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J j a falta de un Reglamento Interior se viene haciéndose sentir sensiblemente de muclios 
años acá en el arma. 
No es tanto las obligaciones de las clases en el de cuartel, que el transcurso del tiempo, 
la práctica y las necesidades del servicio, así como los reglamentos de esta clase que se 
han escrito, y sobre todo el de la Guardia Real , han hecho de la costumbre una ley , y 
ningún Capitán ignora hoy lo que ha de hacer estando de dia, Oficial en su servicio de 
semana, ni las clases subalternas en el de cuadra, cuartel, rancho y policía. 
E l reglamentar los actos ordinarios y estraordinarios de un regimiento, la mayor parte 
de los Gefes de cuerpos con mas ó menos capacidad lo han hecho; y yo que me tengo 
en los del segundo caso, he creído oportuno imprimir aquellas órdenes que establecen un 
sistema, que por incompleto é imperfecto que sea, tiene la ventaja que en este regimiento 
nadie lo ignora, y se lleva á cabo con celo y orden sin dudas ni susceptibilidades. Las 
citadas órdenes comprenden: 
E l régimen que se ha de seguir en la documentación de las oficinas del Cuerpo, así 
como de los escuadrones. 
E l de la lista con armas. 
Servicio interior de las clases de tropa. 
Régimen de la cuadra del beneficio. 
E l que ha de seguirse con los caballos de muermo y enfermedades contagiosas. 
E l de la sala de aseo. 
E l de los presos en el calabozo. 
Los castigados en el pelotón correccional. 
Prevenciones generales para la Misa. 
Revistas de Comisario. 
Revistas y paseos de caballos. 
Revistas de montura y ropa. 
Colocación de los equipos en los dormitorios. 
Cuidados de los caballos. 
Actos religiosos é higiénicos. 
Régimen para la doma de potros. 
Lo que se ha de verificar cuando se oiga el toque de á caballo. 
Instrucción teórica que debe tener el soldado. 
Junta para la conceptuacion de Señores Oficiales. 
Prevenciones para el Teniente encargado del Repuesto., y generales que han de tenerse 
presente para las revistas del Coronel, 
Régimen y materias que se han de seguirse y darse en las academias y pelotón modelo. 
Instrucciones para el servicio de Palacio. 
Prémios y estímulo al soldado. 
Régimen para la música (si la hubiere). 
E l que se «ha de seguir en el beneficio del forrage. 
E l que debe seguirse en la estación de verano. 
Ranos de la tropa. 
Estadística que es conveniente establecer e^n los Cuerpos. 
Régimen de la instrucción de los quinto*. 
Y por último „ el de marcha , que comprende las obligaciones del Teniente Coronel, 
•Capitán Cajero, Comandante mayor. Oficiales itinerarios. Ayudante encargado de la enfer-
mería de caballos, enfermos y desmontados, toques de clarín, servicio de semana. Coman-
dantes de escuadrón y secc ión . Ayudante de armas. Mariscales, Facultativo del Cuerpo, 
Rrigada de provisiones, Gefes de dia, con prevenciones generales para el servicio, orden 
y marcha de la guardia de prevención, formación, llegada á los pueblos y marcha del 
regimiento en el camino. 
Así mismo he creído conveniente la impresión de dos cartillas para el soldado , que 
comprenden: 
E l perfecto conocimiento de su caballo y nomenclaturas. 
L a parte de equitación y veterinaria que necesita tener presente, así como la de medi-
cina casera que puede evitarle ó curarle ciertas enfermedades que le son comunes. 
Algunas máximas de buena educación y prevenciones generales para su servicio aislado 
en paz y en guerra. 
Su buena policía personal, el de todo su vestuario, armamento y montura, con la 
esplicacion y forma para practicar los egercicios elementales gimnásticos, que contribuye 
tanto al desarrollo de sus fuerzas, agilidad en todos sus miembros, desembarazo y porte 
marcial que requiere el soldado. 
Las ventajas de haberlo así sistematizado y reglamentado todo, han sido indudablemente 
grandes, pero mas ó menos en todos los Cuerpos del arma sucede otro tanto: y si bien 
sería ventajoso que la Superioridad diese un reglamento que uniforme á todos, lo que si 
es de absoluta necesidad-, lo que parece imposible que se carezca, es el de un reglamento 
para la contabilidad, detall y documentación de los Cuerpos. 
Nada se ha publicado desde 1805, y su adicional del 2 5 , que en su mayor parte ha 
caido en desuso, teniendo estos que atenerse á multitud de Reales órdenes y circulares 
de la Dirección general del arma, imposible de retener en la memoria, y obligados los 
Gefes de oficinas á hacer uso de prácticos auxiliares especiales, y cuya falta se hace sen-
sible en cualquiera de los casos en que tienen salida de los Cuerpos, que en manera 
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alguna deben ni pueden aceptarse, puesto que recayendo la responsabilidad sobre los 
Gefes que las dirigen, pueden y deben estar completamente enterados en el momento que 
exista un reglamento en el que les permita adquirir teóricamente los conocimientos que 
en su dia tengan que practicar por sus respectivas graduaciones. 
Convencido de ello, y llevado de ese interés tan natural á un Coronel hacia los Gefes 
y Oficiales que le están subordinados aun cuando tat vez harto incompleto é imperfecto lo 
he ensayado, y lo dedico muy gustoso á los Gefes y Oficiales del regimiento Carabineros 
del R e y , 1.° de Caíballeria, con cuyo mando tanto me honro, pues en ellos estoy seguro 
que haciendo siempre justicia á nai entusiasmo, aplicación y buen deseo, por escasa que 
sea mi capacidad, encontraré indulgencia, y abriré la puerta á otros Gefes mas capaces y 
entendidos para que intenten la formación de un reglamento, que valiendo mas que este, 
puedan elevarlo á la Superioridad, y aprobado que sea, llenen en este particular las ne-
cesidades del Arma. 
Este cuaderno facilita el curso y forma en que se dán y hacen todos los documentos 
en un cuerpo de daballería, añadiendo á las diferentes oficinas las Reales ordenes y circu-
lares que he creído convenientes para su mayor ilustración, y sacando de los reglamentos 
de 1803 y adicional del 2 5 , lo que de ellos no ha eaido en desuso , así como cuanto 
por la Superioridad está mandado para la contabilidad, documentación y detall, y cuyas 
materias tratan y comprenden: 
ü n memorandun ó cartera de bolsillo, de recuerdos, que es de suma utilidad lleve un 
Coronel constantemente consigo para su ilustración é inteligencia, y poder contestar en 
el acto á cuanto sobre los detalles del regimiento de su mando fuese preguntado por 
la Superioridad. 
E l curso de cuantos documentos, órdenes , ú oficios entran ó salen de la oficina de 
mando. 
Reales órdenes y circulares que para su despacho es conveniente tener presente , con 
los efectos, libros y carpetas que deben existir en la citada oficina, y que forman la 
primera parte del (cuaderno. 
L a segunda comprende, la oficina de Caja bajo idénticas bases con todas las opera-
ciones que le son anexas, modo y forma de llevar los libros de contabilidad, esplica-
•ciones de la Caja en general. 
Libro maestro y su formulario. 
E l de entradas provisionales. 
E l de la cuenta corriente con la Caja general de remonta. 
Cange con los escuadrones. 
Id . con particulares. 
Libro del fondo de prendas mayores de vestuario y equipo con su formulario. 
E l del fondo general de entretenimiento. 
E l del fondo de montura. 
Certificados al Representante. 
De las entradas y salidas de caudales en Caja. 
Del estado del devengue. 
De la relación de lo actuado en el libro maestro y en el del fondo de montura.. 
Documentación de fin de año , ajuste de Caja y balance. 
L a tercera parte, la de Mayoría. 
L a cuarta „ la documentación de escuadrones.. 
L a quinta ^ los documentos correspondientes al Capitán de dia , Oficial de la guardia 
de Prevención y comisionados del Cuerpo. 
L a sesta, los de los Comandantes de partidas ó destacamentos con algunas preven-
ciones é instrucciones para el orden y buen desempeño de sus respectivas comisiones. 
E n la sétima están reunidos todos los modelos de cuantos documentos se forman en 
un regimiento de Caballería, ilustrados con claras esplicaciones necesarias á la buena y 
exacta formación y á la que se refiere el testo de las oficinas. 
L a octava parte, por ú l t i m o , comprende todos los modelos de los oficios de remisión 
y partes, que en mi concepto, es necesario uniformar así mismo, evitando la sequedad 
con que algunos gefes y oficiales se dirigen á otros, ó haciéndolos mas estensos que lo 
que requiere el laconismo militar. 
Sin tener el amor propio de suponer haber hecho nada de nuevo, toda vez que mi 
trabajo se ha reducido á recopilar, aplicar y organizar para las diferentes oficinas de un 
Cuerpo, cuanto está hoy mandado observar, creo sin embargo hacer á los dignos Gefes 
y Oficiales de este regimiento un servicio que le sirva á la par de recuerdo del alto 
aprecio que hacia todos conservará su CORONEL 
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DIRECTOR G E N E R A L . 
E l Excmo. Sr . Teniente General D. 
S E C R E T A R I O . 
E l Coronel D. 
SÜB-DIRECTOR DE REMONTAS. 
E l Mariscal de Campo D. 
PRIMER G E F E SUB DIRECTOR 
D E LA E S C U E L A G E N E R A L . 
E l Brigadier D. 
G E F E D E LA CAJA G E N E R A L 
D E REMONTA. 
E l Brigadier D. 
G E F E D E L A COMISION D E CAJAS. 
E l Brigadier D. 
G E F E S D E NEGOCIADO. 
í.0 E l Teniente Coronel D . 
2.° E l Comandante D. 
NOTA. Así los demás . 
4 . ° 
Capitanes 
Tenientes 
Alféreces 
Furrieles. 
Cabos. 
Trompetas 
Forjadores. 
Herradores 
Monta-
dos 
Desmon 
tados. 
Hombres 
Caballos. I r 
Institutos, nombres y números de 
los Regimientos y Escuadrones 
de Cazadores y de Remonta, y 
Gefes que los mandan. 
Inst i tutos . 
N o m i r e s 
y D Ú m e r o s . 
Carabineros. del Rey,! .0 
de Cab.a 
NOTA. Así los demás 
por su órden numérico. 
Clases . Nombres . 
CoTonel, e lSr . Marqués 
de Villavieja. 
Ó. 
Coronel. 
Teniente Coronel. 
Comandantes. 
Capitanes. 
Ayudantes. 
Teniente Habilitado. 
Teniente (ó Alférez) 
de ajustes. 
Capellán. 
Fís ico . 
Brigadas. 
Mariscal Mayor. 
Idem 2.os 
Picador. 
Armero. 
Sillero. 
Maestro de trompetas. 
Cabo de id. 
CD O 
o 
cr 2 
03 Ti 
Puntos donde se hallan los Cuerpos 
y Escuadrones de Cazadores y de 
Remonta. 
Puntos . Cuerpos y E s c u a d r o n e s . 
Madrid. Regimiento Carabineros del Rey, i.c de 
Caballería, 
NOTA. Así los demás por su órden numérico. 
7.° 
Documentos que debe formar un Regi-
miento de Caballería y remitir á la Di-
rección, Capitanía General y la Plaza 
en diferentes épocas. 
F e c h a s . 
A I Í A B I R E C C I O I V . 
Documenlos . 
Nego-
ciado. 
Estado de fuerza. . . . 
E n i.0 de) Las instancias de los Sres. 
cada mes. S Oficiales que soliciten 
\ cambiar sus caballos. . 
i.0 
2.° 
NOTA l ." Así los demás por épocas y autori-
dades, según los que por las mismas esté preve-
nido se remitan. 
NOTA 2.a Al final de todos estos documentos 
seguirán las observaciones y apuntes que sobre la 
remisión de otros ó partes que esté prevenido se 
den en casos especiales y no se hallen compren-
didos en los anteriores, asi como otros recuerd«s 
que quieran tenerse á la vista. 
10, 
Regiraienlo Carabineros del Ilejv 
1.° de Caballería. 
Inventario de los efectos existentes 
en la oficina de mando do! mismo. 
N ú m . 0 E F E C T O S . 
1 Libro en folio y tafilete , copiador de 
los oficios dirigidos al Ecxmo. Sr. Di-
rector General del Arma. 
NOTA 1.a Así todos los demás libros y carpetas, 
con espresion de los efectos que ademas existan 
en la misma, 
NOTA 2 a E n la propia forma que queda espre-
sada temlrá los inventarios de las oficinas de Ma-
yoría , Caja y sección de ajustes, capilla, botiqui-
nes de hombres y caballos, carros y atalajes, por 
escuadrones, picadero, fragua, academias, ;etc. 
15, 
o 2 c ~ s 2 a>-3 - » 
H — «-O: 2 O O . SJ g, 
B: o o O_-J cu 
c H 2. 
3 S 
a. 
a. 
Sueldos líquidos que disfrutan los Sres. 
Gefes, Oficiales, individuos de P. M., 
sirvientes, clases y tropa de Caballería, 
poniendo por tipo un Uegimiento. 
9.° 
Núm.0 Clases . R e a l e s . Mrs 
1 Coronel. 2,070 
Gratificación de mando. 360 
TOTAL . 2,430 
1 Teniente Coronel, 
3 Comandantes. . . , 
1,620 
4.320 
NOTA. Así las demás « l a s e s , según el sueldo 
que tengan marcado. 
SUMA TOTAL. 
Gratificaciones mensuales. 
De caballos 13 
De prendas mayores de 
vestuario. . . . . . . 6 
De montura. . . . . . . 3,000 
Abono de l ." puesta. . . 219 
21 
E S C A L A F O N . 
a<c 
A n t i g ü e d a d 
en los empleos. 
Empleos y nombres . B i a . Mes . A ñ o 
C O R O N E L . 
D. 
T E N I E N T E C O R O N E L . 
C O M A N D A N T E S . 
D. 
D . 
NOTA. Así todas las clases del Regimiento 
hasta la de Cabos inclusive. 
1 1 . 12 . 
B 3 2. 
2 í2!" 2 25 
o H2 g-H 
_ ,0- BJ 
* S S o r 
3 o P-D.g 3 '"-a o | 
a a.o 
<-. n ^ «i'-í £• -Si o 
o.," - p = 
2.o » - 2 . 
o o 
n a — 
• 3 2 -. c: - e; 
| De tropa. 
[De carrero. 
|Encarnadas. 
[De trompetas. 
[De asistentes. 
] De músico 
| mayor. 
[Gorros. 
[Botines. 
[Manoplas. 
[Espuelas. 
iBlancas. , « • £ 
j Amarillas. 
•Correan de morral. 
\ 2 § 
flegimtenttf Carabineros ÍJel í l e ^ 
4* be OEabaUena. 
Estado que manifiesta las fechas en 
que empezaron á usarse las pren-
das de vestuario. 
N;0 de 
prendas. C l i s e s . 
400 Capotes de tropa. 
k Id. de carrero. . . 
Casacas encarna-' 
das 1 
F E C H A S . 
N . 0 B i a . Mes . A ñ o . 
400 \.0 Enero 1850. 
4 31 Julio 1849. 
300 28 Marzo 1850. 
15 19 Octubre 1851. 
100 21 Abril 1851 
NOTA !.a Así las demás prendas por el orden 
de casillas del estado de su clase. 
NOTA 2." Los estados de armamento y montu-
ra se arreglarán á lo que queda demostrado para 
las de vestuario. 
1 4 . 
í iegimicilo Carabineros del 
Estado que manifiesta la fuerza que tiene 
C o r a 
£ c S 
o o o •J H O 
Maris -
cales. 
¿ "2 o -
F u e r z a 
lotal en 
fin de 
NOTA. Este estado, al no rebacerh) con 
frecuencia, podrá tenerse sin Henar .para 
verificarlo en un caso especial. 
, 1.° de Caballería. 
el mismo en la fecha que se manifiesta. 
T O T A L . 
Sarg. 
a< w «». ÍN te u 
Madrid. 
Toledo. 
Guadalajara. 
a, es 
Total. * S 
16. 
REGIMIENTO 
Estado que manifiesta las altas de caballos 
mensuales que ha tenido este Regimiento 
desde (tal á tal éfocaj. 
M E S E S . 
Procedencia á su entrada 
en el cuerpo. 
s o •c ta 
Años. Ü | 0 ü 
Enero ) 1850 
Febrero. ...t Id. 
50 ir, 62 
20 
13i 
32 
03 0 
g —o 
S g , | 
n> 
a, 
m S 6» 
enere B 
n « 
o es.--
S . " 
0 * ít> 
£5 » " 
a>-o 2 
S o " ' 
o S a 
O-o & 
i i | 
"O ca. o 
c ¡5 
B £•« 
•O « en 
* Stoi 
U ^ '— • TS 
C 09 
— 3 
133 
SÍ 
i "i 
De 5 pies y ^ 
pulgada. 
De 5 pies y 2 
pulgadas. 
De 5 pies y 3 
pulgadas. 
S o 
Total. 
3 
a-
53 
ra 
O 
NOTA í.a Del mismo modo se irán 
anotando todos los meses. 
NOTA a." Del mismo modo se for-
mará otro estado de bajas, espresan-
do los ostreidos por Oficiales, muer-
tos, vendidos de desecho y pase á 
otros Cuerpos. 
REGIMIENTO. . . 
Relación nominal de los caballos muertos 
y sacrificados que ha tenido este Regi-
miento desde (tal épocaJ. 
F E C H A S . 
r5 Dia. Mes. Año 
2.° Otelo. 
P. M. Danubio, 
/f." Andante. 
Madrid. 
Toledo. 
Segovia. 
1 1 
i i 
1 « 
K 10 Dbre. 
« 31 Mzo. Id. 
1 25 Julio. -1852 
NOTA. Así los demás. 
17 . 
"as a o ta 3 
| De 7 cuartas. 
De 7 cuartas 
y 1 dedo. 
De 7 cuartas 
y 2 dedos. 
De 7 cuartas 
y 3 dedos. 
a as 
-o 
Total. 
H 
O 
2 0 . 
R E G I M I E N T O . 
Fuerza de hombres y caballos que han 
pasado revista en este Regimiento desde 
el mes de Enero de 1849. 
Meses. 
Enero 
Febrero 
Años. 
1849 
Id. 
Hombres. 
S34 
SIS 
Caballos. 
403. 
392. 
NOTA. Asi los demás. 
2 1 . 
1<J o 

O F I C I N A D E M A N D O . 
de los oficios y documeatos que eon arreglo á los modelos que se incluyen, forman las dependencias 
de un cuerpo de Caballería en las épocas que se manifiestan, con espresion de la oficina donde se verifica y 
Autoridades á quien se remiten, firmadas por el Gefe principal del Cuerpo. 
OFlOinA ' D E L OOK01TEL. 
, Epocas en 
que se remiten. CLASES DE DOCUMENTOS. 
Modelos 
número. OBSERVACIONES. 
E n i .0 de cada/ 
mes. . . 
E n 5 de cada 
mes. . . . 
Las instancias de los Sres. Gefes y Oficiales que soliciten 
cambiar los caballos que montan, según reglamento. . 
Las id. de los mismos que deseen enagenar los de su pro-
piedad para montarse, según el reglamento de 1803. . 
Solicitar la autorización para construir prendas de vestuario, 
equipo y montura, con arreglo á lo prevenido en el Real 
decreto de 14 de Noviembre de 1844 y Real orden de 16 
de Octubre de 1849 
Dar parte de los Caballeros de la Real y Militar Orden de 
S. Hermenegildo que han fallecido en el mes anterior en 
cualquiera de sus tres categorías 
Indice de las Reales órdenes, dirigidas al Cuerpo encimes 
anterior por el Excmo. Sr. Director General del Arma. 
Otro de las circulares y oficios recibidos en el mismo y 
remitidos por la espresada autoridad • 
Otro de los oficios remitidos por el Cuerpo en el propio 
mes y á la mencionada superior autoridad. . . . . 
Dar parte de los ejercicios, instrucciones y academias que 
ha tenido el regimiento en el mes anterior. . . . . 
Todas las instancias que por cualquiera concepto promue-
van á la superioridad las diferentes clases del Cuerpo en 
el discurso del mes, escepto aquellas que por su índole 
convenga darles curso sin esperar á este día. . . . , 
Para solicitar la cruz de Caballero de la Real y Militar Orden 
da S. Hermenegildo se estenderá la instancia según modelo. 
Para verificarlo de la Real licencia para contraer matrimo-
nio, se arreglará á los formularios 
Cuando se solicite Real licencia por enfermo, ha de acom-
pañarse la certificación del facultativo que le haya reco-
nocido, en virtud de la instancia que al efecto habrá 
presentado el interesado al Gefe del Cuerpo pidiendo sea 
reconocido, la cual decretará éste para que se verifique. 
Cuando la solicitud sea para arreglar asuntos propios, se ten-
drá presente que en el escuadrón á que pertenezca, quede 
el número de Oficiales suficiente para atender al servicio. 
Las instancias dé relief, con abono de sueldos por haberse 
escedido en el uso de la Real licencia, han de acompa-
ñar los que las promuevan, las justificaciones de revista 
de los meses que tengan en descubierto, y certificacio-
nes que justifiquen la causa que impidió la presentación 
en tiempo hábil 
Todas las instancias han de llevar el informe del Coronel. . 
I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
I s-0 
6.°y7. 
Esta clase de instancias, 
ademas del informe y hoja de 
servicio que se previene ante-
riormente, han de llevar cuantos 
documentos sean necesarios para 
robustecerlas. 
Cuando sea por habérsele inu-. 
tilizado en acto del servicio, se 
acompañará la certificación del 
Mariscal que lo acredite; si es 
por haberse servido de él seis 
años, basta el informe del Coro-
nel , y si fuese por no haber po-
dido elegir entre los soldados del 
escuadrón cuando lo estrajo, 
certificará el Mariscal y Capita-
nes revisores que justifique su 
buen estado de servicio; en los 
tres casos se acompaña la reseña 
del que deisean dejar. 
Solo el informe del Coronel. 
Debe manifestarse la cantidad 
que tiene el fondo respectivo 
para hacer frente á la construc-
ción. 
Caso de fallecer alguno, se 
acompañará al oficio una re-
lación. 
Se remite un egemplar de 
cada uno, poniendo la fecha 
del último día del mes á que 
correspondan, / 
Todas las instancias para S. M. 
han de acompañarse las hojas de 
servicios, conceptuadas (ó filia-
ción) de los interesados, llevan-
do todas los apellidos paterno y 
materno. 
8." 
'O O) 
'E "5 •— 
Ignoras pn Modelos cr"^ 
que se remiten. CLASES DE DOCUMEiNTOS. número. OBSERVACIONES. S""3 S 
EnMdeEne. ! Listas de ascenso de Sargentos 2.^ para 4.- . . . . 9u f j d egemplares de 1 ¿ g 
ro y Julio de- Id. id. de Cabos para el ascenso a Sargentos 2.0s . . . 10. ) , ,. & r J ^ £ 
cada año. A Id. de Soldados para Cabos 11. t caaa usía. i g -
I r T • J o ^ i- • i o ^ „- 4o ( Se mandan dos iuegos, y en f j "S 
La conceptuadon de Sres. Gefes y Oficiales y Sargentos 1.»* 12. [ ^ suelta la ^ caJda «ño; J l ^ £ 
Copia de lo actuado en el libro de hechos en que se ano- ) ( 2 g 
tan ios particulares de cada Gefe, Oficial y Sargento 1.° [ 13. i S.g 
ro próximo. \ en todos conceptos en el discurso del año ) \ W ¿ 
I Inventario de los libros>, carpetas y efectos que existen en ) |A I -~ • 
\ esta ofieina. . . ] ^ ^ 3 
1. a Los dos juegos de hojas de servicios que debe remitir el Cuerpo á la Dirección en fin de cada año, irán concep-
tuadas por el Coronel ó Gefe principal de esta oficina. 
2. a En todos los oficios que se remitan á la Dirección ó se contesten, se pondrá al margen el número del negociado 
á que correspondan. 
3. a Los documentos que remitan otros Cuerpos de individuos que hayan pasado á este, se mandan á Mayoría, de-
cretados, para que se les dé el deslino conveniente por el Sr. Comandante Mayor. 
4. a En los oficios que deban despacharse de esta oficina para la Caja ó Mayoría, se pondrá: A Caja ó Mayoría 
para su despacho ó cumplimiento, si es de Autoridad superior. 
5. a E n los partes de desertores se pondrá el decreto al márgen para que se instruya la sumaria por el Oficial ó Ayu-
dante que el Gefe designe, y cuando esté concluida y la vuelva el Fiscal, se pasará al Comandante General para la 
aprobación del Excmo. Sr. Capitán General de la provincia. 
6. a Del mismo modo se decretarán los partes que se reciban, cuando se cometa algún delito por cualquier individuo, y 
si de lo actuado en la sumaria resultase ser necesario la elevación á proceso, se pasará á la misma autoridad en consulta, 
como igualmente cuando se halle en estado de verse y fallarse en consejo de guerra, ó parala aprobación de la sentencia. 
7. a Las órdenes del Excmo. Sr. Director General del Arma ú otras Autoridades sobre asuntos que no sean de fórmula, 
se decretan al márgen, para que el Sr. Teniente Coronel las cumplimente, 
8. a Cuando tenga entrada en el Cuerpo algún Gefe ú Oficial, se pondrá en el libro de matrículas en la forma que 
el mismo manifiesta. 
9. a Antes de remitir toda instancia, se copiará el informe en el libro destinado al efecto. 
10. E l día 30 de cada mes se da la órden para la primera quincena del entrante, y el 13 para la segunda, pagas 
de Sres. Gefes, Oficiales é individuos de P. M. 
11. Los dias 29 de cada mes se dará la órden para que los escuadrones pasen á Mayoría á recoger las papeletas de 
alta y baja para la próxima revista de comisario, totalizar con el Brigada de provisiones, y para que introduzcan en 
Caja el papel que tengan contra escuadrones el comisionado del Repuesto, sirvientes de P. M. y demás que tengan cargos. 
LIBROS Y CARPETAS QUE DEBE TENER ESTA OFICINA. 
—^—•—rai^&ffi^Ba— 
Un libro en folio donde se anota la correspondencia que se remite al Excmo. Sr. Director General del Arma. 
Otro id. id. donde por un lado se anota la remitida á otros Cuerpos y Autoridades, y por otro la dirigida á individuos 
del regimiento. 
Otro id. para estractar por un lado las comunicaciones recibidas del Excmo. Sr. Director General del Arma, y por el otro 
las Reales órdenes y decretos espedidos y recibidos por el mismo conducto. 
Otro id. id. copiador de" los oficios recibidos de S. E . 
Otro id. id. informes reservados del Sr. Coronel. 
Otro id. id. para llevar la historia del regimiento. 
Otro id. en cuarto, copiador de órdenes de la Plaza. 
Otro id. id., copiador de órdenes del Cuerpa. 
Otro id, id. para anotar los oficios que salen de esta oficina para la de Mayoría y Caja. 
Una carpeta en cuarto que contenga los oficios y documentos reservados. 
Otra id. en id. para la correspondencia de individuos del Cuerpo. 
Otra id. en id. que contenga los partes de academias del Gefe de instrucción. 
Un libro Ordenanzas de S. M. 
Otro id. Reglamento táctico del Arma. 
Otro id. Prontuario de voces. 
Otro id. Compendio del Colon. 
Otro id. Reglamento de 1803. 
Otro id. Adicional de 1823, 
Otro id. Escalafón general de los Sres, Gefes y Oficiales del Arma, 
Otro id. Reglamento de uniformidad. 
EFECTOS. 
• J » C f 01-<í-í-« -
Una •jaquilla con sus pies. 
Una escribanía de metal completa. 
Una cartera para escribir. 
Una caja de hoja de lata con el sello del regimiento. 
Un cuadro con una relación de los documentos que deben dirigirse por las oficinas al Excmo, Sr, Director y otras 
Autoridades. 
REALES órdenes tj circulares de la Dirección General de Caballeria, que como 
mas interesantes debe tener presentes la oficina de mando. 
Años. Dias. Meses. 
]799 
l a o i 
1805 
1804 
1817 
1828 
1780 
1781 
1786 
1854 
1854 
1807 
1825 
1845 
1850 
1854 
1858 
1841 
1841 
1842 
1842 
1844 ' 
REALES ORDENES. 
urnt) o CUTI' 
ASUNTOS D E QUE TRATAN. 
1779 22 Octubre. 
16 
26 
25 
6 
15 
25 
29 
12 
22 
Diciembre. 
Febrero. . 
Mayo. . . 
Octubre. . 
Junio. . . 
Noviembre. 
Setiembre. 
Marzo.. . 
Octubre. . 
1788 25 Id . 
1789 25 Abril . 
1790 11 Febrero. 
1804 15 Enero.. 
18 
19 
804 10 
16 
12 
Agosto. . 
Noviembre. 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Agosto. . 
1826 12 Marzo.. . 
1855 9 
17 
25 
5 
11 
19 
7 
10 
19 
Mayo. . , , 
Junio. . . , 
Mayo. . . 
Abril . . . . 
Setiembre. 
Agosto. . 
Setiembre. 
Junio. . . ' 
Id 
/ Disponiendo que el individuo de tropa que después de los ocho dias de vencimiento 
) de su licencia ó próroga se presentase en el Cuerpo, pierdan por solo este hecho 
( el haber del tiempo que se hubiesen escedido. 
Prohibiendo á ios militares se valgan de sus parientes ú otras personas que sus 
Gefes naturales para presentar ó dirijir las instancias que promuevan. 
Determinando como ha de procederse al arresto de Oficiales. 
Aclarando la anterior. 
Que los Capitanes Generales no manden á los Coroneles espedir licencias absolutas. 
Determinando que el mando de las armas corresponde á todo Oficial de gradua-
ción competente que se halle destinado de Real orden, aunque no tenga en 
dicho destino tropa á su orden. 
Determinando que los Inspectores y Gefes de los Cuerpos superiores contengan 
con providencias gubernativas arrestos y reprehensiones á sus subalternos en el 
respeto y obediencia que deben tener, haciéndoles cumplir con sus respectivas 
obligaciones. 
Determinando el servicio que deben hacer los Oficiales graduados de Coronel 
inclusive abajo. 
Disponiendo que cuando un Regimiento marche de un punto á otro y que tenga 
que entregar armas en los Parques de Artillería, se observen las reglas que 
se espresan. 
Sobre lo mismo. 
Suspendiendo los efectos de la anterior disposición. 
Determinando que los Capitanes Generales y Gobernadores no se entremetan en 
lo económico y gubernativo de los Cuerpos, por ser estos asuntos privativos 
de sus Gefes y de los Inspectores Generales. 
Determinando que todo Oficial arrestado debe presentarse cuando se alce el ar-
resto al Gefe principal del Cuerpo y al que se lo haya impuesto. 
Mandando se dé curso á todas las instancias aunque parezcan infundadas. 
Desaprobando una medida adoptada por un Capellán, y determinando que en 
caso de queja acudan los Gefes de los Cuerpos al Vicario General de los Cuer-
pos del Ejército. 
Determinando que los Capellanes y Gefes de los Cuerpos, asi como las Autori-
dades militares de los distritos, cuiden de evitar que los Oficiales vivan en 
compañía de mugeres con quienes estén comprometidos para casarse. 
Determinando las facultades que los Gefes de los Cuerpos deben tener para pro-
ceder contra los Capellanes. 
Determinando el sueldo que deben gozar los Oficiales que obtengan licencias por 
enfermos, heridos, ó para tomar baños ó aguas medicinales. 
Que á los individuos del Ejército que sean destinados al regimiento Fijo de Ceuta, 
no se les entregue en mano los alcances que tengan á su favor. 
Disponiendo que para despedir del servicio á cualquier Oficial, se forme sumaria 
en averiguación de la conducta, y se remita al Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina. 
Confirmando la anterior. 
Determinando que todo acontecimiento estraordinario que ocurra en cualquiera 
fracción de tropa que resida en distinto punto que el Coronel, se dé parte á 
la Dirección, transmitiéndose el dado á aquel Gefe. 
Para que todo Oficial que renuncie al servicio activo, solicite al mismo tiempo 
su retiro. 
Resolviendo que á ningún individuo que esté en el goce de charretera ú otro 
distintivo de Oficial, aunque pertenezca á la clase de tropa, se le pueda privar 
de su uso sino en virtud de sentencia impuesta por el Tribunal competente. 
Mandando no sean empleados en comisiones activas los Oficiales efectivos de 
los Cuerpos. 
4 
4 
Años. Dias. Meses. ASUNTOS DE QUE TRATAN. 
1844. 
1845.. 
1846. 
1847. 
1849. 
1850. 
15 
13 
13 
1848./ 29 
16 
15 
14 
( Derogando las facultades estraordinarias que en lo relativo á la organización de 
| los Cuerpos, remoción y separación de los Oficiales se dieron á los Capitanes 
( Generales é Inspectores. 
j Encargando á los Gefes de los Cuerpos se aseguren antes de admitir en ellos á 
( los menores de 17 años de edad, de que tienen consentimiento paterno. 
í Autorizando á los Capitanes Generales para pasar revista de Inspección á los 
) Cuerpos que tengan bajo su mando, y que con respecto á la parte económica 
i y gubernativa de los mismos, se limiten á examinar si estos ramos se dirigen 
\ con sujeción á los reglamentos y órdenes vigentes. 
í Disponiendo como medida general se forme sumaria con arreglo á lo prevenido 
! en la Real orden de 11 de Setiembre de 1858, á todo Oficial que convenga 
( castigar por la via económica y gubernativa. 
Previniendo que los Gefes de los Cuerpos no se retarden ni un solo dia en ha-
cer la reclamación á quien corresponda de los individuos que deban reemplazar 
á los sustitutos que deserten antes del año marcado de responsabilidad á los 
suslituidos. 
Circulando las del 7 de Mayo de 1841 y 19 de Abril de 1834, en que se exi-
me á los Cuerpos del pago de derechos de puertas por los efectos de ves-
tuario que conducen de un punto á otro. 
Mandando que los Capitanes Generales de Provincias no dispongan nada sobre 
la uniformidad de los Cuerpos. 
Previniendo lo que debe observarse con los Soldados condenados á presidio que 
tengan alcances en favor ó en contra en los regimientos á que han pertenecido. 
Enero. . . Determinando las personas que pueden tener Asistentes de Caballería. 
Id Sobre los que pueden tener Ordenanzas de Caballería. 
Sobre prestar el servicio de Gefe de dia. 
^ Disponiendo que los Oficiales, Sargentos y Cabos de Caballería aprendan los 
( principales conocimientos de Veterinaria. 
( Para que los Cuerpos de Caballería faciliten Asistentes desmontados á los Gefes y 
( Oficiales de E. M. , cuando lo soliciten. 
Sobre entrega de papeles sobrantes en las Capitanías Generales. 
Que los Subalternos de los Juzgados de Guerra no causen en los juicios de tes-
tamentaría y abintestato otros derechos que los marcados por ordenanza. 
Sobre licencias temporales. 
Que las Reales licencias que obtienen los Gefes y Oficiales queden sin efecto, 
transcurridos dos meses sin hacer uso de ellas. 
Determinando que los Facultativos paisanos que sirvan en los Cuerpos á falla de 
( propietarios, obedezcan á los Gefes de los Cuerpos á que asisten. 
\ Para que en las propuestas de recompesas se esprese la última gracia obtenida 
( por los propuestos. 
Sobre cambio y estraccion de armamentos en los Parques de Artillería. 
Determinando las personas que pueden tener Asistentes y Ordenanzas de Caballería. 
') Sobre el modo de indemnizar á los Cuerpos las prendas que pierdan en acción 
) de guerra. 
Para que solo tengan Asistentes los Facultativos Castrenses que se hallen emplea-
dos en los Cuerpos. 
Prohibiendo que los Oficiales soliciten permanecer en situación de reemplazo, y 
dictando reglas para los que al ser reemplazados se encuentren enfermos. 
Id . que los Gefes y Oficiales del Ejército soliciten destinos fuera de la carrera 
l por otro conducto que el de sus Gefes. 
19 Diciembre.. Sobre lo que debe practicarse con los individuos declarados Dementes. 
{ Disponiendo sean dados de baja los Oficiales ausentes de los Cuerpos que no se 
( presenten á su debido tiempo. 
{ Disponiendo como se han de reclamar las deudas que á su fallecimiento dejen 
( en las Cajas de los Cuerpos los Oficiales que hayan pertenecido á ellos. 
Marcando el tiempo de ejercicio en su clase que han de llevar los Gefes y Ofi-
ciales para el ascenso. 
Sobre la antigüedad que deben conservar los Gefes y Oficiales de otras armas 
que pasen á Infantería. 
Para que á cada Soldado se provea de dos pañuelos. 
Sobre el modo de cursar las instancias de los Oficiales que soliciten ingresar en 
las escuelas especiales del Ejército. 
^ Disponiendo que cuando algún individuo se esceptue del servicio por presentación 
< de prófugo, sufra éste el cargo de lo que se suministre á aquel por razón 
( de marcha. 
\ Sobre lo que debe abonarse á los Facultativos, civiles que asistan á cualquier 
( individuo de tropa. 
Mayo. . . 
Julio. . . 
Setiembre, 
Octubre. . 
15 Id. 
6 
14 
Enero. 
Abril. 
16 Octubre. 
19 Enero. 
25 
16 
20 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Id. . 
Años. Dias. Meses. ASUNTOS DE QUE TRATAN. 
| 22 Jtilio. . 
m o . i 30 I d . . . . 
[ 26 Octubre. 
/ 23 Enero.. 
6 Febrero. 
12 Id. . . 
14 Id. . . 
1G Id. 
I.0 Marzo. 
24 Id. . 
I.0 Abril. 
Id . Id. 
1851 ( 4 Id. 
11 Mavo. 
18 Junio 
4 Id. 
Setiembre. 
10 Id. 
20 Id. 
Id. 
18 Id. 
9 Diciembre. 
Id. Id . . . . 
25 Noviembre. 
V 
19 Id . . . . 
28 Enero., . 
7 Mayo. , . 
17 Febrero. . 
15 Id. . . . 
l ' ' ^ . ' 6 Id . . . . 
25 Id. . . . 
24 Marzo. . 
15 Id . . . . 
\ Sobre lo que debe practicarse en las revistas de Inspección, cuando haya indU 
} viduos que estén considerados inútiles. 
¡ Para que no se separen de los Cuerpos hasta que les sea concedido los Oíicia-
¡ les que soliciten ingresar en las escuelas especiales del Ejército. 
Determinando lo conveniente para los casos en que las justicias entreguen quin-
( tos sugetos á juicio criminal. 
( Mandando no se hagan honores fúnebres á otras personas que las designadas en 
( la Ordenanza del Ejército. 
Determinando el puesto que en los Besamanos han de ocupar los Gefes de los Cuerpos. 
{ Previniendo no se separen del curso de Ordenanza para promover instancia los 
l Gefes y Oficiales del Ejército. 
) Declarando esentos del cargo de defensores a los Gefes y Oficiales de los Cuerpos 
l de Carabineros y Guardia Civil. 
Declarando con facultades á los Facultativos de los hospitales Militares, para pro-
poner al Capitán General respectivo, los individuos existentes en los mismos, 
que deban disfrutar licencia temporal. 
Determinando que sin consideraciones de ningún género la indebida eslraccion de 
raciones, en la forma que marcan las, Reales órdenes que en esta se citan y 
existen vigentes se castigue. 
Resolviendo lo que debe practicarse cuantío padezcan Demencia los Gefes, Oficia-
les ó individuos de tropa. 
Determinando el modo de calificar la nota de valor en las hojas de servicios de 
Oficiales. 
Previniendo que todas las instancias que se dirijan á la Superioridad, lleven el re-
quisito del segundo apellido, y que se observe lo mismo en las comunicaciones 
y todo documento que tenga relación á nombres. 
Í Disponiendo no se dé curso á las instancias de los Oficiales procedentes de las 
< filas carlistas, en solicitud de que se les abone la diferencia de sueldo desde 
( que pidieron la revalidación hasta la fecha en que les fueron concedidas. 
[ Previniendo no se espidan pasaportes por los Comandantes Militares para los 
l puntos que estén fuera de su Provincia. 
( Manifestando lo que ha de verificarse en los dias de Besamanos, apertura de 
l Cortes y demás actos de etiqueta. 
( Para que los Gefes de los Cuerpos no retarden un solo dia en reclamar á quien 
< corresponda los individuos que deban reemplazar á los sustitutos que deserten 
( antes del año marcado en la de 17 de Setiembre de 1845. 
\ Circulando la gaceta en que se inserta el Real decreto de 2 del actual, sobre 
\ admisión de voluntarios y reenganchados del Ejército. 
l Previniendo que siempre que se reclame la captura de algún individuo, se acom-
l pane la media filiación, con espresion de la parroquia, ayuntamiento y juz-
( gado de los requisitoriados. 
[ Determinando el tiempo y modo en que han de recibir sus haberes los Gefes y 
( Oficiales que disfruten de Real licencia ó próroga. 
\ Determinando lo que ha de observarse provisionalmente por los Cuerpos para lle-
í var a efecto desde 1.° del entrante el suministro de raciones á metálico. 
Previniendo que á los Oficiales que pasen á situación de reemplazo en espectacion 
de su retiro, se le cuente su servicio hasta el dia en que obtengan este. 
Remitiendo copia de las Reales órdenes de 19 de Octubre de 1803 y 4 de Julio 
de 1839, sobre los honores que han de hacer las Guardias de Prevención. 
Dando nueva organización á la Caballería. 
Dictando varias disposiciones para llevar á efecto la anterior. 
Mandando se admitan en los Cuerpos los voluntarios y reenganchados, con arre-
glo al Real decreto de 2 de Julio último. 
Sobre el modo de hacer la reclamación de la gratificación por el concepto ci-
tado anteriormente, y modelos á que han de arreglarse. 
Sobre vacuna á los individuos de nueva entrada en el Ejército. . 
Determinando el papel en que se han de dirigir las comunicaciones al Ministerio 
de la Guerra y vice^versa. 
Sobre el modo de invalidar las notas en las hojas de servicio. 
Determinando se acrediten las antigüedades por las fechas de los Reales despachos. 
Sobre el modo de verificar la estraccion de raciones, y modelos que han de tenerse 
presentes. 
Manifestando los documentos que han de acompañarse á las propuestas de premios. 
Determinando se abone un real de plus á los individuos que se hallen en persecución 
de contrabando. 
Recomendando á los Gefes de los Cuerpos la mas eficaz vigilancia sobre los su-
ministros de utensilios, 
6 
Años. Dias. Meses. ASUNTOS D E QUE TRATAN. 
M \ Manifestando las ventajas que se conceden á los Cabos y Sargentos 2.03 que pa-
Marzo. . . j san aj ej¿rcito de Filipinas. 
Abril. . . . Sobre los documentos que deben espedir gratis los Capellanes Castrenses. 
{ Sobre lo que ha de verificarse cuando los Facultativos de los Cuerpos marchen 
( con Real licencia por asuntos propios. 
( Previniendo que á la aprehensión ó presentación de todo Oficial encausado que 
< haya sido baja en el Ejército, se dé de alta en tal concepto y se le guarden 
( las consideraciones de su empleo. 
{ Previniendo que en lo sucesivo se entienda por la pena inmediata á la de muerte 
( la de diez años de presidio en las clases militares, y por cadena perpetua en lo civil. 
2 Id Determinando pueden desempeñar el cargo de Fiscales los l.os y 2.03 Comandantes. 
/ * o TJ \ Para ^ ías érac*as concedidas por la campaña de Cataluña del año 47, se les 
1H52.^ 1. la j cuente la antigüedad de 6 de Enero del 48. 
( Sobre los honores que se han de hacer á los Reyes y Príncipes Reales de otras 
( naciones cuando vengan á España, 
15 Setiembre., Sobre los Sargentos l,us reenganchados por metálico y asciendan á Oficiales. 
q T, { Sobre los puntos de entradas y salidas de las tropas en cualquiera población, lo 
la . . . . ^ ^ue se jia Yer¡ficar# 
7 Id Que los Soldados de l,a clase no pueden ser Asistentes ni separados de su compañía. 
, j Manifestando los individuos que se hallan comprendidos en el articulo 5.°, capl-
I b JNoviembre.j tu,0 8>o del regiamento del Monte Pió. 
{ Marcando la gratificación de mando que se ha de abonar á los Coroneles sepa-
/ rados del Cuerpo. 
Concediendo un cuarto de arroba de paja en ración á los regimientos de Carabineros. 
6 Enero. . . Prohibiendo el curso de instancias por servicios prestados antes de 1.° de Enero de 1852. 
26 Id W. la asistencia á las lunetas en Teatros á los individuos de tropa. 
I Previniendo se facilite copia de las hojas de servicio á los Gefes y Oficiales que 
^" ^ ( pasen á situaciones pasivas, 
\ ( Prohibiendo el uso del segundo nombre en escritos, y sí el que se estampe los 
25 Febrero.. . ¡ dos apellidos. 
I Marcando la duración y entrega de armas en los Parques, y depósitos de piezas 
22 Id . . . . . | qUe |ia haber en ios Cuerpos. 
7 Marzo. . . Marcando el sueldo que han de gozar los Oficiales Dementes. 
17 y Recomendando la armonía que debe regir entre las Autoridades. 
| Determinando el plus que deberá darse á la tropa comisionada en la custodia 
^" icl í de presidarios. 
\ Previniendo no se hagan honores con armas á las Autoridades civiles, ni se les 
^ ^ ( facilite guardia. 
( Autorizando á los Directores para que concedan á los Cuerpos que las recom-
^1 Abril. • - • | posiciones de prendas mayores sean cargo á los fondos de ellas. 
( Previniendo que en lo sucesivo se cursen las instancias de los Sargentos l.os 
/ que deseen pasar con ascenso al ejército de Filipinas, y se dé parte cada trimestre, 
í Prohibiendo dar curso á instancias en solicitud de tener ingreso en la Orden de 
9 Mayo. . . , | g Fernando, á menos que no llenen los requisitos del artículo 12 de su reglamento. 
\ Remitiendo un egemplar de la Instrucción propuesta por el Director de Adminis-
1855./ } tracion Militar para el servicio de utensilios. 
^ Declarando prenda mayor la Randerola de lanza. 
/Fijando reglas para el suministro de las raciones de pan especies, por las Jus-
] ticias de los pueblos y modo de que han de valerse los Cuerpos para facilitar 
( este artículo á las partidas sueltas, 
í Recomendando la observancia de las de 1,° de Marzo del 51 y 6 de Marzo del 52, 
< sobre la estraccion de raciones ó utensilio con esceso; y los que lo verifiquen 
( sean castigados y cargadas al alto precio, sin derecho á reclamación. 
Aprobando la tarifa de los precios que deben de abonar los Cuerpos por las 
piezas de fusil de percusión. 
Previniendo que los Mariscales de los Cuerpos de Caballería y Artillería, asistan 
gratis á los caballos de los Gefes y Oficiales de los Cuerpos de E. M. 
'\ Aclarando las de 51 de Mayo y 5 del actual, respecto al beneficio de raciones 
/ y de la estraccion de las mismas con esceso. 
i Previniendo no se cursen las instancias de los individuos que por habérsele es-
} traviado un diploma, reclamen otro por duplicado. 
\ Determinando quede en su fuerza la de 8 de Julio del 45, en que se destinan 
} los desertores de 1.a, sin circunstancia agravante, á servir al ejército de Ultramar, 
i. Que los Gefes de los Cuerpos, suspensos del mando, están inhabilitados de ejer-
) cer función alguna en el mismo y sin voto. 
Mandando se eviten por los Gefes de los Cuerpos las reuniones ó refrescos de 
los Oficiales de los mismos. 
í 
Años. Dias. Meses. ASUNTOS DE QUE TRATAN. 
1855. ' 
Que los Sargentos 1 .os que tengan diez años y un mes de servicio efectivo, dis-
fruten de la alta paga de 50 rs. y del grado de Alférez, con la antigüedad 
del dia en que cumplan el dicho tiempo, y que se remita relación de los que 
ya Oficiales hubiesen gozado de ella. 
Previniendo se remitan las historias Militares de todos los Cuerpos al Ministerio 
de la Guerra, y disponiendo la forma en que han de verificarse. 
Previniendo que en razón al aumento que se dá á las clases de Cabos y Sol-
dados pongan nueve cuartos en rancho, á fin de que éste sea lo mejor con-
dimentado y abundante posible. 
Determinando que fuera del término señalado, no se dé curso á instancias que 
cu solicitud de poner sustituto promuevan los individuos del Ejército ó sus 
•familias. 
Dictando lo que ha de verificarse por las Pagadurías Militares nuevamente esta-
blecidas para la distribución de caudales. 
Que á los Ministros de la Guerra se hagan los honores de Capitán General 
de Ejército. 
Prohi-biendo el beneficio de raciones, y que se observe lo que dispone la de (> 
de Marzo de 1852. 
Previniendo que en adelante los Gefes y Oficiales de reemplazo ó escedentes 
de E, M. no puedan fijar su residencia en Madrid ni doce leguas en con-
torno, á menos que no tengan sus intereses o familias en ella. 
Previniendo que los Mariscales y Picadores de! Arma, aun cuando sean graduados 
de Oficiales, no se consideran como tales ni como militares, y por consiguiente 
que no tienen opción á ingresar en la órden de S. Hermenegildo. 
Determinando no sufra variación la legislación vigente sobre desertores, y que si 
estos al ser aprehendidos resultasen inútiles para el servicio, ya sea de armas 
ó mecánicos, se les aplique lo que determina la de 31 de Julio de 1844. 
Previniendo que los Sargentos Mayores de Plaza sean los Gefes interventores en 
las revistas de Comisario. 
Determinando que anualmente se pase una revista de Inspección al Ejército, y 
dictando varias disposiciones sobre el modo de verificarlo. 
Disponiendo que los Oficiales de E. M. agregados á los Cuerpos para sus prácticas, 
deben obedecer y respetar á sus superiores como tales Oficiales del Ejército. 
C I R C U L A R E S D E L A l > I R E C C I O \ 
Años. Dias. Meses. ASUNTOS DE QUE TRATAN. 
1847-. 
1848. 
1849. 
26 Mayo. 
27 Id. . 
28 Mayo. 
4 Junio 
18 Idv . 
23 Id. . 
23 Agosto 
20 Setiembre. 
20 Octubre. . 
15 Setiembre. 
16 Noviembre 
11 Diciembre. 
14 Id. . . . 
Enero. . . 
Sobre el uso de Ordenanzas montados que deben hacer los Gefes para los actos 
del servicio. 
Designando el equipage y prendas que han de llevar á operaciones los Gefes, 
Oficiales é individuos de tropa de los Cuerpos del Arma. 
Para que siempre que los Gefes y Oficiales formen con la tropa, usen el mismo 
pantalón que esta. 
Sobre la subordinación y respeto que deben tener los Mariscales del Arma á los 
Gefes y Oficiales de ella. 
Prohibiendo la admisión de Educandos en los Cuerpos del Arma. 
Sobre la instrucción de los Regimientos, modo de dársela y Gefe que debe pre-
senciarla según el número de fuerza. 
Sobre el aseo y uniformidad de los Asistentes. 
Mandando que se reciba por valor de las prendas remitidas para modelo el cargo 
de ellas, con aplicación al fondo general de Entretenimiento. 
Que los Capitanes de Escuadrón puedan ser Cajeros, volviendo después á man-
dar el suyo. 
Remitiendo las alteraciones hechas en el reglamento del Arma para el manejo 
de la Carabina de pistón. 
Id . las alteraciones hechas en el reglamento Táctico. 
Sobre separación de Oficiales que no prometan ventajas en el servicio. 
Mandando que en 1.° de cada año se remita la calificación de Gefes y Oficiales 
con arreglo al modelo. 
Adición á la anterior. 
8 
Años. Dias. Meses. ASUNTOS DE QUE TRATAN. 
1849-
1850. 
24 Febrero. 
12 Marzo. 
22 Id . . . 
1852.. 
12 Id . 
1855. 
Diciembre 
Enero.. 
25 Febrero 
20 Abril. . 
22 Id . . . 
8 Mayo. . 
2 Junio. . 
18 Id . . . 
Julio. 
14 Id . . . 
30 Id . . . 
22 Octubre. 
15 Noviemb 
1.° Julio. . 
7 Id . . . 
23 Noviembi 
7 Enero. 
22 Febrero 
14 Abril . 
25 Id . . 
26 Id. . 
' 8 Mayo. 
16 Id . . 
9 Id. 
20 Id. 
12 Julio. 
16 Id. . 
30 Setiembre 
7 Junio. . 
22 Julio. . 
7 Octubre. 
22 Id . . . 
30 Noviembre 
8 Enero. . 
19 Id . . . . 
28 Id. 
10 Febrero. 
25 Id. 
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Que á los documentos de los Gefes, Oficiales, Sargentos y Cabos que pasan á 
otros Cuerpos, se acompañe copia de su última calificación. 
Sobre el modo de dar forraje. 
Sobre ejercicios de fuegos. 
Para que los Gefes de los Cuerpos propongan el cambio de los Oficiales de P. M. 
á Escuadrones, ó vice-versa, cuando lo tengan por necesario. 
Sobre el modo de calificar la nota de integridad de los Gefes y Oficiales. 
Determinando lo que deben practicar los Oficiales encargados de cobranza de letras. 
Para que no se construya prenda alguna de Vestuario sin prévia autorización del 
Director del Arma. 
\ Previniendo que en las revistas mensuales de caballos presenten los suyos los 
Sres. Oficiales, 
Para que se provea de una Fiambrera á las clases de tropa. 
Dictando lo que debe observarse para construcción de prendas de Montura. 
Sobre el modo de formar las listas de ascensos de Sargentos 2,03, Cabos y Sol-
dados y el de remitir los nombramientos á S. E. 
Previniendo no se pongan en las armas otras marcas que las prevenidas. 
lleencargando la instrucción de los Regimientos y fijando reglas para verificarlo 
en la estación de verano. 
Sobre el modo de formar las conceptuaciones de Sargentos l.os 
Sobre Herradores. 
Para que los títulos de los mismos lleven la media filiación de los mismos. 
Previniendo el mas exacto cumplimiento al reglamento de uniformidad. 
Sobre la Biblioteca. 
Heglas sobre la misma. 
Sobre lo que ha de practicarse cuando un individuo mate su caballo. 
Determinando la distribución que debe darse á la gratificación de agencias. 
Determinando que los Oficiales mas modernos de los Cuerpos han de ser los que 
deban quedarse como Supernumerarios. 
Previniendo el mayor tino, detención é imparcialidad en la junta de los Cuerpos 
para las conceptuaciones de ascensos, y disponiendo que se remitan en ho-
jas sueltas. 
Prohibiendo el que los Sres. Oficiales usen sobre el uniforme las cadenas de 
reloj, y los picos de la camisa por fuera del corbatín. 
Mandando se use en los Cuerpos del Arma la cadena de hierro para los caba-
llos en vez de ronzal. 
Determinando se aumente al fondo de masita la cantidad de 54 rs. para el 
gasto anual del pantalón de paño. 
Mandando se cursen las instancias de los Sargentos que soliciten pasar á Ala-
barderos. 
Previniendo la mayor formalidad en el modo de informar las instancias, 
iMandando que se remita anualmente á S. E., de 1.° al 15 de Mayo, relaciones 
de reseñas y remedir los caballos, según modelos. 
Remitiendo copia de la Real orden de 17 de Setiembre del 45, relativa á la 
reclamación del reemplazo de quintos desertores. • 
Previniendo se dé el mas exacto cumplimiento á la de 5 de Enero del 50, so-
bre cobranza de caudales. 
Previniendo sean vacunados todos los quintos de nueva entrada. 
Previniendo el uniforme que han de usar los Picadores del Arma. 
Para que se incluyan en las listas de ascenso los Sargentos y Cabos que se hallen 
separados del Cuerpo. 
Mandando no se cursen las instancias de los Sargentos que deseen pasar á Guar-
dias, á menos que reúnan todas las circunstancias. 
Sobre el uso de Real licencia y que se dé parte del dia en que empiecen á 
disfrutarla los que la obtengan. 
Previniendo que á los Desbravadores se les dé un pantalón de paño cada año, 
con cargo al fondo general de Entretenimiento. 
Determinando el timbre que ha de usarse en el papel de Oficio. 
Disponiendo lo que ha de observarse con los caballos de Oficiales cuando estos 
sean destinados de unos á otros Cuerpos. 
Previniendo que ningún Oficial pueda solicitar licencia del Capitán General sin 
hacerlo antes al Director. 
Mandando no se haga reclamación alguna á la Administración Militar á no ser 
por conducto del Director. 
Previniendo no se abrevien en los documentos los nombres y apellidos. 
Prevmiendo se procure el reenganche de individuos de tropa veterana. 
Años. Dias. Meses. ASUNTOS DE QUE iRATAN. 
1855. 
Junio. 
26 Id . , 
50 Id 
19 Octubre 
Noviembre 
18 Id 
50 Id 
í) Diciembre 
Remitiendo un estado á que han de sugetarse los Cuerpos pam el coste de los 
trages de Carrero. 
Mandando se remita copia de la liquidación en 5 de cada mes, respecto al es--
tracto del anterior. 
Que se remitan las relaciones de consumo de los Escuadrones en 5 de cada mes. 
Previniendo que los Cabos y Sargentos reenganchados se les coloque en las listas 
de ascenso en lugar preferente, según Real orden de 30 de Junio. 
Prohibiendo se cursen las instancias de Sargentos y Cabos en solicitud de grados 
pqr reenganche. 
Sobre suministros de pan á individuos separados del Cuerpo y remitiendo el 
modelo, 
Previniendo que IQS Oficiales supernumerarios de los j Cuerpos presten su servicio 
como desmontados, escepto los efectivos que pasen á aquella clase. 
Previniendo que al pase de uno á otro Cuerpo de individuos que disfruten del 
premio pecuniario, se les espida una certiíipaciQn en los términos que se espresan. 
Haciendo varias observaciones sobre el aumento del haber del soldado, y previa 
niendo metan diez cuartos en rancho, reciban tres de sobras, y que no pue-^  
da disminuirse la citada cantidad para alimento del soldado, 
Mandando se dé parte de los trabajos de la sección de Ajustes anualmente, y 
que se remitan los resúmenes de los Escuadrones. 
Determinando el socorro diario que han de tener los Furrieles, Cabos y Solda-
dos, sobras cjue semanalmente han de recibir y fondo que han de dejar para 
su masita, 
Prohibiendo á IQS Picadores del Arma usen de graduación alguna militar, á es-
cepcion de la de Oficial. 
Derogando la circular de 25 de Noviembre del 52, sobre el ascenso á Brigadas 
por elección, y que sean cubiertas las vacantes por antigüedad de escala en 
los Sargentos l.os actos para el ascenso. 
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m m m 
que debe formar esta en las épocas y casos que se mencionan, giro que les debe dar con 
los oficios de remisión que ligaran en !a respectiva casilla, después de firmados por el Sr. Coronel ó 
Gefe principal del Cuerpo. 
Epocas en que 
se remiten. CLASES DE DOCUMENTOS. Folio. Niim. O B S E R V A C I O N E S . 
EH 15 decada 
mes. . . 
E n fin de cada 
trimestre y 
después de 
satisfacer los 
encentantes| 
á la tropa. . ( 
Los dias 15 í 
después de) 
fenecido un A 
semestre,. . ( 
E n fin de cada, 
año. . . . 
Cuando en Ca'-í 
ja hay algún | 
cargo contra j 
otro Cuerpo.' 
Cuando al car-/ 
go de dinero \ 
se acompañe^ 
otro de ra-
La carpeta de vales recibidos de otros Cuerpos en 
pago de deudas á cobrar por medio de la Caja 
general de Remonta 
Los vales importe de los caballos estraidos según 
reglamentos por Sres. Gefes y Oficiales, estampan-
do la fecha en que sea baja en el Escuadrón. . 
Los cargos del valor de los caballos que han in-
troducido los mismos en Escuadrones, acompañan-
do recibo original de los interesados y certificación 
del Comisario que ha pasado la revista al Cuerpo 
aquel mes 
Relación de lo actuado en Caja por entradas en el 
trimestre según aparece en el libro maestro. . . 
Relación general de la salida de Caudales en el tri-
mestre según los cargos que se hayan satisfecho. 
Cuenta duplicada de las prendas mayores de Ves-
tuario que se han construido en el semestre para 
la aprobación de S. E 
Id. de las prendas de Montura construidas en el se-
mestre, también duplicadas 
Balance de Caja 
Relación de los fondos de Oficiales 
Id. de los fondos de Sargentos 
Id. de las deudas que tienen los individuos del Cuerpo. 
Id. del caudal existente en poder de comisionados. 
Id. de los efectos á dinero que hay en el Repuesto. 
Id. de los recibos y cargos que obran en la carpeta 
dependiente á dar distribución ú otro concepto. . 
Estado duplicado del abono hecho al Cuerpo en el año 
por cuenta de la gratificación de prendas mayores de 
Vestuario y Equipo, con arreglo al modelo núm. 4 
del Real decreto de 14 de Noviembre de 1844. . . 
Otro también duplicado y arreglado al mismo mo-
delo de las cantidades abonadas por cuenta de la 
gratificación de Montura 
Inventario de los libros y efectos existentes en Caja. 
Oficio de remisión de una copia del cargo reclaman-
do vale á favor de la Caja general de Remonta 
para reintegro del Cuerpo. 
i 17. 
1 27. 
[ 28. 
ciones. . . . 
Cuando se re-
cibe el vale 
del cargo de } 
dinero. . . .V 
Cuando se re- / 
cibe el vale 
del dinero y 
resguardo de 
raciones. . . 
Cuando otro 
Cuerpo pase 
cargos de di-
nero y racio-
nes contra 
éste. . . . • ' 
Oficio de remisión reclamando vale del dinero y res-
guardo ó cerlificacionos de las raciones, . . , 
Oficio de remisión del cargo original que lo motiva. 
Oficio de remisión de los cargos originales que lo mo-
tivan 
Oficio de remisión del vale del dinero y resguardo 
de las raciones 
15. 3. 
16. 3. 
i 18- ¡ 
I 19. ! 4. 
I ; 
20. i 5. 
20-. 
j29y30 
11. 
8. ' 12. 
13. 
Autoridades 
á quienes 
se dirigen. 
Esta carpeta no 
abrazarcá otra clase 
de documentos. 
En la misma fecha 
se remiten todos los 
vales y cargos que 
haya en Caja contra 
lia general de Re-
' monta por diferentes 
conceptos. 
Después de remiti-
dos estos documentos 
á la Dirección, no 
tendrán alteración 
las carpetas ni car-
gos. 
Una de estas cuen-
tas debe ir compro-
bada con todos los 
recibos que se espre-
, san en el modelo. 
\ Estos documentos 
)se acompañan al ba-
\ lance numerados por 
i su orden. 
Al E'xcmo. 
Sr. Director 
General del 
Arma. 
Al Coronel 
ó Comandante 
d^el regimiento 
'ó escuadrón ú 
que corres-
ponda. 
Epocas en que 
se remiten. CLASES DE DOCUMENTOS. 
Fórmula de 
los oficios de 
remisión de 
la 8." parte. 
Modelos 
número. Folio. Núm 
Cuando uní 
Cuerpo remi-| oficio de remisión del vale de la cantidad equiva- ) oa 
le cargo de. lente ai ¡ 29. 
dinero con-i D 
Oficio de remisión del certificado, resguardo que se 
libra por los Cuerpos de los cargos que retira de > 
oficinas contra los mismos ) 
ira este. 
Cuando se re-i 
ciben se exa-
minan, y es-
tando confor-
me, se libra 
este docu-
mento. . . . 
Cuando se re- / 
ciben los re- \ 
súmenes de^ E l oficio acusando el recibo, 
raciones ó li-) 
quidaciones. \ 
Cuando el Ha-( 
bHitado új 
otro indivi-
duo introdu-
ce dinero en 
Caja 
Resguardo á su favor para retirar el recibo ó l i -
bramiento que al efecto empeñase en Tesorería ó 
donde se lo facilitaren cuando éste llegue al Cuerpo. 
31. 
32. 
9. 
10. 
10. 
14. 
15. 
16. 
O B S E R V A C I O N E S . 
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Autoridades 
á quienes 
se dirigen. 
I A1 Coronel ó Comandante del regimiento 
Í ó escuadrón á que corres-, ponda. 
Al Gefe re-
presentante de 
los Cuerpos 
úe\ Arma en 
illas oficinas. 
Al sugeto 
que lo entre-
) gue espresan-
do su nombre 
y empleo. 
MODO Y FORMA DE LLEVAR SUS LIBROS DE GONTABILID 
B E L A C A J A E N G E N E R A L . 
ARTICULO 1,° Para llevar la contabilidad de la Caja de un regimiento, segun por el reglamento está pre-
venido, son indispensables cinco libros que deberán estar foliados y marcados con el sello de la Dirección; 
y se denominan como sigue: Libro Maestro.—Libro de Entradas provisionales.=Libro de la cuenta corriente 
con la Caja general de Remonta. = Libro de Caiige con los escuadrones, y libro del fondo de prendas 
mayores. En estos libros y por el lado opuesto se llevan ademas en esta forma los siguientes: en el de 
entradas provisionales el de certificados del Representante: en el de canges con los escuadrones el de can-
ges con particulares, y en el del fondo de prendas mayores el del fondo general de entretenimiento y 
el de montura. 
ART. 2.° El libro Maestro sirve para anotar las cantidades que por cualquiera concepto entran en Caja; 
se esceptuan de esta regla las que procedan del dinero estraido por los Comandantes de partidas o desta-
camentos en el mismo distrito en que se halle la P» M. del Cuerpo, á las cuales se darán de entrada 
en el de las provisionales, como se dirá mas adelante. 
ART. 5.° Al margen derecho del libro Maestro habrá dos columnas, como se vé en el formulario que 
se pone á continuación, en las cuales figurarán todas las entradas, teniendo mucho cuidado al estamparlas 
para hacerlo en la columna que corresponda, 
ART. 4.° En la columna de la izquierda (que es la del Tesoro) se escribirán las cantidades que estraiga 
el Habilitado de las Pagadurías Militares ú otras oficinas del Gobierno, debiendo tener á la vista su libreta 
para dar las entradas con la misma espresion que estén anotadas en ella. Se pondrán por separación las 
que sean por haberes (en los que se comprende los premios, gratificaciones de mando, Habilitado y entre-
tenimiento de hombres y caballos) por primeras puestas, relaciones de baños, pluses y por prendas mayores, 
y si las correspondientes al fondo de montura las estragese unidas en la de haberes como en el dia sucede, 
se deducirán, porque estas hay que anotarlas en el libro de su nombre. 
De todas las cantidades que introduce el Habilitado se le dará resguardo (modelo núm. 52) , y asi se 
hará constar en el libro maestro al estender la entrada, á escepcion de las que sean por razón de baños, 
respecto á que estas las estrae por la relación que se le entrega y que por lo tanto no empeñan su firma, 
ART. 5.° Cuando se reciban del Representante de los Cuerpos del Arma libramientos ó recibos retirados 
de la sección de ajustes corrientes, se examinarán si son contra individuos del regimiento, y si las canti-
dades que representan han sido ya introducidas en Caja, ó las que no lo estén, las dará de entrada el 
Cajero ^or la columna del Tesoro, trasladando los cargos ó recibos á la carpeta de deudas para que obren 
en contra de los individuos que los hubieren firmado ó percibido su importe, á quienes se les descontará de 
sus pagas ó se les obligará á que den distribución de ellos sino lo hubieren hecho; los duplicados remiti-
dos contra el Habilitado se le entregarán á este, recogiéndole en el acto el resguardo que se le espidió 
al hacer la introducción en Caja, y se pondrá al margen de la entrada en el libro Maestro la nota de 
haberse cancelado el resguardo con el libramien:o original del Habilitado, De las cantidades que remite el 
Representante no se dará resguardo porque no podría calcularse, pero se le espedirá en su lugar un 
certificado del total que haya remitido, en los términos que se espresa en el libro de Certificados. 
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ART. 6.° Por la misma columna del Tesoro dará entrada el Cajero al remanente que resultó en el ba-
lance del año anterior, tan luego como le entreguen este documento aprobado por el Excmo. Sr. Director 
General del Arma, espresando lo que corresponde á haberes, al fondo general de entretenimiento y al de 
prendas mayores: teniendo cuidado de separar antes la cantidad perteneciente al fondo de montura para darla 
de entrada en su libro correspondiente. El Cajero del año anterior es el que introduce el remanente del 
mismo, y por lo tanto se tendrá presente que éste debe firmar á la derecha y el Cajero actual á la izquierda. 
ART, 7,° Se dará también entrada por la columna del Tesoro á todas y á cada una de las cantidades 
(estraidas) en particular, que estraidas fuera del distrito en que se halle la P, M . , introduzcan los Coman-
dantes de partida ó destacamentos, espresando la fecha de su estraccion; pero sino recordasen los comi-
sionados la fecha ni el número de veces en que lo recibieron (como sucede con frecuencia), será preferi-
ble anotarlas en el libro de Entradas Provisionales, hasta que retirados por el Gefe representante de los 
Cuerpos del Arma los recibos que hubiesen empeñado, pueda hacerse la misma operación que se previene 
en el articulo 4.° 
ART, 8,° Recogidos que sean los resguardos espedidos al Habilitado y demás comisionados que hayan 
introducido dinero en Caja, se tacharán las firmas, y conservarán hasta después de pasada la primera re-
vista de Inspección, época en que se inutilizarán. 
ART, 9.° Por la columna de la dicha (que es la de utilidades) se introducirán las cantidades que pro-
cedan del importe de las raciones devengadas mensualmente por cualquiera causa, lo que abonen por las 
pieles de los caballos muertos, lo que produzca el fiemo y las prendas ó el repuesto: el alcance que 
traigan los individuos procedentes de otros regimientos, cuyas Cajas lo hayan remitido en papel ó dinero; 
el importe de la deuda con que pasen algunos individuos á otros Cuerpos y sean reintegradas por las Cajas 
de los mismos; lo que se dé por las prendas de su propiedad que hayan dejado los difuntos para abo-
narles la misma cantidad en su cuenta final; las cantidades que se reciban del Teniente encargado de la 
sección de Ajustes establecida en Mayoría, en dinero ó papel para descontar á los individuos que hayan 
salido debiendo en su ajuste, particular ó en el del escuadrón que haya mando; y por último, cualquiera 
otra suma que no proceda de las Pagadurías, Justicias ú otras dependencias del Gobierno. 
ART. 10. Para no perjudicar á ninguno de los fondos y facilitar en lo posible las operaciones de Caja, 
tendrá un especial cuidado el Cajero, al sentar estas entradas en el libro, de espresar si las cantidades in-
troducidas corresponden á haberes, al fondo general de entretenimiento ó al de prendas mayores, y de 
no dar resguardo á los que las hayan puesto, y no tengan empeñada su firma. 
ART. 11. Conocidas ya cada una de las cantidades que han de figurar en ambas columnas, formulare-
mos á continuación el libro Maestro en donde se pondrá un ejemplar de cada una para que con mas 
formalidad pueda comprenderse. 
FORMULARIO DEL LIBRO MAESTRO. 
E : r t T K A i » i s . 
lies de Enero de 1853. Del Tesoro. De Utilidades. 
Reales. Ms. Reales. Ms. 
( En 4 de Enero introduce el Teniente habilitado D, Luis de 
seEcancdó Feibíes-)Sastre y se le da resguardo de cincuenta mil rs. vn. que en este 
guardo con ei iibra-< ¿¡a iia estraido en metálico de la Pagaduría Militar de Madrid por 
míenlo original. . .1 1 1 1 • 1 ^^.^ 
\cuenta de haberes corrientes 50,000. 
Media firma del Cajero. 
Recibí. 
Firma del Cajero. 
Entregué. 
Firma del Habilitado. 
V.0 B.0 
Medía firma del Teniente Coronel. 
Cónstame. 
Media firma del Mayor 
En 15 de Enero introduce el habilitado D. Luis de Sastre y 
L a misma n o u que ) se le da resguardo de dos mil rs. vn. que en este día ha es-
,a ant8rior ^traído en metálico de la Pagaduría Militar de Madrid, por pren-
das mayores de vestuario y equipo. . . . , 
Recibí. 
Media firma del Cajero. 
Entregué. 
Firma del Habilitado. 
2,000. 
V.0 B.0 
Rúbrica del Teniente Coronel. 
Cónstame. 
Rúbrica del Mayor. 
Suma y sigue. 52,000. 
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E N T R A D A S . 
lie» de lanero de 1853. Del Tesoro. De Utilidades. 
Rea/es. Ms. Reala. Mt. 
Suma anterior. . . . 52,000. « « 
Eu 1G do Enero son de entrada por la columna de utilidades 
ciento dos rs. vn. que ha remitido el regimiento de Villaviciosa en 
un vale á favor de la Caja general de Remonta por el alcance 
que hace en su cuenta final el soldado Manuel Sánchez, proce-
dente de aquel Cuerpo, cuya cantidad se le abona á la cabeza de 
su primera cuenta en este, corresponde á haberes « « 102. 
Constame. Recibi. 
Rúbrica del Mayor. Media firma del Cajero. 
V.* B,0 
Rúbrica del Teniente Coronel. 
En 17 de Enero son de entrada por la columna de utilidades 
doscientos rs. vn. que ha producido el fiemo en todo el mes ante-
rior según papeleta del comprador, correspondiente al fondo ge-
neral de entretenimiento , . • c' a ^ 0 , 
Cónstame. Recibí. 
Búbrica del Mayor. Media firma del Cajero. 
y.0 B.0 
Rúbrica del Teniente Coronel. 
( En 18 de Enero introduce el habilitado D. Luis de Sastre y 
E n 4 de Marzo se ise 'e da resguardo de diez mil rs. vn. que en este día ha es^  
d r e o n d l i b r a m k n - a^ 0^ ^ a^ l ^ g ^ u r í a Militar de Madrid por haberes corrientes, 
to original del Habí- i los siete mil rs. en metálico y tres mil en un recibo contra el 
1 ' t a d 0 / c a p i t á n D. Aureliano Guerrero, fecha 10 de Diciembre de 1849, 
[en Toledo . , f . , 10,000. « 
Media firma del Cajero. 
Recibí. Entregué. 
Media firma del Cajero. Firma del Habilitado. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Riibrica del Mayor. 
En 19 de Enero introduce por la columna de utilidades el Te-
niente encargado del Repuesto D. Mariano Montero, trescientos rs. vn. 
importe de quinientos capotes, que con autorización del Excmo. Sr. 
Director General del Arma, de tal fecha, han sido vendidos por 
inútiles, corresponden al fondo de prendas mayores. . . . . « « 300. 
Recibí. Entregué. 
Media firma del Cajero. Firma del Comisionado en el Repuesto. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
En 19 de Enero son de entrada por la columna de utilidades 
ochenta rs vn. pagados por el l.er Escuadrón al cangear la dis-
tribución del mes próximo pasado, por descuento hecho á los diez 
individuos que se espresan en el libro de canges á razón de 8 rs. 
cada uno, corresponde al fondo general de entretenimiento. . . « « 80. 
Recibí. Entregué. 
Media firma del Cajero. Firma del Capitán del Escuadrón. 
Y.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
Sima y sigue. . . . 
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E N T R A D A S . 
ileS de Enero de 1853. Del Tesoro. De Utilidades. 
Reales. JJ/s. Reales. Ms. 
Suma anterior. 
En 19 de Enero introduce por la columna de ulilidades el Br i -
gada D. Antonio llios, cuatrocientos cincuenta rs. vn. importe de 
igual número de raciones de cebada, devengadas por tantos caballos 
que han tomado beneficio de habas en el mes de Diciembre último, 
las cuales han sido beneficiadas en provisión á razón de 8 rs. fa-
nega, corresponde al fondo general de entretenimiento. . . . « « 450. 
llecibi. Entregué. 
Media firma del Cajero. Firma del Brigada. 
V.0 B.0 Constame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
En 20 de Enero son de entrada por la columna de utilidades 
treinta rs. vn. que ha remitido el regimiento de Lusilania en un 
vale á favor de la Caja general dfc Remonta, por la deuda con 
que ha pasado á dicho Cuerpo el soldado de este Juan Santos, 
corresponde á haberes. . . . > . ^ « « 50. 
Constame. Recibí. 
Rúbrica del Mayor. Media firma del Cajero, 
V.0 B.0 
Rúbrica del Teniente Coronel. 
En 20 de Enero introduce el habilitado D. Luis de Saslre 
ciento ochenta rs. vn. que en este día ha estraido de la Paga-
duría Militar de Madrid por razón de baños. 1B0. « « 
Recibí. Entregué. 
Media firma del Cajero. Firma del Ilahililado. 
V.0 B.0 Constame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
En 21 de Enero introduce «1 representante de los Cuerpos del 
Arma D. Fernando Casamayor, dos mil rs-. vn. en recibos y cargos 
contra los individuos siguientes; un recibo contra el Capitán D. Ma-
nuel Soto, fecha lO de Diciembre último, en Granada. 1,000 rs. 
Uno contra el Teniente D. Juan Faura, fecha 7 de id . , 
en Córdoba 500 i d , ) 2,000. 
Otro contra el Sargento 2.° Juan Sánchez, fecha i.0 
de Enero, en Zamora. . . . . . . . . . 500 id. 
Constame. Recibí. 
Rúbrica del Mayor. Media firma del Cajero. 
V.0 B.0 
Rúhrica del Teniente Coronel. 
En 31 de Enero se introducen doscientos ochenta y dos mil 
ochocientos noventa rs. vn. que resultaron de remanente en Caja 
por fin del año de Í£l52> agregado al fondo de montura, según 
se vé del balance que obra al fólio tal de este l ibro, aprobado 
por el Excmo. Sr. Director General del Arma en 20 del corriente: 
los 124,000 rs. corresponden á haberes, 66,190 al fondo de pren-
das mayores y los 92,700 al general de entretenimiento. . . 282,890. 
Recibí. Entregué. 
Firma del Cajero entrante. Firma del Cajero saliente. 
V.0 R.0 Constame. 
Media fuma del Teniente Coronel. Firma del Mayor. 
Suma y sigue. 
Mes de Febrero de 1853, 
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EMTRADJLS. 
Del Tesoro. De Utilidades. 
Reales. Ms. Reales. Ks. 
Suma anterior. 
En 1.° de Febrero introduce el Habilitado D. Luis de Sastre, y se 
le da resguardo de setecientos rs. \ n . que en este dia ha estraido 
de la Pagaduría Militar de Madrid en metálico por primeras puestas. 700. « « 
Recibí. Entregué. 
, Media firma del Cajero. Firma del Habilitado. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
En 5 de Febrero introduce por la columna de utilidades el 
Brigada D. Ramón Osorio, sesenta rs. vn. importe de las pieles 
de tres caballos muertos en el mes próximo pasado, corresponde 
al fondo general de entretenimiento « « 60. 
Recibí.. Entregué. 
Media firma del Cajero. Firma del Rrigada. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbriea del Mayor. 
En 8 de Febrero introduce por la columna de utilidades el 
Teniente encargado de la sección de Ajustes D. Mariano Montero, 
en recibos contra los Alféreces D. Benigno Suarez y D. Eduardo 
Gómez, cuatrocientos rs. vn. que han salido debiendo en sus 
ajustes de 1852, en esta forma: 
Por haberes y corresponden á estos 100. 
Por raciones (tantas) de cebada á 160 rs. fanega y (tantas) 
de paja á 20 rs. arroba . . . . . . . . 300. 
Corresponde al fondo general de entretenimiento « « 400. 
Recibí. Entregué. 
Media firma del Cerero. Firma del encargado de los ajustes. 
Y.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
En 14 de Febrero introduce el Habilitado D. Luis de Sastre, y se 
le da resguardo de cincuenta mil rs. vn. que en este dia ha estraido 
de la P. M. de Madrid en metálico por cuenta de haberes. . . 50,000. « « 
Recibí. Entregué. 
Media firma del Cajero. Fmiva del Habilitado. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Riíbrica del Mayor. s 
En 15 de Febrero son de entrada por la columna de utilidades 
ochenta rs. vn. que el regimiento de Numancia ha remitido en un 
vale á favor de la Caja general de Remonta por el alcance que 
hace en su cuenta final el soldado Simón Ruano, procedente de 
aquel Cuerpo, cuya cantidad se le abona á la cabeza de su cuen-
ta en este, corresponde á haberes « « 80. 
Cónstame. Recibí. 
Rúbrica del Mayor. Media firma del Cajero. 
V.0 B.0 
Rúbrica del Teniente Coronel. 
TOTAL DE ENTRADAS 
NOTA, Asi se continuarán las entradas hasta fin de año y se seguirán las sumas de las dos columnas 
para que á fin de Diciembre aparezca el total de entradas por cada una, y pueda comprobarse al formar 
el balance si al hacer el reparto de lo correspondiente á cada fondo se ha padecido alguna equivocación. 
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ART. 12. Cuando los Comandantes de partidas ó destacamentos introduzcan cantidades que hubieren es-
traido en el mismo distrito en que se halle la P. M . , se darán de entrada provisionalmente en este libro, 
y también al alcance que resulte á los comisionados en sus cuentas, siempre que no se les pueda satisfa-
cer en metálico. De estas cantidades se dará resguardo para que puedan hacer frente con él al recibo 
que tubieren empeñado, ó bien acreditar el derecho á que se les abone el alcance que les resultó al 
rendir sus cuentas. 
ART. 15. Si el Habilitado retirase de las oficinas los recibos del dinero que hubiesen estraido los Co-
mandantes de partida ó destacamento, se dará de entrada en Caja por la columna del Tesoro en el libro 
Maestro, espresando ser tal cantidad estj-aida en papel contra tales individuos, y se dará resguardo al 
Habilitado en razón á que estos recibos se le cargarán como si lo hubiese percibido en metálico; pero como 
resultaría que el Cajero habia entonces dado dos resguardos por una misma cantidad y dos entradas, la 
una en el libro Maestro y la otra en el de entradas provisionales, se llamará á los individuos que hubie-
sen estraido el dinero, se le entregará el recibo que dejaron empeñado, tachando las firmas, y se hará 
desaparecer en seguida la entrada provisional, poniendo al margen una nota que esprese el día en que 
se canceló y trasladó al libro Maestro, como se vó en la entrada dada el dia 18 de Enero en el for-
mulario de dicho libro. 
ART. 14. Asimismo cancelará el Cajero las entradas provisionales que por no haber dinero se den del 
alcance que le resulte á los comisionados en sus cuentas tan luego como á estos se les satisfaga, reco-
giéndoles al propio tiempo el resguardo que se les hubiese dado. 
FORMULARIO DEL LIRRO DE ENTRADAS PROVISIONALES. 
ENTRADAS 
, , _ PROVISIONALES. 
lies de Enero de 1853. 
Reales. Mr$. 
Maestro en este dia. 
Media firma del Cajero 
En 48 del mismo se cancelo / En 1.° de Enero introduce el Capitán D. Aureliano Guerrero, y se le 
K ^ & r t que '^deTOnda resguardo de tres mil rs. vn. que ha estraido de la Pagaduría MUi-
g^írS^ de Toledo por su recibo , fecha 15 de Diciembre de 1849, por ha-
(beres, los que se data en sus cuentas de dicho mes. 5,000. 
Recibí. Entregué. 
Firma del Cajero. Firma de su apoderado, 
V.0 B.0 Cónslame. 
Media firma del Tenienle Coronel. Firma del Mayor. 
estaEenÍVa\t7es|uar"( En 20 de Enero introduce el Capitán 1). Telesforo Algarra, y se le 
Slbffii^ó%l!SáSftó<da resguardo de quinientos rs. vn. que sale alcanzando á Caja en au 
iTt^dd'^sX'mes).0^0!cuenta de cargo y data de Diciembre último 500. 
Media firma del Cajero. 
Recibí. Entregué. 
Media firma del Cajero. Firma del interesado. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Uúbriea del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
Ales de Febrero de 1853. 
En 6 de Febrero introduce el Sargento 1.° D. Ignacio Cuenca, y se le 
da resguardo de trescientos rs. vn. que ha recibido de la justicia de Tem-
bleque el dia 15 de Enero último, y de lo que se data en sus cuentas de 
dicho mes 500. 
Recibí. Entregué. 
Media firma del Cajero. Como apoderado de D. Ignacio de Cuenca, 
F . de T. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
Suma 5,800. 
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D E L L I B R O D E L A CUENTA C O R R I E N T E 
ART. 15. La Caja general de Remonta establecida en la Dirección general del Arma tiene abierta á 
cada Cuerpo su cuenta particular, que debe ser en un todo igual á la que se lleva en este libro,: cada 
tres meses se recibe de ella la demostración del trimestre vencido, y entonces pueden comprobarse y cor-
regirse las equivocaciones que se hayan padecido. 
ART. 16. Al margen derecho de este libro se sacará el importe de las cantidades que acan de abono 
á la Caja de Remonta, y al izquierdo las que sean de cargo^ 
Componen los abonos, los vales que por cualquier concepto tenga que estender el Cajero, y forman 
los vales que se reciban de otros Cuerpos; y el importe de los caballos de los Sres. Oficialas que ha-
biendo tenido salida del Cuerpo los introduzcan en él y se les abonen, 
ART. 17. Siempre que otros Cuerpos pasen cargos por suministro que hubiesen hecho á individuos del 
regimiento ú otras atenciones, el Cajero reintegrará á aquellos por medio de vales á favor de la Caja 
general de Remonta (modelo número 55). Asimismo dará vale á dicha Caja por valor de los caballos que 
estraigan los Sres. Oíiciales con arreglo á reglamento, cuidando de recoger de estos los recibos de igual 
cantidad que deben dejar para descontarles su importe de sus pagas; y si en la demostración del t r i -
mestre que remite la Dirección sale debiendo el Cuerpo á la Caja de Remonta, le estenderá también vale 
del total débito que resulte. Todos estos vales son los que constituyen el abono, y por consiguiente se 
anotarán como queda dicho al márgen derecho del libro. 
ART. 18. Del dia 20 al 25 de cada mes se formará la carpeta de los vales que se hayan recibido de 
otros regimientos para abono ó reintegro de la Caja de] Cuerpo; y esta carpeta, asi como IQS cargos que 
se formen á la general de Remonta del valor de los caballos que se hayan satisfecho por haberlos intro-
ducido los Sres. Oíiciales, son los que constituyen el cargo, y por lo tanto se anotarán al márgen izquierdo. 
ART. 19. La carpeta de los vales recibidos de otros Cuerpos y el cargo de los caballos que hayan 
introducido los Sres. Oficiales, de que se hace mérito en los artículos anteriores, se formarán arreglados 
á los formularios números 15 y 17; advirtiendo que al hacer entrega á los Oficiales del valor de los 
caballos que introduzcan, se les ha de exigir un recibo en los términos que se halla redactado el que 
está unido al modelo número 17, pues que hay que acompañarlo como comprobante del cargo que se 
forme á la Caja general de Remonta. 
ART. 20. Al recibirse la demostración que al fin de cada trimestre remite la Caja de Remonta, se 
examinará si los abonos y cargos que se hacen al Cuerpo son legítimos; y hallándolos conformes, se pa-
sará á hacer la operación siguiente. Todos los cargos que sean abonados en cuenta en la demostración, 
vendrán espresados en una carpeta, y con presencia de ella se irán poniendo al márgen izquierdo del 
libro en que están asentados la siguiente nota: Abonada al Cuer-pa en la demostración de tantos de tal 
mes y año, autorizándola el Cajero con su media firma: hecho esto, se tomará la carpeta de los vales 
que por haberlos cargado en cuenta en dicha demostración vuelvan á la Caja, y después de confrontados 
uno por uno con los asientos que se hicieron al espedirlos, se pondrá al márgen izquierdo del asiento 
en dicho libro esta otra nota, que autorizará también el Cajero con su media firma: Se canceló con la 
demostración de tantos de tal mes y afio. Seguidamente se inutilizarán las firmas de estqs vales, y en 
esta forma se conservarán unidos á la demostración hasta después de pasada la primera revista de Ins-
pección que pueden completamente inutilizarse; no asi respecto á la demostración y demás carpetas que 
en ellas figuran, pues estas deben siempre conservarse para aclarar en todo tiempo las dudas que pue-
dan ocurrir. 
ART. 21 . Si en la demostración cargase la Caja general de Remonta algunas cantidades que hubiese 
satisfecho por cuenta del Cuerpo, bien por suministro de individuos del mismo ó por prorateo hecho á 
los regimientos de gastos ocasionados en las escuelas Especiales, sección de Ajustes ó de Cajas, hará 
el Cajero, de los documentos que lo acrediten, las separaciones convenientes para encarpetarlas contra 
los individuos ó fondos á que deban aplicarse, 
ART. 22. Los vales y cargos que hayan figurado en demostración y tengan puestas las notas que de-
jamos espresadas, quedan desde luego sin valor; por lo tanto, cuando se desee saber el alcance ó dé-
bito que tiene el Cuerpo con la Caja general de Remonta, se sumarán los vales que no tengan la nota 
en un papel separado, y debajo de la total cantidad á que asciendan, se pondrá la total que sumen los 
cargos que estén de la misma suerte, y la diferencia que resulte de una á otra será el débito ó al-
cance que tenga el Cuerpo, 
ART. 25. Para la entrega de Caja se formará en el libro, á fin de año, el balancp del modo que se 
espresa en el formulario número 21. 
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D E L L I B R O DE U CÜENTA CON L A CAJA G E N E R A L DE REMONTA. 
Cargos á la Caja Abonos á la Caja 
general de Bemonta general de Remonta 
Y Montura. Ü C S de E l i e r O fie 1853. Y Montura. 
Reales. Jlirs. Reales. Mrs. 
S Número 1. En 4 de Enero vale á favor de la Caja general de Remonta para reintegro de la del escuadrón de la Constitución, 5.° de Cazadores, por cuarenta rs. vn. que ha suministrado en el mes de Diciembre último al sol-
Media firma del Cajero. 
\dado de este regimiento Antonio Rodríguez , 40, 
Firma del Cajero, 
V.0 B.0 Cónstame, 
Media firma del Teniente Coronel, Media firma del Mmjor, 
Abonado ai cuerpo í Número 2. En 15 de Enero cargo á la Caja general de Remonta par 
d e i í d e ^ b r K í s M Í trescientos rs. vn, remitidos en vales contra los regimientos siguientes. 
Media firma del Cajero. 
Vales. Regimientos, Fechas. Reales. Mrs, 
f i . . . Rey, 1.° de Carabineros, . . 22 Diciembre 1852, , 150. . . « \ 
500. . . . ) 1. , . Alcántara, 3.° de Lanceros. . 30 id. id . . . 50. . . « [ 
( 1. . . Establecimiento Central. , , , 30 id . id. . . 100. . . « ) 
Media firma del Cajero. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente CoroneL Rúbrica del Mayor. 
Abonado ai Cuerpo / Número 3. En 15 de Enero careo á la Caja general de Remonta por seis-) 
en la demostración \ . . i • i n0 , . i n , i • . i • i r 
de is de Abril de 1852 ^ cientos rs. vn . , importe del caballo llamado Falso, que na introducido en> « 
600. . . . (e l 3.er escuadrón de este regimiento el Alférez del mismo D. Juan Blanco.) 
Media firma del Cajero. 
Media firma del Cajero. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
Í
Número 4. En de Enero vale á favor de la Caja general de Remonta por 
seiscientos rs. vn., valor del caballo llamado Arlequín, que ha estraido para su 
servicio, con arreglo al reglamento de 1803, del 4.° escuadrón el Alférez del 
mismo D. Federico Llamas, siendo baja en el espresado escuadrón en fin de 
Diciembre último 600. 
Media firma del Cajero. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
Número 5. En 18 de Enero vale á favor de la Caja general de Remonta 
por dos mil quinientos rs-. vn. que resulta debiendo el Cuerpo en la demos-
tración del 4.° trimestre del año próximo pasado 2,500. 
Media firma del Cajero. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente CoroneL Rúbrica del Mayor. 
Suma y sigue. 
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Cargos á la Caja Abonos á la Caja 
'eneral de Remonta general de Remonta 
5 y Montura. He* O C Febrero «le Í8Sá. y Montura. 
Reales. M r s . Reales. Mrs . 
Número 6. En 7 de Febrero vale á favor de la Caja general de Remonta 
para reintegro de la del Príncipe, 5.° de Carabineros, por noventa rs. vn. 
que ha suministrado en el mes de Enero último al soldado de este regimiento 
Felipe Moreno. . . 90. « 
Media firma del Cajero. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
Número 7; En 15 de Febrero cargo á la Caja general de Remonta por 
ciento cincuenta rs, vn. remitidos en vales contra los regimientos siguientes: 
Vales. Regimientos. Fechas. Reales. Mrs. 
\ 1. . . Villaviciosa, 6.° Lanceros. . . 10 Enero 1853. . . . 100. . . «) 
15U- ' * ' j 1. . . Alcántara, 5..° de id Id , id. , 50. . . « j 
Media firma del Cajero. 
V.0 B.0 'Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor. 
Número 8. En 28 de Febrero vale á favor de la Caja general de Remonta 
por seiscientos rs. vn . , valor del caballo llamado F ie l , que ha estraido para 
su servicio con arreglo al reglamento de 1805, del 2.° escuadrón el Alférez 
de este regimiento D. Juan Maldonado, siendo baja en el espresado escua-
drón en este dia. . 600. 
Firma del Cajero. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Media firma del Teniente Coronel. Media firma del Mayor. 
NOTA. Asi se continuarán anotando los cargos y vales de los demás meses del año, y 
concluido éste se formará á continuación el siguiente balance que ha de servir para la en-
trega de Caja. 
Importan los tres vales que existen vivos en este registro en el dia 51 de Diciembre 
de 1852, señalados con los números 5, 6 y 8, tres mil ciento noventa rs. vn. á favor de 
la Caja general de Remonta. 5,190. 
Importa el cargo que existe vivo en el mismo dia, señalado con el número 7, ciento 
cincuenta rs. vn 150. 
Deuda del Cuerpo á favor de la Caja general de Remonta. . 
Fecha y ¡firma del Cajero. 
V.0 B.0 Cónstame. 
Media firma del Teniente Coronel. Media firma del Mayor. 
m l i b r o m mmm mm mmmmm% 
Aiix. 24. Cuando en virtud de la orden del Cuerpo se presenten los Capitanes el último dia de cada 
mes á retirar de Caja el papel que tengan pendiente en ella para formar las distribuciones, se hará á cada 
escuadrón la operación siguiente, estampándola en este libro y firmándola el Capitán Comandante del es-
cuadrón, poniendo la antefirma "Satisfecho". 
8 
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CANGE DEL PAPEL PENDIENTE PARA FORMAR LAS DISTRIDüCIONES. 
•aoooc • 
Recibos. 
1 
1 
1 
1 
1 
l.er E S C U A D R O N . 
R E T I R A . 
Estado de la primera quincena 
Idem de la segunda idem. 
Para suministro de una partida 
Del almacén de víveres. . 
De herrage, 152 hombres á 5 rs 
12 mrs 
Reales. Mrs. 
1,455 « 
2,054 « 
55 
2,748 « 
442 20. 
Total que retira. 
Y asi de los demás recibos que tenga. 
6,752 20. 
I N T R O D U C E . 
De la paga del Capitán. 990. 
De dos Tenientes á 564 
reales 1,128. 
De tres Alféreces á 470 
reales 1,410. 
Debe y deja recibo. . . 
5,528 
3,224 20. 
Fecha. 
Satisfecho. 
Media firma del Capitán del escuadrón. 
5 . r E S C U A D R O N , 
L a misma operación que con el i.0 se practica con los demás escuadrones. 
ART. 25. Presentadas las distribuciones en Caja para cangear, se hará á cada escuadrón la siguiente 
cuenta, que se estampará en este libro á continuación de la que se les formó para retirar. 
G A N G E D E D I S T R I B U C I O N E S . 
l.er E S C U A D R O N . 
Cargos. Reales. Mrs. 
1 De tres que dejó empeñados al 
retirar el papel 5,224 
Suma. . . . 
Introduce en la distribución de \ 
Enero 4,513. > 
Cargo de papel 28.) 
Si hubiese algún cargo de suministro que se 
haya hecho á algún individuo agregado de otro 
Cuerpo, lo introducirá para su descargo. 
3,224 
4,541 
Alcanza y recibe en metálico. . 1,327 
Fecha. 
Satisfecho. 
Media firma del Capitán. 
3 er E S C U A D R O N . 
Lo propio se practicará en los demás escuadrones que en el 1.° 
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ART, 26, Los Ganges que se hagan con los individuos del Cuerpo que tengan recibos pendientes en 
Caja, se sentarán en este libro según se vé á continuación. 
Cange con el Alférez D. Luis Gallego. 
C A R G O . Reales. Mrs. 
Por un recibo del caballo llamado Saltorio, que retira de Caja. 600. 
A B O N O . 
Por el descuento de seiscientos rs. vn. en los meses de Febrero de 1852 á Noviembre del 
mismo, ambos inclusives 600. 
IGUAL. 
Satisfecho. 
Media firma del Capitán del escuadrón. 
Cange con el Alférez D. Justo Romero en 30 de Enero de 185)3. 
Habiendo solicitado su licencia absoluta este Oficial, recibió de Caja seiscientos rs. vn . , importe del 
caballo que montaba con arreglo á reglamento, y que entrega en este dia en el 4.° escuadrón en desme-
jora, dejando un recibo de igual cantidad á favor de Caja para comprobante del cargo que ha de ha-
cerse á la general de Remonta y Montura. (Véase el formi^ario de este documento número 16), 
Satisfecho, 
Media firma del interesado. 
Canse con el Alférez D. Juan Ruiz en 30 de lanero de 1853. 
C A B G O , Reales, Mrs. 
Por un recibo que retira de dinero que tomó para equiparse 800. 
A B O N O . 
Por el descuento de ciento cincuenta y seis rs. en los meses de Agosto á Diciembre, inclu-
sives, y veinte rs. en el actual, , . . , 800. 
IGUAL. 
Satisfecho, 
Media firma del Capitán del escuadrón. 
e m mm e m mm® m mmm$ mmm$ 
DE VESTUARIO Y EQUIPO. 
i IILOIJII 1  i • 
ART, 27. Por Real órden de 15 de Octubre de 1850 se reclaman mensualmente para este fondo en los 
estractos de revista, seis rs, por cada plaza P. y C, P, que pasa revista; con cuya cantidad, y las en-
tradas que se le den por las prendas que por inútiles se vendan, tiene que atender á todas las construc-
ciones y recomposiciones del vestuario y equipo que se hagan, debiendo solicitarse siempre la autorización 
del Excmo. Sr, Director general del Arma. 
ART, 28. Al fin de cada año se formará en este libro el ajuste del fondo, y confrontando éste, debe 
precisamente salir igual con lo que aparezca en el balance, tanto en las entradas y salidas, cuanto en el 
remanente que resulte para el año siguiente. 
ART. 29 Para formar el ajuste de este fondo, se pondrá primeramente el remanente del año anterior, 
después las entradas que haya tenido en el mes de Enero de lo estraido de Tesorería, espresando lo que 
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ha correspondido según liquidación en el mismo, y luego las introduciones que se hayan hecho correspon-
dientes á él por la columna de utilidades en el libro Maestro. A estas cantidades abrazadas por una llave, 
se pondrá al margen izquierdo el mes á que corresponden: sigue á esto lo que ha correspondido según 
liquidación en Febrero y lo que han abonado las oficinas, y luego las introduciones hechas por el libro 
Maestro; poniéndose la llave al margen izquierdo para espresar el mes en que se han recibido: y asi se 
seguirán los demás meses hasta concluir el año, '(Jue se sumarán todas estas partidas y resultará el total 
de entradas. A continuación de estas, se pondrán los gastos ocurridos mensualmente, que se sacarán de 
las partidas de las carpetas de salidas que obran en Caja, estractando uno por uno los cargos que hubiese 
contra este fondo, y poniendo bajo una llave, al márgen izquierdo, el mes á que corresponden, como se 
ha hecho en las entradas. 
Se seguirá así todos los meses hasta que termine el año, y sumando estas cantidades para saber el 
total gasto, se sacará su importe sobre el márgen derecho para restarlo de las entradas, y su diferencia 
será el remanente ó deuda que resulte para el año siguiente. 
ART. 50. Para saber lo que ha correspondido al fondo de prendas mayores según liquidación, sacará 
el Cajero por el Borderól que obre en Caja, la reclamación que se ha hecho en el estracto de revista, 
y á esto le añadirá ó restará los aumentos ó deduciones que hagan las oficinas á esta gratificación, según 
vea de la copia de la liquidación unida al Borderól; y para saber lo que han pagado las oficinas, se 
sumarán las cantidades que ha introducido por el libro Maestro el Habilitado, estraidas de Tesorería para 
este fondo durante el mes. 
FORMULARIO D E L A J U S T E D E L FONDO D E P R E N D A S MAYORES. 
;—>&&&<SM< •— 
Meses. E Ü T R A D A » , Reales. Mrs. Reales. Mrs, 
Enero. 
Remanente del año anterior . . . > . . 60,190. 
Ha correspondido á este fondo según liquidación, 5,541 rs., y han 
pagado las oficinas. •. . . 2,000. « 
Por el importe de quinientos capotes que por inútiles se han 
vendido en el Repuesto (véase para esto la entrada del 10 ) 2,500. 
de Enero en el libro maestro 500. « 
Febrero I d . id . id « « 
Marzo.. . . . . . I d . id . id « • 
Total de entradas 68,490. 
& A S T O S . 
Por una -cuenta de vestuario, aprobada por el Excmo. Sr. Di-
rector general del Arma, que comprende 20 pares de pan-
talones para tropa, á 57 rs. cada uno 740. « 
Enero Casacas para i d . , á 58 rs. una. . . . . . . . . 1,160. c< \ 5 5 3 0 
" \Por otra cuenta, aprobada en (ial fecha) por el Excmo. Sr. Di-
rector general del Arma, que comprende 18 casóos de fierro 
para trompetas, á 75 rs. cada uno 1,500. < 
18 Esprits de pluma encarnada, á 10 rs. uno 180. < 
Febrero Sigue de la misma suerte. 
Existencia en fin de 1855. . . . 64,910. 
Queda de remanente en este fondo y pasa al año de 1854, sesenta y cuatro mil nuevecientos diez rs. vn. 
Fecha. 
Firma del Cajero. 
V.0 B.0 Intervine. 
Media firma del Teniente Coronel. Media firma del Mayor. 
mi imm mi 
ART. 51 . Se reclaman mensualmente en los estractos de revista, con arreglo á la Real orden de 15 de 
Octubre de 1850, quince rs. vn. por cada caballo P. ó C. P. figuren en revista, y la cantidad total á 
que asciende esta gratificación se aplica á este fondo, con lo cual, y las entradas que se le dan por la 
columna de utilidades del libro Maestro, tanto de los beneficios de cebada y paja que se hagan, como 
de lo que produzca el fiemo, las pieles de caballos muertos, los efectos de montura que se vendan por 
inútiles y otras , tiene que atender á las recomposiciones de las prendas mayores y menores de montura 
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v armamento, á los gastos que ocasione la cura de caballos, á la gratificación de los Escribientes de Mayoría 
v Caía Carreros, maestro de Esgrima, á la compra y reposición de clarines, carros y atalajes, esco-
bas para la policía, cunduciones del Repuesto, beneíicios de caballos, libros é impresos para la Mayoría, 
Caía Biblioteca y sección de Ajustes, á la conducion del equipo de un punto á otro de hombres y ca-
ballos enfermos, y finalmente á cualquiera otro gasto que de igual naturaleza se ocasione. Antes de pro-
ceder á la construcción de carros, clarines, papeleras para la Mayoría, y otras por este orden, se solicitará 
la autorización del Excmo. Sr. Director general del Arma, y al formar el cargo se espresará en él haberse 
hecho la construcción con la aprobación de dicho Excmo. Sr., asi como antes de empezarse el forraje, se 
le dará también conocimiento, remitiéndole un estado de los caballos que lo necesiten según el parecer de 
los facultativos-Mariscales, espresando los dias que se calcula que lo deberán tomar y en la forma prescripta 
en las instrucciones circuladas al efecto con fecha 9 de Marzo de 1849: en el cargo que se haga, conclui-
do el forraje, se espresará el día en que el Director concedió su autorización. 
ART. 52. Los Gefes de los Cuerpos pueden por sí y sin necesidad de consulta ni pedir autorización, 
mandar hacer las recomposiciones que crean necesarias y disponer se carguen á este fondo, á menos que 
hallándose empeñado consideren conveniente cargarle al de montura, pues en este caso es indispensable 
solicitarla. , , „ . , , . .* , 
4RT. 33. El ajuste de este fondo se formara a fin de ano en los temimos que queda esplicado para el 
de prendas mayores; primeramente se pondrá el remanente del año anterior, seguirá lo que ha correspon-
dido se^un liquidación por la gratificación de caballos, y á continuación se irán poniendo una por una las 
cantidades que se hayan introducido en este fondo por la columna de utilidades del libro Maestro durante 
el primer mes, cerrándolo bajo una llave al margen izquierdo para ponerle el mes á que corresponda, y 
otras sobre el derecho para poner las sumas de las entradas del mismo mes. Se seguirá poniendo á con-
linuacion de esto, lo que ha correspondido en el mes siguiente según liquidación, y luego las entradas en 
el mismo por la columna de utilidades, y así de los demás meses, hasta que terminado el año se sumen 
estas cantidades, y su importe será el total de entradas. 
ART. 54. Seguidamente á las entradas se estractarán todos los cargos que tenga este fondo, y por me-
dio de llaves á derecha é izquierda, se harán las separaciones convenientes para demostrar el importe total 
á que ascienden los cargos y el mes á que corresponden. 
ART. 55. Al final del ajuste se formará el balance, que no es otra cosa que poner el importe de las 
entradas y debajo el de las salidas, para que restando uno de otro dé por resultado el remanente ó deuda 
que debe haber para el siguiente año. .. ' . 
ART. 56. Para saberse lo que ha correspondido a la gratiíicacion según liquidación, se vera por el Bor-
deról ¡a reclamación que ha hecho el Cuerpo en los estractos de revista, á esto se añadirán ó disminuirán 
ios aumentos ó decluciones que hagan las oficinas correspondientes á dicha gratificación en la liquidación del 
mismo mes, cuya copia estará unida al Borderó!. 
F O K W K I O U l A J U S T E D E L F O N D O G E N E R A L D E E N T R E T E N I M I E N T O . 
• ^^gfrSxsgo*^" — 
Meses, E N T R A D A S . Reales. Mrs. Reales. Mrs. 
Remanente del año anterior 92,700 « 
Por lo que corresponde á la gralificacion de caballos según l i -
quidación 2,635 11. 
Enero "¡Por el importe del fiemo vendido en este mes. . . . . . 200 « > 5,285 11. 
Por las raciones de cebada devengadas en el l.er escuadrón por 
los caballos que han tomado beneficio de habas 450 « 
r , IjPor la gralificacion de caballos según liquidación « « ) 
™ e r o ) P o r las raciones de esceso, pagadas por el Alférez D. Juan Soto. 500 « \ _ _ 
TOTAL DE ENTRADAS 96,285 H . 
C A R G O S C O N T R A E S T E F O N © © . 
I Uno de recomposición de armamento del l.er escuadrón. . . 5,288 « \ 
Otro de recomposición de montura del 5.er escuadrón. . . . 2,550 « i 
r Jotro de la gratificación de Escribientes de Mayoría y Caja.. . 180 « P ^oa 
E n e r o ^ Otro de curt de caballos . . . . . « « / G'28í} " 
Cuatro de la gratificación de papel á los escuadrones en una carpeta. 112 « i 
Uno de compostura de un carro 550 « ] 
Otro del beneficio de habas á 80 caballos 4,166 19. j 
Febrero ¡Otro de tal cosa 50 « ( 4,596 19. 
(Otro de etc 180 « j 
Marzo Se sigue lo mismo. 
TOTAL DE SALIDAS , . . 10,676 19. 
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B A I i A N C E . Reales. Mrs. 
Total de entradas 96,285 11. 
Idem de salidas 10,676 19. 
Quedan para el año de 1844. . . . . . 85,608 26. 
Resulta de remanente en este fondo por fin del año de 1855 y pasa al de 1854, ochenta y cinco 
mil seiscientos ocho rs. y veinte y seis mrs. vn. 
Fecha. 
Firma del Cajero. 
V.0 B.0 Intervine. 
Media firma del Teniente Coronel. Media firma del Mayor. 
NOTA. La copia de este ajuste que se mande á la Dirección con el balance de fin de año, llevará el 
cónstame del Teniente Coronel, y tanto este gefe como el Mayor, pondrán firma entera, puesto que el 
V.0 B.0 lo ha de poner el Coronel. 
ART. 57. Para el fondo de monturas se reclaman mensualmente en el estracto de revista, 5,000 rs. vn. 
con arreglo á la Real orden de 16 de Octubre de 1849 ; cuya cantidad deberán anotarla las oficinas con 
separación en la libreta del Habilitado al estraerla de Tesorería, como lo hacen con las prendas mayores, 
pero en el caso de que no lo practiquen asi y que las incluya en las cantidades correspondientes á 
haberes, se deducirán de estas para darla de entrada en este libro. 
ART. 58. Este fondo tiene que atender á todas las construcciones que se hagan de las prendas mayores 
y menores de montura, así como también á las recomposiciones de las mismas, que por su naturaleza las 
consideren los Gefes equivalentes á una nueva construcción, ó que por hallarse empeñado el fondo general 
de entretenimiento, crean mas conveniente cargar estas al de montura; pero sean cualquiera los motivos que 
den lugar al cargo contra este fondo, se tendrá presente que es indispensable obtener para ello la autori-
zación del Excmo. Sr. Director general del Arma. 
ART. 59. En el dia se lleva esta cuenta, aunque con separación, en el libro de prendas mayores y 
de entretenimiento general por estar así prevenido por el Excmo. Sr. Director general del Arma, pero 
aun cuando al concluirse este l ibro, disponga dicha superior autoridad se abra uno nuevo para el fondo 
de monturas, no se variará el modo de llevarlo en la formación de su ajuste; por lo tanto se advierte, 
que de las cantidades que introduzca el Habilitado procedentes de Tesorería se le dará resguardo, y se 
practicarán las mismas operaciones que están prevenidas para las cantidades que introduce por cuenta de 
haberes en el libro Maestro. 
FORMULARIO DEL L1RRO DE MONTURA. 
• a i i siSi*sHm=s**'~~ • 
lies de Minero de 1853. ENTRADAS. 
Reales. Mrs. 
E n 13 de Enero se ( En 1.° de Enero introduce el Teniente Habilitado D. Luis de Sastre, y 
cance lóe i re sguardoj se le dá resguardo de tres mil rs. vn. que en este dia ha estraido en 
original deruabiii-j metálico de la Pagaduría Militar de Madrid por la gratificación de monturas 
tado. 
Media firma del Cajero 
[ác dicho mes. . . . 5,000. 
Recibí. Entregué. 
Firma del Cajero. Firma del Habiliíado. 
Y.0 B.0 Cónstame. 
Media firma del Teniente Coronel. Media firma del Mayor. 
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Mes de Febrero de 1853. Ef lTRAPAS. 
Reales. Mrs. 
Suma anterior. . .. . . . 3,000. « 
En 15 de Febrero se introducen mil quinientos rs, vn. que resultaron de 
remanente en Caja por fin del año de 1852, según se vé en el ajuste que 
obra al folio (tamos) de este l ibro, aprobado por el Excmo. Sr. Direcior 
general del Arma en 12 del mes corriente, . . . . . . . . . . 1,500. » 
Recibí. Entregué. 
Firma del Cajero entrante. Firma del Cajero saliente. 
V.0 B.0 Cónstame.. 
Media firma del Teniente Coronel, Firma del Maijor, 
En 28 de Febrero introduce el Teniente Habilitado D. Luis de Sastre, y 
se le dá resguardo de tres mil rs. vn, que en este día ha estraido de la Pagaduría 
Militar de Madrid en metálico por la gratificación de monturas 3,000, » 
Recibí, Entregué. 
Media firma del Cajero. Firma del Habilitado. 
V.0 B.* Cónstame. 
Rúbrica del Teniente Coronel. Rúbrica del Mayor, 
De esta suerte se continuarán las entradas hasta fin de año. 
TOTAL OE ENTRADAS. . , 7,500. 
C A K & O S . Reales. Mrs. 
Ninguno, ó los que tenga como se ha hecho con el fondo 
general de entretenimiento , . . . 419 2. 
TOTAL DE SALIDAS. . . . . . . . . 419 2. 
B A L A N C E . 
Importan las entradas 7,500 » 
Id. las salidas 419 2. 
Quedan para el año de 1854. . . . 7,080 32. 
Resulla de remanente en este fondo por fin del año de 1853 y pasa al de 1854, siete mil ochenta rs. 
y treinta y dos mrs. vn. 
Fecha, 
Firma del Cajero. 
V.0 B.9 Intervine 
ñíedia firma del Teniente Coronel. Firma del Mayor, 
NOTA. La copia de este ajuste se manda á la Dirección con el balance y demás documentos de fin de 
año, poniendo el V.0 B.0 el Coronel. 
D E L L I B R O D E C E R T I F I C A D O S D E L REPRESEJÍTAfíTE. 
ART. 40. Todos los certificados que se expidan al Gefe representante de los Cuerpos del Arma por los 
libramientos, cargos y recibos que remita al Cuerpo, retirados de oficinas contra individuos del mismo, 
se anotarán en este libro; advirtiendo que siempre que se reciban estos documentos de dicho Gefe repre-
sentante, han de estenderse tantos certificados de resguardos cuantas separaciones haga él al remitirlos, en 
razón á que no deben confundirse los que corresponden á haberes con los de prendas mayores, etc., por 
llevarse cada cuenta por separado. 
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ART. 41 . El Capitán Cajero examinará los documentos de libramientos y cargos que remita el Represen-
tante , para ver si todos son efectivamente contra individuos del Cuerpo; y por el libro Maestro verá si 
las cantidades que representan han sido introducidas en Caja. De las que no lo estén les dará entrada en 
los términos que espresa la introducion del dia 21 de Enero, en el formulario del libro Maestro, y en-
carpetará los recibos contra las firmas, para que den distribución de su importe. 
Si los individuos que deben de responder á estas cantidades hubiesen pasado á otro Cuerpo ó situación, 
se sacarán copias de los recibos que tengan contra sí, para que remitidos por el Gefe principal del Cuerpo 
al del regimiento, ó situación en que se encuentren, se les obligue á dar distribución, ó se les descuente 
de sus pagas, y en el caso de ignorarse su paradero, ó que hubiesen fallecido, se consultará al Director 
el medio de dar salida á estos documentos. 
ART. 42. Los libramientos ó recibos cuyas cantidades estuviesen ya introducidas en Caja, se entregarán 
á los que las hayan extraído, tachando antes las firmas, recogiéndoles al mismo tiempo el resguardo que 
tengan , el cual se inutilizará y se encarpetará hasta la revista de Inspección, y se pondrá la nota al 
márgen de la entrada en el libro Maestro, de haberse cancelado el resguardo con el libramiento original 
del Habilitado, en tal fecha. 
ART. 45. Del importe total de los libramientos, cargos y recibos que remita el Gefe representante, se 
le dará certificado en la forma que se espresa á continuación, especificando por nota las cantidades que 
no se dan de entrada en Caja por estarlo ya, y espresando las que se introducen en aquel dia. 
FOJMtfLA.BIO DEL, y i l Q ) DE; g ü l C P ^ D ) ^ 
Reales. Mrs. 
En 21 de Enero de 1855, á D. Fernando Casamayor, por cincuenta y dos mil rs. que ha 
remitido en la forma siguiente: 
Un libramiento contra el Teniente Habilitado D. Luis de Sastre, fecha 4 de Enero 
de 1850, en Madrid 50,000 j 
Un recibo contra el Capitán D. Manuel de Soto, fecha 10 de Diciembre de 1852, I 
en Granada 1,000 52,00a. « 
Otro contra el Teniente D. Gregorio Cisceneros, fecha 7 de I d . , en Córdoba.. . 5001 
Otro contra el Sargento Lorenzo Agulrre, fecha 1.° de I d . , en Zamora. . . . 500) 
Fecha. 
Firma del Cajero. 
V.0 B.0 Gónstame, 
Media firma del Teniente Coronel. Media firma del Mayor. 
NOTA. A la primera partida no se le dá de entrada en Caja porque ya lo está, y las tres últimas 
se han Introducido en este dia. 
OTRA. Si se examina el certificado que antecede y se confronta con las entradas puestas en el formu-
larlo del libro Maestro, se comprenderá bien cuanto queda referido, porque se verá que á los cincuenta 
mil rs. que figuran como primera partida no se le dan de entrada en 21 de Enero como á las restantes, 
en razón á que con fecha 4 del mismo los habla Introducido el Habilitado. 
B E L A S E N T R A D A S Y SALIDAS D E CAUDALES EPi L A CAJA. 
ART. 44. Conc-uldo el trimestre y hecho el cange de distribuciones, se formará la relación general de 
salidas correspondientes al mismo y las de lo actuado en el libro Maestro, y el del devengue que se re-
mite mensualmente. 
ART. 45. Se forma esta relación por la carpeta de salidas en donde obran todos los recibos, distri-
buciones, relaciones de encontantes y cargos contra los diferentes fondos que se han satisfecho durante 
el trimestre, y cuyos documentos conserva el Cajero para descargo de sus cuentas: fijando un poco la 
atención en el formularlo que se une, se comprenderá al momento el modo de formarla. 
ART. 46. Después de hecha la relación de salidas y remitida á la Dirección, no puede tener al-
teración la carpeta por la cual se formó, aun cuando se hubiesen quedado por satisfacer algunas pagas 
correspondientes al mismo trimestre, ó que después de satisfechas se vea por la liquidación que las han 
deducido las oficinas, pues en el primer caso se dará salida á dichos recibos en el trimestre siguiente: y 
en el segundo, si la deduclon que hacen las oficinas es injusta ó procede de no haberse acompañado 
algún comprobante indispensable para su abono, se hará la reclamación en el extracto del mes que sigue, 
y queda zanjada esa dificultad; ,pero si no fuese posible conseguir de las oficinas el abono de dichos 
recibos, se obligará á los Oíiclales que hubiesen percibido estas sumas á que dejen en Caja un recibo de 
Igual cantidad para que se les descuente de sus pagas, dándosele de entrada en Caja por la columna de 
utilidades con destino á haberes; esto en el caso de que mientras se practicaban las diligencias para su 
abono se hubiese concluido el año, pues que siendo dentro de él no hay que hacer mas que dejar de darle 
la paga en el mes siguiente que tenga opción á ella. 
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ART. 47. Las relaciones de salidas se harán duplicadas, respecto á que una ha de remitirse á la Direc-
ción y otra debe quedar en Caja: la que se remite á la Dirección, además de la firma del Cajero, llevará 
el Intervine del Mayor, Cónstame del Teniente Coronel y V.0 B.0 del Coronel; y la que queda en Caja como 
no tiene que autorizarla el Coronel, pondrá el Teniente Coronel el V.0 B.0 En unas y otras pondrá el Cajero 
su media firma, y el Mayor su rúbrica en el balance que se forma al pie de ella para demostrar lo que 
ha correspondido á cada fondo. (Modelo número 19.) 
AUT, 48. Del devengue de cebada y paja que se haga mensualmente, se formará un estado para remitirlo 
á la Dirección; y aun cuando en algún mes no resulláre devengue, se dará dicho estado poniendo la nota 
«ninguno, por haber comido los caballos el completo de su ración,* Este documento lo firmará el Cajero 
por lo que conste de las introduciones hechas en lodo el mes en la columna de utilidades del libro Maestro, 
por el Brigada encargado del beneficio con la provisión, y llevará las firmas que espresa el formulario núm. 34. 
m M MM(8ÍM)Í M m M a i o D a i m imm wmmm 
Y E N E L D E L F O N D O D E M O N T U R A . 
ART. 49. Fínafizaílo el trimestre, se ha dicho que ha de formarse la relación de lo actuado en el primero, 
y en fin de año la del segundo, como está prevenido; confróntense los formularios que se unen de los dos 
libros (modelo núm.- 18) , y se comprenderá con facilidad el modo de formarlas, bien entendido que ha de 
hacerse con separación una relación de lo que conste en cada libro. Sin embargo de que no es indispen-
sable formar duplicadas estas relaciones, porque no siendo mas que una copia de lo que se ha actuado en 
cada libro, siempre obra en Caja la original, nunca está demás el que se haga para confrontar cualquiera 
duda que baya podido ocurrir en la Dirección al examinar las cuentas que á fin de año se remiten á la 
aprobación del Excmo. Sr, Director general del Arma. 
ART. 50. A la conclusión de la relación de lo actuado en el libro Maestro, se pondrá la total cantidad 
que exista en metálico en Caja, escluyeudo solo de esta la correspondiente á los fondos de Señores Oficiales 
y Sargentos; y tanto esta relación como la que se forme del libro de monturas para remitir á la Dirección, 
llevarán las firmas del Cajero, Mayor y Teniente Coronel con las antefirmas, Intervine y Cónstame, y el 
Coronel pondrá el VJ* B.0 y media firma. 
Del ajuste de Caja. 
AKT. 51. Terminado el año, tiene el Cajero que «justar la Caja para hacer la entrega al Capitán que 
debe sucederle, y aun cuando él fuese reelegido ha de hacer las mismas operaciones y formar igual número 
de documentos que si la hubiera de entregar. Por lo tanto tiene que formar el balance, los ajustes de los 
fondos de prendas mayores, entretenimiento general y de montura, hacer la demostración del alcance ó 
deuda que tenga el Cuerpo con la Caja general de remonta, la relación de salidas, la de deuda de Seño-
res Oficiales, las de los fondos que tienen depositados tanto estos como los Sargentos, y el inventario de 
la Capilla. De todos estos documentos, á excepción de la relación de los fondos de prendas mayores, entre-
tenimiento general y de monturas, se formarán dos juegos, para remitir uno á la Dirección y otro que. 
queda en Caja. 
Del baiairoe* 
ART. 52. El balance se formará á fin de año para la entrega de Caja, y se eslampa en el libro Maestro 
á continuación de las entradas. La formación del balance tendrá lugar, además, siempre que mude de 
mano cualquiera de las tres llaves de Caja, cuando se pasa una revista de Inspección y cuando el Gefe 
principal del Cuerpo lo crea conveniente para enterarse del estado en que se encuentran los fondos^ pero 
en estos casos el balance no se pondrá en el libro Maestro, porque únicamente debe figurar en él el de 
fin de año. Siempre que ocurran casos de esta naturaleza, se cerrarán las sumas de los libros, para que 
á jpítimera vista se vea el importe total de las entradas, y concluida la revista de Inspección, las del Gefe 
del Cuerpo ó las entregas particulares, de Caja, se continuarán las entradas sin dejar mas espacio que el 
que hayan ocupado los requisitos que en los libros pongan los Gefes que los hubieren revistado. 
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ART. 53. Para la formación del balance, suponiendo ya puesto el encabezamiento arreglado al objeto 
que lo motiva, se pondrán las casillas que señala el formulario número 2 i , en donde figurará como pr i -
mera partida el remanente del año anterior, que para esto se verá el balance correspondiente al mismo, 
y se sacará de él la total existencia que resultó por fin del mismo. Seguirá á esto las entradas por Te-
sorería, y luego las mismas por la columna de utilidades, se sumarán todas estas cantidades para que 
resulte el total de las entradas, y debajo de ellas se pondrá el de las salidas, y restando unas de otras 
saldrá la existencia que debe haber en Caja. 
ART. 54. Las entradas por Tesorería con la repartición de los fondos, se sacará antes de sentarlas en 
el balance, en un papel separado en donde se pondrán tres casillas para ir sentando debajo de ellas las 
cantidades que pertenecen á cada fondo, sacándolas de las entradas hechas por el libro Maestro de todas 
las cantidades estraidas de la Pagaduría Militar, en esta forma; 
H A B E R E S . ENTRETENIMIEiNTO G E N E R A L . PRENDAS MAYORES. 
ART. 55. Debajo de la casilla de haberes se escribirá el importe de las cantidades que por cuenta de 
estos haya introducido el Habilitado por la columna del tesoro en el libro Maestro en todo el año, las 
que haya también introducido por razón de baños y primeras puestas, las que los Comandantes de partidas 
ó destacamentos tengan introducidas por haberes, y las que se le haya dado de entrada como recibidas 
en papel por el Gefe representante de los Cuerpos del Arma: debajo de la casilla de entretenimiento ge-
neral, se pondrán las cantidades correspondientes á la gratificación de caballos en todo el año, según apa-
rece de la reclamación hecha por los estrados de revista, que como se ha dicho al hablar del fondo 
de entretenimiento general, se sacarán de los Borderoles que obran en Caja, teniendo antes el cuidado de 
deducir ó aumentar las altas ó bajas que hayan hecho á estos fondos las oficinas, según vea de las copias 
de las liquidaciones unidas á los Borderoles (modelo número 55) : y debajo de la casilla de prendas mayores, 
se pondrán las introduciones dadas por el Habilitado en la columna del tesoro correspondiente á este fondo; 
se sumarán estas cantidades y se tendrá de todas las entradas hechas por la columna del tesoro la parte 
que corresponde al fondo general de entretenimiento y al de prendas mayores. 
Réstanos ahora saber lo que pertenece á haberes por no ser lo que suman las cantidades puestas de-
bajo de su casilla, respecto á que como digimos antes, las oficinas incluyen en las cantidades que abonan 
por cuenta de haberes lo perteneciente al fondo general de entretenimiento. Restaré, pues, de lo que suma 
la casilla de haberes, el importe de la de entretenimiento general, y la diferencia que haya de una á otra, 
será lo que corresponde á haberes. Concluida esta operación, se estamparán estas cantidades en el bor-
rador del balance debajo del remanente del año anterior y cada cantidad según el reparto hecho en su 
casilla correspondiente, poniendo al márgen izquierdo entradas por Tesorería, 
ART. 56. En este mismo renglón y en la casilla perteneciente al fondo de monturas, se sentará en e! 
balance la suma total de las cantidades que se hubiesen recibido en todo el año por cuenta de la gratis 
licacion de monturas, que no hay que hacer para esto mas que sumar las entradas del libro en que se 
lleva esta cuenta y escluir el remanente del año anterior. 
H A B E R E S . 
Reales. Mrs. 
Suman las entradas cor -J 
respondientes á haberes y > 
entretenimiento general. ) 
Baja de lo que corres- i 
ponde al fondo general de I 
entretenimiento , según la i 
cuenta de su casilla. ) 
Esta cantidad correspoo-) 
de á haberes de j 
3,850. 
109,043. 
PRENDAS MAYORES. 
Reales. Mrs. 
ENTRETENIMIENTO G E N E R A L 
Reales. Mrs. 
50,000. 
10,000. 
180. 
2,000. 
700. 
50,000. 
112,880. 
2,000. 
3,836. 14. 
3,856. 14. 
( Reclamación del estrado 
) en Enero , deducidas las 
| bajas que hacen las olici-
' ñas en la liquidación. 
Id. id. en Febrero de id, 
( Suma lo que corresponde 
• á este fundo. 
14. 
20. 
Confróntese esta demostración con las entradas por la columna del tesoro del libro Maestro y se aca-
bará de comprender esta operación si quedaba alguna duda, y véase también de la manera en que están 
sentadas estas partidas en el balance. 
Se observará que en dicha columna del tesoro hay una cantidad de 270.890 rs. que no figura en 
esta demostración, pero esta caniidad, si bien hay que sumarla en el libro Maestro con lo demás por 
corresponder al remanente del año anterior, no asi puede contarse con ella en esta demostración, puesto 
que ya figura por separado y como prirpera partida en el balance. 
ART. 57. Para repartir á los fondos las entradas por la columna de utilidades, se formarán en otro 
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papel las mismas casillas que se hicieron para las de la columna del tesoro; y como estas entradas tie-
nen ya especificado en IQS asientos del libro el fondo, á que pertenecen, se irán poniendo debajo de cada 
casilla las correspondientes al fondo que cada una espresa; y concluido, se sumarán y se tendrá hecho 
el reparto; el resultado que den se trasladará al balance poniendo al margen izquierdo, entradas por la 
columna de utilidades. 
H A B E R E S . PRENDAS MAYORES. ENTRETENIMIENTO G E N E R A L . 
Reales. Mrs. Reales. Mrs. Reales. Mrs. 
Total de haberes. 512. 
102. « , 200. 
50. « Total de prendas mayores. <:00, « QQ. 
100. « 450^  
80. « 60. 
— 500. 
Total de entretenimiento general. 1,090. 
NOTA. Confróntese esta demostración con las entradas por la columna de utilidades, y véase como están 
sentadas en el formulario del balance. 
Se observará una cantidad de 400 rs. por la columna de utilidades que no figura en esta demostración, 
pero leyendo la entrada se verá que ha sido preciso dividirla, según alli está espresado, para aplicar á cada 
fondo la parte que le corresponde. 
ART. 58, Hecho el reparto á los fondos de las entradas por ambas columnas y sentadas en sus casillas, 
se sumarán en el balance con el remanente del año anterior para que den el total de responsabilidad que 
tiene contra si el Cajero, y debajo de estas sumas se pondrá el total de salidas. 
ART. 59, Forman las salidas, los recibos de pagas, distribuciones, relaciones de encontantes y cargos 
contra los diferentes fondos que ha satisfecho el Cajero en todo el año y que conserva encarpetados por meses 
para su descargo. Por consiguiente, cuando quiera saberse á cuanto ascienden Jas salidas y la parle que 
debe cargarse á cada fondo, se tomarán las carpetas que contengan estos documentos, y en papel aparte, 
se irán anotando en globo y con la debida separación las cantidades que aparezcan en ellas satisfechas 
mensualmente á cada fondo; concluido se sumarán, y su resultado será la parte de cargo que cada fondo 
debe tener: sabido ya el importe de las salidas, se pondrá (como hemos dicho) en el balance debajo del 
total de entradas y se restarán de estas para que resulte la existencia que debe quedar por fin de ano. 
ART. 60, Como esta consistencia no puede nunca tenerla el Cajero en metálico, bien porque concluido 
el mes ha tenido que satisfacer las quincenas á los escuadrones, ó bien porque los comisionados en el 
Cuerpo y fuera de él tienen cuentas pendientes con Caja, ó por las deudas que tengan los Señores Ofi-
ciales y recibos que obren contra el comisionado del repuesto de prendas, que á como dinero tenga en 
él, se pondrá á continuación la forma en que existe. Para esto se cerrarán las carpetas que abrazan dichos 
recibos, y seguidas unas de otras, se pondrán en el balance espresando lo que contiene cada carpeta; es 
decir, si es de recibos á dar distribución, si de deuda de Oficiales ó de suministro del mes corriente; 
después de esto se pondrá lo que exista en metálico, y á todas estas sumas se les echará una llave para 
sacar su importe á la casilla de afuera, debajo de donde está la total existencia, alh se restará de esta 
para ver si queda igual ó si se alcanza ó debe. 
Suponiendo que las carpetas y el metálico que se ha puesto para demostrar la forma en que exisle 
suma igual cantidad que la total existencia, se dirá entonces que resulta igual. 
ART. 61. El Cajero responde además por separado de los fondos que tienen en Caja los Señores Ofi-
ciales y Sargentos, números 56 y 57 ; y si el Cuerpo resulta debiendo á la Caja general de remonta, como 
aparece del balance formado en el formulario del libro de la cuenta corriente con la misma, también tiene 
contra sí el Cajero esta responsabilidad: por lo tanto, se pondrá en seguida en el balance de Caja, «exis-
ten además por separado en Caja los depósitos siguientes», y debajo se escribirá la deuda del Cuerpo á favor 
de la Caja general de remonta, y los fondos de Oficiales y Sargentos, cada cosa en un renglón separado; 
y el importe de cada fondo, así como la deuda con la Caja general de remonta, se sacará á la casilla de 
afuera para sumarlo y ver la total responsabilidad que por este concepto le queda al Cajero. A continuación 
de esto se pondrá en la forma en que existe, que si no se han tocado los fondos debe ser en metálico, 
y así se hará constar poniendo debajo igual. 
ART. 62. Sucede muchas veces que no teniendo la Caja el metálico .suficiente para cubrir las atenciones 
del Cuerpo, se vé en la precisión de echar mano de los fondos de Oficiales y Sargentos, y si al formar 
el balance no se ha podido reintegrarles, resultará que al demostrar el Cajero la forma en que existe la 
responsabilidad que le queda por íin de año, saldrá alcanzando las cantidades que haya satisfecho con el d i -
nero de los fondos, porque naturalmente habrá embebido los cargos ó recibos que ha pagado con ellos en 
las carpetas que ponga para su descargo. En este caso después de restada la forma en que existe de la 
responsabilidad que le queda por fin de año, debe salir en favor del Cajero la cantidad á que asciendan los 
fondos: por cuya razón en lugar de poner en el balance existen además pnr separado en Caja ios. depó-
sitos siguientes, cpmo antes se dijo, se escribirá: cuyos tantos reqles y tantos maravedises que resultan so-
braníes respomlen á las cantidades que tiene contra si el Cajero pqp los conceptos siguientes. 
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Debajo de esto se pondrá la deuda del Cuerpo á favor de la Caja general de remonta, y en seguida 
los fondos de Oficiales y Sargentos, y abrazando estas partidas por una llave, se sacará afuera la suma 
de ellas para restarlas del sobrante que resultó al Cajero. Si sale igual, se pondrá así , si el sobrante que 
resultó al Cajero es mayor que el crédito de los fondos que tiene que cubrir con él , se dirá: alcanza el 
Cajero saliente y deja depositados en Caja tantos rs. y tantos mrs vn. ; y si es menor se escribirá: debe 
el Cajero saliente y entrega en metálico ó deja recibo. Pero este último caso no debe suceder, respecto á 
que el desfalco que haya en Caja deben cubrirlo las tres llaves, y al hacerse la entrega se debe suponer 
que la Caja está reintegrada. 
ART. 63. Cuando resulte alcance, se tendrá presente que después de aprobadas por el Excmo. Sr. Director 
general del Arma las cuentas de Caja, debe el Cajero saliente introducirlo por la columna de utilidades del 
libro Maestro, con destino al fondo general de entretenimiento, para que si algún dia revisando las cuentas 
de aquel año resultáre contra él esta suma, pueda extraerse de Caja formando un cargo contra dicho fondo. 
ABÍV 64. El balance de fm de año que se remite á la Dirección irá firmado por el Cajero saliente y 
el entrante, por los Capitanes revisores y por el Coronel, Teniente Coronel y Comandante Mayor: pero 
antes de firmar los revisores, pondrán la siguiente nota. (Suponiendo que al revisar las cuentas las han ha-
llado conformes ó que si han advertido alguna equivocación á sido subsanada.) D. F . de T. y D. F . de T., 
Capitanes nombrados para la revisión de cuentas dsl presente año, hemos examinado la qim antecede y la 
hallamos justificada. 
En el balance que se estampa en el libro Maestro, á excepción del V.0 B.0 del Coronel (que lo pon-
drá el Teniente Coronel), se llevarán las mismas formalidades, y pondrán las mismas firmas que quedan 
prevenidas para el de la Dirección, número 21 . 
ART. 65. Los ajustes de los fondos de monturas, entretenimiento general y prendas mayores que han 
de remitirse á la Dirección, acompañando al balance, se formarán del modo que se ha esplicado en el for-
mulario de sus correspondientes libros: y la relación de salidas, la de deuda de Señores Oficiales, la de 
los fondos de estos y de Sargentos, asi como la demostración del crédito ó deuda que tenga el Cuerpo 
con la Caja general de remonta, se harán arregladas á los formularios que se unen, teniendo presente que 
de los dos ajustes de prendas mayores que se remiten á la Dirección, el uno ha de formarse igual al del 
libro y el otro según marca el modelo número 28. 
Art. 66. Cuando se presente en Caja el Teniente encargado del repuesto á estraer de ella los recibos 
de pagas, distribuciones y relaciones de eneontantes que se hayan satisfecho durante el año para formar 
los ajustes de haberes, el Cajero le hará entrega de estos documentos, recogiéndole un recibo de su im-
porte en cada mes ó trimestre, el cual se estenderá al pie de una relación nominal que demuestre el 
número de recibos y su importe que tiene cada escuadrón, Gefe, Oficial y sirvientes en dicho tiempo, 
conservándose este recibo en la carpeta de donde se hayan estraido los espresados documentos, hasta que 
formados los ajustes vuelva á presentarse en Caja dicho comisionado para hacer entrega de ellos, en cuyo 
caso los recibirá el Cajero después de examinados por él y por los Cefes y revisores que intervienen en 
las operaciones de Caja, devolviéndole en el acto los recibos que empeño para su estraccion. 
ART. 67. Si al hacer entrega de los ajustes este comisionado iulrodugere recibos del débito que resulte 
contra algún individuo, se dará de entrada en Caja á su importe por la columna de utilidades como queda 
espresado en el libro Maestro, y se encarpetarán los recibos contra las firmas para hacerle el correspon-
diente descuento de sus pagas. 
ART. 68.. Siempre que se pasare alguna revista de Inspección, el Cajero formará el balance con los 
documentos que se han prevenido para la entrega de Caja y las que por extraordinario pida el Gefe que 
haya de pasarla, formando ademas, si así se previniere, una relación nominal de los cargos que hubiese en 
cada año de los que hayan transcurrido desde la última revista contra el fondo general de entretenimiento. 
Esta relación, autorizada por el Director en comisión, servirá para descargo del Cajero en lugar de los 
cargos; pues siendo la época en que deben inutilizarse estos, y no debiendo quedar la Caja sin antece-
dentes de los gastos ocasionados en dicho fondo, se encarpetarán en el último mes de cada año, teniendo 
presente, que aun cuando inutilizar los cargos, deberán conservarse las carpetas que los contienen. 
ART. 69. El Capitán Cajero no satisfará ninguna paga que no esté comprendida en el Borderól (mo-
delo número 55) , sin que tenga el recibo el dése del Teniente Coronel; y tampoco pagara cargo alguno 
que no lleve este requisito y la orden del Mayor estendida al pie en estos términos. E l Capitán Cajero 
satisfará los tantos rs. y tantos mrs. vn. de este cargo, cargándolo al espresado fondo. Asimismo cuidará el 
Cajero cuando reciba la copia de la liquidación de ver si las oficinas han deducido alguna de las pagas 
comprendidas en el Borderól y que ya hubiese satisfecho, para en tal caso pasar el recibo á la carpeta 
de deudas y descontarle s i importe al Oficial que la hubiese recibido: esta operación se hará siempre que 
á dicha cantidad no se le haya dado salida, pues si por esta circunstancia no puede verificarse, se prac-
ticará lo prevenido en la relación de salidas. 
ART. 70. Se acompañan modelos con los números 58 de las carpetas que debe formar el Cajero para 
encarpetar los recibos, cargos y demás documentos que satisfaga mensualmente. 
ART. 71. El importe de estas carpetas debe ser igual al total de la relación de salidas; y en este con-
cepto , siempre que ocurra la formación del balance en lugar de sacar el total de salidas por las carpetas 
que contienen los documentos originales, debe preferirse el hacerlo por las espresadas relaciones, en aten-
ción á ser mas pronta la operación y no tener la conlingencia de que se traspapele algún recibo. 
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L I B R O S , C A R P E T A S í E F E C T O S QUE D E B E T E N E R L A CAJA. 
L i b r o s . C á r p e l a s . E f e c l o s . 
2. « « Maestros de Caja, en folio. 
2. « « Pertenecientes á la Caja general de remonta, en id. 
1. « « En folio, por un lado entradas provisionales y por el otro certificados al Representante. 
1. « « En id . , por un lado de la cuenta del fondo general de entretenimiento y por el otro 
la de prendas mayores de vestuario y montura. 
5. « « En i d . , copiadores de Reales órdenes, circulares de la Dirección, de otros Cuer-
pos y Autoridades y oficios particulares del Director. 
5. « « En i d . , de canjes de escuadrones. 
1. « « En i d . , de la cuenta de redimidos. 
2. « « En i d . , de bases provisionales. 
1. «. « Reglamento de 1805, 
1. « « Id . adiccional á id, 
« 1. « Carpeta en folio para las relaciones de salidas de caudales. 
« 4. « Id . en cuarto para la documentación del año corriente. 
<  1. « Id . para las demostraciones de la Caja general de remonta. 
« « 2. Arcas de caudales con tres llaves cada una y de diferente mecanismo. 
« « i . Taquilla papelera para la documentación. 
leales órdents y (mulares de la Dirección general del Arma, que como mas interesantes debe tener 
á la vista la Caja de un regimiento para su despacho. 
REALES ORDENES. 
< mriixgii^i ijiiirtnii 
Años. Dias. Meses. ASUNTOS D E QUE TRATAN. 
\nrn \r (Previniendo lo que debe bacerse cuando resulten cargos en los Cuerpos contra 
llH».... z» . , . . Marzo | individuos licenciados ó muertos. 
( j Disponiendo que los Presidios abonen á los Cuerpos los cargos que en ellos resul-
1849...) ( ten contra individuos de los mismos que fuesen destinados á tales establecimientos. 
( Sobre el modo de entregar á los Cuerpos la calderilla que les corresponde. 
1832.., 20,. . . Julio Sobre el total de la calderilla que podrá recibirse en pagos. 
1 Previniendo el modo de formar los ajustes de los fondos de prendas mayores y montura. 9, . . ,. ^Autorizando á los Directores para que puedan conceder á los Cuerpos que las \ J ' 1 " " A'3nl | recomposiciones de prendas mayores sean cargo al fondo de las mismas. 
L , . c . l (, Señalando el sueldo que han de disfrutar todas las clases del ejército desde 
r 0 s e t i e m b r e . . j {o de 0ctubre próximo. 
CHICÜLARES DE LA DIRECCION. 
Años. Dias. Meses. ASUNTOS DE QUE TRATAN. 
í . r . M (Determinando lo que debe hacerse cuando en la Caja resulten cargos contra 
1849. J " r Z 0 | Gefes ú Oficiales que hayan sido baja. 
( l 8 . . . . Diciembre.. Sobre la regularidad del fondo de Montura. 
/ 5 Enero Reglas sobre el establecimiento del fondo de Montura. 
1850... JO Mayo Sobre el modo de llevar el libro de Hechos. 
( 8 . . . . . Julio Para que la gratificación de Montura se abone por separado á los Cuerpos. 
i7 Enero Determinando la distribución que ha de darse á la gratificación de Agencias. 
1851.. . |g ^ ^Previniendo se cargue al fondo general de Entretenimiento los gastos que 
( ' **"* J a ^ 0 | ocasione la estraccion del estiércol de los cuarteles. 
• o ^ .0 TV . , Determinando el modo de formar las relaciones de entradas, salidas y estados 
i m " ' 1 8 D i o e m b r c j trimensuales de Débilos y Créditos. 
5 Marzo Sobre el descuento que ha de hacerse á los Oficiales para pago de deudas con Caja. 
5 1 . . . . Id Sobre el descuento que han de sufrir por la de caballos. 
[Que en lo sucesivo quede en Caja todos los trimestres copia auténtica del ajuste 
de suministro de raciones, según modelo que se acompaña á la Real orden 
( de 51 de Mayo último. 
[Previniendo que en lo sucesivo en las cuentas de prendas mayores áe vestuario y equipo 
15.... Setiembre. .< no se incluyan prendas construidas en el año anterior, y que sin detención alguna 
( se remitan á la aprobación dichos documentos, sin esperar á la época marcada. 
lié 
1855... 20.. . . Julio. 
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O F I C I N A D E MAYORÍA. 
y Oficios que deben despacharse por esta Oficina para la firma del Sr. Coronel en 
los casos que se espresan. 
Epocas en que 
se remiten. 
Diariamente á 
la hora de la 
orden. . . . 
CLASES DE DOCUMENTOS. 
Del 1.° al 15 
de cada mes 
Modelos 
número. 
Presentará el Comandante Mayor estado de la fuer-
za de servicio 
Listas de revistas de los individuos de P. M. 
Estrado de revista de Comisario para el ajuste de 
haberes y raciones del Cuerpo, según la fuerza que 
figura con el núm. 1 
Notas para las reclamaciones de sueldos y haberes 
de meses anteriores, según el núm. 2 
Ajuste de haberes que se forma en vista del estrac-
to y se acompaña al mismo para su liquidación 
por oficinas, núm. 3 
Id. de raciones para el mismo objeto, núm. 4. . 
Id. para la reclamación de la gratificación de pren-
das mayores de vestuario, núm. 3 
Id. para la de montura, núm. 6. 
Id. de los abonos y cargos que deben hacerse al 
Cuerpo por los individuos que se han hallado en 
hospitales, núm. 7 
Relaciones de las cantidades que corresponden á los 
soldados de nueva entrada en el Arma por razón 
de primera puesta, núm. 8 
Relación y ajuste de las estancias de baños que hayan 
causado los individuos de tropa, núm. 9. . . . 
Ajuste de los pluses que hayan devengado los indi-
viduos de tropa por cualquier concepto, núm. 10. 
Estado de fuerza clasificado y su situación. . . . 
La propuesta de los individuos de tropa que cumplen el 
tiempo de su empeño en la primera quincena del mes. 
Cuando no haya individuo alguno á quien proponer. 
Dial."década 1 
mes \ Los nombramientos para el ascenso á Sargentos 1 
y 2.03. . , 
La relación consultando la venta por desecho de los 
caballos inútiles 
Cuando no haya caballos que proponer 
Relación de las novedades ocurridas en el mes anterior. 
Estado del devengue hecho en el mes anterior. . . . 
Listas nominales y duplicadas de los Sres. Gefes, 
Oficiales y Sargentos l.os con que ha pasado re-
Dia S década/ vista el Cuerpo el mes actual, 
mes. 
Relaciones de consumo firmadas por los Capitanes de >, 
escuadrón. . . . . . . j 
Copia de la liquidación de haberes hecha por las \ 
oficinas militares en el estracto de revista del mes I 
anterior, si hubiese venido al Cuerpo, y sino cuan- \ 
do se reciba, . . . . \ 
39. 
40. 
/il, 
Formula de 
los oficios de 
remisión de 
Folio. Núm. 
42, 
43. 
a 
44. 
45. 
<( 
48. 
34. 
48. 
49. 
11. 
11. 
12. 
12. 
13. 
13. 
14. 
14. 
15. 
15, 
16. 27 
Autoridades 
á quienes 
se dirigen. 
Sr. Coronel. 
OBSERVACIONES. 
Se forman seis' 
egemplares, uno para 
el Comisario, tres 
para las oficinas, uno 
para el Representan-
te ó Habilitado y otro 
para el Cuerpo. 
Para las ofici-
nas militares 
Se forman se is /y Represen-
jcgemplares de cada/ tante. 
|uno y se dan el mis-
mo giro que á lasl 
Jistas, más el que se) 
remite al Excmo. Sr. 
Director general del' 
Arma, 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
22, 
23. 
24. 
25. 
26. 
/ Se acompañan á la 
i propuesta Jas filia-
''j clones de los intere-
V sados. 
/ Se acompañan las 
l filiaciones y un oficio 
) para cada uno de los 
v propuestos. 
\ Se remite por du-
} pilcado. 
Al Excmo. 
í Estas listasseremi-\Sr, Director 
ten con los apellidos / general del 
paterno y materno,/ Arma, 
en las de Noviembre 
se expresará en unal 
casilla separada losj 
Señores Gefes y Ofi-
ciales que obtienen] 
la cruz de San Her-
menegildo y San Fer-
nando, 
Epocas en que 
se remiten. 
DialSdecada, 
mes , . , 
En 29 de id. 
En fin de cada 
CLASES DE DOCUMENTOS. 
Copia del estrado de revista del corriente mes. 
La propuesta de los individuos de tropa que cumplen 
el tiempo de su empeño en la segunda quincena 
del mes. . 
Cuando no haya individuo á quien proponer.. . . 
Las papeletas de alta y baja para la revista de Co-
misario del próximo mes, de cualquiera individuo 
ó caballo de tropa que haya tenido entrada ó sa-
lida en el Cuerpo. . , . , 
I Fórmula de 
los oficios de 
: remisión de 
\i 8." parte. 
Modelos' 
número Folio. Núm. 
mes. 
Ajustes de utensilio. 
41. 
43. 
50. 
51. 
1 6 . 
! i i 
I 
12. 
Mensual. 
En fin de cada, 
trimestre., 
Relación de los sueldos, haberes y gratificaciones 
que corresponden á los Sres. Gefes, Oficiales, es-
cuadrones y quincenas 
La relación del alta y baja ocurrida en el vestuario 
del Cuerpo en el trimestre anteiior 
La id. de armamento en id 
La id. de montura en id 
Las filiaciones de los individuos de nueva entrada 
en el Cuerpo para completar el libro del mismo, 
siempre que no procedan de otros de la Península. 
Las reseñas de los caballos y potros de nueva entrada. 
Relación de las notas estampadas en el trimestre an-
terior en las hojas de servicio de Sres. Gefes, Ofi-
ciales y clases que la tengan 
Id. de las notas puestas en las filiaciones y hojas de 
servicio de los individuos de tropa en el trimes-
tre vencido 
Id. de las notas estampadas en las reseñas de los 
caballos que montan los Sres. Gefes y Oficiales, 
en el mismo trimestre , . . . . 
Relación de las notas estampadas en las reseñas de 
los caballos de tropa en el trimestre vencido. . 
Relación duplicada consultando los caballos que se 
han de vender por desecho. . . . . . . . 
Cuando no haya caballo alguno que proponer, . . 
Noticia de los Sargentos que han solicitado pasar á 
continuar sus servicios al ejército de Filipinas. . 
Cuando no haya se manifestará en oficio 
Estado de los individuos de tropa que se han reen-
ganchado en el Cuerpo con arreglo al Real de-
creto de 2 de Julio de 1851. . . . • • • • 
Cuando no haya se manifestará de oficio 
Estado de créditos y débitos de los escuadrones con 
las relaciones nominales de los mismos. 
Dia 15 después, 
de fenecido* Propuesta triplicada consultando los individuos de x 
un trimestre, j lr0pa qUe iienen derecho á premios de constancia. | 
I Si no hubiese individuo á quien proponer 
} 63. 
64. 
Dia 15deMa-( 
yo de cada< 
año / 
DialSdespuesí 
de fenecido^ 
un semestre. ( 
Dia 10 de Di-/ 
ciembre de< 
cada año., .( 
Relación de reseñas por el orden alfabético de los ) 
caballos de tropa ] 
Id. de los caballos que montan los Sres. Gefes y ) 
Oficiales ) bb 
Estados generales de vestuario clasificados. . . . 
Id. de armamento id 
Id. de montura id 
Actas de nombramiento de Cajero, Revisores, Habili- ( 
tado y Oficial para la sección de Ajustes y Repuesto. | 
Poder duplicado y original del Habilitado elegido. . 
63. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
2a. 
18. 
19, 
35. 
í 
¡ 52. 
53. 
54. 
| 55. 
56. 
| 57. 
j 58. 
| 59. 
j 59, 
í 45, 
13. 
19. 
19. 
61.62J 20 
1 7 . 
17. 
17. 
17. 
17. 
18. 
18. 
En fin de cada) ^os ÍueSos e^ hojas de servicio ; , . 72. 
año ( Los inventarios de oficinas, Capilla, carros, atalages, ) 
fragua y demás. 
20. 
21. 
21. 
22, 
22, 
22, 
23, 
23, 
23, 
23, 
23. 
24. 
24, 
29. 
29, 
29. 
30, 
30. 
31. 
31. 
18. 32, 
O B S E R V A C I O N E S . 
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Autoridades 
á quienes 
se dirigen. 
Al Excmo. 
Sr. Director 
¡ General del 
¡Arma. 
A los escua-
drones para 
que formen 
las listas de 
' revista. 
Se forman cinco 
egemplares de los 
cuales se remitenl 
cuatro al Comisario \ Para las ofi-
y uno para el Cuer-[ciñas. 
po, con un certifica- í 
do del Brigada de 
l provisiones, 
r Queda en Caja fir- ) 
< mada por los Seño- Í 
( res Gefes. ' 
32. 
21, 
22, 
33. 
34. 
35. 
36, 
37. 
/ A este estado se 
\ acompaña la distri-| Excmo. 
)bucion cuyo modelo l s r ; Director 
Val mismo se une. /general del 
Arma. 
38. 
39, 
40. 
40, 
41. 
41, 
4Í. 
42. 
42, 
43, 
44, 
Se acompañan las 
filiaciones de las pro-
puestas también tri^ 
pilcadas y documen-
tos arreglados á las 
notas puestas en el 
m o d e l o , . . . . . . . 
Unjuego que com-
prenda las de los Sfe-
ñores Gefes, Oficiales 
y Sargentos l.09 para 
el Ministerio, y el 
otro de las mismas 
clases, Sargentos 2.°» 
y P. M. 
34 
Epocas en que 
se remiten. CLASES DK DOCUMENTOS. 
Cuando hay i 
algún inflivi-| 
dúo con ser-
vicios y acha-\ Propuesta de retiro, 
coso ó que le 
convenga se-
pararse.. . . 
Cuandounsar-| 
gento 1.° lle-\ 
ve 10 años dej Propuesta para el grado de Alférez y alta paj 
Modelos 
número, 
74. 
;a de 
servic ios y 
eslé perpe-
tuado. . . • 
Cuando se re-
ciban Reales | 
despachos, 
cédulas ó li-
cencias ab-
solutas. . . 
Cuando ocur-
ra deserción. 
Cuando sea a- j 
prehendidoó, 
presentado 
el desertor. 
Cuando sea 
procesado 
algún indi1-
viduo. . . . 
30 rs. mensua4es. 
Sie acusará el recibo en la forma que se manifiesta. 
Dar parte cuando desierte algún i-ndividno. 
Se dará también parte con espresion del castigo que 
se le haya impuesto á consecuencia de la sumaria 
que se le habia instruido , sin perjuicio de consultar 
la nota correspondiente Cuando está prevenido. . 
Igualmente se dará parte cuando recaiga sentencia 
en cualquiera proceso que se haya instruido en el 
Cuerpo por otros delitos . . . 
76. 
Cuando se re-
clamen do-
cumentos< 
por las auto-
ridades.. . ; 
Cuando sea 
necesario.. 
E n 1.° de cada 
mes. . . . 
Dia 7 de cada 
mes ó cuando 
se prevenga. 
Dia 15 decada 
mes 
Enl .0 de cada 
mes 
Los que sean. . . . . ^ 
Hoja de servicios que se acompaña á las instancias 
de Señores Gefes y Oficiales que se dirijan á la 
Superioridad 
Filiación en que se anotan los servicios de los indi-
viduos de tropa y que se acompaña también á las 
instancias 
Media filiación para los individuos de tropa que tie-
nen los escuadrones 
Reseña para anotar las de los caballos de cada es-
cuadrón 
Relación que manifiesta su enfermedad, tiempo que 
la padecen y aguas ó baños que les convienen. . 
Estado de fuerza. , 
Parte de situación 
Diario de operaciones practicadas por el regimiento 
en el mes anterior 
Parte de los individuos que se hallan con licencia 
temporal por cualquiera concepto 
Estado de caudales 
Id. de las causas y sumarias que se instruyen en el 
regimiento 
Si no hubiese proceso ó causa se manifestará. . , . 
Relación de los individuos que deben sufrir el pri-
mer reconocimiento por inútiles-. 
Estado de las causas ó sumarias que se instruyen en 
el Cuerpo 
Si no hubiese proceso ó sumaria se manifestará. . . 
Estado de fuerza 
Relación y pases de los nuevos asistentes 
Otra nominal de los Sres. Oficiales subalternos que 
pueden desempeñar el cargo de defensor. . . . 
Fórmula de 
los oficios de 
remisión de 
la 8." parte. 
Folio. Núm. O B S E R V A C I O N E S . 
Autoridades 
á quienes 
se dirigen. 
( 7-2 
i 
¡ 78. 
} 79. 
¡ 41. 
80. 
81. 
¡ 82. 
} 83. 
84. 
j 85. 
| 86. 
j 85. 
« 
87. 
88. 
1 89. 
25. 
25. 
26. 
26. 
27. 
27. 
28. 
28. 
29. 
29. 
30. 
30. 
31. 
31. 
31. 
31. 
32, 
32. 
33. 
33. 
33. 
33. 
31. 
34. 
35. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Se manda triplica-
i da con las filiaciones. 
Al Excmo. 
Sr. Director 
^general del 
Arma. 
Después de requi-
sitados los primeros' 
y estampados los ser-
vicios en las licen-
cias, se entregan á 
los interesados. 
Seaoompaña copia 
.de la media filiación. 
A la misma 
autoridad y 
demás que se 
espresan en 
los nümeros 
respectivos de 
la casilla de 
' oficios. 
Al Excmo. 
Sr. Director 
general del 
Arma. 
Í
A1 Excmo. 
Sr. Director, 
Capitanes ge-
nerales. Co-
mandantes 
generales. Go-
bernadores ci-
viles ó mili-
tares. 
57. 
58. 
58. 
58,. 
59, 
60. 
61. 
62. 
63. 
61. 
62. 
58. 
64. 
65. 
Estos documentos! Al Excmo. 
se remiten á S. E . l S r . C a p i t á n 
por conducto del Sr. \ genera l del 
Comandante general /Distrito ó Pro-
ó Gobernador. I vinoia. 
\ Al Excmo. 
(Sr. General 
(Gobernador. 
Epocas en que 
se remiten. 
Cuando con-i 
vengaconce-| 
der licencias 
temporales á' 
los indivi-
cluosde tropa 
Cuando sea 
necesario re-' 
clamar mu-
niciones. . J 
Cuando sea ¡ 
necesario.. 
Cuando uní 
Oficial ó Gefe 
sea ascendido 
ó destinado ki 
situación ac-
tiva ó quede I 
de reemplazo 
Cuando sin 
seí ascendi-
dos pasen á< 
una ú otra 
situación.. 
CLASES DE DOCUMENTOS. 
Modelos 
número. 
Fórmula de 
los oficios de 
remisión de 
la 8.a parte. 
Folio. Núm. 
Relación de los individuos de tropa que necesitan 
disfrutar de licencia por enfermos ú otro motivo 
que sea fundado 
Se acompaña certificación de la fuerza en revista del 
mes que se haga la reclamación 
Otra que comprenda por meses la fuerza que pasó 
revista- en los doce del año anterior 
Solicitar pases ó pasaportes. 
Dia 15de cada 
Del Cabo. 
90. 35. 
j 91, 
{ 92. 
La hoja de servicios. 
Cuando uno ó' 
mas indivi-
duos mar-
chan con pa-
saportes ó en/ 
espectacion' 
de sus licen-
cias por otras 
causas. . . 
Ultima conceptuacion. 
La • licencia absoluta • , 
Certificación de soltero (si lo fuese) que espedirá el 
Capellán del Cuerpo. . . . 
72, 
93. 
94, 
E l estrado de revista y documentos que lo comprueban. 
Cuando un 
Gefe ü Oficial l 
pase á otro 1 
Cuerpo con\ 
cabal lo y i 
asistente. . . [ 
Del individuo. ^ 
l 
Cuando lo ve- / 
rificase solo l 
el Gefe ús 
Oficial. . . . 
Cuando uno ó 
mas Sargen-
tos ó Cabos 
pasen á otros 
Cuerpos. , 
Del Sargento. 
Hoja de servicios. . 
Ultima conceptuacion. 
Reseña del caballo. 
Filiación 
Estado de prendas. 
Vale de los alcances. 
Cuenta final. 
La hoja de servicios. 
Ultima conceptuacion. 
Hoja de servicios. 
Filiación. . , . 
Cuenta final. . , 
Estado de prendas. 
Notas de suficiencia 
Filiación 
Cuenta final. . . . 
Estado de prendas. 
No'.as de suficiencia. 
41, 
72, 
93. 
79. 
77. 
96, 
97. 
95. 
72. 
93. 
72.. 
77, 
93. 
96. 
98. 
77. 
95. 
96 
99. 
36. 
36, 
36, 
37. 
37, 
37. 
37. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
38. 
39. 
39. 
39. 
39. 
39, 
39, 
39. 
39, 
39, 
39. 
39. 
66. 
67, 
67. 
68, 
69. 
69. 
70. 
70. 
71. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
72. 
73. 
73, 
74, 
74. 
74. 
74, 
74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
O B S E R V A C I O N E S . 
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Autoridades 
á quienes 
se dirigen. 
Se acompañan las! Al Exemo. 
licencias para que las) Señor General 
1 autorice S. E . i Gobernador. 
( Por conducto del) r E?ícmo-S1' 
general Gobernador ^ f 1 1 ™ S?™-
ai \ya!t de] Dis-
I Se espresa la fuerza , para quien se solicita, 1 punto á que se dirige y auxilios que nece-1 sitan. 
Si fues& destina-
Ido ó pasase á otrol 
[distrito, se solicitará! 
que dicho documento! 
[sea dirigido á aquel] 
¡Excmo. Sr. Capitan| 
general. 
Si tuviesen algún 
crédito por haber 
marchado désde hos-
pital ú otro destino,, 
se remitirá su importe 
1 por medio de libranza 
Isobre correos; y si 
mubiesenfallecidosin 
[nombrar persona que 
'los reciba, se manda 
irán del mismo modo 
já su familia, con la 
Ipartida de óbito. Se 
(solicitará recibo de 
[los documentos en 
'ambos casos. 
Por conducto del 
Excmo. Sr. Coman 
dante general de la 
provincia. 
Al Excmo. 
Sr. C a p i t á n 
'general del 
Distrito. 
Sr. Coronel 
Gefé Repre-
sentante de los 
Cuerpos de 
Caballería. 
Si el asistente tu-
viese débito se recla-
mará vale de la can-
i tidad al Cuerpo á 
que pasa. 
Al Sr. Coro-
nel ó Coman-
dante del re-
Si fuesen los des- )gimiento ó es-
tinados mas de uno; cuadron á que 
á un mismo Cuerpo, pasen, 
todos losdocumentosl 
, irán en un oficio es-
presando al márgeni 
los nombres y vale de' 
los alcances; y si de-
i hieran se reclamará 
vale de la cantidad á 
(que ascienda, va-
riando el oficio lo que 
alude á la remisión 
del vale. / 
12 
36 
Epocas en que 
se remiten. 
Cuando seanl 
destinados a 
otros Cuer-< 
posunoómas 
caballos. . 
Cuando se su-1 
m i n i s t r a n ] 
por el Cuerpo 
individuos ó 
caballos de 
otros. . . 
Cuando otrosí 
Cuerpos pa-
sen cargos1 
por raciones 
suministra-* 
das á indivi-
duos ó caba-| 
ílos de este. 
Cuando seal 
n e c e s a r i ol 
que indivi-
duos de otros 
Cuerpos ten-
gan que nom-
brar apode-
rado en este. 
CLASES DK DOCUMENTOS. 
Modelos 
número. 
Fórmula de 1 
los oficios de 
remisión de 
la 8." parte. 
Folio. Núm. 
Las copias de las reseñas. 79. 40. 75. 
Los cargos de dinero 
Id. los de raciones. . 
La justificación de revista (caso de haberla pasado P.) 
100. 
101. 
102. 
E l certificado (ó certificados) resguardo del suministro. [ 30. 
Se reclamarán por medio del oficio los poderes. 
40. 
40, 
40. 
41, 
41, 
Cuando ocur-^ 
ra en sentido s E l poder (ó poderes) del interesado. 
inverso. .1 
103. 
76. 
76. 
76. 
77. 
78. 
42. 79. 
Autoridades 
á quienes 
O B S E R V A C I O N E S . se dirigen. 
Si fuese escesivo el, 
número de los caba-
llos se pondrán al 
márgen, y en su de-
ifecto se dirá en el 
oficio de los tantos 
caballos. 
Si hubiese mas 
I cargos contra el mis-
mo Cuerpo por her-
| rage, se incluirán en 
un mismo oficio. 
Si fuesen mas de 
uno los cargos que 
se reciban de un mis-
mo Cuerpo y forma-
dos por distintas per- \ 
sonas ios resguardos, \™ndante del 
se remitirán todos en /regimiento o 
un oficio por sepa-/ escuadrón que 
Al Sr. 
ronel ó 
Co-
Co-
rado 
Si se necesitasen 
losnombramientosde 
mas Oficiales ó indi 
I viduos de un mismo 
Cuerpo, se reclama 
rán en el propio es-
Icrito espresando a" 
márgen (ó relación 
separada) sus clases, 
nombres y número de 
las raciones. 
/' Lo mismo que nn-
i teriormente se itidi-
)ca, aunque en sen-
\ tido inverso. 
LIBROS, CARPETAS Y Ü E Í 4 S J M T 0 S QjlE CONSTITÜYIiW ESTA OFICINA. 
Un libro en folio copiador de Reales órdenes y circulares. 
Otro id . en id . para las circulares del Excmo. Sr. Director general del Arma. 
Otro id. copiador de Reales despachos. 
Otro id. copiador para los diplomas de cruces de San Fernando, San Hermenegildo y demás ordenes militares. 
Otro id . copiador de nombramientos de Sargentos. 
Otro id. copiador de nombramientos de Cabos. 
Otro id. para los diplomas y premios de constancia. 
Otro id. para copiar las actas ó acuerdos de la Junta de Sres. Gefes y Capitanes. 
Otro id. para llevar el registro de las bajas de hospital, dividido por escuadrones. 
Otro id. para el de las licencias temporales. 
Otro id. para las certiücacioues que se espidan á favor de individuos del Cuerpo. 
Otro id. para copiar los oficios que se dirijan por esta oficina al Excmo. Sr. Director general del Arma. 
Otro id. para copiar por un lado las comunicaciones que se dirijan por la misma á las Autoridades supe-
riores , Cuerpos del ejército y comisionados por el regimiento. 
Otro id. para llevar el alta y baja mensual de hombres y caballos, dividido por escuadrones. 
Otro id. para el alta y baja de vestuario, armamento y montura con escuadrones y repuesto, con sus 
correspondientes divisiones. 
Otro id. para copiar las órdenes del Cuerpo. 
Otro id, de estadística, de inutilidad y disciplinaria. 
Otro id. para llevar el registro de la correspondencia que se recibe en esta oficina. 
Una en folio para las hojas de servicios, por clases, de los Sres. Gefes Oficiales y Sargentos. 
Otra en id. para las hojas de servicios de baja. 
Cuatro en id. por escuadrones y por el orden alfabético de las filiaciones de los individuos de tropa. 
Una id. para las filiaciones de los individuos que han sido baja. 
Otra en cuarto para las reseñas de los caballos de Sres. Gefes y Oficiales, por el orden alfabético, 
Cuatro en id. por escuadrones y por el órden alfabético de las reseñas de caballos existentes. 
Una id. para las reseñas de los caballos de baja. 
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Otra en folio para los estados generales, semestres de vestuario, armamento y montura que tiene de res-
ponsabilidad el regimiento con la Dirección. 
Otra id. para los estados mensuales y trimensuales. 
Otra id. para las relaciones de débitos, créditos y encontantes de los escuadrones. 
Otra id. para las contratas de sirvientes de P, M. 
Otra id. para los procesos y sumarias que se instruyan en el Cuerpo. 
Otra id . para los estractos de revista y documentos mensuales que se remiten á las Autoridades superjores. 
H3©-e«*-»-
Tres taquillas para la documentación. 
Tres arcas para id . 
Tres escribanías completas. 
Unas tijeras para cortar el papel. 
Un cuadro que indique los documentos mensuales que lian de entregarse por esta oficina. 
Una talla ó marca completa., 
» 3 < @ | g 0 € 
1. a En los libros copiadores de Reales ordenes y circulares del Excmo. Sr. Director general del Arma, 
se copiarán literalmente todas las que se reciban en el mes, por su orden de fechas, llevando por el lado 
opuesto el Índice de los asuntos de que trata. 
2. a Los Reales despachos y diplomas se copiarán en sus correspondientes libros, literalmente, después de 
requisitados por el Excmo, Sr. Capitán general de la provincia en que se encuentre el Cuerpo, poniendo 
media firma al pie de cada copia el Comandante Mayor después de confrontados. 
5.a Del mismo modo se copiarán en los libros señalados al efecto los nombramientos de Sargentos y Cabos. 
4. a Los diplomas de cruces de María Isabel Luisa y los de premios de constancia que obtengan los i n -
dividuos de tropa, se copiarán por el mismo orden después de requisitados y topia de razón del Comisa-
rio de Guerra. 
5. a En el libro de acuerdos se estamparán las actas que por cualquier concepto se tengan en junta de 
Sres. Gefes y Capitanes, á cuyo pie firmarán los que la compongan, 
6 / El libro registro de las bajas de hospital, se llevará del modo que manifiesta el formulario núm. 104. 
7. a El de las licencias temporales se llevará igualmente según el modelo núm. 105., 
8. a El libro de alta y baja mensual de hombres y caballos, estará dividido por escuadrones y en la 
forma que marca el modelo núm. 10(3. 
9. a El de vestuario, armamento y montura, se llevará con separación de escuadrones y repuesto con 
arreglo al modelo núm. 107. 
10. El de estadística criminal y disciplinaria, también por escuadrones y según el modelo núm. 108. 
11. Al estracto de revista se acompañarán copias de las Reales órdenes y demás de ascenso ó destino 
con todos los comprobantes que puedan servir para fundar la reclamación de los sueldos, haberes, etc., 
firmados por el Comandante Mayor. 
Ilcalcs órdenes y circulares de la Dirección general del Arma, que como mas mteresanles debe tener á la 
m í a la oficina de Mayoría para su despacito. 
REALES ORDENES. 
Años, Días. Meses. ASUNTOS D E QUE TRATAN. 
1779... 20.. . . Julio Sobre la cuarta, funeral y misas á los Capellanes de los individuos que fallecen. 
1804... 25.. . , Enero Sobre lo mismo. 
1807 15 F b j Disponiendo que ios Capellanes franqueen gratis las certificaciones de soltería á 
e 1 1 { los individuos que se licencien^ 
1840 I I ^Disponiendo que la Hacienda militar no remita cargos á los Cuerpos sino los 
>""* ( / acompañan las justificaciones de revista. 
(19. . , . Enero Sobre uso de baños en los individuos del ejército. 
1 8 4 7 . . . L - g . . ¡Señalando el sueldo que deben disfrutar los Gefes y Oficiales que sean senten-
( " " k 1U * * | ciados á prisión en un Castillo. 
F , (Que los seis años que deben servir los individuos que pasan á Ultramar se cuen-
c r 0 ' ' " í ten desde el día de su embarque. 
M I Aprobando la tarifa de las cantidades de menestra que puede abonarse á la tropa 
M a r z o i en vez del real de plus. 
M , \ Recordando á los Gefes del Detall de los Cuerpos la obligación en que se hallan 
a , > z o } de advertir á sus subordinados de las faltas de las justificaciones de revista. 
0 , ¡Para que desde í.0 de Enero de 1850 se construya la montura por cuenta de 
c u re. . . . j jos l^ierpOS< 
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Años. Días. Meses. ASUNTOS DE QUE TRATAN. 
1849... 
6 Diciembre. 
1850...< 16.. . . Mayo. 
1850., 
21 . 
25. 
25. 
.25. 
1851.., 
1852. 
1853.,, ,28, 
1804... 15.... Enere. 
Agosto. 
Id 
Octubre. .. 
Id . 
Noviembre. 
Diciembre. 
Noviembre 
124.... Mayo., 
Febrero... 
Marzo 
Id 
Febrero. . 
11.°. .. Mavo. 
Julio. 
Agosto. 
Id . 
Noviembre. 
Id 
Enero 
Febrero. ... 
Id 
Marzo 
Id. 
Id . 
\ Sobre el modo de espedir la certiiicacion de libertad á los individuos exentos 
i del servicio. 
\ Determinando el abono de servicios á los Gefes y Oficiales procedentes de las 
¡ filas Carlistas.. 
Sobre el modo de hacer las reclamaciones en el. estracto de revista. 
Sobre el modo de hacer las reclamaciones de abonos de primera puesta. 
( Disponiendo qiie cuando algun.individuo.se esceplue del servicio por presentación 
) de prófugo, sufra éste el cargo de lo que se suministre á aquel por razón 
( de marcha. 
Mandando lo que ha de abonarse á los Facultativos civiles que asistan á cual-
quiera individuo de tropa.. 
^Disponiendo que cuando un regimiento marche de un punto á otro y tenga que 
.< entregar armas en los Parques de Artillería, se observen, las reglan que se 
( espresan en esta y en la de 10 de Agosto de 1854. 
Sobre las personas que deben firmar y retirar los recibos de suministro. 
^Disponiendo que cuando se licencie algún individuo sustituto, se le espida al 
} mismo- tiempo una- certificación que manifieste su calidad de (al. 
Sobre las cuartas funerales de los Capellanes del ejército. 
\ Sobre el modo de arreglar las antigüedades en un mismo empleo á los Oficiales 
1 procedentes de las filas Carlistas. 
(Mandando se abonen á los Oficiales, que por licencia de los Capitanes genera-
• les de los distritos pasen la revista fuera de los Cuerpos, el sueldo que les 
( corresponda. 
Marcando el plus á los Oficiales y tropa que se hallen en persecución de contrabando. 
^Resolviendo lo conveniente en el modo de arreglar las antigüedades entre la 
/ colección de la gracia colectiva y las acordadas por otros motivos. 
^Determinando el descuento que han de sufrir para el Monte Pió los Facultativos 
) castrenses. 
Manifestando que todas las instancias lleven el. segundo apellido. . 
(Para que á los caballos de Sres. Gefes y Oficiales que disfruten de licencia tem-
poral por asuntos propios se les facilite las raciones por el Cuerpo, pagando 
( aquellos la mitad de su importe. 
Sobre el modo de invalidar las notas en las hojas de servicio. 
Sobre el modo de sustituir las notas en las mismas. 
Determinando se acrediten las antigüedades por las fechas de los Reales despachos. 
Sobre los documentos que han de acompañarse á las propuestas de premios. 
I Determinando que las gracias concedidas por la campaña de Cataluña del año 47, 
1 se les cuente la antigüedad de 6 de Enero del 48. 
Sobre el aumento de antigüedad á los Capellanes. 
Que el abono de un año concedido para optar á la cruz de San Hermenegildo 
sirva para optar á la placa á los que usen ya de aquella. 
Que al ser destinado algún individuo al Fijo de Ceuta se remitan por los Cuer-
pos los justificantes de revista en tiempo oportuno. 
Dictando varias reglas sobre los premios señalados á individuos reenganchados 
ó voluntarios, por metálico. 
Sobre el modo de reclamar y abonar las primeras puestas á los individuos de 
menor edad. 
Concediendo un cuarto arroba de paja en ración á los regimientos de Carabineros. 
\ Sobre lo que debe verificarse á la admisión de los individuos con opción á los 
í beneficios del Real decreto de 2 de Julio de 1851. 
Prohibiendo el uso del segundo nombre en escritos y sí el de los dos apellidos. 
\ Sobre la duración y entrega de armas en los Parques y deposito de piezas que 
} ha de haber en los Cuerpos. 
Sueldo que han de gozar los Oficiales dementes. 
^Previniendo que en las relaciones mensuales de Sres. Gefes, Oficiales é indivi-
) dúos de P. M. se espresen los segundos apellidos y motivos de las altas y 
( bajas que ocurran. 
^Señalando el plús que debe darse á la tropa comisionada en la custodia de 
( presidiarios. 
) Previniendo que se hagan las reclamaciones de raciones dentro del término fijado 
¡ y haciendo responsables de ellas á los Gefes del Detall. 
I Determinando el modo de suministrar á los individuos, ya sean veteranos, re-
I cintas ó voluntarios que pasen al ejército de la Isla de Cuba. 
^Señalando el sueldo que han de disfrutar todas las clases del ejército desde 1.° 
/ de Octubre próximo venidero, y aumentando ocho mrs. á los Cabos y Soldados. 
(Dictando varias disposiciones sobre la antigüedad de los Cadetes y Sargentos t.os 
( que asciendan á Alféreces en una misma fecha. 
CIRCULARES DE LA DIRECCION. 
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Años. Días. Meses. ASUNTOS DE QUE TRATAN. 
18-48. 
1850. 
4. . 
16. 
15. 
120. 
Noviembre. 
Abril 
Mayó. 
Junio. 
1851 
Febrero 
Setiembre 1843... 10 
Octubre 1851. . . 25 
1852.... 
Setiembre 
13... . Enero. 
1855... 
24.. 
24., 
120. 
Il8. 
11. 
Febrero.. 
Marzo 
Julio 
Aiíosto. 
Setiembre 
Sobre el modo de dirigir las propuestas de premios. 
3Iandando que en las libaciones de los individuos de tropa gallegos se aumente 
el Ayuntamiento, Feligresía y Juzgado á que pertenezcan. 
Previniendo que al segundo mes de faltar la justificación de revista de algún 
Oficial, quede sujeto á relief. 
Que en ios estados de vestuario, armamento y montura que en lo sucesivo se 
entreguen en las revistas de Inspección, se esprese la fecha en que empezó 
\ su uso cada prenda. 
J Mandando que en lo sucesivo no se consulten de baja las armas que no estén 
( inútiles del todo. 
Disponiendo se remitan por separado las consultas de notas mensuales. 
Trasladando una comunicación- del intendente general militar en que solicita de 
los Cuerpos el debido cumplimiento á las Reales órdenes de 21 de Setiembre 
de 1849 y 3 de Enero del 50, sobre el modo de socorrer á los individuos 
de tropa transeúntes. 
Sobre lo que ha de tenerse presente para en los casos de reenganches de los 
) Sargentos. 
l Determinando que en 15 de Diciembre de cada año remitan los Cuerpos á los 
| Habilitados respectivos las relaciones de estancias de baños. 
I Dictando varias disposiciones sobre el modo de redactar las hojas de servicio 
| y modo de arreglar las escalas. 
( Remitiendo la relación que ha de formarse en fin de cada año por los hospi-
tales, así civiles como militares, para los abonos de las estancias de los in-
dividuos del ejército, según modelo. 
(Que por fin de cada trimestre se remitan los documentos pertenecientes á los 
) individuos volunlarios ó reenganchados, en virtud del Real decreto de 2 de 
| Julio de 1851. 
Previniendo se esprese en los estados de fuerza de 1.° de mes el número de 
carros que tiene el Cuerpo. 
(Remitiendo un modelo á que han de arreglarse los estados de individuos que 
) hayan contraído empeños voluntarios con arreglo al Real decreto de 2 de 
{ Julio de 1851. 
Sobre los partes trimensuales de vestuario, armamento y montura. 
^ Previniendo la mayor uniformidad en el modo de estender los partes trimensuales 
/ y de semestre del vestuario, armamento y montura, según los formularios. 
I Previniendo que por Real órden de 51 de Mayo último, circulada en 13 de 
Junio último, se manda el modo de verificar el suministro de pan á los indi-
viduos sueltos; y para su mayor claridad, que en lo sucesivo quede en Caja 
todos los trimestres copia auténtica del ajuste á que se refiere el modelo que 
acompaña á dicha Real órden. 
Previniendo que siempre que por mas de tres meses existan partidas separadas 
del Cuerpo y no puedan por esta causa formarse las relaciones de raciones 
de pan que inviertan, se reclamen de la Intendencia del Distrito á cuenta de 
haberes la suma que necesitan aquellos y no pueda facilitarles el Cuerpo. 
Prevenciones para los comisionados de fuerza que tengan que suministrar las 
raciones de pan á metálico y modo de formar los cargos por las oficinas de 
los Cuerpos del suministro; y que estas lleven el libro al efecto según mo-
delos, y de lo actuado se dé parte cada trimestre á la Dirección. 
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DOCUMENTACION DE ESCÜADHON. 
maniíieslan 
que deben formar los escuadrones en las épocas que se 
Epocas en que 
se remiten. 
Todos los dias 
al toque de la 
diana y des-< 
pues de la 
lista. . . 
Id. al toque de/ 
retreta y pa-) 
sada la lista. ( 
Los dias pares | 
D i a U y l S d e ) 
cada mes. .1 
Cuando haya 
vacantes de 
cabos y sol-
dados de 1.a 
clase. . . . 
Mensual. . 
CLASES DE DOCUMENTOS. 
Partes de las novedades ocurridas en el escuadrón 
E l mismo documento. 
Efectivo de la fuerza con el estado de raciones á la vuelta. . 
Recibo ó papeleta de las raciones que deben estraer de provi-
sión el siguiente dia . . 
Relación de quincena 
Nombramientos según los modelos números. 
Listas de revista. 
Parte de deserción 
Cuando ocurra < Cuando se presente ó sea aprehendido. 
Id. de haber muerto ó sacrificado un caballo. 
Cuando unin-r 
dividuo es) 
baja. . . . ( 
Cuando se; 
ajusta un tri-) 
mestre. . . ( 
Cuando hay f 
algún indivi-s 
dúo enfermo.' 
Cuando hay^ 
prendas so-^ 
brantes. . . C 
Cuando faltan f 
prendas. . . ^ 
Siempre que-
regresen all 
cuartel des-\ 
pues de una / 
formación ós\ 
egercicio la i 
fuerza de su [ 
escuadrón. .* 
Cuando se ha- / 
lie departida \ 
y se inutilice/ 
alguna pren- i 
da \ 
Relación de recomposición de armamento y montura. 
Cuenta final 
Estado de prendas . . . 
Relación general de débitos y créditos 
Id, de los encontantes que tengan los individuos. . 
Estado trimensual 
Baja de hospital 
Papeleta orden para introducir en el Repuesto. 
Papeleta orden para estraerlas del Repuesto. . 
Parte verbal de las prendas que se hayan perdido ó inutili-
zado en el acto de aquel servicio 
Distribución del suministro hecho en el mes anterior á los in-
dividuos del escuadrón 
Relación de consumo 
Estado mensual de las utilidades y cargos á favor y contra 
de Caja y escuadrón _ • 
Estado de vestuario, armamento y montura con el alta y baja 
ocurrida en el mes 
121. 
122. 
123. 
124. 
95. 
96. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
Oficio con remisión de una certificación que lo acredite para ) ,„» 
proceder á su baja, si esta ocurriese en función del servicio, i 
Modelos 
número. 
109. 
j 110. 
111. 
} 112. 
113. 
114y 
] 115. 
O B S E R V A C I O N E S . 
Giro que deben 
darles. 
Estos partes los A1 0ficiai 
/ firmara el Sargento d j d¡a 
1.° o el que haga sus ' 
veces. de prevención 
Forma seis egein-
plares, uno para el/ 
Comisario, cuatro 
para Mayoría y otroj 
para el escuadrón. 
Estos documentos 
se presentan dupli-
cados. 
A Mayoría. 
\ Al Sr. Co-
) ronel, Tenien-
>te Coronel y 
(Comandante 
) Mayor. 
Duplicadas unas y| 
otras. 
A Mayoría, 
Al Gefe co-
i mandante de 
lafuerza total. 
Al Coman-
dante Mayor. 
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L I B R O S , C A R P E T A S 1 E F E C T O S QUE D E B E T E N E R UN ESCUADRON. 
TOTAL. 
CU . = 
a s 
JS — ~> 
n es 
1 1 1 4 1 1 1 
•o 
ra S 
ra £ 
S « 
O t-e o c ta » 
•o g g. 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 
1.a El libro Maestro se liene para el ajuste de la masita de tropa del escuadrón en cada trimestre, en 
él se acredita el fondo del anterior y el haber que corresponda al individuo en el mismo, estancias de 
baños, hospital, primera puesta y denias abonos estraordinarios. El cargo se pondrá á continuación de 
lo que haya recibibo el individuo, ó la deuda que le haya resultado en el anterior trimestre, según se es-
presa en el formulario núm. 151. 
%' El libro de alta y baja de hombres y caballos, se llevará en el escuadrón con arreglo al formu-
lario núm. 155. 
5.a El de diario de raciones se llevará en los escuadrones conforme al modelo núm. 152. 
4. a El libro de vestuario, armamento y montura se ajustará cada mes, y se llevará según el modelo núm. 154. 
5. a En las libretas de masita de tropa se estamparán los mismos abonos y cargos que se hagan al in -
dividuo en el libro Maestro, la cual obrará siempre en su poder y se formará según modelo núm. 155. 
6. a En la libreta de rancho se anotará la fuerza efectiva del escuadrón, haciendo bajas de los ausentes 
y rebajados, y el importe de las plazas para comer se distribuirá en la forma que figura el modelo núm, 156. 
7. a Cuando algún individuo necesite disfrutar de licencia temporal , acreditando la causa en debida forma, 
se es.tenderá sesun eJ modelo núm. 157. 
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i lililí 
CAPITAN D E D I A , GUARDIA DE P R E V E N C I O N Y COMISIONADOS EN E l CUERPO. 
E l Capitán de dia y É M a M á É e s de la guardia de prevención formarán los docmneiilos siguientes 
EpoéiaS en qft'é 
se Vémitéti. 
Despuesdepa-| 
sar la lista de. 
retreta.. . .1 
CLASES DE DOCUMENTOS. 
Modelos 
número, O B S E R V A C I O N E S . 
Idem. 
Después de la^ 
diana. . , 
Después de to-
cada la ora-< 
cion. . . . 
Énl .0 decada 
raes. . . . 
Parte del Capitán de dia como Gobernador responsable de los 
actos del servicio interior del cuartel 
Parte del Comandante de la guardia que espresa las novedades 
que le dan los escuadrones y la fuerza existente en el cuartel. 
Parte del mismo, con igual objeto, espresando los presos que 
tiene á su cargo 
Relación de firmas de los Sargentos, perteneciente á la noche 
anterior, , , 
Parte de las novedades ocurridas en el alumbrado del cuartel y 
vigilancia de los cuartos en dormitorios y cuadras. , . . 
Parte noticiando las novedades ocurridas en su puesto. 
138. 
139, 
\ 140, 
) 
( 142, 
143. 
141, 
Giro que deben 
darles. 
( Al Sr. Co-
ronel. 
\ Sr. Coronel, 
i Teniente Co-
V ronel y Co-
\ mandante Ma-
jyor. 
Esta la firman los 
Cabos de este ser-
vicio. 
Sr, Coronel. 
\ Excmos. Se-
/ ñores Capitán 
/general, Di-
V rector general 
j y Gobernador 
E l Gefc de iustruccion f o r m a r á : 
Estado de la academia teórica de Sres, Oficiales j 144. 
Estado de la academia teórica de Sargentos ) 145. 
Otro de la academia de Cabos, > 146. 
Otro de la de Soldados aspirantes cá Cabos . . > 146. 
Sil Ayudante de a r m a » entrante: 
r Este le forma el' 
(mismo Gefe. 
t Estos los Sres. Ofi-! 
1 ciales encargados del 
' ellas. 
Sr. Coronel 
Todos los Do-
mingos á la 
hora de la* 
orden. . . . 
Todos los Jue-
ves y Domin-
Relacion de los Sres. Oficiales y Sargentos que eí~tán de semana 
en los escuadrones en la suya respectiva 
Relación que manifiesta los enfermos que hay en el hospital y 1 
que le entregará el Brigada de este servicio ) 
gosálaespre-^ Otra de los caballos que hay en la enfermería y que le presen- i 
sada hora. . \ tará el encargado de la misma ' 
147. 
148. 
149. 
!
Al Coronel, 
Teniente Co-
ronel y Co-
mandante Ma-
yor. 
\ Por conducto del 
) Comandante Mayor. 
Al Sr. Co-
ronel. 
E l Capi tán ú Oficial encardado en c o n s t r u c c i ó n de prendas f o r m a r á : 
Luego que es-| 
ten construi-
das y recibi-
das las pren-^ 
das t 
Cuando algún 
individuo \o< 
necesite. . 
U otra enfer-; 
medad que' 
no pueda cu-' 
rar I 
A su entrada 
en el regi-
miento. . . . 
Cuando haga 
alguna re-
composición 
de las pren-
das 
La cuenta para retirar los recibos que tengan contra sí en Caja 
del dinero que hayan estraiclo para el pago 
E l C a p e l l á n fac i l i t ará : 
Certificación de soltería 
Partida de bautismo, casamiento ó de óbito. 
•20 , 
94. 
De esta cuenta for-
mará dos egemplares 
uno comprobado. 
Estos documentos 
los espedirá gratuita-
mente, según está i 
recomendado en Rea-
les órdenes de 13 de j 
Febrero de 1807 y 20' 
de Julio de 1841. 
A Caja. 
A los inte-
rosados. 
E l l l a r i s c a l l layor cuando haya a l g ú n caballo de contagio 
E l parte con las formalidades que previene el modelo número 150. Por conducto del ( Al Sr. Co-|Comandante Mayor, jronel. 
E l maestro Armero y Cil lero p r e s e n t a r á n 
Contrata con los precios de construcción y recomposición que ( j ^ j 
hagan en las prendas de su oficio / 
Relación general de ella con sus precios I 152. 
Al Sr. Co-
Estas contratas ferán 
examinadas y admitidas 
por los Sres. Gefes ó Ca-
pitanes del Cuerpo; pero I 
no tendrán valor alguno 
hasta que recaiga la [ ronel. 
aprobación del Excmo. 
Sr. Director general del 
Arma. 
Esta la formarán con 
presencia de las parcia-, 
les de escuadrón , que I 
acompañarán comocom-1 » M i v o r í a 
probantes para el exámen > y, - s a y o n a 
del Comandante Mayor, [ y Caja, 
lo que verificado, la en-
tregará en Caja para co-
brar su importe, 
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C O M A I V D A i \ T E S D E P A R T I D A S . 
iÜÜflíIMf'Da que debe formar y mandar al Cuerpo cualquiera Oficial, Sargento ó Cabo que mande 
fuerza separados del mismo. 
Epocas en que 
se remiten. CLASES DE DOCUMENTOS. 
Fórmula de 
los oficios de 
remisión de 
la 8.a parte. 
Modelos 
número. Folio. Núm. 
La justificación de revista del raes corriente. 102. 42. 
. Los cargos de dinero suministrados á la fuerza en / ¿QQ 
E n l . década/ e| mes anterior 
mes Los id. de raciones en id. . 
La relación de cargo y data. 
Carpeta que abrace los cargos de dinero. . . . . 
Id. id. para los de raciones 
Relación de pluses (si la fuerza tuviese derecho). . 
Parte de las instrucciones y academias que ha tenido 
la fuerza de su mando 
101. 
153. 
En fin de cada/ 
mes - \ Ajuste de utensilio. 
E n caso de te 
Sae^dinero) Dará recibo á favor de el,a 
de Caja. . A 
Cuando pase 
algún indivi-
duo al hospi-
tal dará par-
te y 
Cuando salga. 
Cuando u n / 
pone3 enfer- l Oficio dando parte circunstanciado de su enfermedad 
mo ( 
Estenderá la baja según modelo número. 
Oficio con remisión del alta que hubiese obtenido. 
Cuando muera. Oficio acompañando la certificación del Mariscal. 
Cuando se \ _ . . . t . 
ponga buenos Oncio dando parte de su curación. 
4. 
51. 
157. 
127. 
Cuandoquede 
algún nom-
bre ó caballo 
enfermo en/ ofic¡0 dando parte 
punto donde 1 
no haya hos-
pital 
Cuando se / 
inutilice al-) Certificación que manifieste en que acto del servicio ' " " " " ^ a! ' Lertincacion que rnanmeste en que acto del servicio > ^OA 
?una prenda^ tuv() ,Ugar^ / ] ldü-
o se pierda.. V 
nnl ( L35 satisfarán con arreglo á la tarifa aprobada en Real 
!Í "^I^!¡ í orden de 26 de Marzo de 1843 y figura en los 
) modelos número . . \ racionesálos Veterinarios 
158. 
42. 
42. 
42. 
154. 42. 
155. 42. 
156. 43. 
43. 
80. 
80. 
80. 
80. 
80. 
80. 
81. 
82. 
83. 
O B S E R V A C I O N E S . 
Formará cuatro. 
| egemplares r dos que \ 
remitirá al Cuerpo, 
íotra para el Comisa-
rio ó Alcalde que le 
|reviste, y otra con-
í servará en su poder. 
\ Mandará tres egem-\ 
/ piares al Cuerpo au-
torizadas por el Gefe 
i de E . M. ó del que/ 
j dependa. 
< F o r m a r á cinco 
] egemplares, de los 
I que entregará tres al 
'sComisario ó Alcalde, 
Jotro que remitirá al 
VComandante Mayor 
!y otro que reservará 
' en su poder. 
Giro que deben 
darles. 
Al Coman-
dante Mayor. 
44. , 84. 
45. 85. 
45. 86. 
46. 1 87. 
46. 
47. 89. 
47. 90. 
A Caja. 
\ E l cargo de cura 
/ se pasará compro-
vado al mismo tiempo! 
\ que los de suministrol 
'del dia 1.° > Al Coman-dante Mayor. 
14 
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1/ Todo Oficial, Sargento ó Cabo en el momento de ser nombrado gefe de alguna fuerza que deba 
marchar fuera de la plaza, se presentará á recibir las órdenes é instrucciones del Gefe del Cuerpo, y 
las que el Teniente Coronel y Comandante Mayor tengan que darle sobre la contabilidad y administración 
de su fuerza. 
2.a Después de practicado lo prevenido anteriormente, recibirá de los Capitanes ó Comandantes de es-
cuadrón los socorros y demás auxilios que estén prevenidos, con las medias filiaciones, reseñas y esta-
dos de prendas de los hombres y caballos que lleva á sus órdenes; teniendo entendido, que en llegando 
ú diez caballos, ha de reclamar precisamente un herrador con las herraduras y clavos suficientes en pro-
porción al tiempo que deba invertir en su comisión, graduando esto por el suministro recibido. 
o.a Con la anticipación necesaria á la hora señalada para marchar, pasará á su tropa la mas escrupu-
losa revista, no recibiendo individuo alguno que no vaya al completo de todo su vestuario y equipo, según 
conste en el estado de prendas; ni caballo que no esté en completo estado de servicio, puesto que á su 
regreso al Cuerpo le hará cargo de cualquiera falta que notare en la revista que oportunamente ha de 
pasarles el Coronel, dando parte á quien corresponda antes de su salida. 
4. a Tan luego como emprenda la marcha, formará una relación para el alta y baja que ocurra en la 
fuerza de su mando, y diario de raciones según se manifiesta en los formularios números 159 y 160. 
5. a Igualmente llevará un diario de las operaciones que practique la fuerza, dando parte cada ocho 
dias al Gefe del Cuerpo de las que fueren, sin perjuicio de hacerlo en cualquiera otro caso si le ocur-
riese algún incidente que conozca debe merecer la noticia del Gefe. Véase el formulario núm. 161. 
6. a Si su ausencia del Cuerpo se retardase y calculára faltarle metálico para socorrer su fuerza, ofi-
ciará al Gefe del Cuerpo con la debida anticipación para que providencie al efecto; pero si por falta de 
giro al punto en que se encuentre no lo hubiese recibido el dia en que lo necesite, lo hará presente 
al Gefe de quien dependa, ó á la primera autoridad del pueblo si estuviese independiente, reclamando lo 
que necesitare y dando recibo contra la Caja. 
7. a Para la estraccion de raciones tendrán presente el modelo circulado en la Real órden de 51 de Oc-
tubre de 1844, y lo prevenido sobre este punto en los demás reglamentos y órdenes vigentes, según mo-
delo núm. 162. 
8. a Del modo con que sean atendidos para Jos alojamientos, raciones y demás auxilios, dará conocimiento 
á su Gefe cuando fueren á las órdenes de un Gefe ú Oficial de otro Instituto, siendo sumamente comedidos 
en las reclamaciones que hagan, y muy particularmente si fuese de oficio por escrito, á las Justicias ó 
Autoridades locales de los puntos por donde transiten. 
9. a No admitirán en manera alguna los suministros que no sean de recibo, teniendo especial cuidado en 
la calidad del pan y de la cebada, limitándose á dar el parte á quien corresponda sin entrar en cuestiones 
con las Autoridades" y Justicias de los pueblos,; y dado caso que se hallen solos, buscarán testigos que en 
caso necesario puedan robustecer su reclamación y aserto. 
10. Siempre que sea posible tratará de alojar los caballos reunidos en una posada, dejando en ella la 
mitad de su fuerza de hombres y el resto en las casas mas inmediatas; y si llegare su fuerza á 24, esta-
blecerá una guardia de cuatro hombres y un Cabo, debiendo precisamente quedarse el trompeta, si Jo tu-
viere, en su casa alojamiento. 
11. En el caso de no haber podido reunirse la fuerza en una posada, tratará de que se verifique en 
una ó dos calles, eligiendo para si el alojamiento mas inmediato posible. 
12. Las listas, piensos y demás actos los presenciará precisamente. 
15. Si tuviese que dejar algún individuo ó caballo enfermo -en donde no hubiese hospital, lo recomen-
dará con el mayor interés á la Justicia del pueblo, dejándole sus socorros; y en cuanto al caballo exigirá 
un recibo de esta dando parte inmediatamente al Cuerpo. 
14. En caso de desertarse algún individuo dará inmediatamente parte por escrito, con remisión de la 
media filiación del fugado, á las Autoridades que se previenen feen los números de los oficios. 
15. Asimismo dará conocimiento al Gefe del Cuerpo cuando ocurra algún lance desagradable de su 
tropa con los paisanos,, ó sea necesario la formación de sumaria por algún otro delito que dé lugar á ello, 
la que remitirá al Cuerpo. 
16. Si muriese algún caballo, exigirá certificación que lo justifique del Mariscal del pueblo donde ocur-
riese ó del mas inmediato si fuese en despoblado, remitiéndola con la reseña al dar el parte prevenido en 
la disposición quinta, cortando el pedazo de pellejo donde tiene el hierro para presentarlo cuando regrese 
al Cuerpo. Si muriese un hombre, procederá según las circunstancias y dando el mismo parte con remi-
sión del alta, si se hallase en el hospital, ó la partida de defunción, liallándose fuera. 
17. Las listas de revista y los cargos de raciones y dinero del mes anterior, los remitirá precisa-
mente el dia 1.° al Comanda!nte Mayor. 
18. Como las partidas en persecución regularmente no hacen grandes estancias en los pueblos, en cuyo 
caso por la celeridad de la marcha no se saca la ración de paja, ó bien suelen alojar la tropa en casas 
de labradores, los cuales abastecen la que necesitan, cuidarán de manifestar al Comandante Mayor al remi-
tirle los documentos mensuales, el número de las que hayan devengado los de cada escuadrón (si Jos tu-
viese de varios), para que aumentándolos en los totales de los mismos se beneficien donde se halle el 
(Cuerpo, á cuyo fin llevarán con curiosidad un diario que lo manifieste para confrontarlo á su regreso con 
los avisos que tengan dados. 
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19. Estando de destacamento, pasarán las revistas semanales de vestuario, armamento y monturji en los 
dias que lo consideren mas conveniente, con presencia del servicio que desempeñen, dedicando los res-
tantes á la instrucción un dia á pie y otro á caballo, á menos que por hallarse muy bajo de fuerza tenga 
que limitarse á paseos de caballos; en cuyo caso tendrá dos por semana, empleando los dias restautes 
en el manejo de las armas. 
20. Tanto en los dias de revista como en los de egercicio, procurará que á la tropa le quede dos 
horas libres para pasearse, en las que juzgue mas conveniente. 
21 . Cualquiera individuo de un destacamento que monte de orden superior para hacer algún servicio, 
como asimismo para los egercicios y toda formación, lo verificará con todo su equipo, vestuario y armamento. 
22. Ningún Oficial debe necesitar recomendación de su Gefe para el caso de que tenga ocasión y suerte 
de hacer usu de las armas, puesto que con su valor y denuedo ha de dar ejemplo al soldado, aumen-
tando la gloria y buen nombre del Cuerpo á que pertenezca y dejando con la brillantez que corresponde 
el honor de las armas. 
25. Los Oficiales deben tener presente, que la dignidad en el mando, la afabilidad para con sus su-
bordinados, la justicia en los castigos , y el ejemplo en los trabajos y fatigas, es el modo mas seguro de 
insinuarse en el ánimo del soldado, atrayéndose su cariño y respeto; y que la instrucción del Oficial, su 
valor, firmeza y justicia es lo que naturalmente induce á sus subordinados á reconocer su superioridad y 
no lener mas voluntad ó parecer que el de su gefe. 
24. La policía, buen aire, disciplina y buena conducta, unido al espíritu de Cuerpo de sus soldados, la 
gloria y buen nonobre de su regimieiiío, es ej mayor ejogio ¿ que deben aspirar los Oficiales, 
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U l i t l 
M O D E L O S D E D O C U M E N T O S . 
Modelo mím. 1. 
Mes de de 185 
c / n c á c e a / e ' / a ¿ ¿ ¡ M > € a ¿ e d a i t d e n e d , c ú c e € ' / a i e < f ^ d ! e c i € ¿ a < f P e c t ' Á e d o d e n e<f^e < t 3 a e i ^ í a e n e / 
m e d G £ ^ e c j í a . 
Día. 
I.0 
11. 
20. 
Mes. 
Junio. 
Idem. 
Idem. 
Año. Mm. 
1855. 1.° 
Idem. 
Idem. 
Neg.do 
4.° 
Real orden. = Nombrando Capitán de este regimiento al Teniente 
del de la Reina D. Mateo Ruiz. 
Real orden circular.=Señalando el sueldo que deben disfrutar los 
trefes y Oficiales cuando se hallan sufriendo en un castillo con-
dena impuesta en consejo de guerra. 
Real orden circular. = Resolviendo S. M.. que los desertores de 
primera vez, sin circunstancia agravante, queden sirviendo en 
los mismos Cuerpos. 
Por este orden seguirá el índice de las Reales órdenes que se reci-
ban en el mes. 
Fecha. 
Firma entera del Coronel. 
Este documento se remite en pliego entero. 
15 
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Modelo núm. 2. 
i i ^ l l í i i f 0) i l Mes de de 185 
( - / n a á c e e ¿ e o n c e a d ^ c i i c e c / a i e r f P e c á f t t Á é e n er f^e (^aei^o < ^ e / ( g ú c c m a . 
^ e n e i a / a / e / i y é > i m a e n e / m e é e ¿ e ^ / a ^ e c / a . 
ú e c ' é c r 
Día. 
4. 
7. 
9. 
Mes. 
Junio. 
Idem. 
Idem. 
Año. 
1850. 
Idem. 
Idem. 
Núm. Neg.110 
1.° i i.0 
a o d.0 
6.° 
Circular. =Previniendo se desembaracen los Repuestos de todas las 
prendas que se consideren inútiles. 
Destinando al regimiento del Principe al soldado de éste Anto-
nio Irauzo.. 
Remitiendo la licencia absoluta del soldado Cipriano Gandia. 
Por este orden seguirá el índice de la correspondencia recibida en el mes. 
Fecha. 
Firma entera del Coronel. 
Este documento se remite en pliego entero. 
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Modelo iiúm. 5. 
Mes de d e 185 
^ ú e c é o r y e n e 4 a / e / e / i y é > 4 m a e n e / 
m e < f e / / a ^ é c / a . 
Dias. 
o. 
5. 
Pueblos. 
Vicalbaro. 
Madrid, 
Idem, 
IVúm, 
l.0 
2.° 
5.° 
Neg.do 
2,° 
1.° 
I,0 
Remitiendo el estado de situación de la fuerza de este regimiento 
en el mes actual-
Solicitando autorización para construir cuatrocientas casacas de grana. 
Acusando recibo de la licencia absoluta espedida á favor del soldado 
de este Cuerpo Pascual Gómez, por cumplido (ó por inútil). 
Por este orden seguirá el índice de los oficios remitidos en el mes. 
Pecha. 
Firma entera del Coronel. 
Este documento se remite en pliego entero. 
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Modelo núm. 5. 
D on N. N . , Comandante f Capitán, Teniente ó AlférezJ del regimiento 
Carabineros fLanceros ¡etc. de T . J de Caballería; á V. M. con el mayor 
respeto hace presente: que habiendo cumplido los veinte y cinco años de 
servicio y diez de Oficial, que se requieren para optar á la cruz de Ca-
ballero de la Real y Militar orden de S . Hermenegildo, en la forma y 
modo que previene su reglamento. 
A V. M. rendidamente suplica se digne conceder al recurrente el Di-
ploma de tan honorífica condecoración, gracia que no duda alcanzar, etc. 
Fecha. 
Señora : 
A . L . ñ . P . de V. M. 
Firma sin rúbrica. 
iNOTA. El 'Géfe ú Oficial que solicite la espresada cruz, ha de tener veinte y cinco años de servicio, 
sin contar los de abono hasta que haya cumplido veinte efectivos: no ha de tener nota fea ni desfavora-
ble en su hoja de servicios, y contar diez años de Oficial desde la fecha de su primer Real despacho 
de grado ó empleo de Alférez. 
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Modelo mim. 6. 
fiUANDi) E L RECUliRENTE OBTEJiGA AL l E W S E L GRADO DE CAPITAN. 
'on N. N . , Camandante graduado y Capitán del regimiento de Infan-
tería f ó Cahalleria de T .J según consta por el documento núm. i.0 que 
se acompaña, puesto á los R. P . de V. M. sumisamente espone: que de-
sea contraer matrimonio con Doña N. N . , soltera, natural y vecina de tal 
parte, y reuniendo ambos contrayentes los requisitos que las leyes prescri-
ben, como acreditan las dos partidas de bautismo números 1 y y la in-
formación de limpieza de sangre que se une núm. 4. 
A V. M. humildemente suplica se digne otorgarle su Real licencia para 
efectuar su proyectado enlace con la espresada Doña N. N . , gracia que no 
duda alcanzar de la conocida bondad de V. M . , etc. 
Fecha. 
Señora : 
A L . R . P . de V. M. 
Firma sin rúbrica. 
1. ° Copia de! último Real despacho espedido á favor del interesado, autorizada por un Comisario de 
Guerra, espresando á continuación la graduación y sueldo que goza, y si lo disfruta en clase de vivo ó 
retirado. 
2. ° Las partidas de bautismo de ambos contrayentes, Jegalizadas. 
5.° Una información que se llama limpieza de sangre, recibida ante la autoridad judicial del partido, ó 
de la justicia del pueblo de la contrayente, acreditando la honradez de sus padres, y que no egercen ni 
han egercido oficio vil é innoble. 
4. ° Si la muger fuera hija de Oficial ú otro individuo del Monte, en vez de la limpieza de sangre, 
deberá acompañar copia auténtica de la Real patente ó despacho del último empleo que hubiese tenido el 
padre de la mencionada contrayente. 
5. ° Si el recurrente es viudo, debe presentar ademas la certificación de desposorios y la de defunción 
de su primera muger. Igual requisito es indispensable en sentido inverso. 
6. ° Si los contrayentes ó alguno de los dos es menor [de edad, deben acompañar á la solicitud un do-
cumento que acredite haber dado su permiso para celebrar el matrimonio, el padre del suplicante en su 
defecto la madre, abuelo paterno, luego el materno, y á falta de estos, los tutores, y finalmente el Juez 
del domicilio; advirtiendo, que siempre que haya de suplicarse el consentimiento por la madre, abuelos 
y tutores, deben presentarse las partidas de muerte, espedidas por el Cura de la parroquia y legalizadas 
en debida forma, en las que conste el fallecimiento del padre, madre ó abuelos, por cuya causa entrasen 
dichas personas á prestar el consentimiento. Si repugnasen los padres ó alguna persona de las indicadas 
dar el consentimiento. deberá presentar el interesado un documento que justifique haber obtenido este per-
miso del Gefe superior político de la provincia en que aquellas residan, á tenor de lo dicho en el núm. 5. 
Estando prevenido por Reales órdenes que los militares deben recurrir á S. M. por conducto de sus 
Gefes, los Oficiales que hayan de pedir licencia para casarse, han de verificarlo entregando la solicitud y 
espediente al Comandante ó Gefe mas inmediato para que la dé curso. 
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Modelo mí ni. 7, 
CUANDO E l OFICIAL NO T I E N E E l GRADO D E C A P I T A N . 
¿ T e x t o r a : 
on N. N . , Alférez o Teniente del regimiento Cahalleria de tal, eomo 
lo comprueba la copia del Real despacho que acompaña núm . i , menor de 
edad, según residta de la certificación núm. ' i . , JP. A L . R . P . de V. M. 
rendidamente espone: que seria su voluntad poder unirse en matrimonio en 
faz- de nuestra Santa Madre Iglesia, con Doña N. N . , soltera, natural y 
vecina de tal parte, cuya edad de tantos años resulta del documento núm. 3, 
y teniendo ademas los que produce el núm . 4 , 5 , 0 7 / 7 ^ v é a s e los nú-
meros 5 , 4 , 5 ?/ 6 del modelo anterior) con la licencia paterna y sufi-
ciente dote, con arreglo á lo prescrito en las leyes vigentes. 
A V. M. humildemente suplica que tenga á bien concederle su Real 
licencia para realizar su matrimonio con la espresada Doña N. N. Asi lo 
espera y confia merecer del bondadoso corazón de Y. M. 
Fecha. 
Señora : 
A L . R . P . de V. M. 
Firma sin rúbrica. 
Los que se espresan en el modelo núm. 6, y ademas una justificación judicial de ascender las conve-
niencias del solicitante á 60,000 rs., y la muger con quien desea casarse, otra de que tiene por si 
50,000 rs., en los términos que se previenen en el articulo 9.° del capitulo 10 del reglamento del M. P. 
y Reales órdenes de 5 de Julio de 180G y 1.° de Marzo de 1807, copiadas á continuación del mismo. 
NOTA. Las hijas de Oficiales, Ministros del Tribunal de Guerra de oontribucion al Monte, Embajadores 
ó Ministros plenipotenciarios, están dispensadas de presentar dicha justificación, y de la misma distinción 
gozan las hijas de los Consejeros de Guerra togados por Real orden de 28 de Octubre de 1785. 
Las viudas de militares, aunque están asimismo dispensadas de la precisión de lomar dote, deben no 
obstante, justificar su calidad, las que no lo hubiesen hecho anteriormente para el primer matrimonio. 
Cuando alguno de los contrayentes no tenga caudal alguno y el otro tubiese por su parte con que 
cubrir la cantidad que se prefija á ambos para la decente subsistencia del matrimonio, puede concedérsele 
la licencia. 
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Modelo niltu* 8. 
r *. J 
del libro de Informes reservados de la oficina de Mando con algunas 
resoluciones del Coronel. 
Núfia. Clases. H O M B R E S . SoUoitudes. I N F O R M E S . 
I.0. . Capitán. D. José Ruiz qués. . . 
Excmo. S r . = E l Capitán (ó Alférez) D. N. N. 
tiene la honra de solicitar de V . E . , por las ra-
zones que espone, el cambio del caballo que monta; 
. y constándome ser ciertas y justas, no encuentro 
M mirector general j inconveniente alguno por mi parte en que V. E . 
fl*ai>/í»n ¡¡nllnihid rW se digne concederle esta gracia: atendiendo tam-
bién á lo esmerado que es en el cuidado de su 
caballo, y que el que deja tiene todas las cir-
cunstancias para que pueda ser útil á un soldado.= 
V . E . sin embargo^ etc.=Madrid I.0 de Enero 
de l§53.=Excrao, Sr.=Firma. 
, Al Excmo. Sr. 
e  solicitu de( 
cambiar el caba^ 
•Ho que monta. 
Resultado 
áe la instancia. 
En 11 de 
Enero fué con-
cedida ( ó lie-
ga d a 
S. E . 
por 
'2.°. . Teniente. . 
Excmo. Sr. = E l Teniente D. N. N, tiene la 
honra de solicitar de V . E . el cambio del caba-
llo que creo justo, toda vez que lo muy ardiente 
A la misma] que es el que monta le hace difícil embebido en f Negada (ó 
— ^ n • i? V^toridad en so-/ la fila como Comandante de sección, y como Iconcedida) 
. D.JuanKnizrswa j jjc¡tu(j ^ jguai\ qUiera qUe no se desmonta soldado alguno por /por S. E . en 
agracia. i solicitar el que pertenecía al Alférez D. N. N., ^tantos. 
I no veo inconveniente alguno en que V. E . se 
i digne otorgarle esta gracia. = V . E . sin embargo 
\ como siempre, etc.=iFecha.=Excmo. Sr.=Firma. 
Alférez. , D. Pió Cuesta Pe-\ j rez. . . . - J 
A id. en solici-
tud del cambio < 
mifituo de caballo 
4.°. . Ayudante. 
[ A S. Mí. en so--
\ licitud de la cruz 
D. Benito deN. N.^de la Real y Mi-y 
) litar orden de S. 
vHermenegilda, 
S.0. . Capitán. D. N. N. 
6.°. . Teniente. D. N. N. . 
Excmo. S r . = E l Alférez D. N. N . , solicita de 
V . E . cambiar su caballo por el que monta el 
de su clase D. N. N. Como quiera que estos 
Oficiales se han convenido entre sí, que ambos 
son buenos ginetes y tienen el mayor cuidado de 
sus 'Caballos respectivos, no veo inconveniente al-
guno en que V . E . se digne acceder á esta gra-
cia. =2= V. E . sin embargo, etc. == Madrid T . = 
Excmo. Sr. = Firma. 
A id. en solici-
tud de igual gra-^ 
oia. 
A id. en solici-
tud de contraen 
matrimonio. 
Señora.=El Ayudante D. N. N. tiene la hon-
ra de solicitar humildemente de V. M. la cruz 
de Caballero de la Real y Militar orden de San 
Hermenegildo, y toda vez que el interesado le 
corresponde por sus años de servicio con arreglo 
á los estatutos de la citada orden, no veo in-
conveniente en apoyar su súplica. = V . M. sin 
embargo como siempre, etc.=Madrid.=Sefiora.= 
¡Firma. 
Señora.= E l Capitán D. N, N. tiene la honra 
de solicitar de V. M. la cruz de S. Hemenegildo; 
y iteuniendo este Oficial los años de servicios y 
circunstancias pue previene el reglamento de la 
citada orden, no encuentro inconveniente en que 
se le conceda la gracia que solicita.==Sin embar-
go V . M . , etc .=Fecha.=Señora.=Firma. 
Señora.=:El Teniente D. N. N. tiene la honra 
de solicitar de V. M. su Real licencia para con-
traer matrimonio con Doña N. N . , y encontrando 
arreglados los documentos que acompaña este in-
teresado á su instancia á lo prevenido en el re-
glamento del M. P. militar y Reales órdenes pos-
teriores, no veo inconveniente por mi parte en 
que V. M. tenga la dignación de acceder á la 
gracia que solicita en su humilde súplica.=V. M. 
sin embargo, etc .^Fecha.^Señora^Firma. 
Quedó sin 
efecto por ser 
baja este Ofi-
ciat. 
•Concedida 
p^or Real or-
den de tantos, 
Concedida 
>por Real or-
den de tantos. 
Concedida 
-por Real or-
den de tantos. 
Núm. Clases. NOMBRES. Solicitudes. 
I,0. , Alférez. . , , T). N. N. . 
A S. M. en so-
licitud de con-
traer matrimonio 
I N F O R M E S . 
Señora. = E l Alférez ü . N. N. tiene la honra 
de solicitar de V . M. su Real licencia para con-
traer matrimonio; y como los documentos que 
acompaña el interesado á la instancia están ar-
reglados á lo prevenido en Reales órdenes, no veo 
inconveniente por mi parte en que V . M. se dig-
ne acceder á la gracia que solicita, mayormente 
cuando acreditan los interesados tener la dote se-
ñalada en el artículo 9.° del capítulo 10 del re-
glamento del Monte Pió, para los que se hallan 
en su c3so.=No obstante, V , M., etc.=Fecha.= 
Señora.=Firma. 
4=7 
Resultado 
de la instancia. 
Concedida 
por Real or-
den de tantos. 
8.°. . Capitán. . . . D. N. N. 
A S. M. en so-
licitud de cuatro 
meses de Real li-
cencia por en-
fermo. 
I Señora,=E1 Capitán de este regimiento D. N. N. 
tiene la honra de solicitar de V. M. cuatro me-
ses de Real licencia para la curación de la dolen-
cia que padece, según el dictámen del facultativo, 
cuya certificación acompaña y documenta su hu-
milde súplica: y siendo cierto cuanto espone el 
interesado y atendiendo también á sus inmejora-
bles circunstancias, no veo inconveniente por mi 
parte en que V". M. se digne concederle esa gra-
cia. = V . M, sin embargo, etc.=:Madrid T . = 
Señora,=Firma. 
Concedida 
ipor Real or-
den de tantos. 
9,°, . Alférez, . . . D. N. N, 
A id, en solici- ] 
tud de igual gra-/ 
cia. 
Señora.=E1 Alférez D. N. N. tiene la honra 
de solicitar de V. M. cuatro meses de Real licen-
cia con objeto de restablecer su salud; y aunque 
este regimiento tiene tres subalternos disfrutando 
de igual gracia y un Gefe la tiene concedida por 
V. M.: no obstante, atendiendo al informe del 
facultativo del Cuerpo con que acredita su enfer-
medad el interesado, no veo inconveniente en que 
V, M. por un efecto de su benevolencia, se dig-
ne acceder á la humilde súplica que eleva á su 
Real consideración. = No obstante, V . M. como 
siempre, etc.=Madrid.=Señora.=Firma. 
Concedida 
por Real or-
den de tantos. 
10. . Comandante. D. N, N. 
/ Á id. en solici-
\ tud de Real licen-
) cia por asuntos' 
V propios. 
Señora,=E1 Comandante D. N. N. solicita de 
V. M. cuatro meses de Real licencia para arreglar 
asuntos de familia: me consta ser cierto cuanto 
tiene la honra de esponer el interesado á V. M., 
en atención á sus relevantes circunstancias y mé-
rito, le considero digno de la gracia que solicita, 
mayormente cuando en la actualidad no hay nin-
guno de su clase que se halle disfrutando de la 
espresada gracia. = V. M. sin embargo, etc .= 
Fecha.^Señora, =Firma. 
Concedida 
por Real or-
den de tantos. 
11. . Alférez. . . . D. N. N. 
A S. M. en so-
licitud de permu-
tar de Cuerpo. 
Señora, = E1 Alférez D. N. N. tiene la honra 
de solicitar de V . M. permutar de Cuerpo con el 
de igual clase del regimiento de T . D. N. N.: rae 
consta ser cierto cuanto el interesado espone en 
su humilde súplica; y por lo tanto no veo incon-
veniente en que V, M. le conceda la gracia que 
solicita.=V. M. sin embargo, etc,=:Fecha. = Sc-
ñora.=Firma. 
Concedida 
v en tal Real ór-
[ den. 
17 
VARIAS R E S O L U C I O N E S . 
RESOLUCIÓN dada por el Sr. Coronel á una instancia que dejó sin curso, promovida al E x -
eeltníisimo Sr. Director general del Arma por el Cabo Ñ . N . en solicitud del empleo de 
Sargento 2 . ° , reenganchándose por cuatro años. 
El Sr. Comandante Mayor hará entender á este Cabo, que está prohibido por el Exorno. Sr. Director 
general del Arma, dar curso á las instancias de este género, á menos que haya cumplido el que la 
promueva ó se halle próximo á cumplir el tiempo de su último empeño, con arreglo á lo prevenido 
en circular de (tantos de tal mes y año) reproducida por S. E. en (tantos de tal mes y año) y al 
propio tiempo el espresado Gefe hará entender al Capitán Comandante de (tal escuadrón), que estando 
esta circular copiada en la orden del Cuerpo y en el libro de su escuadrón (de tantos de tal mes y 
año) , ha debido tenerla presente y no cursarla, espresando en su informe que le considera acreedor por 
el tiempo que lleva de servicio, toda vez que carece del que previene S. E. según sus citadas circulares. 
=Madrid tantos, =Fi rma. 
RESOLUCIÓN á la del Cabo ( ó Sargento) i V . i V . , al Sr. Coronel en solicitud de contraer 
matrimonio. 
No considerando atendible el deseo, que como única causa espone este interesado para contraer ma-
trimonio, ni suficiente la razón que espone su Capitán de su conducta irreprensible al apoyar su ins-
tancia, y atendiendo (puesto que no hay motivo religioso ó de moralidad que lo exija), á lo perjudicial 
que es para las clases subalternas el casarse sin los medios suficientes para atender á las infinitas obli-
gaciones que se contraen, viniendo un tardio arrepentimiento de lo hecho, á lo desventajoso que es en 
todos conceptos al bien del servicio el embarazo que causa á los Cuerpos, siendo hasta contrario á la 
buena disciplina de los mismos; vengo en desestimar esta solicitud, procediendo el Sr. Comandante Mayor 
á hacerlo entender al interesado, manifestándole, que cuando renuncie á sus ascensos y se resuelva á 
regresar á sus hogares, al cumplir el tiempo de su empeño, un año antes podrá repetirla, en cuyo 
caso, será favorablemente despachada, si aun me cabe la honra de estar al frente de este regimiento, = 
Valladolid í t an tos ) .=Fi rma . 
Modelo mí ni. 9. 
i l 
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Tal semestre de 185 
V» w » ».v» V*'» w > ^x'» •wx ^ TV» IVV» (V*> V*> X\«r 
L i l S T A . de los Sargentos 2.0S del espresado Cuerpo que tienen la antigüedad necesaria para el 
ascenso á Sargentos l.08, formada por la junta de calificación del mismo, con arreglo á lo pre-
venido en el Real decreto é instrucción de 28 de Julio de 1846. 
NOMBRES. 
2." Antonio García Prieto. 
Antigüedad 
en sus empleos. 
CENSURAS. 
£ ° 
Disposición. . . . . . . . Mucha, regular ó poca. 
Aplicación Mucha, regular ó poca. 
Conducta Buena, regular 6 mala. 
Estatura L a que tenga. 
Afición á la carrera. . . . Mucha, regular ó poca. 
Caí ácier y lino para el mando ftlucho, regular 6 poco. 
Integridad Acreditada ó la tiene. 
Personal Bueno, regular ó malo. 
Celo en el cumplimiento d e K j h regular ó poco. 
sus deberes ) ' 0 r 
| E n lectura Bueno, regular ó malo. 
| Letra buena, regular ó mala. 
• / Aritmética. . . . . . . . . | Tales reglas. 
E n ordenanza | Sabe hasta tal ar t í cu lo , hasta tal de tal obligación, 
N N. Ta l fecha. 
N. M. 
Instrucción táct ica individual 
á pie y á caDallo . . . 
Instrucción de sección. . . 
Id. de guias 
Id. de escuadrón . . . . ' 
Id. en reglamentos interiores. 
Id. en documentación. . . . 
Id. en contabilidad y adminis-
tración 
/ Disposición 
Aplicación 
Conducta 
Estatura 
Afición á la carrera. . . . 
Car«ctfr y lino para el mando. 
integridad 
Personal 
Celo en el cumplimiento de 
sus deberes 
I En lectura 
(Letra 
^ Sabe hasta tal articulo. 
L a sabe ó hasta tal articulo. 
L a sabe ó no la ha dado. 
I d . , id . , id. 
Bueno, regular ó malo. 
Bueno, regular ó malo. 
Bueno, regular ó malo. 
E s ó no apto para el ascenso. 
Aritmética. 
Lo mismo que el anterior en su clasificación se-
gún las circunstancias del interesado. 
E n ordenanza. 
' instrucción táct ica ind iv idúan 
I pie y á caballo. . . . j 
Instrucción de secc ión. . . 
Id. de guius 
Id. de escuadrón 
Id. en reglamentos interiores. 
Id. en documentación. . . 
Id. en contabilidad y adminis-) 
tracion ) 
Depos i c ión 
Aplicación 
Conducta 
Estatura 
Afición á la carrera. . . • 
Carácter y lina para el mando 
Integridad Como los anteriores. 
Personal. 
| Celo en el cumplimiento de ) 
sus deberes ) 
I En lectura. . . . , • . 
Letra 
T a l fecha. Aritmética. 
E n ordenanza. 
(Instrucción táctica individual 
á pie y á caballo. 
Instrucción de secc ión . 
Id. de guias. . . . , 
Id. de escuadrón. . . . 
I d . en reglamentos interiores 
Id. en documentac ión. 
Id . en contabilidad y adminis-
tración 
NOTA. Los individuos que deben figurar en estas listas, han de contar en su empleo dos años de ejercicio. 
Cuando algún Sargento moderno sea antepuesto á otro mas antiguo para el ascenso en el lugar de preferencia, se 
espresarán las causas ó razones que hubiese para ello. 
Estas listas serán firmadas por todos los Sres. Gefes del Cuerpo. 
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Modelo nüm. 10. 
Tal semestre de 185 
E i l S T A . de los Cabos del espresado Cuerpo que tienen la ant igüedad necesaria para el ascenso 
á Sargento 2 . ° , formada por la junta de calificación del mismo, con arreglo á lo prevenido 
en elDReal decreto é instrucción de 28 de Julio de 1846. 
NOMBRES. Antigüedad 
en sus empleos 
1.a Pedro Pie Pixarro-. 
CENSURAS. 
' Disposición Mucha, regulat ó poca. 
Aplicación. . . . . . . . Mucha, regular ó poca. 
Conducía Buena, regular ó r n a l a . 
Estatura . L a que tfenga. 
Afición á la carrera. . . . Mucha , regular ó poca. 
Carácter y lino para el mando. Mucho, regular ó poco. 
I Integridad Acreditada ó la tiene. 
I Personal Bueno, regular ó malo. 
I C e l o en el cumplimiento de lMuch0 i regU]ar 6 poco. 
• sus (icocrcs. • > • > • • / 
l E n lectura ü u e n o , regular ó malo. 
ILetra Buena, regular ó mala. 
12 Abril m e . . ( Aritmética (sabe tales reglas. 
i.0 
l E n ordenanza ( L a que sepa. 
Lo mismo. 
F . de Ta l . 
Instrucción láctica individual): 
á pie y á caballo. . , . j 
Instrucción de secc ión. . . L a sabe ó hasta tal articulo ó lección,. 
Id. de guias L a sabe ó no. 
Id. de escuadrón Id . , id. Id. 
I d . l"I d.0,Í,umentaCÍon y con"l Bueno, regular ó malo, labilidad • • j 
E s ó no apto para el ascenso. 
Disposición 
Aplicación. . . . . . . . 
Conducta 
Estatura 
Afición á la carrera. . . . 
Carácter y tino para el mando. 
Integridad 
Personal 
Celo en el cumplimiento de I 
E ^ u i g f ^ 6 1 " 6 5 ' L o mismo que el anterior en calificación según 
I Letra . . . . . . . . . sus circunstancias. 
T a l fecha. Aritmética. 
E n ordenanza. 
H . N. T a l fecha. 
Instrucción táctica individual) 
á pie y á caballo. . • . > 
Instrucción de sección. . . 
Id. de guias 
Id. de escuadrón 
Id. en documentación y con- > 
labilidad i 
Disposición 
Aplicación 
Conducta 
Estatura 
Afición á la carrera. . . . 
Carácter y lino para el mando. 
Integridad 
Personal 
Celo en el cumplimiento de) 
sus deberes f 
I Letrae.Ct.Ura' . . '. . ! ! '. Como el anterior su calificación según sus cir-
, cunstancias. 
Aritmética. 
E n ordenanza. 
Instrucción táctica individual) 
á pie y á caballo. . . . j 
Instrucción de sección. . . 
Id. de guias 
Id. de escuadrón 
I Id . en documentación y con- I 
\ labilidad • • • ( 
NOTA. Los Cabos que han de figurar en estas listas, deben llevar un año en su empleo. 
Cuando se anteponga algún Cabo mas moderno en el lugar de preferencia para el ascenso, se manifestará las cau-
sas que lo motivan. r 
Estas listas las firmarán los Sres. Gefes. 
Modelo nmn. 11. 
,VV* X X \ XXX >JV\ 
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Tal semestre de 185 
I J I S T A do ascenso de los Soldados del espresado Cuerpo, aptos para Cabos, formada por la 
junta de calificación del mismo, con sugecion á lo prevenido en el Real decreto é instrucción 
"do 28 de Julio de 1846. 
NOMBRES. Dia de su ingreso 
en el servicio. 
José Román Pere i . i . " Enero 1844. 
4.° , F . de T a l . 20 Enero 1845. 
F . de T a l . 
CENSURAS. 
o. e o ' -a a 
Disposición Mucha, regular ó poca. 
Aplicación Mucha, regular ó poca. 
Con lucia Buena, regular ó r n a l a . 
Estatura L a que tenga. 
Personal Bueno, regular ó malo. 
C t s e ; e ¿ e C s U , n p l Í m . Í e D t 0 . d e } M u c h ( > ' ^ 6 
Integridad Acreditada ó la tiene. 
E n lectura Uueno, regular ó malo. 
j L e i t a Buena, regular ó mala. 
Aritmética. ) Sabe las cuatro ' / que sepa). 
primeras reglas (ó lo 
1.° Marzo 1845. 
¡Ordenanza sTales art ículos de tal obligación. 
Instrucción táct ica. L a que sepa. 
E s apto para el ascenso. 
I.0 
Disposición 
Aplicación 
Conducta 
Estatura 
Personal 
Celo en el cumplimiento de ) 
sus deberes f 
Integridad ; 
ha lectura 
Letra 
Aritmética. 
I Lo mismo que el anterior en su califi-
> cacion según sus circunstancias. 
Ordenanza. 
Instrucción táctica. 
Disposición 
Aplicación 
Conducta 
Estatura 
Personal . . . . . . . 
Celo en el cumplimiento de) 
sus deberes [ 
Iniegiida<l 
Kn lectura 
Letra 
Aritmética 'como los anteriores. 
Ordenanza. 
Instrucción táctica. 
NOTA Los Soldados que deben figurar en estas listas, han de contar seis meses de servicio y reunir las circuns-
tancias que se previenen. 
Las listas las firmarán los Sres. Gefes. 
18 
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Modelo num. 12. 
RELACIÓN conceptuada y espresiva de la edad, servicios y circunstancias que 
concurren en el (Teniente Coronel, Comandante, Capi tanée te . ) del espresado 
Cuerpo, conforme á lo prevenido por el Excmo. Sr. Director general del 
Arma en 15 de Junio de 1846 y 44 de Diciembre de 1848. 
D01T 1TIOOLAS WAUTIITBZ B.UBIO. 
Conducta. 
Valor 
Aplicación 
Disposición 
(Militar. . . 
' I Moral. . . 
Edad 
Salud 
Estatura 
Presencia 
Educación. 
Estado 
Celo y afición á la carrera. . 
Carácter y tino para el mando. 
Subordinación 
Integridad 
En equitación 
En manejo de armas 
En la inteligencia del reglamento j 
táctico j 
En ordenanza 
En reglamentos interiores. . . . 
En contabilidad y administración. 
En causas ó procedimientos militares. 
Disposición para enseñar y estilo 
para el mando 
Acreditado (ó se le supone] 
Mucha, regular ó poca. 
I d . , id. id. 
Buena, regular ó mala. 
I d . , i d . , id. 
La que tenga. 
Buena, regular ó mala. 
La que tenga. 
Buena, regular ó mala. 
I d . , i d . , id. 
Soltero, casado ó viudo. 
Mucha, regular ó poca. 
I d . , i d . , id. 
I d . , i d . , id . 
Acreditada ó la tiene. 
Bueno, regular ó malo. 
I d . , i d . , id. 
Buena, regular ó mala. 
Bueno, regular ó malo. 
I d . , i d . , id . 
I d . , i d . , id. 
I d . , i d . , id. 
Mucha, regular ó poca. 
Faltas que ha cometido des-1 Ninguna ó las 
de la última conceptuacion. . \ que sean. 
NOTAS. 
Este Gefe (Capitán ú Oficial) es sobre-
saliente en todos conceptos, y no se le 
conoce opinión alguna. 
OBSERVACIONES GENERALES. 
•eMiW«a— 
Es muy celoso (ó descuidado) en el 
cumplimiento de sus deberes, y acreedor 
al ascenso cuando por su antigüedad le 
corresponda. 
Fecha y firma de los Sres. Gefes. 
NOTA. La conceptuacion del Teniente Coronel la firmará solo el Coronel; la de los Comandantes, el 
Coronel y Teniente Coronel, y las de los demás Oficiales y Sargentos i.03, los Gefes. 
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Modelo mím. 15. 
DON N . N . , Teniente (Capitán ó Alférez), natural de tal parte, provincia 
de t a l , tuvo entrada en este regimiento en clase de tal y ascendió al empleo 
que tiene en tantos de tal. 
Mes. 
i.0 
12 
Enero 
Id. 
Junio 
Año, FALTAS Y CORRECCIONES. HECHOS PARTICULARES. 
Sufrió ocho dias de arresto por hallarlo 
) vestido de paisano el Sr, Coronel del Cuerpo, 
Fué amonestado por el Sr. Coronel en 
Id. ) atención á no haber asisíido á la instruc-
l cion á caballo, 
Id, 
En 4 de Febrero fué nombrado 
para salir en persecución de con-
trabandistas, por cuyo comporta-
miento mereció ser recomendado por 
su Gefe al Gobierno de S. M. 
Fecha. 
Firma del Teniente Coronel. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
NOTA. Este libro lo ha de llevar precisamente el Teniente Coronel ó 2.° Gefe del Cuerpo, y en 
fin de cada año se saca copia de lo actuado en él , en hojas sueltas como esta, y se manda á la 
Dirección. 
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Modelo mím. 14. 
INVENTARIO de los libros, carpetas y efectos que existen 
en la espresada hoy dia de la fecha. 
Libros. 
Uno en folio en que se anota la correspondencia que se remite al Excmo. Sr. Director general del 
Arma, y da principio en 1.° de Enero de 1851 y concluye en Diciembre de 1852. 
Otro en folio, copiador de los oficios que se remiten á la espresada autoridad, y da principio en i.0 
de Enero de 1855, y continúa. 
Otro en i d . , de índices de Reales órdenes y circulares, que da principio en 4.° de Enero de 1830, 
y continúa. 
Por este orden seguirán los demás y carpetas. 
Una taquilla de nogal forrada de baqueta negra. 
Una escribanía de metal, completa. 
De este modo se espresan los demás efectos. 
Fecha y firma del Coronel. 
REGIMIENTO DE 
S5 
W» (W» l>ÍV> '«•kN AV \ ÍVV> IVX-S IVX->/\VVVV> i-VV» XNX ,\V\ 
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"S 
O 
ale á favor de la Caja general de Remonta y Montura por la cantidad de 
seiscientos rs. vn. , valor del caballo llamado Argelino, que en la revista del 
mes actual ha sido baja en el 4.° escuadrón, por haberlo estraido para su 
servicio según reglamento, el Alférez del mismo D. Celedonio Pan y Agua. 
Madrid etc. 
Cajero, 
Firma. 
Son 6 0 0 rs . vn. 
Cónstame, 
Firma del Mayor. 
V.0 B,0 
Media firma del Teniente Coronel 
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Capitán. 
R e s e ñ a C t u l J » 
La que tenga el caballo. 
R e c i b í de la Caja general de Remonta la cantidad de nuevecientos rs. vn„ valon 
del caballo llamado Brillante, cuya reseña se espresa al margen , el que estraje 
para mi servicio, conforme al reglamento de 1805 en el regimiento de tal , en 
tal fecha; hallándome entonces en la clase de ta l , y el mismo que introduzco 
en tal escuadrón en esta fecha, sin desmejora. 
Son 9 0 0 rs . vn . 
Fecha y firma del inlevesadu. 
Cónstame, 
Firma del Mayor, 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
Esle recibo comprobante del interesado se formará al dorso del modelo num. 1 7 . 
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Modelo mim» 18* 
i ü t l t i i t ® ü Primer trimestre de 185 
ELACIÓN de lo actuado en el libro Maestro de Caja en la apertura hecha á 
presencia de las tres llaves. 
E N T R A D A S . 
Mes fie i'lierO. Del Tesoro. De Utilidades. 
Reales. Mrs. Reales. Mrs. 
En 4 de Enero introduce el Teniente Habilitado D. Luis de Sastre, y se 
le da resguardo de cincuenta mil rs, vn. que en este dia ha estraido en me-
tálico de la Pagaduría Militar de Madrid, por cuenta de haberes corrientes.= 
Entregué, firma del Habilitado. = Recibí, firma del Cajero, = Cónstame, media 
firma del Mayor. = V . 0 B.0, media firma del Teniente Coronel 50,000. « « 
En 29 de Enero son de entrada por la columna de utilidades 200 rs. vn. 
que ha remitido el regimiento de tal en un vale á favor de la Caja general 
de Remonta, por el alcance que hace en su cuenta final el soldado N. N,, 
procedente de aquel Cuerpo, cuya cantidad se le abona á la cabeza de su 
primera cuenta en este, corresponde á haberes. = Recibí, media firma del 
Cajero.=Cónstame, rúbrica del Mayor. =;V.0 B.0, rúbrica del Teniente Coronel. « « 200. 
TOTAL 50,000. « 200. 
Si hubiere mas entradas seguirán por este orden. 
Mes ele Febrero. 
En 10 de Febrero introduce el Teniente Habilitado i ) . Luis de Sastre, y se 
le da resguardo de dos mil rs. vn. que en este dia ha estraido en metálico 
de la Pagaduría Militar de Madrid por prendas mayores de vestuario y equipo. 
= Entregué, Luis de Sastre.=:Recibí , firma del Cajero, = Cünstame, rúbrica 
del Mayor. = V . 0 B.0, rúbrica del Teniente Coronel 2,000. « 
En 25 de Febrero son de entrada por la columna de utilidades doscientos 
rs. vn. que ha producido el fiemo en todo el mes anterior, según papeletas del 
comprador, corresponde al fondo general de entretenimiento. = Recibí. media 
firma del Cajero. = Cónstame, rúbrica del Mayor. =rV.0 B.0, rúbrica del Te-
niente Coronel « * 200. 
TOTAL . . . . 2,000. « .,,,200. 
Mes de Marzo. 
En 28 de Marzo introduce el Teniente Habilitado D, Luis de Sastre, y se 
le da resguardo de diez mil rs. vn. que en este dia ha estraido de la Paga-
duría Militar de Madrid en metálico por cuenta de haberes. = Entregué, Luis 
de Sastre. = Recibí, media firma del Cajero. = Cónstame, rúbrica del Mayor .= 
V.0 R.0, rúbrica del Teniente Coronel 10,000. 
TOTAL 10,000. 
Por este orden seguirán todas las entradas. 
E U T R Á D A S T . 
RESUME:!". Del Tesoro. De Utilidades. 
Reales. Mrs. Reales. Mrs. 
Suman las entradas en Enero 50,000. « 200. 
Id . id. en Febrero 2,000. « 200. 
Id . id . en Marzo 10,000. « 
TOTAL DE ENTRADAS EN EL TRIMESTRE. . 62,000. « 400. 
Fecha. 
Intervine, Cónstame, 
Firina del Mayor. Fii-fna del Teniente Coronel. 
Firma del Cajero. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
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Modelo iitím. 19. 
vxx vv\ xv\ vx\ vx\ vx> xxx Vvx xx\ vxx XXX I V \ > 
R ELACIÓN general de las salidas de caudales en Caja en dicho trimestre. 
Clases. NOMBRES. 
Coronel..., 
1). 
I Gratificación de mando. 
Asi los demás Gefes. 
,„ . . . . 
Capitanes. / D 
VD 
Capellán... D 
Médico.... D. 
Ayudantes.<D 
VD 
D 
Tenientes. ]D 
|D . 
D 
Alféreces., y D 
(i) 
Mariscal Mayor, D 
Continuarán los demás sirvientes. 
1. er escuadrón, distribuciones. . . 
2. ° id 
3. ° id . . . . . . 
4. ° id 
1. er escuadrón, encontantes. 
2. ° i d . . . . . 
3. ° id 
4. ° . id. . . . 
Sigue. 
E N E R O . 
Reales. Ms. 
(b) 
20 
2,070. 
360. 
990. 
990.1 
990.' 
380.! 
846.1 
658.1 
638.| 
658.! 
564. 
564. 
564. 
564. 
470. 
470. 
470. 
564. 
4,500. 
2,000, 
19,330. 20 
F E B R E R O . 
Reales. Ms 
2,070. 
360. 
990. 
990. 
990. 
380. 
846. 
658. 
658. 
658. 
564. 
564. 
564. 
564. 
470. 
470. 
47a. 
564. 
2,600, 
2,500, 
17,930. 
I 
MARZO, 
Reales. Ms. 
1 
1 
1 
1 ! 
i 1 ; 
i 
1 i 
11 
^ ! 
1 
i 
1 
i 
1 
2,070. 
360. 
990. 
990. 
990. 
380. 
846. 
658. 
658. 
658. 
564. 
564. 
564. 
564. 
470. 
470. 
470. 
564. 
3,700. « 
5,000. 
20 19,530. 
T O T A L E S . 
Reales. Ms.' 
6,210. 
1,080. 
2,970. 
2,970. 
2,970. 
1,140. 
2,538. 
1,974. 
1,974. 
1,974. 
1,692. 
1,692.1 
1,692. 
1,692. 
1,410. 
1,410. 
1,410. 
1,692. 
10,800. 
7,500. 
56,790. 
(a) Por este orden los demás. 
(b) Por este orden los demás. 
Suma anterior. 
Cargos contra el fondo general de entrete-
nimiento 
Id. contra el fondo de prendas mayores. , 
Por este orden los demás cargos que resulten. 
Importan las salidas en el trimestre y se des-
carga el Cajero de. . . . . . . . 
E N E R O . 
Reales. Ms, 
20 19,550. 
25 
2,000, 
5,000. 
24,-)50. 
1 
9 
25 
F E B R E R O . 
Reales. Ms. ^ 
17,950. 
1,500. 
500. 
19,750. 27 
MARZO. 
Reales. Ms, 
19,550. 
2,600. 
5,000. 
27,150. « 
59 
TOTAL. 
Reales. Ms. 
56,790. 
6,100. 
8,500. 
71,190. 
RESUMEN. 
Corresponden las salidas. 
A prest, pagas, premios y encentantes. . 
Id. al fondo general de entretenimiento. 
Id. al de prendas mayores. . . . » 
Por este orden se seguirán los demás. 
Igual al total de salidas. 
es 
E N E R O . 
Reales. Ms 
19,550. 
2,000. 
5,000. 
F E B R E R O . 
Reales. Ms 
17,950. 
1,500. 
500. 
25^4,550. « ¡ 2 5 19,750. « 27 27,150. « 71,190 
MARZO, 
Reales. Ms, 
19,550. 
2,600. 
5,000. 
TOTAL. 
Reales. Ms 
56,790. 
6,100. 
8,500. 
Fecha. 
Firma del Cajero. 
Cónslame, 
Firma del Mayor 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
20 
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Modelo uüm. 20. 
(X-w XX>XXX Vk>fVVX,VV\ XV\XV> VV» >.V\ VX\ •VV» \ V \ VXX'VVX VVXXVXVXXWXXVX ViVXXXXXX\XX\XX> XXX'XXXXVXXXXXX» <VV> XXX XXX XXX X/XX XXXXfXXX^XXX^XXX^XX vxx 
,UE>TA del costo que han tenido las prendas mayores de Vestuario y Equipo que se han construido por 
el Capitán D. N . N . , nombrado en la junta del Cuerpo para el efecto, y por cuenta de la gratificación 
señalada en el artículo 2.° del Real decreto de 14 de Noviembre de 1844 para el entretenimiento de las 
de la espresada clase (ó de nueva construcción). 
Reales. 
Por cuatrocientos Cascos comprados al precio de 85 rs. cada uno al fabricante de Madrid D. N. N. , 
según el comprobante nüro. I.0 que se acompaña. . 
Por tantos Esprits, al precio de tanto cada uno, comprados al fabricante de tal parte D. F . deT. , 
seaun el recibo núm. 2 
TOTAL DE CASCOS Y ESPRITS. 
Por 300 varas de paño encarnado veintecuatreno, al precio de tantos rs. vara para tantas casaquillas 
á tantos palmos y tantos dedos cada una, compradas al fabricante ó comerciante de tal parte 
D. F . de T . , según el comprobante núm. I.0. • • •. « 
Por 1,500 varas de lienzo para forro de las tantas casaquillas, al precio de tantos rs. vara, com-
pradas al comerciante de tal parte D. N. N . , según el recibo núm. 2 « 
Por 150 varas de paño azul turquí para vivos de las tantas casaquillas á tantos dedos cada una, al precio 
de tantos rs. vara, compradas al comerciante de tal parteD. N. N,, según el comprobante nñm. 3. a 
Por tantas docenas de botones de metal blanco de tal especie, comprados al comerciante de tal 
parte D. N. N. , al precio de tantos rs. docena para las tantas casaquillas, comprobante núm. 4. « 
Por tantos juegos de adornos para las tantas casaquillas, comprados al fabricante D. N. N. á 
tanto el juego, según el recibo comprobante núm. 5 « 
Por el corte, entretelas y hechuras de tantas casaquillas, al precio de tanto cada una, según el 
comprobante del maestro Sasire que se acompaña núm. 6 « 
Mrs. 
TOTAL GASTO DR LAS CASACAS. 
Del mismo modo se espresarán las demás prendas de vestuario que se construyan. 
R eales. Mrs 
Importan los Cascos y Esprits. 
Idem las Casacas 
TOTAL GASTADO EN LA CONTUDCCIOPÍ. 
Según la cuenta que antecede salen las prendas á los precios siguientes: 
Tantos Cascos á tantos rs. 
Tantos Esprits á tantos. . 
Etc . ate • 
IGUAL. 
Fechá. 
Reales. Mrs. 
Reales. Qlrs. 
Firma del Capitán comisionado. 
Firma de los Capitanes interventores. 
Asistí, 
Firma del Comandante mas antiguo. 
Presencié, 
Firma del Comandante mas moderno. 
Y.0 B.0 
Firma entera del Coronel. 
Examinada por mí. 
Firma del Teniente Coronel. 
NOTA. Del mismo modo se formarán las cuentas cuando se construyan prendas de Montura. con arreglo á lo man-
dado en Real decreto de 16 de Octubre de 1849: en uno y otro caso se han de formar duplicadas, y una de ellas, con 
los recibos comprobantes, se ha de introducir en Caja después de aprobadas por el Excmo. Sr, Director general del Arma. 
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Modelo mím. 21. 
i i i í l l i i f i 5)1 
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BALANCE de las entradas, salidas y remanente en Caja por fin del año de 
mil ochocientos y tantos. 
Remanente del año anterior. . . 
Entradas por Tesorería 
Id. por la columna de utilidades. 
TOTAL DE ENTRADAS. 
IDEM DE SALIDAS. . 
Existencia por fin de 1800 y tantos. 
HABERES. 
Reales. Mrs. 
124,000 
109,043 
312 
233,355 
56,790 
176,565 
« 
20 
« 
20 
« 
20 
FONDO DE MONTURA 
Reales. Mrs. 
1,500 
6,000 
« 
7,500 
7,500 
PRENDAS MAYORES. 
Ueales. Mrs. 
66,190 
2,000 
300 
68,490 
8,300 
60,190 
« 
ENTRETENIMIENTO 
GENERAL. 
Reales. Mrs 
92,700 
3,836 
1,090 
97,626 
6,100 
91,526 
« 
14 
« 
14 
« 
14 
TOTAL, 
Reales. Mrs. 
284,390 
120,880 
1,702 
406,972 
71,190 
335.782 
300 Entradas provisionales 
Total existencia 336,082 
F o r m a en que existe. 
En una carpeta de suministros de Enero del año tal 10,000 « 
En otra id. de deudas de Sres. Oficiales 300 « 
En otra id. de recibos á dar distribución contra individuos del Cuerpo 400 « 
En metálico 325,382 « 
336,082 
IGUAL. 
Exis ten ademas por separado en C a j a los d e p ó s i t o s siguientes: 
Deuda del Cuerpo á favor de la Caja general de remonta. 
Fondo de Sres. Oficiales 
Idem de Sargentos 
SüMA. 
3,040 
160 
3,200 
F o r m a en que existe. 
En una carpeta de vales contra otros Cuerpos 1,010 
En metálico 2,190 
IGUAL. 
Firma del Cajero entrante. 
Fecha. 
3,200 « 
Firma del Cajero saliente. 
D. Julián Armenteros y D. Manuel Revilla, Capitanes nombrados para la revisión de cuentas del presente año, 
hemos examinado la que antecede y la hallamos justificada. 
Como revisor. 
Firma del Capitán nombrado. 
Como revisor. 
Firma del Capitán nombrado. 
V.0 B.0, 
Media firma del Coronel. 
Intervine, 
Firma del Mayor, 
Cónstame, 
Firma del Teniente Coronel. 
NOTA. Este balance se remite á la Dirección, y por esta razón pone el Teniente Coronel, cónstame y firma entera, pero 
el que se estampa en el libro, como no lo debe firmar el Coronel, pondrá el Teniente Coronel, V.0 B,0 y media firma. 
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Modelo núm. 22. 
REGIMIENTO DE Cafa 
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R ELACIÓN que manifiesta las cantidades que en clase de depósito tienen en la mis-
ma los Oficiales subalternos que á continuación se espresan, por fin de 
Diciembre de tal año. 
Clases. NOMBRES. Reales. Mrs. 
Teniente D. Pedro Blanco. 
Alférez D. N . N . . . 
160 
Asi los demás. 
TOTAL. 160 
Fecha. 
Firma del Cajero. 
Cónstame, 
Firma del Mayor. 
V.0 B.0, 
Media firma del Teniente Coronel. 
NOTA. Desde este modelo hasta el del núm. 29 inclusive se ha de poner cada uno en medio pliego. 
Modelo núm. 25. 
REGIMIENTO DE 
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Cafa. 
x x x XXX XXX XXX ».XXi«^/X x x x ^ x x v x x 
RELACIÓN que manifiesta las cantidades que por fin de Diciembre de tal año tienen 
depositadas en la misma los Sargentos l.03 y 2.08 que á continuación se espresan. 
Clases. NOMBRES. Reales. Mrs. 
Sargento 1.° Angel Muñoz. 
Otro 1.° Dionisio Gómez. 
Otro 2.° Federico Soto. 
Otro 2.° Narciso Diaz. 
Fecha. 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
TOTAL. 
Cónstame, 
Firma del Mayor. 
Firma del Cajero. 
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Modelo nrim. 24. 
REGIMIENTO D E Caja 
VXX V X X X X > * V V W X ^ VWX'VVX V X > VV» W X xn .XXX'XXXX WVX V X X V X X V X \ \ X > X X X X X \ V X > X X \ X X X X X X X X X X X X X X X ' X X X X X X X X X X X \ v x x x x x ^ . X > X X X ( V X X I X X X X X > X X X X X X X X X w x 
R ELACIÓN que manifiesta las cantidades que adeudan á la Caja de este regimiento 
los Sres. Oficiales y demás individuos del mismo que á continuación se es-
presan, por fin de Diciembre de tal año. 
Clases. NOMBRES. Reales. Mrs. 
Teniente D. Cipriano del Corral. 
Alférez D. Francisco Vedoya. 
Sargento 2.° Sebastian Pérez. 
Otro 2.° Plácido Cabezón. . . 
Fecha. 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
TOTAL. 
Cónstame, 
Firma del Mayor* 
Modelo núrn. 23. 
80 
100 
20 
100 
500 
Firma del Cajero. 
REGIMIENTO DE (Eaja, 
w> \ X X V X \ V X X V X X VXX VXX V X X W X VXX V X X VXX VXX VXX H.XX VXX V\ ,X VXX XXX V X X V X X V X X VXX V X X V X ^ XXX VXX X X X XXX X X X V X X V X \ V X X X X X xx^ vxxx/xxxxx vxxxxxxxx vxvxxx 
RELACIÓN que manifiesta el caudal existente en poder de comisionados por el 
Cuerpo en fin de Diciembre de tal año. 
Clases. NOMBRES. Recibos. Reales. Mrs. 
Capitán D. Juan Samper. . 
Teniente D. Pedro Tomás. . 
Alférez D. Eustaquio Moreno. 
Sargento 1.° Andrés Seco. . . 
Cabo Ramón Bargas. . . 
Otro.. Miguel Campos. 
TOTAL. 
Fecha. 
Cónstame, 
Firma del Mayor 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
Firma del Cajero. 
21 
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Modelo num. 26. 
R E G I M I E N T O DE Cafa 
, X V \ W \ > . X \ W \ W \ \ X \ X V \ V * . " * V X \ V X \ V X \ Y " \ . \ W \ V V A X X \ V X X V V \ W > X X \ W > V X \ V X > X X \ I \ J V \ X V > X X \ W X X X W X N X X W X V w > \ x \ 
R ELACIÓN que manifiesta los efectos á dinero que existen en el Repuesto del 
Cuerpo por fin de Diciembre de tal año. 
Recibos. EFECTOS. Reales. Mrs. 
De tantas camisas á tantos rs 
De tantos pares de zapatos á tantos rs 
De tantos pares de guantes á tanto 
De tantos pares de tirantes á tanto 
De tantas gorras de cuartel á tanto 
De tantos egemplares de manuales de Oficiales á tanto. 
De tantos id. de Sargentos y Cabos á tanto. . . . 
Por este orden todo lo demás. 
TOTAL. 
Fecha. 
Firma del Cajero. 
Cónstame, 
Firma del Maijor 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
Modelo mím. 27. 
REGIMIENTO D E Caja. 
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RELACIÓN que manifiesta los recibos y cargos que obran en la carpeta dependiente 
á dar distribución contra individuos que han sido del regimiento, por fin de 
Diciembre de tal año. 
Clases. NOMBRES. Recibos. Cargos. Reales. Mrs. 
Alférez... . . . . . D. Sebastian Delgado. 
Otro D. Luis Lozano. 
Sargento 1.° Mateo Hernández. 
Otro 2 . ° . . . . . . Antonio Moragas. 
Cabo Timoteo Garcia. 
50 
40 
80 
120 
110 
TOTAL. 400 
Fecha. 
Firma del Cajero. 
Cónstame, 
Firma del Mayor. 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
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Modelo uúm. 28. 
m ? 
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ASTADO que manifiesta la situación del fondo de prendas mayores de vestuario y equipo, con espresion de 
lo que ha correspondido según los estractos liquidados, cantidades percibidas de la Administración Militar, 
y gastos que se han originado en la construcción de prendas. 
Meses. Han correspondido según estractos. Ha satisfecho la Administración Militar. Reales vn. Mrs. 
Existente en Caja en 31 de Diciembre de 1852 32,461 7 
Enero 2,715 10 2,400 « j 
Febrero 3,150 « 3,200 « 8,410 6 
Marzo 2,810 5 2,810 5 ) 
Abril, etc.... 8,675 15 
TOTAL 40,871 12 
Por una cuenta aprobada por el Excmo. Sr. Director General en 3 de Junio. . 5,237 « i 
Por otra id. en 7 de Octubre 3,431 7 ' 
Existencia en metálico para 1.° de Enero de 1854. . 32,203 5 
Fecha. 
V.0 B.0 Firma del Teniente Coronel. 
E l Coronel, 
Firma entera. Está conforme. 
Fecha. 
Firma del Director. 
NOTA. Si á la fecha en que los Cuerpos den los estados, se construyesen prendas, la cantidad entregada para el efecto 
al Capitán de vestuario, se considerará como existencia. 
P R E N D A D CONSTRUIDAS DURANTE E L AMO. 
150 CapoTes.' } Principiaron su uso el 15 de Febrero. 
Media firma del Coronel. Media fiirma del Teniente Coronel. 
Rúbrica del Director. 
NOTA. La cuenta de montura se formará igual á este modelo. 
Modelo núm. 29. 
' V X X X X > X X X X X X X X % X X X X X > X X \ X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X < X X \ i X X X X X \ ( V X X X X X X X X X X X I X X > X X X X X X X , X X (WVXI^XXl^XXIXlXXI^XlxIV^IVVXIXIVXIWXIVV^IXIV^X/Xl^lVfcX 
Núm. (tantos). M ale á favor de la Caja general de remonta por cincuenta rs. vn . , y para 
reintegro de la del de Alcántara por lo suministrado al soldado de este F. de T . , 
en tal mes, según la copia del cargo que ha remitido. 
Fecha. 
C. C. C. 
Son 50 rs . vu. Firma. 
Cónstame, 
Firma del Mayor 
V,0 B,0 
Media firma del Teniente Coronel. 
ÍVMWI. (tantos). 
Modelo mím. 50. 
REGIMIENTO DE Sección de Ajustes establecida en Mayoría. 
X X W X " * v x \ v x x X X > XX» X X X V X » X X \ X X \ X X \ A X \ V X > V X \ X X \ X X > X X > X X \ I V \ X 
Don ]\T. N . , Teniente encardado de la espresada Sección, etc. 
CERTIFICO: que D. N . N . , Teniente, Alférez, etc., por oficio al Gefe (ó por D. F.) 
ha entregado en esta Sección de Ajustes de mi cargo en el dia de la fecha, tres car-
petas de resguardos contra escuadrones del Cuerpo, importantes trescientas raciones de 
pan, doscientas de cebada y doscientas de paja, estraidas en tal provisión ó punto. 
Certifico por. 
Años. 
1855 
Meses. 
Marzo 
Carpetas. Pan. 
RACIONES DE 
Cebada. 
500 
500 
200 
200 
Paja. 
200 
200 
Y para que conste y pueda retirar las firmas que haya dado á provisión cuando vengan al Cuerpo, 
doy el presente en tal á tantos. 
Firma del Teniente encargado de la Sección. 
Y.0 B.0 
Media firma del Comandante Mayor. 
NOTA. Este modelo y el del número 31 se pondrán en medio pliego. 
Modelo mí ni. 51. 
Don ]\T. ]X., Capitán Cajero del regimiento de 
CERTIFICO : que por el Gefe representante de los Cuerpos del arma D. N. N . , se ha 
recibido con su comunicación de tantos del actual, tantos mil rs. y tantos mrs. vn. 
que ha retirado de la Sección de Ajustes en un recibo duplicado contra el Habilitado 
del Cuerpo. Y para que conste, libro la presente en tal á tantos de tal mes y año. 
Firma del Cajero. 
Cónstame, 
Firma entera del Mayor. 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente CoroneL 
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Modelo níim. 52. 
REGIMIENTO DE 
v v ^ X X > X V \ V X \ VXA V X \ X X \ VVX ».V\XVXX"V> X X X VV>XX» X X " \ X V > V X > VX"V W > ' V X \ Í X V V X X > V X " \ X \ > VXX X X X V X \ X X X xx> vxx xx\ X X \ X V X X X X xx> xxx vxxxxx xxx xxx xxx.>x 
ale á favor del Teniente D. Manuel Sánchez, Habilitado del espresado regimiento, 
por la cantidad de cuarenta y cuatro mil rs. vn., que por cuenta de los haberes del 
Cuerpo ha estraido de la Pagaduría militar de Madrid en metálico. 
Fecha, 
Son 4 4 , 0 0 0 rs. vn . 
Cónstame, 
Firma del Mayor. 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
NOTA. Este modelo se pondrá en cuartilla. 
Como Capitán Cajero, 
Firma. 
Modelo num. 55. 
REGIMIENTO DE Caja. 
xx^xxvxxxx/xx vxvxxxxxx vxx vxvvxx xx>xx\ vxx vxx vv\ xx> xxx vx\ vx^ xv \xx \ \x \xxx w x xx \ w \ x v \ x^vwxxx\xvxxx> xxx xxx xxx vxm \x> *jxx xv* XXX xxx 
iVúm. (tantos). T^ale á favor de la Caja general de remonta, y para reintegro de la (del Cuerpo 
que haya pasado el oargo), por la cantidad de tantos rs. vn. que ha suministrado 
á los individuos de este F. y F. , ea el mes de tal. 
Fecha. 
Son (tantos) rs . vn . 
Firma del Cajero. 
Cónstame, 
Firma del Mayor. 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
NOTA. Desde este modelo hasta el del número 3 7 inclusive se pondrán en xnedio pliego. 
22 
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Alodclo núin. 54. 
REGIMIENTO DE 
B 
W \ XA % X X > V X ^ \ I V \ V X ^ V X > W W X ^ V X ^ V X X X V ^ . W X X X \ X X > X V % ( X X X ^ X X X X * XXXXXXXXAÍXXX W X ' X X X \ X > X X > W X ' V W i W X v x x / x v 
STAÜO que manifiesta la cebada y paja que han devengado los caballos del espresado regimiento en el mes 
de tal de tal año, según consta de los estados mensuales de los escuadrones; beneficio que se ha hecho 
de ambas especies, y su producto en dinero que queda introducido en Caja, todo según disposición tomada 
por el Coronel, y verificada por el Comandante Mayor. 
C E B A D A . P A J A . 
D E V E N G U E . Fanegas. 
Quedó á beneficiar en el mes anterior. 
Líquido devengado del l.er escuadrón. 
Id. id. del 2.° id. 
Id. id. del 3.° id 
Id. id. del 4.° id 
40 
10 
14 
21 
10 
TOTAL. 97 
De dicha cantidad de cebada se han beneficiado tantas fanegas, 
cuya suma total asciende á tantos rs. vn. que quedan intro-
ducidos en Caja 12 
De la cantidad de paja se han beneficiado tantas arrobas, á tanto 
cada una, cuya suma total asciende á tantos rs. vn. que quedan 
introducidos en Caja « 
Queda para beneficio en los demás meses del tercio. 85 
Celemines. 
2 
4 
10 
10 
Cuartillos. Arrobas. 
50 
20 
18 
24 
20 
132 
90 
42 
Fecha. 
V.0 B.0 
Firma del Teniente Coronel. 
Cónstame, 
Firma del Mayor. 
c . c . c . 
Firma. 
NOTA. Cuando no haya devengado la fuerza de caballos, se pondrá: ninguno, pues todos han comido por completo. 
Modelo núm. 53. 
REGIMIENTO DE 
i v * » v v \ v * - \ v \ , > v v x w v x x \ w » x v v w * W * V > i X > m \ w » W * XX"* VXX V V \ V X \ VVX V X \ V X > V V ^ VXX V V * V X V W V W \ W \ VV» XX*, 
Jf es de t a l . 
X X > W X V X \ v V \ v, W X X X XVX « X \ XXN X X ^ V X \ 
ELACIÓN de los haberes y gratificaciones que en el espresado mes corresponden á los Sres. Gefes, 
Oficiales y sirvientes de P. M. 
Clases. R e a l e s . l i s . 
Coronel , D. 
Teniente Coronel D. 
ÍD. 
Comandantes < D. 
fD. 
Capitán mas antiguo. D. 
( Asi las demás clases inclusos los sirvientes de P. M. 
mMM^wiwEmMkmM'mmmmm 
2,070 
1,620 
1,440 
1,440 
1,440 
1,080 
Por la de mando 
Por la de escritorio del Sr. Comandante Mayor. 
Por la del Teniente Habilitado 
Por la de id. del Uepuesto y Sección de ajustes. 
Por la de escribientes de Mayoría 
Por las de cuatro forjadores 
TOTAL. 
Fecha. 
360 
150 
100 
100 
180 
210 
10,190 
Dése, 
Media firma del Teniente Coronel. 
Firma del Comandante Mayor. 
_28_ 
28 
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Modelo mírn. 56. 
iiipililt® 5)1 W t f h ú U * i 
A X í%.X\fW"* X V \ X V \ X X X V\ .> VV"» ^.X-* X X X XX"» XV- \ X V > W » - W V "VV^ ÍV*.^ X-U'X W X "VX > V » W V X A W"*.-» X V \ XfXX VXX VXX VXX VXX X X X X X X X X X VXX V%(X V \ í \ v w \ 
PLIEGO en que se anotan las cantidades que para el completo del fondo de dos mil reales deposita 
mensualmente en Caja el Teniente D, N . N . , cuyo documento ha de obrar en ella. 
Año de 185». 
Meses. Reales. Mrs, 
En 12 de Enero dejó ochenta rs, vn, . . 80 
Firma del interesado. 
En 15 de Febrero dejó ochenta rs. vn , 80 
Firma del interesado. 160 
NOTA. Se formará otro documento igual para que obre en poder del interesado, cuyas entradas ó asientos ha de 
firmar el Cajero. 
La cantidad que ha de descontarse mensualmente á cada uno de los Tenientes y Alféreces para dicho fondo, será la 
de ochenta rs. los primeros y sesenta los segundos. 
Cuando alguno de estos pasase á otro Cuerpo, se remitirá el importe de su fondo por medio de vale á fáivor dé la 
Caja general, y se recogerá el pliego que obre en poder del interesado, firmado del Cajero. 
Modelo mím. 57. 
y V J P i l i W $ f ® & í i w ^ « - u w w » 
rx vx X X \ X X X X X X VXX X X X VXX V X X VXX VXX VXX X X X X X X XXX X X > X X X xvx V X X VXX X X X X X X X X \ XX.X X X X X X X vxx X X X X X X xxx X X X vxx V X X X X X X V ^ xxx VXX V X X W X X X X vxx *x^\ vv \ X X X 
LIEGO en que se anotan las cantidades que para el completo del fondo de mil doscientos reales vellón 
deposita mensualmente en Caja el Sargento i.0 (ó 2.°) F. de T . , cuyo documento ha de obrar en 
poder de ella. 
Año de 1853. 
Meses. Reales. Mrs. 
En 15 de Enero dejó tantos rs a 
Firma del Capitán del escuadrón. 
En Febrero dejó tantos rs « 
Firma del Capitán del escuadrón. 
NOTA. Se formará igual documento para que obre en poder del interesado, cuyas partidas ó entradas ha de firmar el 
Cajero: el descuento mensual de los Sargentos l.0s es de treinta rs. 
£1 pliego de los Sargentos 2.03 se formará igual, y su descuento mensual será el de veinte rs. 
Siempre que un Sargento pasáre á otro Cuerpo, se remitirá su fondo por medio de vale á favor de la Caja general, 
cerrándose la suma en el pliego que obre en Caja, y recogiendo al Capitán ó interesado el pliego que tenga firmado el Cajero. 
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Modelos mí ni. 58. 
Mes de tal. Año de 185 
Carpeta general que abraza las particulares 
de dicho mes. 
Carpetas. 
de Sres. Gefes 
de Capitanes, Médico y Capellán 
de Ayudantes y Tenientes.. 
de Alféreces 
de sirvientes de P. M. . . 
de distribuciones de escuadrón 
de relaciones de encornantes, 
del fondo de prendas mayores 
del de id . de montura.. . 
del de entretenimiento general. 
Reales. 
8,479 
8,210 
9,451 
6,110 
5,544 
56,809 
5,452 
5,580 
419 
10,708 
Mrs. 
52 
5 
10 
« 
12 
19 
10 Total 90,524 
Firma del Cajero. 
Media firma 
del Capitán revisor. 
Media firma 
del Capitán revisor. 
Mes de tal. Año de 185 
Carpeta de distribuciones de e s c u a d r ó n . 
Distribuciones. Escuadrones. Reales. Mrs. 
1. 
1. 
{ . 
1. 
4. 
1. ' 
2. ° 
5.° 
4.° 
Total. 
9,562 
8,620 
10,209 
8,417 
. 56,809 
8 
25 
6 
2 
Media firma del Cajero. 
Rúbrica 
del Capitán revisor. 
Rúbrica 
del Capitán revisor. 
Como esta carpeta se formará la de relaciones de encontautes. 
Mes de tal. Año de 185 
Carpeta de recibos de pagas de Sres. Gefes. 
Recibos. Reales. Mrs. 
Total. 
2,070 
560 
1,620 
1,440 
1,440 
1,440 
109 
8,479 
Media firma del Cajero. 
Rúbrica 
del Capitán revisor 
Rúbrica 
del Capitán revisor 
Por el mismo orden que esta carpeta se formarán todas las 
demás de recibos de pagas de Oficiales por clases, hasta los 
individuos de P. M. 
Mes de tal. Año de 185 
Carpeta de cargos contra el fondo de 
monturas. 
Reales. Mrs. Cargos 
120 
580 
420 
Total. 920 
Media firma del Cajero. 
Rúbrica 
del Capitán revisor. 
Rúbrica 
del Capitán revisor 
Por este orden se formarán las carpetas de los demás 
fondos que sufran cargos. 
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Modelo iiúm. 40. 
ii^ílEiite) B)l 
' W ^ x x x ' v x ^ -w^ w > v x \ x v * w \ v x x v v \ v v \ •v*,^ x - ^ ^ v - v * v"V* v x > - x x - v x ^ V X \ XXX x x > v v \ x x \ v x > v x - * ,X%^ VX1» \ X X X X > W X VXX X X ^ X V \ Vk'X X X X «ÍV« X X X xx\ 
>ISTA (le revista para la de Comisario de Sres. Gefes, Oficiales y demás individuos de tropa que la oom-
ponen en el mes de la fecha. 
PREMIOS. 
C L A S E S . 
Coronel. . . . 
Teniente Coronel. 
Comandantes. . 
Ayudantes. 
Teniente Habilitado. W 
Capitanes 
Capellán. . . . 
Médico-Cirujano. 
Mariscal mayor. 
Id. 2.0S. . . . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Picador D. 
Sargentos brigadas.) ^ ' 
Sillero 
Armero 
Mtro. de Trompetas. 
Cabo de id. . . . 
Alférez D. 
MOHBRES. 
SUPERNUMERARIOS. 
Hom-
bres. 
Caba-
llos. 
DESTIMOS, 
NOTA. E n este mes no ha ocurrido alta ni baja, según se verá en el estracto, pero siempre que ocurran, se pon-
drán según se espresa á continuación. 
ALTAS. 
La motiva el Teniente D. F . de T . , que por Real orden de tantos del anterior ha sido promovido á este empleo,, 
siendo Alférez del regimiento de tal. E l Capitán D. F . de T . , que por otra de tantos del mismo ha sido destinado en 
su clase, procedente del regimiento de tal. 
BAJAS. 
La causan el Teniente D. F . de T . , que por Real orden de tantos dp tal mes ha sido destinado al regimiento de tal, 
y el caballo tal, que montaba el mencionado Oficial. 
Fecha y firma del Mayor. 
V.0 B.° 
Media firma del Coronel. 
*9 
V i E R T I F I C O : Que los caballeros. Coronel, Teniente Coronel, tres Comandantes, 
tres Capitanes, cuatro Ayudantes, un Teniente Habilitado, un Capellán, un Médico, un 
Mariscal mayor, dos id. segundos, con quince caballos y siete individuos de P. M. coa 
tres caballos de tropa, señalados con la inicial P. se me han presentado en acto de revista 
hoy dia de la fecha.=:Ut supra. 
Virmq, del Comisario fie Guerra. 
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Modelo mím. 41. 
Mámero 1.° 
i B & i m t E N T l I D) l 
v.-»> v v \ v x > k V V > X V \ V X \ W » X V > % V » V * » VV»<«V* 
J^ STRACTO de la revista pasada por el Comisario de guerra D. N. N.t á dicho regimiento, del que 
es Coronel el Sr . D . F . de T . , el dia tantos del citado mes de tal, en la plaza de tal, y debe 
servir para el ajuste de haberes y raciones que corresponden á dicho Cuerpo. 
C L A S E S . 
P R I M E R ESCUADRON-COMPAÑIA. 
NOMBRES. 
Capitán. . . . D. 
| D . 
Tenientes | D. 
' D . 
\D . Alféreces. 
Sargento primero. 
Id. segundos. 
Tompetas. . \ 
Furriel. 
ilabos 
Soldados de 1.a clase. . 
W. de 2.a id. y Caballos. 
SEGUNDO ESCUADRON-COMPAÑIA. 
Capitán I) . 
D. 
Tenientes ¡ D . 
Alféreces i j^" 
Sargento primero. 
Id. segundos. . . 
Trompetas. 
Furriel. 
Cabos 
Soldados de 1.a clase, 
l ^ - de 2.a id . y Caballos. 
INDIVIDUOS. 
P. C P . A. I H 
CABALLOS, 
P . C P . A . 
DESTINOS. 
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T E R C E R ESCUADRON-COMPAÑIA. 
C L A S E S . NOMBRES. 
Capitán. . D. 
D. 
Tenientes ¡D. 
' D . 
Alféreces. 
D. 
D. 
Sargento primero. 
Id. segundos.. . 
lADlVlDUOS. 
Trompetas. 
Furriel. 
€abos 
Soldados de 1.a clase. . 
Id. de 2.a id . y Caballos. 
CUARTO ESCUADRON-COMPAÑIA. 
-vAAROCA/Vvv 
Capitán. 
Tenientes. 
Alféreces. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Sargento primero. 
Id . segundos. . . 
Trompetas. 
CABALLOS. 
P- C P. A. 
DESTINOS. 
Furriel. 
Cabos 
Soldados de 1.* clase. . 
Id . de 2.a id . y Caballos. 
CLASES. NOMBRES. 
Coronel 
Teniente Coronel. 
Comandantes. . . 
Capitanes. 
Ayudantes. 
Teniente Habilitado D. 
Capellán. . . . . . D. 
Médico-Cirujano. . D. 
Mariscal mayor. . . D. 
Id. segundos. . . 
SIRVIENTES. 
Picador D. 
Sargentos brigadas. | 
Sillero 
Armero 
Maestro trompetas. 
Cabo de id 
TOTAL. 
Alférez.. D. 
INDIVIDUOS, 
p . C P . 
CABALLOS. 
P . C P . A. 
DESTINOS. 
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Coronel 
Teniente Coronel. . 
Comandantes. . . . 
[Ayudantes 
Teniente Habilitado. 
Gefes y/Capellán 
[tenientes 
Alféreces 
Mariscal mayor. . . 
Jd . segundos. . . . 
TOTAL. 
Picador 
Sargentos brigadas. , 
Sillero 
Armero 
Maestro de Trompetas. 
.Cabo de id • 
Tropa...(Sargentos primeros. 
Id . segundos. . . . 
Trompetas 
Furrieles 
Cabos 
Soldados de 1.a clase. 
Id. de 2.a id 
TOTAL. 
E F E C T I V O S . 
^DIVIDIOS. 
P . C P . A. H. 
CABULOS^ 
P. C P . A. 
SUPERNUMERARIOS. 
1NDIV1DIOS. 
P . C P A . H. 
CABALLOS. 
P. C P . A. 
T O T A L E S . 
Indivi-
duos. 
Caba-
llos. 
Se hallan vacantes los empleos de tal 
P H S M I O S Y E S C T B O S . 
Totales. 
Ausentes. 
De 
\ rs. 
Quedan de abono.| 
De 
6 rs. 
De 
10 rs. 
De 
20 rs. 
De 
30 rs. 
De 
112* rs 
De 
135 rs. 
De 
260 rs. 
De 
1 real 
diario. 
De 30 
cuartos. 
Cinta de 
8 mrs. 
diarios. 
Cruz del 
Norte de 
150 rs. 
Escudo 
de 
10 rs. 
O B S E R V A C I O N E S . 
E n la casilla de presentes se estampará el número de la fuerza que ha pasado la revista de Comisario en el punto 
en que se encuentre la Plana Mayor del Cuerpo. E n la de como presentes, han de figurar aquellos individuos y caballos, 
que hallándose separados del Cuerpo, acreditan su existencia por medio de justificación que recibirá la Mayoría. En la de 
ausentes, se pondrán todos aquellos que, hallándose también separados del Cuerpo, no justifican su existencia; y en la 
de hospital, los individuos que se hallen en dicho establecimiento cuando se pase la revista. 
Modelo num. 41. 
M i í m e r o 2 . ° 
La diferencia que se nota en los premios de esta revista á la anterior, consiste en un escudo de 10 rs. que ha sido 
concedido al Cabo Antonio Estevcz. 
IfOffA t.a Se abonarán 9 rs. 14 mrs. vn., importe del escudo de 10 rs . , concedido al espresado Cabo en un mes 
desde la fecha de la concesión, para lo cual se acompaña copia del diploma con el num. I.0 
üOXA 18.a Se abonarán á este Cuerpo las estancias y dias de haber y pago, asi como se hará el descuento de los 
mismos á tenor de lo que resulta de la relación de hospital que se acompaña. 
i \ 'OTA S.a Al individuo y caballo que quedaron ausentes el mes de Marzo último, se abonarán los haberes, racio-
nes y gratificaciones que les corresponden, mediante á que se acompañan los justificantes de revista con los números tal y tal. 
Escua-
drones. Clases. NOMBRES. 
I.0 Soldado. 
3.° Caballo. 
Si®TA 41.a 
Victor Sánchez. 
Argonauta. . . 
TOTAL. 
Hom-
bres. 
1 
Caba-
llos. 
1 
R s . vn. Rs. vn. Rs. vn. Pan. Cebada. Paja . 
65 
65 
31 
15 31 
15 31 31 
46» 
46 ^  
Escua-
drones. Clases. 
j Teniente. 
Capitán.. 
NOMBRES. 
Abono por 
ascensos. 
Descuento 
para 
el M. P. M. 
M O T I V O S . Rs . Mrs. R s . Mrs. 
Por Real urden de 16 del anterior ha sido promovido é 
Teniente del Cuerpo, procedente del de Farnesio, com-l" 47 
probante núm, 4. 
D. Bartolomé Gómez 
P. . , • ^ , f Por otra de 22 del mismo ha sido destinado en su clase,) 
D. Antomo Fernandez. ¡ procedente del regimientü del príncipe, id. nüra. 5. ' } « 
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MOTIVOS DE L A SALIDA. 
F E C H A S . 
Dia. Mes. Año. 
Deducción 
de haber. 
Rs . Mrs. 
!
Ha sido destinado de Teniente al regimiento de\ 
Borbon, según Real orden de 4 de Marzo que se/ 
' une con el núm. 6. 
Cab.illo. 
NOTA 5.a 
c .. ( S e lo llevó al regimiento de Borbon el espresado \ 
^ , e ^ V 1 , I Teniente. ) 
31 Marzo 1853 « 
Dias de Racion»s de 
e.JL « o a i~ u « 2 
Altas según los comprobantes números 1 y 8. 
MOTIVOS. 
Hom- Caba-
bres. l íos . 
F E C H A S . 
Dia. Mes. Año. 
I.0 
2,° 
4.° 
/Soldado... Juan Quinta Navarro.. 1 
(Voluntario Andrés Sánchez. . . 1 
Caballo... Perezoso « 
Sarg.l02.0 Antolin Barrientos. . 1 
TOTAL. . . 3 
Desertor aprendido. 
« Sentó plaza voluntariamente. 
I.0 Marzo 1853 30 
1.° Abril id. « 
1 | Procedente de la remonta de j 16 Marz0 idi 
I Estremadura. ' 
»Pasó del regimiento de Ca-^ l 0 Ab-1 • , 
| latraya. ' 
15 
31 
16 
30 15 31 16 
Bajas según los comprobantes números 9 y 10. 
I.0 
2.° 
3'.u 
4." 
Soldado... Juan Pérez. . . 
Idem Bernardo Conde. 
Idem Felipe Galán. 
í Idem Ruperto Gi l . . . 
^Caballo... Mosca 
|Pasó al regimiento de A l - , 31 Marzo id 
( cantara. ) 
Id. licenciado por cumplido. 31 jd. id. 
Desertó de estos cuarteles. 4 id, id. 
Fué licenciado por inútil. 31 id. id. 
¡Murió de muermo. 8 id. id. 
TOTAL. 1 
27 
27 
28 
28 
Segim el movimiento anterior de alta y baja, son de abono y cargo á este Cuerpo las cantidades siguientes: 
Dias. R s . Mrs. Dias. Rs . Mrs. 
A soldado 
A nn licenciado, por cumplido, por razón de mes de marcha y pan. 
A uno id., por inútil, id. id. y bagajes. 
Gratificación de entretenimiento general. II 
30 65 « 27 58 17 
« 79 4 « « « 
« 229 4 « « « 
SÜMA. . . « 373 8 27 58 17 
7 17 « « « 
7 8 
H'OTA. 6.a Se abonarán 470 rs., importe de la paga de un Alférez, que las oficinas de Administración Militar de-
dugeron al liquidar el estrado de Enero último, fundándose en que no se acompañaba el justificante de revista, y cuyo 
Oficial estaba incluso en el de la fuerza que justificó desde Tembleque. 
NOTA. 'S.a Se abonarán por separado 219 rs., importe de una primera puesta de vestuario, correspondiente al vo-
luntario Andrés Sánchez, para lo cual se acompañan tres relaciones, una con el núm. 
HOTA. 8.a Del mismo modo se abonarán 144 rs. vn., importe de 24 estancias de baños, á 6 rs. cada una, causa-
das por el individuo que contiene los espedientes triplicados en los dias que ha invertido en el uso de las aguas medicinales 
y los de ida y vuelta, é incluyendo una estancia mas de honérarios del facultativo Director. 
n í O T A 9.a Se descontarán á este Cuerpo 49 rs,, 29 mrs. y 23 raciones de pan, no devengadas por el individuo 
que ha usado de dichos baños en los 23 dias que ha estado en ellos. 
NOTA. 10. Igualmente se abonarán 2,597 rs. vn., que por razón de pluses á 16 mrs. diarios, corresponden á la 
fuerza de este regimiento que se ha hallado en operaciones en la provincia de Toledo, según lo dispuesto en Real orden 
de 20 de Junio de 1849, para lo cual se acompaña el ajuste con las relaciones triplicadas. 
NOTA 11. Se abonarán las gratificaciones señaladas por reglamento y órdenes vigentes, en las que se incluyen las 
de cuatro forjadores, conforme á lo dispuesto en Real órden de 7 de Mayo de 1845, y la de entretenimiento general, 
por otra de 5 de Agosto de 1849. 
NOTA 12. Se abonarán por separado 2,314 rs. 21 mrs. que corresponden á la gratificación de prendas mayores de 
vestuario y equipo, al respecto de 6 rs. cada plaza, según el ajuste de esta clase que se acompaña. 
NOTA 13. Se abonarán por separado 3,000 rs. qne corresponden á la gratificación de montura, conforme á la Real 
orden de 16 de Diciembre de 1849. 
NOTA 14. Se acreditan las raciones de pan y pienso que ordinariamente corresponden á este Cuerpo, con el aumento 
de un cuarto arroba de paja en ración , concedido por Real órden de 21 de Diciembre de 1852. 
NOTA 15. Se acompañan al estracto de las oficinas de Administración Militar los justificantes de revista de los in-
dividuos, y la relación y altas de los que se hallaron en hospitales en meses auteriores, con su cuenta correspondiente, 
órdenes de destino, certificación del Mariscal, del dia en que murieron los caballos que han sido baja, con todos los 
demás doeumentos que prueban las altas y bajas de Oficiales, tropa y caballos. 
Tenia el mes anterior. 
Altas. . 
Suma. . 
Bajas. . 
Han figurado en resista 1 4 I 5 
1 1 
4 I I 
7 11 
10 
8 4 2 1 
1 2 I 1 
1 | 1 
1 1 1 4 15 11 
11 
4 |15 11 
53 
4 53 
53 
36 
56 
272 
2 
40 329 
574 40 
l 
4 1 
36 370 
330 
1 
39 329 
Fecha. 
El Comandante Gefe del Detall, 
Firma. 
El Comisario de guerra 
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Modelo uúm. 41. 
Húmero 3. 
D) 
Relación del individuo que es baja en este regimiento en el dia de la fecha, 
por hallarse inútil para el servicio de las armas, con espresion de los auxi-
lios que lleva por razón de marcha. 
Escua-
drones. Ciases. NOMBRES. A U X I L I O S -
4,.° Soldado Ruperto GiL 
TOTAL, 
íleales- Mrs. 
/Un mes de haber 65 
) Treinta raciones de pan. . 14 
' " ] Por razón en diez leguas desde este punto á 100 
IFor el esceso de un real en cincuenta leguas, , . 50 
229 
Me conformo. 
Firma del Comisario. 
Fecha y firma del Comandante Mayor 
NOTA. Este modelo se pondrá en medio pliego. 
Modelo iiiím. 41. 
l i m e r o 4 . 
HtMMKIN) 8 
elación del individuo que por haber cumplido el tiempo de su empeño, obtiene 
su licencia absoluta en el clia de la fecha, siendo baja definitiva en el Cuerpo, 
con espresion de ios auxilios de marcha que lleva según Reales órdenes. 
Escua-
drones. Clases. NOMBRES. 
Raciones de pan por 
razón de marcha Mes de haber 
á 16 mrs. cada una. de marcha. 
Hom-
bres. Reales. Mrs. Reales vn. 
TOTAL D E 
Reales. Mrs. 
2.° Soldado Bernardo Conde 1 14 65 79 4 
Importa esta relación los figurados setenta y nueve rs. cuatro mrs. vn. 
Fecha. 
El Comandante Geí'e del Detall, 
Me conformo. 
E l Comisario de guerra Intendente honorario. 
NOTA. Este modelo se pondrá en medio pliego. 
2S 
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Modelo núm. 41. 
Múmero 5/ 
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AJUSTE de los haberes, gratificaciones y premios que por todos conceptos 
corresponden á este Cuerpo en dicho mes. 
TOTAL DE 
Caba- Indivi-
Hos. dúos. 
EFECTIVOS. 
39 
SrPERMMERA-
KIOS. . . . 
59 
EFECTIVOS. 
2 
1 
a 
4 
15 
9 
4 
45 
35 
214 
SUPEMliMEM-
RIOS \ 
56 
57 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
15 
11 
4 
50 
35 
254 
G L A S E S . 
\ Coronel. . . . 
Teniente Coronel. 
Comandantes. . 
Capitanes. . . 
Ayudantes. . . 
9 Tenientes. . . 
g Alféreces. . . 
{ Capellán. 
1 Médico-Cirujano. 
{ Mariscal mayor. 
2 Id . segundos. . 
1 Alférez. 
T R O P A . 
Picador 
Armero y Sillero.. . . 
Sargentos brigadas. . . 
Trompeta Maestro. . . 
Cabo de Trompetas. . . 
Sargentos primeros. . . 
Id . segundos 
Trompetas 
Cabos furrieles. . . . 
Cabos 
Soldados de primera clase. 
Id . de segunda id. . . 
329 577 Total para raciones. 
Simia y sigue. 
HQÜIÜO HABER 
POR C L A S E S . 
Reales. 
2,070 
1,620 
4,320 
6,950 
2,652 
5,076 
2,820 
580 
846 
565 
752 
470 
470 
596 
400 
220 
142 
680 
2,150 
968 
588 
4,400 
2,695 
16,510 
Mrs. Reales. I Mrs. 
28,011 
470 
29,405 
)7,886 
S i m a anterior. 
P R E M I O S . 
Por l de 90 rs . . . . 90. 
Por i de 260 rs. . . 260. 
Por 10 escudos de 10 rs. 100. 
Por 
Por 
LIQUIDO HABER 
POR C L A S E S . 
Reales. | Mrs. 
12 Total 450 íntegros. 
G R A T I F I C A C I O N E S . 
Por la de mando 
Por la de agencias 
Por la de entretenimiento general á 529 caballos de tropa 
PP. y CP 
Por la de id . según las notas 5.a y 4.a. . . . . . . 
Por la de 4 forjadores según 11.8 
Por la de según 
Por la de según 
A U M E N T O S . 
A Oficiales. 
Al Capitán mas antiguo 
4.a Por diferencia de sueldo de un Teniente ascendido. 
6 / Por lo deducido por oficinas en meses anteriores. . 
560 
550 
4,955 
22 
210 
TOTAL DE 
Reales 
57,886 
425 18 
17 
28 
5,878 11 
90 
47 
470 
A Tropa. 
Por los premios 
Por hospitales 
Por los ausentes en revistas anteriores. 
Por las altas y auxilios de licenciados. 
D E S C U E N T O S . Suma. 
A Oficiales. 
4.3 Por diferencia á favor del M. P. M. 
A Tropa. 
2 / Por hospitales. . , , , 
5.a Por las bajas. . . f 
9,a Por lo no devengado por el individuo que ha disfrutado 
los baños 
QUEDA LIQUIDO. 
9 
225 
65 
575 
607 
14 
29 
671 17 
65,466 12 
94 
225 
58 
49 
426 
29 
17 
29 
65,040 
Fecha. 
Me conformo con este ajaste, 
líil Comandante Gefe del Detall. El Comisario de guerra. 
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Modelo nüm. 41. 
rVúmero O.0 
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í JUSTE de las raciones de todas especies que en dicho mes han correspondido 
al citado regimiento según su estracto de revista. 
M O T A S . 
Corresponden á 577 individuos de tropa y 529 caballos PP. 
y C. P. con derecho á ración 
Por las de 58 caballos de Sres, Gefes, Oíioiales y Faculta-
tivo PP. y C, P 
Por las del caballo del Capellán 
A U M E N T O S . 
Por las 42 de pan, correspondientes á tres individuos que 
han estado en hospitales en meses anteriores, . . 
Por las 51 de pan, 51 de cebada y 46^ de paja, cor-
respondientes á un soldado del l.er escuadrón y un ca-
ballo del 5,° que quedó ausente el mes anterior, y cuyo 
justificante se acomnaña 
Por las 51 de pan y i 6 de pienso que corresponden á un 
desertor aprendido y un caballo procedente de la re-
monta de Estremadura, según el comprobante que se une. 
Por el aumento de un cuarto arroba de paja en ración á 
529 caballos de tropa y 59 de Sres. Gefes y Oficiales 
PP. y C. P., concedido de Real orden 
Stuna. 
Por las 71 de pan, correspondientes á cinco individuos 
que han estado en hospitales en meses anteriores, según 
el ajuste que se acompaña 
Por las 28 que por la nota 5.a se deducen al desertor 
Felipe Galán desde el dia que lo verificó 
Por las 25 que por la 9.a se deducen al individuo que 
disfrutó de baños, según las relaciones que se unen. . 
Suman las bajas. 
QUEDAN DE ABONO. 
PAN. 
11,510 
11,510 
42 
51 
51 
71 
28 
25 
122 
11,292 
CEBADA. 
9,870 
1,140 
24 
11,054 
51 
10 
11,414 i 11,081 
11,081 
Fecha. 
El Comisario de guerra, 
PAJA. 
9,870 
1,140 
50 
11,040 
40^ 
24 
5,520 
10,(5501 
16,650i 
Me conformo con este ajuste. 
E l 2.° Comandante Gefe del Detall, 
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Modelo uúin. 41. 
Húmero 9.° 
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Jjt,iusTE de lo que ha correspondido á este regimiento por la gratificación de prendas mayores de Vestuario y 
Equipo, á las plazas P, y C. P. en la revista del mes de la fecha, y las que justificaron por meses anteriores, 
como igualmente á los que salieron del hospital, según la relación de esta clase y altas que acompañan conforme 
lo dispuesto en el Real decreto de 14 de Noviembre de 1844, y Real aclaración de 10 de Mayo de 1845. 
Reales. Mrt. 
Por 377 plazas P. y C. P. en revista y conforme á la nota duodécima del estrado de este mes. . . . 2,262 
Reales. Mrc. 
Par 2 plazas que justificaron por meses anteriores y se reclaman en las notas 3.* y 
3.a del mismo estracto ! 12 
Por los 6 meses devengados por los individuos que se hallaron en el hospital según la^ «/. 
rfilacion de esta clase y altas que acompañan ) 
48 
SUMA 2,310 « 
Por 27 dias no devengados en el mes anterior por los individuos que han sido bajas en esta revista. . 5 13 
QUEDAN DE LIQUIDO ABONO. . . . . . . 2,314 21 
Me conformo. Fecha. 
E l Gcfc encargado del Detall. E l Comisario de guerra . 
NOTA. Este modelo se pondrá en medio pliego. 
Modelo nüin. 41. 
Miímero 8.° 
X X X I W X X V X X X I ^ ' W X V**XIXIXVXXXÍXXXVXXXXXXXXXXi«IXXIX.V\VXXVXXXIVXXIX»XXXVXXXX.XXXX/XXX .XÍX^XI*rXX*XXX(XXIXXXIXXXXiXVXXW»XIXX VXXVXXÍWXXXJXIXXJXXXIXXXXXXXXXIXX 
AJUSTE que manifiesta la asignación que tiene en dicho mes el espresado regimiento por gratificación 
de Montura, según la Real orden de 16 de Octubre de 1849. 
Reales vn. Mrs. 
Corresponde al mismo por la gratificación de Montura de este mes. . 3,000 
Según queda demostrado corresponden al esprcsado regimiento por la gratificación de Montura en el 
presente mes, tres mil rs. vn. 
Fecha. 
E l Comisario de guerra. 
Firma, 
Me conformo con «tote ajaste. 
E l Comandante Mayor. 
NOTA. Este modelo se pondrá en medio pliego. 
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Modelo núm. 41. 
Múinero tO. 
Ü^BMiiTO B)i 
ELACIÓN de los individuos de nueva entrada en este regimiento que son acreedores á la reclamación 
de su primera puesta. 
Fscuadrones. Clases. NOMBRES. Reales. Mrs. 
1.° Voluntario Andrés Sánchez 219 
TOTAL. . . . . 219 
Fecha. 
Está conforme. 
El Comisario de guerra, El Comandante Gefe del Detall, 
Firma. Firma. 
A esta relación se acompañan las filiaciones originales de los individuos á quienes se les reclame la 1.a puesta. 
NOTA. Este modelo se pondrá en medio pliego. 
Modelo mím. 41. 
D 
Múmero 11 
ON N. N. , Vice-consultor del regimiento de T. , del que es Comandante Gefe 
del Detall D. N. N. 
CERTIFICO: que habiendo reconocido al individuo del espresado Cuerpo que á continuación 
se espresa, considero ser lo necesario para remedio de las dolencias que padece, el uso 
de los baños Termales Sulfurosos de Trillo (ó de tal parte). 
Escuadro- w n i i / f T i n r ' C Tiempo que las Punto donde 
nes. Clases. J> U J u J j K l l i b . Enfermedades. padece. Clase de baños, debe tomarlos. 
1.° Soldado Santos Hernández San Dolores. Ocho meses. Sulfurosos. Trillo. 
Y para que conste lo firmo en tal parte. 
Firma entera del Facultativo. 
Asegurado como previene la Real orden de 30 de Marzo de 1787, de ser cierto la causa que exige el uso de dichos 
baños'el individuo relacionado sale en este dia. = Fecha. 
Firma entera del Comandante Gefe del Detall. 
NOTA D E L COMISARIO DE GUERRA ENCARGADO D E LA R E V I S T A D E L CUERPO. 
Queda notado eldia de la salida de estos individuos. E l Alcalde (del pueblo de las aguas ó baños) espresará á continuación 
el dia de la llegada de los interesados, ó de los que fueren, sino llegasen todos. E l Facultativo Director de los baños ó aguas, 
y en su defecto el mismo Alcalde, certificará después el número de dias que los enfermos empleasen en el uso del medi-
camento, y el en que emprendiesen la marcha para incorporarse á su Cuerpo. = Fecha. 
Ante firma que esprese ser el Comisario ó Habilitado de tal. 
Su firma. 
Recibo que al regreso de los individuos y á continuación de la certificación del Facultativo Director de los baños ó 
aguas, ó del Alcalde como queda dicho, dará á favor del Cuerpo el mas caracterizado de los individuos, á nombre de todos. 
Recibí del Sr. D. N. N. , habilitado (ó cagero) de este Cuerpo, la cantidad de tantos rs. vn. que nos han corres-
pondido en tantos dias, inclusos los de ida y vuelta empleados en el uso de dicho medicamento, al respecto de seis rs. 
cada uno. = Fecha y firma. 
V.0 B." Con mi intervención. 
Ante firma del Coronel ó Comandante. Ante firma y firma del Comandante Mayor. 
Su firma. 
NOTA. Se presentarán por el regimiento tres egcmplares de este documento, á saber: el original y dos copias, 
el primero para justificación de la cuenta de haberes, y los últimos, autorizados por el Interventor, para resguardo de su oficina. 
OTRA, Este modelo se pondrá en medio pliego. 
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Modelo mím. 41. 
Húmero 12. 
R E G I M I E N T O DE 
RESUMEN de la fuerza de tropa que en el presente mes han devengado pluses 
por hallarse en operaciones en la provincia de Toledo, con arreglo á la 
Real orden de tantos. 
Escuadrones. Dias. 
1. ° 1,500 
2. ° 1,500 
5.° 1,200 
4.° 1,520 
T O T A L . . . 5,520 
Fecha. 
Está conforme. 
El Comisario de guerra, 
El Comandante Gele del Detall, 
AJUSTE de los pluses que corresponden á la fuerza de tropa que ha permanecido 
en operaciones en la provincia de Toledo, con arreglo á lo mandado en la 
citada Real orden. 
Reales. Mrs. 
Por 5,520 dias de plus devengados al respecto de 16 mrs. diarios. . 2,597 2 
T O T A L 2,597 2 
Pecha. 
El Comisario de guerra, 
Conforme. 
El Comandante Gefe del Detall, 
NOTA. A este resúmen se acompañan las relaciones nominales de los escuadrones; estas por separado y firmadas por 
el Comandante de la fuerza que se halle en operaciones, y visadas por el Gefe que mande la fuerza total, (ó sea co-
lumna, división, etc.) 
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Modelo míin. 44. 
on N . N . , Capitán Goniandante del tal escuadrón del 
regimiento de tal, del que es Coronel D. ] \ . ¡V.. 
Mtallándose vacante el empleo de Sargento de 1 / clase [ó ci.a) 
de mi escuadrón, por ascenso de F . de T. que la obtenía, 
y conviniendo proveerle en persona de buena conducta y hon-
rado 'proceder, nombro para que lo ejerza á F . de T . , se-
gundo de tal escuadrón, atendiendo á que ademas de haber 
servido tantos años , tantos meses y tantos dias; y tantos 
años , tantos meses y tantos dias en su último empleo, tiene 
las circunstancias de saber leery escribir y demás que se 
requieren y promete su exacto desempeño. Dado en tal parle 
á tantos. 
Firma del Capilan. 
Considero digno al nombrado 
Firma del Coronel. 
Cónstame que está apto. 
Firma del Mayor. 
Apruebo este nombramiento. 
Fecha y firma del Director. 
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Ulodelo núm. 45. 
RELACIÓN que manifiesta los caballos que según la revista pasada por el Coronel 
el dia tantos, se clasifican de derecho y se proponen al Excmo. Sr. Director 
general del arma para que. si merecen su aprobación, pueda procederse á 
la venta. 
Escna- Caba-
drones. Nombres, líos. RESEÑAS. Defectos. 
Precio de la 
Tasación. venta. Sugetos 
^ - — - v , qUe ¡os 
Rs. Mrs. Rs. Mrs. compran. 
I O P I P W O H ^CaPon' tordo oscuro, 17 años, ¡Asmático y muy) .ftft 
4. Plebe) o l j 7 cuartas, 5 dedos, hierro S. i viejo. 
* ^Entero, castaño oscuro, cordón\ 
f o p i ^ j n n i ) corrido bb.e con el superior!Topino, con veji-l , K f t 
4. liatino i ^ tresalbo, 19 años, 7 cuartas,( gas, muy v ie jo / 
( 6 dedos, hierro X. ) 
TOTAL. .. 2 
Por este orden los demás que haya. 
D. Pedro 
Pérez. 
240 250 
Fecha. 
El Mariscal mayor, 
Firma. 
El 2.° Mariscal, 
Firma. 
«Capitán revisor, 
Firma. 
Capitán revisor, 
Firma, 
V . 0 B.0 
Media firma del Coronel. 
Cónstamc. 
Firma del Mayor. 
28 
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Modelo núm. 47. 
LISTA de los Gefes, Oficiales, sirvientes de P . M. y Sargentos l.os que tiene este regimiento, según la 
revista pasada en el dia de la fecha, expresiva de los destinos de estos, de las vacantes de dichas clases, 
motivos que las ocasionan y el alta y baja ocurrida en el mes anterior, que ha tenido lugar en 
la citada revista. 
ESCUADRONES. 
Coronel 
Teniente Coronel. 
Comandantes.. . 
Capitanes. 
N O M B R E S . 
P. M ( Ayudantes. 
Teniente Habilitado. 
Capellán 
Médico 
Mariscal Mayor.. . 
Id . 2.0S. . . . 
Picador. . . . . . 
Sargentos brigadas, 
í Capitán 
l.e. 
Tenientes. 
Alféreces. . 
Sargento 1.0 
' Capitán. 
Tenientes. 
Alféreces. 
Sargento 1.°. 
Capitán. . . , 
Tenientes. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Vacante. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D, 
D. 
D. 
D. 
D. 
| Vacante. 
j D . 
í Vacante. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Vacante. 
DESTINO DE LOS NOMBRADOS 
Y ESPRESION DEL MOTIVO DE LAS VACANTES. 
Ha sido destinado al regimiento de 
Borbon por Real orden de 4 de Marzo. 
94 
ESCUADRONES. NOMBRES. 
5.° . 
Alféreces. 
Sargento 1.°. 
Capitán. . . 
Tenientes. 
4.°. 
P. M. . 
Alféreces. . 
Sargento 1.°. 
Alférez. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Vacante. 
D. 
D. 
DESTINOS DE LOS NOMBRADOS 
Y ESPRESION DEL MOTIVO DE LAS VACANTES. 
SUPERNUMERARIOS. 
D. 
A L T A y BAJA ocurrida durante el mes anterior, que ha tenido lagar en la revista de la vista. 
A L T A S . 
ESCUADRONES. C L A S E S . 
4.°. 
Teniente. 
Capitán. 
Teniente. 
NOMBRES. 
Por Real orden de 16 de Marzo ha 
sido promovido á Teniente, procedente 
del regimiento de Farnesio, 
Por otra de 22 del mismo ha sido 
destinado en su clase, procedente del 
regimiento del Principe, 
B A J A S . 
D. 
Ha sido destinado de Teaiente al re-
gimiento de Borbon por Real orden 
de 4 de Marzo. 
Fecha. 
V.0 B.* 
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Modelo m í i i K 49. 
« . > I \ * X \ > I X > > I * % » . « \ % \ > ^ > V X > I X > I \ > I » Í V , * X » ' V ^ I \ X V > « * » * . ' V \ V V \ V X » W \ I > , - % \ % V » * » » V X » / V X » \ . X \ V V \ V X \ \ X \ X V > W > N V \ V V \ V V \ >.V> . X X \ V V \ X V \ XVX VXX V \ \ \ \ \ 
COPIA de la liquidación hecha por las oficinas de Administración Militar en 
el ajuste de haberes del espresado mes. 
I I X T E R V E I N C I O N D E L E J E R C I T O D E 
Reale*. Mrs. 
Importa el ajuste anterior 20,170 20 
BAJA. 
De veinte y un rs. diez mrs. que se piden demás por diferencia de sueldos en tantos dias 
á los Sargentos 2.0S ascendidos á l.ÜS F. de T. y P. de T 21 10 
QUEDA LIQUIDO 20,149 10 
Fecha y firma del Comisario que pasó la revista. 
Don F . de T . , Caballero, &c.r Coronel graduado y Comandante Gefe del Detall 
del espresado regimiento, del que es Coronel el Sr. D. 1>L IV., &c. 
CERTIFICO: que la copia que antecede lo es de la original que obra archivada 
en esta oficina de mi cargo. Y para que conste firmo la présenle en tal parte 
á tantos etc. 
Firma del Mayor. 
Y.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo num. oí). 
( \ ( V \ X X ^ > « Í > V ^ \ W > V X > X X \ M \ \ W \ X V \ \ X \ ' \ / V * ' V » W » ' W * W V V \ V V V \ » . , \ V \ X » V X * V V » N X » V \ V \ . \ V X > V V \ V X > < \ | V X V X \ V X « \ V X V X * X X X W X V X W W X X X W X V k W X X X X X 
espresado dará de bajo, (d alta) en la próxima revista de Comisario 
al Cabo, Soldado, etc. F . de T. ( ó caballo tal) que en tal fecha ha sido 
destinado [ó pasó d otro Cuerpo) por orden del Excmo, Sr. Director general 
del arma de tantos. 
Fecha y media firma del Mayor-.. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
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Uladelo mím. ol 
UTS1TSILI0S. M i í m . 
EJERCITO DE 
CAIWTOn D E REGIMIENTO DE 
Mes de 
de m 
AJUSTE de los artículos de utensilios que en el espresado mes han corres-
pondido á la fuerza del espresado, acuartelada en dicho punto. 
Corresponden á 478 plazas PP. en dicho punto en 28 
dias según la revista de este mes al respecto de una 
cama por plaza, según Real decreto de 4 de Octubre 
de 1766, un juego de utensilios y una lámpara con 
cuatro onzas de aceite para cada catorce, según la 
Ordenanza de 1760, y 24 onzas diarias de leña por 
plaza, con arreglo á la Real orden de 17 de Julio 
de 1828 
ídem á 409 caballos al respecto de cinco onzas por 
cada catorce, consiguiente á dicha Ordenanza. . 
i 
i 
i NUMERO J U E G O S 
de 
de camas.'utensilios 
Por tres plazas que salieron del hospi-
tal el 7 
Por cuatro id. montadas que vinieron de 
Aranjuez el 9 
Etc. etc. 
Suma. 
B A J A S . 
Por seis plazas que pasaron al hospital el 8, 
Por catorce montados que salieron el 26. 
Etc. etc. 
Suma. 
E S T A N C I A S D E 
H. 
75 
184 
259 
144 
84 
228 
478 
184 
184 
84 
48; 
84 
Importan las bajas. 
Idem lo devengado. 
iiquido haber devengado en este punto. 
48í 
485 
54 
54 
A C E I T E . 
Arro- L i - | OD-
bas. bras. zas. 
54 
54 
9 
10 
20 
20 
19 
14 
5 
D 
22 
10 
11 
LENA, 
805 1 
15 1 
818114 
15 17 
15 17 
818 14 
i 
804' 22 
CARBON. 
Arro- L i - On-1 Arro- L i - Gri-
bas, bras. zas. bas. bras. zas. 
Según queda demostrado, asciende lo devengado á tantas camas, tantos juegos de utensilios: tantas 
arrobas, tantas libras, tantas onzas de aceite y tantas arrobas, tantas libras, tantas onzas de leña. 
Fecha. 
l i e couformo. 
Firma del Mayor ó Comandante de la partida. 
WA Comisario de guerra ó Alealde. 
F i r m a . 
Interven-
98 
A C E I T E . LEÑA. CARBON. 
cion del Ejército de NUMERO JUEGOS ; ~ ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ de Arro- L i - On- Arro- L i - On- Arro- L i - On-
— — ^ ^ ^ ^ " — • — ^ de camas, utensilios, bas. bras. zas. bas. bras. zas. bas. bras. zas. 
Asciende el haber de este Cuerpo, según el ajuste 
anterior á 
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Modelo mim. 6 3 . 
R E G I M I E N T O DE 
E s t a l u r a en las é p o c a s s iguientes . 
Cuando se filió. 
F e c h a s de l a s concesiones de premios , 
escudos de v e n t a j a y cruces de d i s t i n c i ó n 
que d i s f r u t a . 
Cuerpos en que h a s e r v i d o , y c u á n t o 
en cada uno . 
Pies. Pulgadas 
Premios. 
Años. 
Escudos 
Líneas . 
doces 
Por cruces de Maria Isabel L u i s a . . 
Por el Real decreto de '2 de Agosto de 1840 
y aclaración de L " de Octubre de 1841. 
Por Real decreto de 7 de Julio de 1843. . 
Por la guerra de Cataluña según Real de-
creto de 9 de Octubre de 1848 
Meses. Dias. 
T O T A l HASTA E L DIA DE 
DE 185 . . . . 
1851 
na/uia^de /a'/^ial/e, ^eAovtncm ote -¿a/j aveem-
da<Á en /a / f ia i /e , fiievíncta tíí ¿a/ / e/e cÁc-íq 
^ e f ^ a e ¿enaa^J / ¿ee ee/te/ ceeaneái ^ Htncs i^eo. a 
¿eivw ¿and&d áti&Jy da edfaeÁ ^e/^ece dea j / da 
re'/ycori ^ . <yé. dad deña/ed Ád dcyucen'éed: 
f ieÁ y ce/ezd ¿a/ , prod ¿a / , nait^ ¿ a / , •jfatjfa ¿a/, 
Fué quinto f ó sustitutoJ por el pueblo de tal, con 
el número tantos para el reemplazo de tal. 
Y tuvo entrada en el servicio y Caja de quintos de tal 
el dia tantos de tal mes y año , quedando filiado para 
servir en el ejército por el término de tantos años con-
tados desde el dia que ingresó en el citado depósito, con 
arreglo á instrucciones y órdenes vijentes: se le leyeron las 
leyes penales como previene la Ordenanza y Reales órdenes 
posteriores, quedando advertido de que no le servirá de 
disculpa para su justificación en ningún caso el alegar 
ignojwicia de dichas leyes; y lo firtnó, siendo testigos los 
Sargentos F . y F . = E l Comandante de la Caja , F . de T. 
= S e me presentó en acto de revista hoy dia de la fecha, 
ut s u p r a . = E l Comisario de guerra, F . de T . — E n U 
de Diciembre fué baja en esta Caja por pase al regi-
miento de tal .—Firma del Comandante. 
En 1.° de Enero tuvo entrada en este regimiento de tal, procedente de la Caja de quintos de tal , en 
\ i r tud de orden del Excmo. Sr. Director general del arma.=El Comandante Gefe del Detall.=Frma. 
Es copia á la letra de la original que obra archivada en esta oficina de mi cargo, lo que certifico como Co-
mandante Gefe del Detall del espresado regimiento.=Fecha,=Firma del Mayor.=V.0 B.0, Media firma del 
Coronel. 
(Este documento debe obrar en pliego.) 
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Modelo nüm. 36. 
R E G I M I E N T O D E E S C U A D R O N . 
1 7 0 
ANOS. 
M O I I B R E . 
Campeón. 
Entero, castaño lucero, cordón corrido 
y bb.e armiñado del derecho. . . 
E d a d 
en l a p r i m a v e r a 
de 1 8 5 5 . 
ALZADA. 
C u a r t a s . Dedos. 
H I E R R O . 
R. G. 
4855. En 1 / de Enero tuvo entrada en este regimiento, procedente de la remonta de Ubeda destinado 
por el Excmo, Sr. Director general del arma, siendo alta en el 2.° escuadrón del mismo. 
El Comandante Mayor, 
Firma entera. 
Es copia de ta original que existe en esta oficina de mi cargo, lo que certifico como Comandante Gefe 
del Detall del espresado regimiento, etc. = Fecha, 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla. 
Firma del Mayor. 
Modelo num. 57. 
x\.^  v x \ w \ - w \ w \ " w * w \ x v \ x x i w \ x " v \ - v v * w \ v " v \ x v ^ X'W '-iXX v x x x v ^ x x x x x x x v ^ XX\XXXXXXXXX«\KXXX\V«XX«XXXXV*XXXXXX vx\ 
ELACIÓN de las notas que se han estampado en las hojas de servicio de Se-
ñores Geíes y Oficiales en el espresado trimestre. 
CLASES. NOMBRES. N O T A S . 
; Por Real orden de 4 de Agosto último ha sido agraciado con la Cruz 
\ de Caballero de la Real y Militar orden de S. Fernando, en recompensa 
Teniente.... D, Juan Perales.....' de los méritos que contrajo en el encuentro tenido con los contrabandis-
1 tas en el punto de ( t a l ) , en el mes de Junio del año próximo pasado 
[ y noche de 29 del mismo. 
( En 1.° de Julio tuvo entrada en este regimiento, procedente del de 
D, Patricio Beltran.) Lusitania, mediante haber sido nombrado Teniente del 4." escuadrón por 
Real orden de tantos. 
Idem. 
(Por este orden se estamparán todas las notas, sean de la clase que quieran. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
Fecha y firma del Mayor. 
^NOTA. Esto modelo se formará %\ medio pliego. 
31 
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Modelo uúm. 58. 
ii^llíiite) 5)1 í w t j e g i t o L S I 
KV\ XX\ XX\ V>A XX^  VX\ WXWWW XX> XX\XX\\V\ (» í^ \ i w ^ v v ^ w \ VV* XX \ x x \ XXX v x > x x % XX\ XXX XÍXX XVX X X ^ X X ' X X X \ X X X \<XX %Xr\ V X \ HíXX KX-» X X \ VXV x x > x x x \ x x x x \ v v > 
RELACIÓN de las notas estampadas en las filiaciones de los individuos de este 
regimiento en el espresado. 
Escua-
drones. Clases. NOMBRES. N O T A S . 
I.0 Sargento 2.° F . de T 
í Por nombramiento de ^ de Marzo aprobado por el Ex 
I celentísimo Sr. Director general del arma, ha sido promovido 
v á Sargento 1.° del mismo Cuerpo. 
/ En íin del mismo es baja por haber sido destinado al re-
4.° Cabo. . . . F. de T ) gimiento de Almansa, en virtud de orden del Excmo. Sr. Di-
( rector general del arma. 
Por este orden las demás vicisitudes de los individuos.) 
Fecha. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
Firma entera del Comandante Mayor. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo núm. oO 
K E G Í M t . E U r T O m 
VV%VWVVVVXV W*- VVX WV«W« \WV%V VWVX(V%'*IV\'*ÍV«_i*.'V wv vxwx-x \>.V\V WXX \VV VW VW VVX W\ VX/VX*» «.Xiv vv-w vv\ v x \ x x x v x x V.XX x x n XXX IIXXAX\ VXX VXV 
R ELACIÓN de las notas que se han estampado en las reseñas de caballos de 
Sres. Gefes y Oficiales (ó tropa) en el espresado trimestre. 
geato { En 15 de Marzo murió de resultas de una hemolisis, siendo el que montaba según re-
l glamento, el Alférez D. N . N . 
Niño En 1.° de Abril lo compró para su servicio el Sr. Coronel del Cuerpo D. N . N . 
piej ^ En 1.° de Mayo lo estrajo del 3.er escuadrón, para su servicio con arreglo á reglamento, 
i e ' ' * 1 < el Alférez D. N. N . 
(Por este orden se formarán las relaciones de los caballos de tropa, pero poniendo al margen izquierdo antes del 
nombre el escuadrón á que pertenecen.) 
V.0 B.0 
JVIedia firma del Coronel. 
Fecha y firma del Mayor. 
NOTA, pste modelo s,e formará en medio pliego. 
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Modelo mim. 60. 
/ W V V X V X^iX•VX(WVX>"VJXÍ^f^X"^ X X X ' V X i M > / \ i \ < V % \ ( \ ^ \ ' V \ l \ W \ \ X \ X V \ X V \ VXX XXX XVX X X X X X X XXX XXX «XX XXX 'XXX XXX XXX X X X X X X 
RELACIOÍ\ de los Sargentos que han solicitado pasar al ejército de Filipinas en 
el espresado trimestre. 
Escuadrones. Clases. N O M B R E S . Hombres. 
Ninguno) ó si hay alguno se pone. 
Fecha. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
Firma del Comandante Mayor. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Aiodeio núm. 61. 
(XX\ XXX X X X X X X X X X 'XXX X X \ X X X XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXX XXX XXX XXX XXX XXX VXX XXX X X X XXX XXX .XX X X X X ^ X XXÍXXXJXXX<XXXX-*JXXXVXXXXXXXX\X XXX XXX X X X X X X XXX iXXX XrX 
I STADO demostrativo de los individuos que con arreglo á lo prevenido en el Real 
decreto de 2 de Julio de 1851, han eontraido empeños voluntarios y han figu-
rado en revista de Comisario de este Cuerpo en dicho trimestre. 
P. M. y 2.° escuadrón. 
Han figurado en revista. 
Altas ocurridas en este. 
SUMA. 
Bajas habidas en idem. 
Existen en esta fecha. 
Reenganchados 
por años. 
Licenciados que 
han tomado plazas 
por años. 
G 
Voluntarios 
paisanos. 
8 años. 
NOTA. No ha habido ningún indiriduo que pierda el derecho al premio que disfruta. 
Fecha, 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
El Comandante Mayor. 
Firma. 
T O T A L E S . 
Hombres. 
2 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
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Modelo iiiím. 62. 
R E G I M I E N T O DE 
rvv"* vx\x-vx w \ v v \ s.v\ \>,>v*-» vv\-w> vv» W \ . X \ X X \ V X \ VV>XV1>>.V\\,V1> v v \ >.v> v^\vv>vv> vxx xvx vxx vv\ vv> vv* 
vx\ V V \ VXX t» XX\ W . X XJXX VXX X v \ 
ISTRIBUCION que manifiesta las cantidades que han recibido los individuos que á continuación se espresan, 
por las cuotas que con arreglo á lo prevenido en los artículos 18 , 22 y 24 del Real decreto de 2 de 
Julio de 1851 , le han correspondido. 
Escua-
drones. Clases. NOMBRES. C Ü O T A S . 
I,0 Cabo. F , de T. 
2.° Soldado. . F . de T . 
/ Por ventaja en Julio. 
\ Por id. en Agosto, . 
j Por id. en Setiembre. 
\ Por id. en el trimestre 
Por ventaja en Julio. 
\ Por id. en Agosto. . 
i Por id. en Setiembre. 
Por id. en el trimestre 
Reales. 
1S 
15 
15 
132 
15 
15 
15 
132 
Mrs Reales. 
177 
177 
Mrs. 
TOTAL 354 
Recibí de la Capa del espresado regimiento la cantidad de trescientos cincuenta y cuatro rs. vn. para satisfacer las 
que quedan detalladas a los individuos citados en la antecedente distribución, y le han correspondido en el espresado 
trimestre. = T a I punto a tantos. = Son 354 rs. vn. = E l Capitán de P. M. encargado, F . de T.=Cónstame.=Firma del 
Comandante Mayor.=V.0 B.0, media firma del Teniente Coronel. 
Es copia de la original que existe en la Caja del Cuerpo: lo que certifico como Comandante Gefe del Detall del 
mismo , del que es Coronel el Sr. D. N. N, 
y o g o Fecha. 
Media firma del Coronel. Firma del Mayor. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo num. 65. 
R E G I M I E N T O D E 
•XV» V X V V X V X X X ^ X X X X > XXX X X X XXX XXX X X X X X X XXX XXX XXX X X » XXX «XX xxxxxx XXX XXX XXX V X X XX» XXX xxxxxx XXX »XX XXX XXX XXX XXX VXX VXX XXX XX» XX» XXX XX» XXX XXX XXX 
1 OTADO que manifiesta los Créditos y JMhüas qm hacen los escuadrones por razón de masita de sm sol-
dados lo que les queda liquido, razan de lo que tienen en Caja en el trimestre anterior, y /o que 
han de cobrar y pagar en reales vellón. 
E S C U A -
DRONES 
1.° 
3. ° 
4. ° 
TOTAL. 
ALCANZAN. 
Reales. 
3,422 
4,379 
5,246 
5,947 
18,997 
Mrs. 
22 
27 
32 
33 
12 
D E B E N . 
DEUDA Q Ü E L E S 
R E S U L T A DILDU 
CIDO E L 
A L C A N C E . 
Reales. 
1,721 
400 
184 
703 
3,009 
Mrs. 
4 
25 
22 
« 
17 
Reales. | Mrs. 
15,987 
" imr- TIT i a — — i i 
LIQUIDO 
A L C A N C E . 
Reales. 
1,701 
3.979 
5,062 
5,244 
Mrs. 
18 
2 
10 
33 
29 
TENIAN E N CAJA 
Reales. 
2,018 
1,619 
2,516 
6,154 
Mr*. 
27 
1 
23 
17 
HAN D E COBRAR 
Reales, Mrs. 
Han de cobrar. 
Han de pagar. 
Escede el pago al cobro. 
HAN D E PAGAR. 
Reales. 
1,701 
1,980 
3,443 
2,728 
9,833 
9,833 
9,833 
Mrs. 
18 
9 
9 
10 
12 
« 
12 
12 
d r o í e ^ p ^ V i f del f e ^ í i m ^ f l f H T t ™ ^P^l?dos en Caja 15.987 rs. 29 mrs., líquido alcance que hacen los escua-
C a s X s P c o r r ^ ^ ^ ^ ^ d,Ch0 an0' deb,endo el Habilitado c ^ á los mismos, los que'se le detalla en las 
"V 0 B 0 
Media firma del Coronel. Firma enlera del Cemandante Mayor. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
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Modelo m i m . 70. 
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M a íre nombramiento í>e finiente §abiltta&o para 
ú año entrante. 
En junta celebrada en (tal parte á los tantos dias de tal mes y 
a ñ o ) , presidida por el Sr. Coronel D. F. de T . , con asistencia 
de los Comandantes D. F . y D. F . de T. , d é l o s Capitanes 
D. F . de T. (aquí todos los Capitanes por antigüedad), por 
la clase de Tenientes D. F. de T. y por la de Alféreces D . F . . 
teniendo presentes los votos por escrito del Comandante D. F . 
y del Capitán P. F . de T. é intervención del Sr. Teniente 
Coronel D . F . de T . , se manifestó por dicho Sr. Presidente 
ser el objeto de la junta nombrar Teniente Habilitado para el 
año entrante de ( t a l ) ; y habiéndose discutido este punto y 
procedídose á la votación, resultó electo por unanimidad el de 
dicha clase ü . F . de T. Y para que conste lo firmaron dicho 
Sr. Presidente y demás vocales en el referido dia, mes y año. 
Firma del Coronel. 
Comandante 4.° 
Idem 5.° 
Capitán 2.° 
Idem 4.° 
Idem 6.° 
Idem 8.° 
Por la clase de Alféreces. 
Comandante 2.* 
Capitán 1.° 
Idem 3.° 
Idem 5.° 
Idem 7.° 
Por la clase de Tenientes. 
Intervine. 
Firma del Teniente Coronel. 
(Por este órden se formarán las actas de nombramiento de Cajero y demás acuerdos que se hagan en el Cuerpo.) 
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Modelo núm. 71. 
i 
€1 Coronel ÍB. JT. í>e ®. JJ írmas t)Oíalc0 íre la junta 
que 0ti0£nbÉn* 
Decimos: que en virtud de junta celebrada en este dia para 
la elección de Habilitado para el año entrante de ( t a l ) , ha 
resultado electo el Capitán graduado Teniente D . F. de T., 
con arreglo á lo determinado en el articulo 4.° cíe la orde-
nanza general del Ejército en lo concerniente á esta clase, 
damos poder al espresado Teniente D. F. para que perciba 
de las Tesorerías del Ejército cuantas cantidades corresponden 
al Cuerpo, tanto por sus haberes como lo respectivo á gra-
tificaciones ú otro ramo que le pertenezca; y asimismo para 
firmar, liquidar y retirar los ajustamientos de Tesorería y Pro-
visiones así de dinero como de raciones pertenecientes al Cuerpo 
en el año de su comisión. Y para que esta nuestra resolución 
tenga toda la fuerza y valor que en derecho se requiere, lo 
firmamos en (tal parte á tantos de tal mes y año.) 
Coronel. 
Comandante 1.° 
Comandante 5.° 
Capitán 2.° 
Idem 4 . ° 
Idem 6.° 
Idem 8.9 
Por la clase de Alféreces. 
Teniente Coronel. 
Comandante %0 
Capitán i.0 
Idem 5.° 
Idem 5.° 
Idem 7.° 
Por la clase de Tenientes. 
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Modelo iním. 72. 
P ' ( ^ ^ Wafufan c^Wt ^ edae/cuana/a ew i^e^ a a deim'p / / anaó. 
TIEMPO EN QUE EMPEZO A S E R V I R LOS EMPLEOS TIEMPO QUE HA Ql'E SIRVE Y CUANTO EN CADA UNO. 
Cadete 
Alférez. . . . . . . . 
Grado de Teniente. , . . 
Teniente por Real orden de 
^ Grado de Capitán. . , . . 
Capitán por Real orden de. . 
Meses 
Enero 
Julio., 
Abri l . . 
Enero 
Oclnbre 
Abril 
De Cadete 
De Alférez 
De Teniente 
De Capitán 
N O T A . La escala para las clases 
IH de tropa se pondrá por el mismo ór 
den, empezando por la en que entró 
á servir. 
(ftotttl haata f m tic S h n m b r c t)e 1853 . . 25 
Rcg imien los donde ha s e r v i d o , y c l a s i f i c a c i ó n de sus servic ios con arreg lo á l a R e i l orden de 2 6 de í í o v i e t n b r c de 1 8 1 4 . 
Años. Meses. Dias 
En el Regimiento Carabineros de la Reina, 2.° de Caballería 
En el del Principe, 3.° de id 
En el de Almansa, 6.° de id 
En el del Rey, 1.° de Carabineros 
Abono por Real decreto de tantos (ó por el concepto que sea 
TOTAL DE s l E R V í c i o g nfenuci i jo fiL PASIVO 
w m m m m m 
íftAsp 
N O T A S D E L C O R O N E L . I N F O R M E D E L D I R E C T O R . 
Valor 
Aplicación 
Capacidad 
Conducta. . 
Estado 
m m M 
AMOS. 
1850. . 
1831, 55 
y 53. 
1834. . 
1835. . 
CAMPAÑAS Y ACCIONES DE GÜERR\ EN (P SE HA HALLADO. 
-tsssmmz&ss**' 
Por Real orden de 1.° de Enero se dignó S. M. concederle la gracia de Cadete de Caballería, 
con destino al regimiento de la Reina, 2.° de Caballería.=:Alonso. = Id . con su regimiento 
en la plaza de Sigüenza, prestando el servicio que por su clase le correspondió hasta lin 
de año. = Alonso. 
En la misma plaza y en el mes de Junio salió en persecución de ladrones en Sierra-Morena 
á las órdenes del Capitán D. Matias Maturana, en cuyo servicio permaneció hasta fin de 
año. = Alonso. 
En Sigüenza con su regimiento haciendo el servicio de su clase. = Alonso. 
En id. hasta 1.° de Julio que por Real orden de dicha fecha fué nombrado Alférez del re-
gimiento del Principe, 5.° de Caballería, y en su virtud fué baja en este Cuerpo en fin 
de Junio último. = Alonso. = Certificada. = Manuel Alonso. = V . 0 R.0, Cclandro.=Id. en 1.° 
de Julio fué alta en este regimiento del Príncipe, procedente del de la Reina. ==Magarola. 
= I d . desde su entrada en este Cuerpo hasta íin de año ha permanecido en este cantón 
de Badajoz, prestando el servicio que por su clase le ha correspondido. :Magarola. 
Por este órden seguirá la historia militar en la hoja de servicios de cada Gefe ú Oficial y Sargentos. 
Cuando sea necesario sacar copia de esta hoja para acompañar á las instancias que promueva el inte-
resado á la autoridad, ó por cualquiera otro motivo, se pondrá el certificado que se espresa á continuación. 
D. N. I \ . , Caballero, &c. y Comandante Gefe del Detall del espre-
sado regimiento, del que es Coronel el Sr . D. F . de T . , &c. 
CERTIFICO: que la hoja de servicios que antecede, es copia á la letra de 
la original que obra archivada en esta oficina de mi cargo. Y para que 
conste firmo la presente en tal á tantos. 
y . o g o 
Media firma del Coronel. 
NOTA. Este modelo se formará en pliego. 
Firma del Mayor 
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Modelo núm. 75. 
I n v e n t a r i o d e l o s l i b r o s , e f e c t o s y d o c u m e n t o s q u e e x i s t e n e n l a o f i c i n a d e 
M a y o r í a d e l m i s m o y d e m á s d e p e n d e n c i a s . 
Libros. Carpetas. Efectos. M A Y O R I A . 
1 « « En folio, copiador de Reales despachos desde 1858 hasta la fecha. 
« 4 « En id . , de hojas de servicios de Sres. Gefes y Oficiales. 
« « 5 Taquillas completas para escribir. 
(Por este orden seguirán los demás libros, carpetas y efectos.) 
S E C C I O N D E A J U S T E S . 
« « l Taquilla forrada de cuero y claveteada de metal con sus pies. 
« « 1 Tapete de bayeta verde. 
(Siguen por este orden los demás efectos.) 
C A P I L L A . 
« « i Cajas de la Capilla, 
« « Í Platillo con dos vinajeras de plata (ó tal metal.) 
« « l Casulla completa de alba. 
(Por este orden las demás prendas.) 
B O T I Q U I N D E H O M B R E S . 
« « 2 Cajas de nogal para conducir efectos. 
« « 1 Bote de hoja de lata que contiene mostaza. 
« « 1 Id , de id. para quina en polvo. 
(Por este orden las demás medicinas qvie haya.) 
E N F E R M E R I A D E C A B A L L O S . 
« « 1 Botiquín grande de nogal. 
« « i Caja de medicina homeopática. 
« « 1 Potro completo. 
(Por este orden los demás efectos.) 
F R A G U A . 
« « 1 Fuelle completo. 
« « 54 Herraduras de enmienda, 
« « 1 Ayunque. 
(Por este orden siguen los demás efectos.) 
P I C A D E R O . 
« « 1 Una cuerda. 
« « 1 Casco de silla española. 
K « 1 Salto completo. 
(Así los demás efectos.) 
C A R R O S . 
" « 4 Completos con su toldo. 
« 12 Cabezadas con (tantos) esquilones cada una. 
" « 12 Collerones. 
" « 5 Sillones. 
(Por este orden seguirán los demás efectos.) 
B I B L I O T E C A . 
4 « « En folio, historia de la guerra de la Independencia. 
1 « « Id . , curso del Arte y de la Historia Militar. 
1 « « Relaciones del sitio de Gerona. 
1 « « Id . , examen razonado de las tres armas. 
(Por el mismo orden seguirán las demás obras, libros y efectos.) 
V.0 B.0 . Fecha y firma del Comandante Gefe del Detall. 
• Media firma del Coronel. 
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Modelo núm. 74. 
Í^ELACION de los individuos que tiene este regimiento acreedores á . la gracia de retiro, con arreglo á lo ? 
prevenido en el artículo 22, título 8.°, tratado 5.° de la ordenanza general y Reales órdenes posterio-
res al efecto, con espresion del escuadrón, nombre, actual edad, años de servicios, campañas, pre-
mios que disfrutan, achaques que padecen y destinos que solicitan. 
Escua-
drones. Clases. Nombres. 
SERVICIOS. 
^ " Premios 
Edad. Años. Meses. Dias. Campañas. que disfrutan. 
Achaques 
que 
padecen. 
Destino 
que 
solicitan. 
1.° Sargento!.0 F. de T 69 48 25 Elde260rs. Su edad. ParaT.P. 
Por e\ mismo orden se espresarán los demás que hubiere. 
Fecha. 
V.0 B.0 
Media firma del CoroneL 
Firma del Comandante Mayor. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo núm. 7S. 
» ROPUESTA de los individuos que son acreedores al grado de Alférez y alta paga de 30 rs. que señalan 
los artículos 5 1 , 52 y 33 del Real decreto de 7 de Diciembre de 1829, por las razones que á con-
tinuación se manifiestan: 
Escua-
drones. Clases. Nombres. 
3.° Sargento 1.° F. de T. 
Gracia que se les consulta. 
Grado de Alférez y alta paga de 50 rs. 
por ascenso (ó muerte) de D. F. de T., 
que lo obtenía. 
Fecha. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
Firma del Comandante Gefe del Detall. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
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Modelo nnm. 76. 
0)1 
E s t a t u r a en las é p o c a s s igu ientes . 
Cuando se fiilió. . 
Fechas de las concesiones de premios , 
escudos de w n l a j a y cruces de d i s t in -
c i ó n que d i s f r u t a . 
Los que sean. 
iCuerpos en que l ia s e r v i d o , y enante 
en c a d a u n o . 
En los que haya seryido. 
Por c u ees de María Isabel Luisa. 
Por Real decreto de 'i de Agosto de 1840 
y aclaración de I.0 de Octubre ¡le 1841. 
Por Real decreto de 7 de Julio de 1843 
Por la guerra de Cataluña según Real de-
creto de 9 de Octubre de 1848. . . . 
TOTAL UASTA EL DÍA 
D E 185 
Pulgadas. 
^a/ana, naúeia/de ¿a/fzai/e. ¿Púavtncm 
de ¿a / , avectnaboíi en ¿afftaesfÁ. 
iMPicta de ¿af, de ú^taa ¿af, da edct¿/ceeaneÁ 
fíi€ncjfi.ta a deimr ¿anfód anaJ/ <fe¿ eádada, 
Firma del primer testigo. 
e/'^ ice ¿ea, ¿te Pe'/t^tan <yé>, t 
¿ a / 
Quinto f é sustituto J por su pueblo ( ó el de 
t a l J con el número ftantosJ para el reemplazo 
f t a l j 
Y ttivo entrada en la Caja de quintos (de tal) 
el dia ^tantos de t a l j , quedando filiado para ser-
vir en el ejército por el término de ftantosJ años, 
contados desde el dia que ingresó en el citado de-
pósito, con arreglo á instrucciones y órdenes vi-
gentes .: se le leyeron las leyes penales como previene 
la Ordenanza y Reales órdenes posteriores, quedando 
advertido de que no Je servirá de disculpa para su 
justificación en ningún caso el alegar ignorancia de 
dichas leyes; y lo firmó, siendo testigos los Sar-
gentos F . y F . del regimiento fde tal.) 
Firma del interesado. 
Id . del segundo testigo. 
Queda admitido. 
Media firma S e l Mayor 
Se rae presentó en dicho día , mes y año. 
Firma del Comisario de Guerra (ó Alcalde del pueblo.) 
35 
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Amos . 
4850. 
Id . 
Id . 
1851. 
1*852. 
Id. 
1855. 
1854. 
En la revista de (tal mes) fué alta en este regimiento de ( t a l ) , procedente de la Caja de quintos 
de ( ta l ) , destinado por el Excmo. Sr. Director General del Arma. 
Prestó el juramento de fidelidad á los estandartes. 
Media firma del Mayor. 
Media firma del Mayor. 
Permaneció con su regimiento en (tal punto), dedicado esclusiyamente á la instrucción y obli-
gaciones de su clase. 
Media firma del Mayor. 
En 1.° de Enero salió con su regimiento para las provincias de ( ta l ) , en cuyo punto perma-
neció con el mismo en operaciones hasta (tal fecha), que por orden del Excmo. Sr. Director 
General del Arma, se trasladó su escuadrón á las inmediaciones de ( ta l ) , subsistiendo en él 
hasta (T . ) que se incorporó al regimiento en ( ta l ) , donde continuó hasta fin de año haciendo 
el servicio de su clase. 
Media firma del Mayor. 
En 1.° de (tal) fué ascendido á Cabo de (tal) escuadrón, siendo Soldado del mismo. 
Media firma del Mayor. 
Con su regimiento en (tal parte) hasta fin de año, haciendo el servicio de su clase. 
Media firma del Mayor. 
En 1.° de (tal) salió á cubrir la carretera para el paso de SS. MM. á (tal punto), ha-
biendo regresado á su cuartel y bajo las órdenes del (Teniente, Capitán, etc.) en tantos de 
(tal) habiendo permanecido hasta el ( T . ) , que con el regimiento salió con dirección á (tal 
punto) en donde continuó haciendo el servicio que por su clase le correspondió hasta fin de año. 
Media firma del Mayor. 
Por nombramiento expedido por el Excmo. Sr. Director General del Arma en (T. 
fué ascendido á Sargento 2.° del l.er escuadrón, Cabo que era del 3.° 
Media firma del Mayor. 
de (tal), 
Id . Por Real cédula de ( T . ) de que se tomó razón en la revista de Comisario de ( T . ) siguiente, 
obtiene el premio y ventaja de 4 rs. al mes. 
Media firma del Mayor. 
NOTA. Por este órden se seguirá la historia militar del individué. 
OTRA. Este modelo se formará en pliego. 
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JlJodelo mím. 77. 
REGIMIENTO DE ESCUADRON, 
M E D I A F I L I A C I O N del Carabinero 
Fulano de (tal) , hijo de Fulano y de Fulana, 
natural de f tal farte J , 'provincia de f ta lJ , ave-
cindado en su pueblo f ó tal) , de oficio ftaljx su 
edad (tantosJ años; su estatura f tantosJ pies, 
f tantas J pulgadas, (tantas) líneas; su estado f el 
que sea), sus señales: pelo y cejas (tal), ojos, (tal), 
color f t a l j , nariz f t a l j , barba f t a l j . 
Desertó de este cuartel el dia (tantosJ del mes 
de la fecha, llevándose las prendas &ig.uientes: fias 
que seanJ. 
Fecha. 
Firma del Capi tán . 
V.0 B.0 
Media firma del Mayor. 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla. 
Modelo mím. 78. 
REGIMENTO DE 
M E D I A F I L I A C I O N del Soldado 
Fulano de {tal) , hijo de Fulano y de Fulana , na-
tural de {tal parte), provincia de {tal ) , avecindado 
en {tal pueblo), de oficio {tal) , su edad (tantos) 
años; su estatura (tantos) pies, {tantas) pulgadas, 
{tantas) lineas; su estado {el que sea), sus se-
ñales: pelo y cejas { ta l ) , ojos [ ta l ) , colar {tal) 
nariz { ta l ) , barba { ta l ) . 
Quinto por su pueblo con el número {tantos) 
para el reemplazo de {tal) , y tuvo entrada en 
este regimiento, procedente de la Caja de {tal) en 
{tal fecha). 
Es copia. 
Media firma del Comandante Mayor, 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla. 
Ulodelo mím. 79. 
NUM. 
215 
NOMBRE. 
Beato. 
R E S E Ñ A . 
Entero, negro azabaclie, 
Edad 
en la prima-
vera de 
ALZADA. 
Cuartas. Dedos. 
H I E R R O 
T. 
ANOS. 
En 1.0 de Enero tuvo entrada en este regimiento, procedente de la remonta de Ubeda, y des-
tinado por el Excmo. Sr. Director General del Arma, ó fué comprado, etc. 
El Comandante May©r 
Firma entera. 
NOTA. E n esta se siguen las vicisitudes del caballo. 
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Modelo núm. 81. 
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CUADRO de la situación que ocupa la fuerza del mismo según la última resista. 
Escua-
drones. 
i.0 
9 o 
4.° 
P. M. 
S I T U A C I O N . 
Con lleal licencia por enfermo. 
En el hospital de esta plaza. , . 
En marcha para el Cuerpo. 
De guarnición en este punto. . . 
Comisionado por el E. S. C. G. . 
Con licencia temporal 
En la remonta de Estremadura.. . 
De guarnición en este punto. . . 
De partida en conducción de quintos. 
En el hospital de Ocaña 
Enfermo en Trillo. . . . . . 
De guarnición en este punto. . . 
En Alcalá en instrucción de quintos. 
Destacados en Terrelaguna. . . . 
De guarnición en este punto. . . 
De guarnición en este punto. . . 
o 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel, 
5 
1 
5 
16 
1 
1 
2 
90 
« 
« 
400 
8 
1 
1 
99 
50 
6 
70 
2 
83 
5 
85 
8 
84 
48 
5 
68 
2 
TOTAL 5 
0 
16 
40 
94 
102 
109 
85 
86 
92 
120 121 
455 384 
Fecha y firma del Mayor. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo n ú m . 82. 
REGIMIENTO D E á«« ^ ^ m 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
En el dia 15 salió el Alférez D. José González con doce caballos, 
comisionado en la extracción de quintos para el arma en la provincia 
de Albacete. 
El dia 16 salieron de esta Corte para operar en la provincia de 
Toledo el Teniente D. Emilio de Letona y el Alférez D. Gonzalo 
Fernandez de Córdova con cincuenta y tres hombres y cincuenta 
y dos caballos. 
Fecha y firma del Comandante Mayor. 
"NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
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Modelo nuin. 85. 
R E G I M I E N T O D E 
STADO que manifiesta los individuos de tropa de este regimiento que se hallan disfrutando de licencia 
temporal en el punta que á cada uno se designa, con espresion del dia que empezaron á usarla y 
el en que finalizan. 
Clases. 
. 0I Sargento 2. 
1- ' Cabo. . . 
0/ Trompeta. 
Soldado. . . 
Idem. 
Idem. 
N O M B R E S . 
Gaspar Delgado... 
Juan Diaz, . . . 
Lucas Carrero. . 
Benigno Luque.. 
Lorenzo Pérez. . 
Juan Castro. . . 
TOTAL. . . 
Hom-
bres. Pueblo. 
Zella. . . 
Huesca.. 
Sevilla.. 
Falencia. 
Vallecas. 
Provincia. 
Térmioo 
de la 
licencia. 
Teruel. . 90 días 
Zaragoza 90 dias 
Sevilla. . 190 dias 
Valladolid 30 dias 
Madrid.. 90 dias 
|Salamanca Salaraancaj40 dias 
Motivos de ella. 
Enfermo. . . . 
Asuntos propios. 
Idem 
Enfermo. . . . 
Idem 
Asuntos propios. 
Fecha en que 
empezaron á usarla 
Dia. Mes. 
Marzo, 
Abril.. 
Marzo, 
Id 
Id 
Id 
A ñ o . 
1853, 
Id. . . 
Id . . . 
Id . . . 
Id. . . 
Id. . . 
Idem en que 
cumplen. 
Dia. 
31 
30 
31 
31 
31 
9 
Mes. 
Mayo.. 
Junio.. 
Mayo.. 
Marzo. 
Mayo.. 
Abril.. 
Año. 
1853. 
Id... 
Id.., 
Id,.. 
Id... 
Id. . . 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel, 
Fecha y firma del Comandante Mayar. 
NOTA. Antes de las firmas puede ponerse también el siguiente resumen. 
Habia con licencia el mes anterior. 
La han obtenido en el presente. 
Hombres. 
8 
1 
SÜJ&IAN 9 
Se han incorporado en el anterior 3 
V.« B.0 
Media firma del Coronel. 
Quedan disfrutando de ella. , 6 
Fecha y firma del Mayor, 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo núm. 84. 
HEGIMIEPiTO D E 
e e S £ @ 9 e 9 e 0 9 9 e 9 0 M 9 9 9 9 0 9 0 9 0 9 9 0 0 e 0 9 S S 0 S ^ y 3 9 9 0 9 9 9 9 9 0 9 6 9 9 S&93@99O3>360í«eo 9®9900999e9ee99990809999e99990909ee999e»e9S<3ü 693 
STADO de las cantidades recibidas del Tesoro en el mismo por los conceptos que se espresan. 
Reales. Mrs. 
E n 3 de Junio por haberes , 8,000 
E n 10 de idem por prendas mayores 1,000 
E n id. id. por pluses ? 3,000 
E n id. id. por baños , 2,500 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
Fecha. 
Cónstame. 
Firma del Comandante Mayor. 
TOTAL 14,500 
c. c. c. 
Firma. 
NOTA, Este podelp se formará en medio pliegp. 
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Modelo mím. 88. 
ELACIÓN nominal de los Asistentes que tiene este regimiento. 
Escuadrones. N O M B R E S . Hombres. 
¡ Juan Espósito. . Cipriano Ferri. . 
Isaac del Viso. . 
Antonio Calderón. 
José Año. . . 2.o | 
o o | José Reviejo. 
I Juan Sancano. 
, 0 ( Ginés fle Roda. 
^ José Márquez. 
TOTAL. 
Fecha y firma del Comandante Mayor. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
(A esta relación se acompañan los pases de los nuevos asistentes que tomen los Sres. Gefes y Oficiales en el mes 
según el modelo que sigue). 
K E C r I M I B I T T O D S 
i -iioooe—» 
TAL BSOITADROIT. 
— « e s e e s — . — 
SEÑAS PERSONALES. 
Edad 25 años. 
Estatura 5 pies, 3 pulgadas. 
Pelo y cejas castaños. 
Ojos pardos. 
Nariz regular. 
Barba poca. 
Color moreno. 
COKCSDO permiso al Soldado del espresado F . de T. , para que como asistente 
del Teniente, etc. D. F . de T., pueda transitar á todas horas por la población, en lo 
que sea empleado por aquel á quien asiste. 
Este individuo usa el trage que previene el reglamento de uniformidad del arma, 
que se espresa al respaldo y cuyas señas personales aparecen al márgen. 
Fecha. 
E l Coronel. 
V.0 B.0 Firma. 
E l General Gobernador. 
(Al respaldo se pondrán las prendas de uniforme que use). 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo inim. 89. 
E ELACIÓN de los Sres. Capitanes y subalternos que tiene este regimiento para 
defensores. 
Clases. 
Capitanes. 
Tenientes. 
Alféreces. 
N O M B R E S . 
{ ] ) . Francisco Villanueva Castillo. 
• D. José de Sandoval y Brias. . 
(D . José Sanz de Juano. . . . 
ID . Federico Uriarle Devigueau. 
!D. Francisco Villareal Delgado. 
D. Joaquín del Hoyo Burgos. 
D. Ramón González Zabala. 
|D. Juan Peñalosa Contreras. 
|D. Bernabé Pelaez y Altés. 
D. Antonio Sánchez Neira. . 
TOTAL. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
Hombres. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 i 
r 
40 
Fecha y firma del Mayor. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
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Modelo núm. 90. 
RELACIÓN del individuo del mismo, que en concepto del facultativo que suscribe, 
debe usar licencia temporal por padecer las enfermedades que se espresan. 
Escua-
drones. Clases. NOMBRES. 
Pueblos de su 
naturaleza. Provincias. Enfermedades. 
Hace dos meses que padece 
Cabo. . . Silverio Velasco Ortiz Molar. , . Madrid, .^"pa fiebre intermitente perni-
^ciosa que le constituye en es-
tado de consucion. 
Y para que conste firmo la presente en (tal parte á tantos 
Firma del Médico, 
J P s m JF# ^ g • * 
CERTIFICO: que D. F. de T. por quien aparece dada la relación que 
antecede, es primer Ayudante del Cuerpo de Sanidad Militar con destino 
á este regimiento, y de su puño y letra la firma y rúbrica con que la 
autoriza, y á la que se le ha dado y dá entera fé y crédito por ser 
la misma que acostumbra poner en todos sus escritos. Y para que conste 
firmo la presente en (tal parte á tantos). 
Firma del Comandante Mayor. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
Certificación de los facultativos nombrados para el reconocimiento. 
Orden del Gobernador para que se estienda la licencia. 
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Modelo niim. 91 
ii^ Elíiif6) l l 
Don F . de T . , Caballero etc. y Comandante Gefe del Detall del espresado 
regimiento, del que es Coronel el Sr. D. F. de T . 
CERTIFICO: que en el mes de la fecha ha pasado este regimiento la revista de 
Comisario con quinientas doce plazas de fueza efectiva. Y para que conste firmo 
la presente en (tal partea tantos). 
P Ó L V O R A . 
Arrobas. Libras. Onzas. Balas, Piedras. 
Le corresponden por dotación anual á las 512 plazas \ 
á razón de 20 onzas de pólvora, 10 balas y 4 piedras [ 
de chispa. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
25 15 
Fecha. 
5,120 
Firma del Mayor. 
2,048 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo n ú m . 92. 
D on F . de T 
regimiento, 
, Caballero etc. y Comandante Gefe del Detall del espresado 
del que es Coronel el Sr. D. F . de T . 
R c s ú m c n de las plazas que h a 
tenido este regimiento en las 
revistas del a ñ o de 1853. 
Meses. Plazas. 
Enero. . 
Febrero. 
Marzo. . 
Abril. . 
Mayo. 
Junio. 
Julio. . . 
Agosto. . 
Setiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 
496 
501 
499 
487 
472 
469 
427 
418 
426 
606 
503 
502 
TOTAL. 5,706 
CERTIFICO: que en los doce meses del año anterior ha pasado 
revista este Cuerpo con las plazas efectivas que se espresan al 
margen, habiendo estraido en todo él de los almacenes de Ar-
lilleria, tres arrobas y veinte libras de pólvora, setecientas balas 
y trescientas piedras de chispa en una partida cuyo por menor 
se halla al pie; que en el mismo tiempo, á consecuencia de ejer-
cicios, tres arrobas, cinco libras de pólvora, setecientas balas y 
doscientas piedras de chispa, teniendo empleadas en municionar 
la tropa, siete arrobas, diez y siete libras de pólvora, cinco mil 
ciento veinte balas y mil veinte y cuatro piedras á razón de diez 
cartuchos por plaza. Y para que sirva en las oficinas de cuenta 
y razón de Artilleria para los efectos que previene el reglamento 
de 50 de Noviembre de 1844, doy la presente que firmo en 
(tal parte á tantos). 
Firma del Mayor. 
V.0 B.0 
Media firma del Coronel. 
RESUMEN DE LAS MUNICIONES. 
P O L V O R A . 
Arrobas. Libras. Onzas. 
Le quedaron del año de 1851 
Recibidos de los almacenes de Artilleria de (tal parte) en (tantos de tal y tal). 
TOTAL RECIBIDO. . . . 
Tiene empleado en municionar la tropa á razón de diez cartuchos por plaza. 
Gastado en ejercicios 
2 
20 
10 
7 
3 
22 
17 
5 
Dalas. 
5,020 
700 
5,720 
5,120 
600 
Piedras. 
924 
300 
1,224 
1,024 
200 
IGUAL Á LO RECIBIDO. 10 22 5,720 1,224 
Rúbrica del Coronel. 
Media firma del Mayor. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
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Modelo núm. 95. 
U o n H. IT., Capellán |3án'occr Castrínse M xt 
gitniento tft tal. 
de / a / (¿jdcetaeÁon de / cifacte pe t^m-cendo, da rftate /en€(Á f i a r 
/e/ie ^ ¿a/Seia ¿otÁ e / ¿cetn^ía ^ae da fieimanectda en a/ecda 
't^aej^io-, e^ <fú^  ^ae tn^ieda en e/, ^ete ^ te e / ¿anfad de ¿ a / 
c£ tnt'/ocdcctendoé cmcetenda 4/ ¿andod, dad¿a e/¿andaé tíue 
^ee /apa en e / entóme, ¿epan fedee/a de / d / / i o d de / i 
o^ectna de / ¡2?)e¿a// ^ de / j d i mt eafouéeea/ ca^e. J ^ / 
y i a i a ^a€ cond^ e c/^ ed^ a ^ae ^eimo- a ^eúcton e / / •endeie-
dada en ¿a/flaiée, a ¿anfad. 
^ ú m a G £ / ^Bafie/fan. 
Don K. ] \ . , Caballero etc.. Teniente Coronel graduado y 
Comandante Gefe del Detall del espresado regimiento, del 
que es Coronel D. ¡\. ¡\T. 
CERTIFICO: Que, D> N. N., por quien aparece dada la 
anterior certificación, es tal Capellán Párroco Castrense 
de este regimiento, como se dice, y la firma y rúbrica 
que se halla á su final es de su pufio y letra, y la mis-
ma que acostumbra .poner en lodos sus escritos, y á la 
que se le ha dado y dá entera fé y crédito en juicio 
y fuera de él. Y para que asi conste firmo la presente 
en tal fecha. 
F irma del Mayor. 
\ \ 0 B.0 
Media firma del Coronel. 
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Modelo núm. 94. 
CAPITAN, TENIENTE, ETC. F. DE T. 
Valor. 
Aplicación. 
Disposición. 
Conducta. 
Militar 
Moral. 
Edad 
Salud . . 
Estatura . 
Presencia 
Educación 
Estado. 
Celo y afición á la carrera. . . . 
Carácter y tino para el mando. . 
Subordinación 
Integridad 
En equitación 
En manejo de armas 
En la inteligencia del reglamento táctico. 
En ordenanzas 
Acreditado ó se le supone. 
Mucha , regular o poca. 
Id. Id . 
Id . Id . 
Id. Id . 
La que tenga. 
Buena, regular ó mala. 
La que tenga. 
Lo mismo. 
Lo mismo. 
El que sea. 
Mucho, regular ó poco. 
Id. Id . 
Id. I d . 
Acreditada ó como sea. 
Bueno, regular ó mediano 
Id . I d . 
En reglamentos interiores 
En contabilidad y administración. . . 
En causas ó procedimientos militares. . 
Disposición para enseñar y estilo para el 
mando 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . Id . 
Faltas que ha cometido desde^ Ninguna (ó las 
la última conceptuacion. .( que sean). 
NOTAS. 
Las que tenga. 
OBSERVACIONES GENERALES. 
Las que haya. 
Es copia. = Fecha y firma de los Gefes. 
(Esta será una copia de la original que existe 
en la oficina de mando). 
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Modelo núm. 96. 
/Xf^ "* V'Xi'X V\ iX\XVX V^J'X ( W X \(^ \ X V * X V > (\/%\ fVV* X X \ > ^ X i X % \ t \ X X \ W X X W XXA f W * (V^ •> i V " \ ( W X f V \ i \ X W XVX /VXJ\ X \ I \ X X > V V S ' V ' X W X X X X \ % V \ X X * \ v \ x x > x x \ v v x x v * 
STADO de las prendas con que pasa al regimiento de ( tal) el individuo 
que se espresa. 
Clases. 
Soldado... 
NOMBRES. 
Juan Rosales. 
J S 
1 l 
a 
o 
M 
V.0 B.0 
Media firma del Mayor 
Fecha. 
Firma entera del Capitán del Escuadrón. 
Modelo núm. 97. 
11E&1M1ENT0 D E 
N U M . (tal). ile á favor de la general de remonta y montura por 
la cantidad de [tantos) rs. vn., y para reintegro de la 
del regimieiito de (tal) por los alcances con que pasó [ó 
pasa) el soldado de este F . de T., según lo dispuesto por 
el Excmo. Sr. Director General del Arma en [tantos). 
Fecha. 
Son (tantos) rs. (tantos) mrs. vn. 
V.0 B.0 
Media firma del Teniente Coronel. 
Como Capitán Cajero. 
Firma. 
Cónstame. 
Firma del Mayor. 
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Modelo mí 111. 98. 
Conceptuacion del Sargento que se maniíiesla á continuación, 
CLASE. HOMBRE. 
Antigüedad 
en sus empleos. 
Sargento 2.° Juan Franco Rubio. 
Firma dd Coronel. 
25 Enero 1853., 
C E N S U R A S . 
Lugar de 
preferencia 
en el 
regimiento. 
el 
Disposición 
Aplicación 
Conducta 
Estatura 
Afición á la carrera. . 
Carácter y tino para 
mando 
Integridad 
Personal 
Celo en el cumplimiento 
de sus deberes.. . . 
E n lectura 
Aritmética. . . . . . 
Ordenanza 
Instrucción, táctica indivi-
dual á pie y á caballo. , 
Instrucción de sección. . 
Id. de guias , 
Id. de escuadrón. . . , 
Id. reglamentos interiores, 
Id. en documentación. 
Id. en contabilidad y ad-
ministración. . . . , 
Mucha. 
Idem. 
Buena. 
5 pies, 4 pulgadas. 
Regular. 
[ ídem. 
Acreditada. 
Bueno. 
| Mucho. 
Bueno. 
Las cuatro primeras reglas. 
Las obligaciones de su clase. 
| La sabe. 
Idem. 
No la ha dado. 
Idem. 
Idem. 
Regular. 
! Bueno. 
Fecha, 
Modelo nóm. 99. 
Conceptuacion del Cabo que se manifiesta á continuación 
CLASE. NOMBRE. 
Antigüedad 
en sus «rapleos. 
Cabo, F . de T. I.0 Enero i«47. 
CENSURAS. 
Disposición Mucha, regular ó poca. 
Aplicación Id. id. 
Conducta Buena, regular ó mala. 
Estatura La que tenga. 
Afición á la carrera, . . Mucha, regular o poca. 
^ma'ndo^ ^ ^ } Mucho, regular ó poco. 
[Integridad Acreditada, (ó como sea 
iPersonai,, E l que tenga. 
Celo en el cumplimiento)T„ 
' de sus deberes,. . .iLo msm0-
E n lectura, . , . . . Como se halle. 
\Letra Idem. 
Aritmética. . , . . . Tales reglas. 
jOrdenanza Tales obligaciones. 
Ilnstruccion, táctica¡ndivi-w sabe^ (ó lal) 
dual á pie y á caballo. . j 
1 Instrucción de sección. 
Id. de guias. . . . 
Id. de escuadrón. . . 
Id, en documentación y)™ i ' i 
contabilidad.. . . J. j Bueno, regular o malo. 
Es ó no apto para el ascenso. 
Lugar de 
preferencia 
en el 
regimiento. 
Idem. 
Idem. 
Idem, (ó no la ha dado 
Es cop¡a.=Fechas y firmas. 
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Modelo núm. 102. 
ÍVVWW xx"\ xxrv.xx'wxx xx-* w \ xv> iw» x"*1> vx> xv^ AV* w \ x x \ xv> vx \ xv> \-v\ xv* rw* VV\ < V X X V * XWXV»'«rt.»W^X\-\XX>XV»XV»'»iXXXX»XX\XX»XV»XV\X-*,>VX>XV»\A\ 
JUSTIFICACION de revista para la de Comisario del mes de la fecha. 
Teniente. 
Alférez. . 
D. N. N . 
D. N . N . 
P. M. 
P. M, 
Premios Escua-
y escudos, drones Clases. NOMBRES. 
Hona- Caba-
bres. líos. DESTINOS. 
4 de 4 rs. 
\ de 10 rs. 
I,0 Soldado Pedro Puch. . . . P. 
2.'° Sargento 2.° Leonardo Domínguez. P, 
[Cabo Pió Pinto P. 
3. ° /Soldado Juan Pardo. . . . A. 
(Caballo De mano P. 
4. ° Trompeta... Félix Herrero. . . P. 
TOTAL 
En el hospital de Ocaña. 
Fecha y firma. 
Como ^Ualír* 1/ Constitucional íre esta mlla, tic. 
CERTIFICO; Que los Caballeros Teniente y Alférez, 
montados, un Sargento 2.°, un Trompeta, un Cabo 
y dos Soldados con cinco caballos, señalados con la 
inicial P. en la antecedente lista, se me han pre-
sentado en este dia en acto de revista. Y para que 
conste lo firmo en dicha villa, etc. 
Sello del 
Ayuntamiento. 
Firma del Alcalde, 
NOTA. Es indispensable que esla certificación debe llevar el sello del Ayuntamiento. 
t37 
Modelo núm. 105. 
Don F . de T . , Teniente, Alférez, ele. del regimiento 
de (tal). 
Debiendo nombrar Apoderado que me represente y 
retire los recibos que obren contra mi en la Sección 
de Ajustes del espresado regimiento % nombro á Don 
F . de T . , Teniente, Alférez, etc. de ( ta l ) escuadrón 
del mismo. Y para que conste firmo el presente en 
(tal parte). 
Firma. 
V.0 B.0 
Media firma del Mayor, 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Alodelo núm. 104. 
Hospitales. 
Madrid... 
Ocaña 
Aranjuez. 
Ocaña 
Madrid... 
Madrid... 
Idem 
Idem 
Escua-
drones 
1.° 
4. ° 
5. ° 
4.° 
2.° 
Clases. 
Cabo....... 
Soldado.... 
Idem 
a o 
Id . 
5.° 
Soldado. 
Cabo.... 
Cabo. 
Soldado... 
N O M B R E S . 
MES DE ENERO DE 185 
Ildefonso Girón. 
Juan Pérez. . . 
Pedro Gutiérrez. 
MES DE FEBRERO DE 485 
Juan Pérez 
Luis Araujo 14 Febrero 
Dias 
de entrada 
sin socorros. 
5 Enero. 
5 id . . . 
15 id . . 
5 Enero. 
MES DE MARZO DE 185 
Luis Araujo. 
Sargento 2.° Juan Diaz 
Patricio Alarcon. 
14 Febrero. 
9 Marzo. . 
15 id . . . 
Idem 
de salidas 
sin socorros. 
21 id . . . 
« 
17 id . . . 
27 Febrero. 
20 Marzo.. 
12 id . . . 
30 id . , . 
N.0 que 
causaron 
de 
estancias 
Por este orden se seguirá este libro. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
19 
30 
49 
54 
54 
55 
4 
16; 
55 
VACIONES. 
Falleció, 
( Este individuo 
(pasó por la tarde. 
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Modelo num. 107. 
Walk 
®al QLximtstxt. 
1. ESCUADRON. 
CAPOTES. 
Tenia el trimestre anterior. 
A L T A . 
En 14 de Octubre se estrajo para el carabinero 
P. de T 
Quedan, 
BAJA. 
En 21 de id. se introdujo en el Repuesto del 
licenciado fF. de T. . . . . . 
Quedan. 
m 
101 
100 
CASACAS. 
100 
101 
100 
12 100 100 
12 101 101 
12 100 100 
Por este orden signen los demás escuadrones, y repuesto en libro separado. 
€ a l t r i m e s t r e . 
1 ? E S G U A B U O N . 
Tenia el trimestre anterior. 
A L T A . 
En 40 de Octubre estrajo. . . . 
Quedan. 
B A J A . 
En 50 de id. introdujo. 
Quedan. 
Modelo núm. 107. 
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2 40 
41 
1 i 40 40 
40 
_1 
41 
2^ 
50 
51 
40 
_1 
41 
50 I 40 
40 
_1 
41 
1 
40 
J _ 
41 
40 
41 
1 
40 i 40 40 I 2 
Por este orden siguen los demás escuadrones, y repuesto en libro separado. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
2 I 1 
Modelo mím. 107. 
i ; 
Tenia el trimestre anterior, 
A L T A S . 
En 10 de Enero estrajo. . . . 
Quedan. . 
B A J A S . 
En 54 de id. introdujo. . . . 
50 
1 
51 
i 
I 
54 
Quedan. . . . 50 ¡ 50 
50 
50 
50 
20 
20 
20 10 
60 
11 G0 
00 
70 
7 1 
40 
1 
41 
40 
12 40 
15 40 
42 40 
Por este orden seguirán los demás escuadrones, y repuesto en libro separado. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
40 40 40 
a 
40 
40 40 40 40 
100 
101 
40 40 40 
41 
40 400 
100 
101 
_ 1 
100 
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Modelo ntím. 109. 
• W » VV» vv\ VV» VVN XX\ XV^ WfcXV» W \ XV> W \ W> VV» W \ \V« 'VVX v w 
Dá parte al Sr, Oficial de guardia sin novedad fó 
las cjue haya}.—Fecha. 
Firma del Sargenta 
de semana. 
Modelo núm. 110. 
ivv» XVX VXX "VXX VXX XXX W * 'VV* XXVXXX iW» X*X\ XV\ .XX\ JVXX 'XXX \V"\ 
Dá parte al Sr. Oficial de guardia sin novedad (ó 
las que ocurranJ.—Fecha. 
Firma del Sargento 
de semana. 
12 
3STAD0 DE PtTEnZA. 
Hom^ 
bres. 
90 86 80 
Caba-
llos. 
ENFERMOS» 
Hom-
bres. 
Caba-
llos. 
TOTAL. 
Hom-
bres. 
8 86 72 
Caba-
llos. 
Plazas 
en rancho. 
74 
NOTA. Este estado se pondrá al dorso del modelo níim. 110. 
Rúbrica. 
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Modelo nüm. 112. 
NOTICIA de las raciones que estrae el espresado la data del (tantos). 
Corresponden á 60 individuos y 40 caballos de tropa presentes. . 
A 12 caballos de Sres. Oficiales presentes . 
A L T A S . 
(Las que ocurran). 
B A J A S , 
Las que haya 
Se estraen. 
V.0 13.° 
Media firma del Comandante Mayor. 
Estas papeletas las retira el escuadrón con los totales de fin de mes. 
RACIONES D E 
Pan. I Cebada. 
120 
120 
80 
24 
104 
Paja. 
80 
24 
104 
Fecha y firma del Capitán. 
Modelo num. 112. 
R E G 1 1 I E N T 0 DE 
999999999e99&99e99e99S99 ee999ee@9 
R A C I O N E S 
Pan. Cebada. Paja. 
R e e i h i de la Provisión de esta plaza (tantas) ra-
ciones de pan, (tantas) de cebada y (tantas) de 
paja para la fuerza del espresado, correspondientes 
á (tal dia) y el de la fecha. 
Fecha y firma del Capitán. 
Son (tantas) (tantas) (tantas) 
V.0 B.0 
Media firma del Comandante Mayor. 
Estos recibos quedan en poder del Brigada hasta fin de mes que los retira el escuadrón con el-total. 
42 
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Modelo núm. 115. 
R E G I M I E N T O D E & l B M u ú t m . 
P R I M E R A Q U I N C E N A D E L M E S B E E N E R O D E 1 3 5 
RELACION de los socorros que corresponden á los individuos présenles en 
este escuadrón hoy día de la fecha. 
Clases. NOMBRES. Suministro. Reales. Mrs. 
Sargento 1.° Juan Alienza Su media paga 85 « 
Otro 2.°. . . Luis Diez Su media paga 71 « 
Cabo Juan Pérez 15 socorros á 14 cuartos 24 24 
Trompeta.. . Lesmes Cambra 15 socorros á idem idem 24 24 
Soldado. . . Genaro Ponce 15 socorros á 12 idem. . . . . . 21 0 
Por este orden siguen los demás. J 
TOTAL 226 20 
RECIBÍ de los fondos de Caja la cantidad de doscientos veinte y seis reales 
\einte mrs. yellon, importe de esta quincena. = Fecha. 
Firma del Capitán. 
Son 2 2 6 rs. 2 0 mrs. vn. 
Está eonforme. 
Firma del Comandante Mayor. 
Dése . 
Media firma del Teniente Coronel. 
NOTA. La segunda quincena se hace del mismo modo, aumentando ó rebajando en ella lo que corresponda por razen 
de las altas ó bajas que hayan ocurrido en discurso de dias de una á otra. 
149 
M o d e l o u u i n . 1 1 4 
l í g o n JT. be t . , Capitán €otnaní)ante írcl (tal) 
«scuaírrcin üú unimicnto írc (tal), írcl qne ts 
Coronel B . ti . I t . , etc., etc. 
^Sa/Zandode vacante tma (¿pdcaaeÁa de tnt eJceiaadan fí.ep 
f ¿ a / yíae '/a ú^éenta, nam^ia 
edceeacÁoTi, en a/enctan a dad ¿faenad cticand^anctad. ^)ac^o-
en ¿ a f fiaide a ¿andad. 
Firma del Capitán, 
C ó n s t a m e que e s t á apto. 
Firma del Comandante Mayor. 
Apruebo este nombramiento. 
Media firma del Coronel. 
150 
Modelo núm. 113. 
on S . íre Capitán Comanbante íiel (tal 
íSítiaíiron íicl rcgtmúnto íre (tal), í>cl que ts 
Coronel SD. IX. Xi., etc., etc. 
c-Zarfe e/é -/a ^- /a ' / J S^ccton de ent e<fceeae/¿on y dedtencái 
fiicveeMe CÚ?I e/ínúávtdeta e¡£ /a 'mt'd'ma., ^ete ^tor ¿eed ¿faenod 
rfeivíciód, cadúem^fied y cancáec/a, ^¿o/ectez en ¿€e e^ eeifia y 
amar a da carfa/Za, de ¿Ádúnya enúe ¿od afetnad, ¿ta dtda 
e/e í^G/a con^aime a ¿a fíieventéÁ en ^^ea/ed aidened de 
e/ caá*/, ^ ¿cr ed/e notn^ia'm'een'éc, ^ .aede fedar deda£ ¿eeepci c á / 
dtdúnúva mateada en edfad, ^€te ^a de dería-Zai'/e enúe dad 
com^íaríeiod, ríaea/ancÁ edcefi/aaa/o- a£ /ÚK Í^ c/ade e¿e deivtcea 
'mecánica. — ^ ec/ia. 
E l Capi tán 
Comandante de escuadrón. 
Firma. 
Cónstame ser acreedor. 
E l Comandante Mayor. 
Firma. 
Apruebo este nombramiento. 
E l Coronel . 
Media firma. 
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Modelo núm. 116. 
REGIMIENTO 
( T A C T O S ) D E C A B A L L E R I A . 
fe^M 5)1 ii^ m l i f ©i (m) 6)1 (Mt ^i®^ 
43 
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¡llodelo núm. 116. 
f iaJan Pevtd'éa en ^ ¿ a / f i u n d o ^ J a ^ ¿ a n d o d ^ J d e / Pe^ eUo/a med ^ ana. 
CAPITÁN D. Bonifacio Mendoza P. M. 
/ D . Nicolás Pardo P. D. 
TENIENTES / D . Juan Castillo A. M. Con Real licencia. 
(D. (Vacante) V. 
(D. Gerónimo Lasáuca P. M. 
ALFÉRECES ! ^ ,,T 
D. Vacante V. 
PREMIOS Y ESCUDOS. 
1 de 90 rs. 
1 de 10 rs. . 
1 de 10 rs. 
N O M B R E S . 
SARGENTO 1.° 
Santiago Redondo González. . . P. 
SARGENTOS 2.0S 
D. José María Lillo. . . . . P. 
Diego Rodríguez Baños. . . . P. 
Pedro Canto Sánchez P. 
TROMPETAS. 
José Jareño Mellíz. 
Camilo de la Cruz Ramirez. 
CABO FURRIEL. 
Toribio Bayon Cano P. 
CABOS. 
Eustaquio Rodríguez Checa. . . P. 
Cesáreo Rivas Ruiz P. 
Manuel Ruiz León P. 
Antonio Carmena Martínez. . . P. 
José Ruiz Calderón P. 
Juan Casado Ibañez P. 
Bernardino Luque García. . . P. 
Francisco Navarro Labre. . , P. 
Antonie Rodríguez Buron. . . P. 
Suma y sigue 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
D E S T I N O S . 
154 
\ PREMIOS Y ESCUDOS. 
1 de 10 r«. 
N O M B R E S . 
Suma anterior. . 
CARABINEROS DE 1.a CLASE. 
Sebastian Picazo Contreras 
Francisco Muñoz Muñoz. 
Gerónimo Pardo Amores 
Benito Lariva Gutiérrez. 
Julián Corral Molina. . 
José Barea Mateos. 
IDEM DE 2.a CLASE. 
Francisco Reyes Prieto. . . . P. 
Aniceto Pérez Castelar. . . . P. 
Agustin López de la Hija. . . P. 
Agustin Soriano Frabregan. . . P. 
. P. 
Benito Grande Primo P. 
Bernardo Bravo Gómez. . . . P. 
Buenaventura Gil y Alba. . . . P. 
Cipriano Gata Vázquez. . . . P. 
Cristoval Bueno Mengivar. . . P. 
Claudio García Ratero. . . . P. 
16 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
Bonifacio Bizarro Barragan. 
Domingo Giménez Cabañero. . . P. 
Dámaso Gil Orozco P. 
Estanislao Fernandez Casauga. . A. 
Eugenio Alonso Quirós. . . . A. 
Evaristo Medrano Cano. . . . A . 
Francisco Benedi Beltran! A. 
16 
1 
1 
\ 
D E S T I N O S . 
En el hospital de Madrid. 
En comisión de potros. 
Con licencia temporal. 
Total. 59 55 
Modelo m i m . 116. 
155 
Altas y Bajas desde la revista anterior 
F E C H A S . 
Día. Mes. | Año. 
\.0 
1.° 
50 
1.° 
1.° 
50 
Diciembre. 1855 
Idem Idem, 
Noviembre. Idem, 
Diciembre. ¡Idem 
Idem. Ildem 
Noviembre. Idem 
17 
50 
21 
Noviembre, 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Clases. 
Soldado, 
Cabo. . 
Soldado, 
Potro.. 
Idem. . 
Caballo. 
r V O l I B R E S . 
A L T A S . 
Juan Sánchez Prieto. . 
Simón Areñas Fernandez. 
Ramón Vicente Pérez. . 
Dócil 
Demente 
Limonero. 
Soldado. 
Idem. . 
Idem. Idem 
B A J A S . 
José Pérez Juano. . . 
Francisco Dávila Ferrer. 
Naranjo 
P R O C E D E N C I A S . 
1 
P a s a r o n rev i s ta el mes a n t e r i o r . 
Procedente de la Caja de 
quintos de (tal punto). 
Pasó del regimiento de Pavia. 
Pasó del 2.° escuadrón. 
De la remonta de Ubeda. 
Introducido por el Teniente 
D. Pedro Vila. 
Suma. 
Licenciado por cumplido. 
Pasó al escuadrón de Bailen. 
Murió de pulmonía. 
58 51 
4 1 
Quedan para la presente revista 59 
54 
Fecha. 
Firma del Capitán. 
Itesúmen de tropa y caballos. 
Sargentos l.os , . , 
Idem 2.0S . . . . 
Trompetas 
Cabo furriel. . . . 
Cabos 
Soldados de l . " clase. 
Idem de 2." idem. 
Fuerza efectiva de este escuadrón. 
P R E S E N T E S . 1 C . P R E S E N T E S . 
Hom-
bres. 
Caba- Hom- Caba-
llos, bres. líos. 
AUSENTES. 
Hom- Caba-
bres. líos. 
TOTAL. 
Hospi- Hom-
tal. bres. 
Caba-
llos. 
Resúmen de premios y escudos. 
P. y C. P. . 
Ausentes. . . 
TOTAL. 
De 4 
reales, 
De 10, De 20. De 30. De 90, 
De 
1121. 
De 
135. 
De 
260. 
Escn- Altas 
dos de pagas 
10 rs. de 30 rs. 
4 4 
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QLomo €0mt0ano ht (Bmxtú ht esta pla^a, etc. 
CERTIFICO: Que el Caballero Capitán, un Teniente y 
un Alférez, el primero y segundo montados, un Sar-
gento primero con premio de 90 rs . , tres idem se-
gundos, uno con escudo de 10 rs . , dos trompetas, 
un Cabo furriel, nueve Cabos, uno con premio de 
10 rs . , cinco Soldados de 1.a clase y trece de 2.a 
con treinta y tres caballos de tropa, señalados con la 
inicial P . , se me han presentado en acto de revista 
hoy dia de la fecha. 
Fecha y firma del Comisario. 
1S7 
Modelo núm. 117. 
REGIMIENTO 
(TANTOS) D E C A B A L L E R I A . 
DISTRIBIIM DEL W, DE ( T i l ) DE ( T i l UÑO), 
Suma la cantidad de 2,258 rs. 22 mrs. 
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Modelo m í m . 117 
DISTHIBÜGION que manifiesta el dinero invertido en el smninislro de los individuos del espresado escuadrón que 
á continuación se detallan. 
CLASES. H O M B R E S . C A R G O S . Rs. Ms. Rs . Ms. l$Zt 
Sarcenlo 4 
Idem 2. 
Cabos. 
Trómpelas, 
Santiago Redondo. 
D. José Maria Lillo. 
Diego Rodríguez. 
Por dos dias de su paga. 
28 hospitalidades. . . . 
f Por su paga 
\ Por un premio de 10 rs. 
Fondo. . . 
Por su paga. 
Fondo. . . 
Pedro Canto S ¡"^ SU 
Fondo. . . 
Toribio Bayon. 
Eustaquio Rodríguez 
r 50 socorros á 16 cuartos. . 
' I Sastre, zapatero y barbero. 
,'• 50 socorros á id . . , . 
• • ^ Una camisa 
( Sastre, zapatero y barbero. 
/ 50 socorros á id . 
Cesáreo Rivas ^5 zapatos 
( Sastre, zapatero y barbero. 
[ 50 socorros á i d . . . . 
' ( Sastre, zapatero y barbero, 
í 50 socorros á id. 
Manuel Ruiz. . 
Antonio Carmona. 
( Sastre, zapatero y barbero. 
/ 1G socorros á id. . . . 
José Ruiz ) 41 estancias de baños. . . 
( Sastre, zapatero y barbero. 
[ 50 socorros á id, . , , Juan Casado. 
Carabineros. 
Sastre, zapatero y barbero. 
50 socorros á id 
5 zapatos 
Sastre, zapatero y barbero. . 
50 socorros á id 
Sastre, zapatero y barbero. . 
50 socorros á id . . . . 
Sastre, zapatero y barbero^ 
50 socorros á 15 cuartos. . 
Sastre, zapatero y barbero. 
50 socorros á id . . . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
/ 10 socorros á id. . . . 
Julián Corral. 20 hospitalidades. , . . 
( Sastre, zapatero y barbero. 
^ 50 socorros á id. . . . 
Aguslin López ¡ S a s t r e , zapatero y barbero. 
Suma y sigue. 
Juan Velasco. 
Bemardino Luque 
José Jareno. . 
Francisco Reyes. 
Aniceto Pérez. 
16 
11 10 
151 14 
74 52 
89 15 
1,59T 10 
45 
160 
CLASES. N O M B R E S . C A R G O S . 
Rs. Ms. Rs. 
/ Agustín Soriano. 
Bonifacio Bizarro. 
Benito Grande. 
Bernardo Bravo. 
Buenaventura Gil. 
Cipriano Gata. 
Cristóbal Bueno. 
Claudio García. 
Domingo Giménez. 
Carabineros/ 
Dámaso Gil. 
Estanislao Fernandez. 
Eugenio Alonso. 
Evaristo Medrano. 
Francisco Benedi. 
Francisco Navarro. 
Francisco San. 
Faustino Bilbao. 
Gregorio Navarro. 
Gregorio Verges. 
^Gabino la Rosa. 
Sima anterior. . 
50 socorros á 13 cuartos. . 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 socorros á id . - . . 
Remonta y palas 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 socorros á id. . . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
15 socorros á id. . . . 
15 hospitalidades 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 socorros á id. . . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 hospitalidades 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 socorros á id . . . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 socorros á id. . . . 
Pantalón de paño. . . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
50 socorros á id . . . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
50 socorros á id . . . . 
Chaqueta de cuartel. . . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 socorros á id . . . . 
Un zapato 
Sastre, zapatero y barbero. 
14 socorros á id. . . . 
16 hospitalidades. . . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
50 socorros á id . . . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 socorros á id. . . . 
Un cepillo 
3 zapatos 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 socorros á id. . . . 
5 zapatos 
Sastre, zapatero y barbero. 
30 socorros á id. . . . 
5 zapatos 
Sastre, zapatero y barbero. 
Sin cargo 
Sin cargo 
Sin cargo 
Sin cargo 
45 50 
1 16 
45 50 
15 17 
1 16 
45 50 
1 16 
22 32 
1 16 
45 50 
l 16 
1 16 
45 30 
1 16 
45 30 
44 « 
1 16 
45 30 
1 16 
45 50 
32 « 
1 16 
45 50 
10 17 
1 16 
21 14 
1 16 
45 30 
1 16 
45 50 
2 17 
51 17 
1 16 
45 50 \ 
51 17 | 
1 16^ 
45 30 \ 
31 17 
1 16^ 
1,597 10 
47 12 
60 29 
47 12 
24 14 
47 12 
1 16 
47 12 
91 12 
47 12 
79 12 
57 29 
22 30 
47 12 
81 12 
78 29 
78 29 
« « 
« a 
Suma y sigue. 2,258 22 
Modelo núm. H 7 . 
CLASES. N O M B R E S . C A R G O S . 
161 
Rs. Ms. Rs. Ms. gggm*: 
Suma anterior 2,258 22 
|Por este órden seguirán todos los demás individuos). 
TOTAL. . . . . . . 2,258 22 
Recibí de los fondos de Caja la cantidad de dos mil doscientos cincuenta 
y ocho rs. veinte y dos mrs. vn. á que asciende el suministro hecho á los 
individuos del espresado, contenidos en la antecedente distribución. =Fecha. 
Son 2 , 2 5 8 rs . 2 2 mrs. 
Firma del Capitán. 
Cónstame que está arreglada á lo prevenido. 
Firma del Comandante Mayor. 
Dése. 
Media firma del Teniente Coronel, 
Como Oficial que estoy de semana he leído la anterior distribución á los 
individuos comprendidos en ella, y todos quedan satisfechos y conformes, en 
atención á que he examinado los cargos de los ausentes que originales se acom-
pañan á la misma. 
Fecha y firma del Oficial de semana. 
162 
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R ELACIÓN de las raciones que en el espresado mes han consumido en este 
punto los individuos y caballos del mismo. 
C L A S E S . 
Sargento 2.° 
Cabo. . . 
Otro. . . 
Trompeta. 
Soldado. . 
Idem. . . 
Caballo. . 
Soldado. 
NOMBRES. 
Matías Pérez. . 
Ginés Coreóles. 
Juan Lacambia. 
Enrique Subirá. 
Santiago Calvo. 
Luis Sampér. . 
Desidioso. . . 
Francisco Sánchez. 
Por este orden los demás. 
TOTAL. 
Hombres Caballos, 
. 7 
Hospi ta-
l i d a d e s . 
Raciones. 
Pan en 
M e t á l i c o E s p e c i e 
6 I 
30 
30 
50 
24 
50 
24 
6 I 158 
C e b a d a . 
50 
30 
30 
30 
24 
P a j a . 
50 
30 
50 
DESTINOS Y RESGUARDOS 
QUE DEBEN DARSE. 
30 
24 
124 1 144 
Con licencia temporal. 
En la remonta de Ubeda y 
se dió resguardo á D. N . N . 
que se retiró en (tantos). 
Resguardo á D. N . del 
resto que faltan hasta fin del 
mes, escepto las de dinero 
que se retiró en (tantos). 
Retirados en (tantos 
Fecha y firma del Capitán. 
46 
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Modelo mini. 121. 
R E G I M I E N T O D E 
R E S E N A . 
Dócil, entero , castaño os-
curo bb.e con el anterior, 7 
años, 7 cuartas, 4 dedos, hier-
ro confuso. 
H l Capitán que firma dá paite al Sr. Coronel (Teniente Coronel ó Co-
mandante Mayor) de haberse sacrificado en el dia de la fecha el caballo 
del mismo llamado Dócil, cuya reseña al margen se espresa, por hallarse 
padeciendo la incurable enfermedad de muermo (ú otra equivalente). 
Fecha y firma del Capitán. 
Sr. Coronel, etc., de este regimiento. 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla. 
Modelo núm. 122. 
R E G I M I E N T O D E 
ceoooocooBCQCOQCoacceBoaQoo •JooocaceaeQQCccocaceocO'acooacaeeacaaseQwaoaascaa&a seeeeoecaeeoeeeeeeeoeeeoeesseeeea 
N OTICIA del armamento que necesita recomposición en el espresado escuadrón 
según las faltas que se han notado en la última revista que se pasó. 
CLASES. N O M B R E S , RECOMPOSICIONES. 
Cabo. . . Juan Pelaez. 
Soldado. . Francisco Alonso. 
Idem. . . Mateo Alonso. 
Fecha. 
Un pie de gato á la carabina. 
Media caja. 
Recorrer los puntos. 
Un muelle de rastrillo á la carabina. 
Una sobrenuez á la pistola. 
Un conteron ai sable. 
Un guardamonte á la carabina. 
Recorrer los puntos. 
Una boquilla al sable. 
Firma del Capitán del escuadrón. 
Recompóngase según contrata. 
Media firma del Mayor. 
Recompuesto á mi satisfacción. 
Firma del Capitán. 
NOTA. Por este mismo órden se formarán las noticias que deben darse para la recomposición de montura. 
OTRA. Este modelo se formará en medio pliego. 
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Ulodelo núm. 125. 
REGIMIE™ DE 
000909909900990909000009909 ¡09000909909000900000909909900009990999^00909009900 000909900009009900900909009009900 
Fecha, etc. 
El Ayudante D. N . N . instruirá 
la competente sumaria en averigua-
ción del hecho que motiva este par-
te , pasándola á mis manos con su 
dictamen para mi resolución. 
Media firma del Coronel, 
I p 
W i n é s Tortoles, soldado de este escuadrón, ha desertado, pues falta 
desde (tal) lista (ó se ha visto fuera de los límites señalados para la 
deserción, ó estando con licencia se ha escedido, etc.) Es de primera 
(ó segunda) deserción y sustituto de ( t a l ) : se ha llevado las prendas 
de vestuario, armamento y equipo que al respaldo se espresan. (Dígase 
si hay circunstancia agravante ó notable). Fecha. 
Firma del Capitán. 
r j 
Sr. Coronel del regimiento, ele.. Teniente Coronel ó Comandante Mayor. 
Modelo n ú i n . 124. 
R E G I M I E N T O D E 
0 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ¿ 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 6 1 0 
Fecha, etc. 
Pase al Ayudante D. N . N . para 
que le una á la sumaria que se 
halla instruida contra el interesado 
por el delito de deserción. 
Media firma del Coronel. 
Ofinés Tortoles, que siendo soldado de este escuadrón desertó en (tal), 
ha llegado hoy al cuartel, conducido por la Guardia Civil (ó presen-
tado voluntariamente) con las prendas que al respaldo se espresan. 
Fecha y firma del Capitán 
ó encargado del escuadrón. 
Sr. Coronel, Teniente Coronel ó Comandante Mayor i 
47 
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Modelo nüm. 183. 
Tal liseuadron. Tal tnmeslre de 185 R E G I M I E N T O D E 
RELACIÓN de los créditos, débitos, fondo y encontanles que hacen los individuos 
de este escuadrón en el espresado trimestre. 
Clases. 
Cabo. . 
Otro. . 
Trompeta. 
Soldados. 
NOMBRES. 
Juan Rebollo Ruiz 
Francisco Pelaez Pérez. . . 
Juan Rodríguez Diez. . . . 
Rafael Quintero Laó. . . . 
José Sánchez Diaz. . . . 
Por este orden siguen los demás. 
TOTAL. . . 
Folio. 
ALCANZAN. 
Reales. 
2G4 
216 
196 
180 
858 
Mrs, 
2 
24 
29 
18 
D E B E N . 
Reales. 
20 
20 
Mrs. 
FONDO. 
Reales. 
165 
165 
165 
145 
16 
16 640 
Mrs. 
ENCONT ANTES. 
Reales. 
99 
51 
51 
55 
216 
Mrs. 
2 
24 
29 
18 
Fecha. 
V.0 R.0 
Media firma del Comandante Mayor. 
Firma del Capitán. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo niíin. 126. 
R E G I M I E N T O D E Tal Escuadrón. Tal trimestre de 185 
Q^e99emsMe(Me(ras^eMesa3@9e(»o9e9se9e90tteo909ee9seae99s<90S'S)9eeis esosseeooosososoeosso eeo seo ¿so aso 390 rao asa ¿94 
R ELACIÓN de los encontantes que han hecho los individuos de este escuadrón 
en el espresado trimestre. 
Clases. NOMRRES. Reales. Mrs. 
Cabos. . 
Trompeta. 
Soldados. 
Juan Rebollo Ruiz. . . 
Francisco Pelaez Pérez. 
99 
51 
Juan Rodríguez Diez 51 
Rafael Quintero Laó. . . . . . . 55 
Por este orden los demás. 
TOTAL. . . . 216 
2 
24 
29 
18 
Recibí de los fondos de Caja la cantidad de doscientos diez y seis rs, cinco mrs. vn. 
á que ascienden los encontantes que tienen los individuos de este escuadrón por fin del 
trimestre espresado en la precedente relación. Fecha 
Firma del Capitán. 
Son 916 rst. 5 mrs. vn. 
" " • I W n — I W I I I I M — • • I I M I I I Mil I IIWI m i Illlllll I 
Uése . 
Media firma del Teniente Coronel. 
Cónstame está arreglado al ajuste de dicho trimestre. 
Firma del Mayor. 
NOTA. Esta relación se forma con presencia del resultado de la última casilla de la de débitos y créditos del libro maestro. 
OTRA. Este modelo se formará en medio pliego. 
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Modelo núm. 127. 
V V \ I V V \ X V > % V \ ^ X \ ^ > , \ \ j > i > ^ V » V > . > 1 ^ \ VV» V ^ \ V V > \ X > V X > X X \ >.X>V>I>X>Í\ V V > VV> V X \ V V \ VV» X X ^ X ^ VXX V X \ VXX V X X X X X VX»XXXXXX VXX KXX v x ^ v x x x x > , w \ w x x x x v x x 
1%'OTA. 
]Pasa al hospital militar de esta plaza el Soldado (ó Cabo) del espresado es-
Este individuo disfru- cuadren (F. de T . ) , hijo de (F . ) y de (F. de T . ) , natural de (tal parte) 
guno3^ prem'0'^ nin~ en la provincia de (tal parte), y lleva las prendas de vestuario que al dorso 
se espresan. 
Fecha. 
Firma del Capitán 
o Comandante del escuadrón. 
Notado en Mayoría. Reconocido por mí. 
Media firma del Comandante Mayor. Firma del Facultativo. 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla, y las prendas de vestuario que se hallan á continuación son las que se 
han de colocar al dorso. 
PRENDAS. Núm. 
Camisas 1 
Corbatines 1 
Gorro de cuartel 1 
Pares de zapatos 1 
Pantalón de paño 1 
Idem de lienzo « 
Chaqueta de abrigo 1 
Idem de lienzo « 
TOTAL 6 
Media firma del Capitán. 
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Ulodelo mím. 150. 
W . S . iré €otnaníranU ó (Eapitan bel rcgi 
miento íre (tal), ctí^ 
CERTIFICO: Que en la marcha que verificó la fuerza 
que tengo á mis órdenes desde (tal punto á ta l , ó 
en la instrucción tenida con la misma en tal dia), 
cayó ó sufrió una caida el caballo que monta el Sar-
gento, Cabo ó Soldado de ( ta l ) escuadrón F . de T. , 
y de sus resultas rompió la caja de la carabina (ó 
tal prenda) del interesado, cuya circunstancia no pudo 
evitar. Y para que conste lo firmo en (tal parte á 
tantos de tal) . 
Firma del Comandante 
ó Gefe de la fuerza. 
Cuando ocurra un caso análogo, ó por cualquier otro concepto, se espresará circunstanciada-
mente en la certificación la causa ó motivo que haya dado lugar á ello. 
Modelo iiúni. 151. 
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Folio de esle libro. l.( 
Soldado F. de T. Tal trimestre de 185 Soldado F. de T. Tal trimestre de 185 
ABONOS. 
Fondo del trimestre anterior. 
Su haber en este 
TOTAL. 
Meses. CARGOS. 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
/31 socorros á 11 cuartos 
- Sastre, zapatero y barbero 
( ü n corbatin, . . . 
[ 28 socorros á id. . . 
( Sastre, zapatero y barbero 
[ 31 socorros a id. . . 
} Sastre, zapatero y barbero 
R s . Ms 
40 
1 
4 
36 
1 
40 
1 
Reales. 
140 
174 
314 
4 
16 
« 
8 
16 
4 
16 
124 
Alcanza. . . 
Deja en fondo. 
Encentantes. 
199 
100 
Ms. 
30 
ABOHOS. 
Alcance anterior 
Su haber en dos meses y 18 dias 
Por 12 hospitalidades 
Por 39 estancias de baños del trimestre anterior. 
TOTAL. 
Meses. CARGOS. 
Octubre. 
Alt) socorros á 11 cuartos. 
< Sastre, zapatero y barbero, 
i! ( l 2 hospitalidades. . . . 
^30 socorros á id. . . . 
IjNoviembre.. Por 39 estancias de baños, 
ij - 'Sastre, zapatero y barbero. 
4 li TV:-: u_- ^ 31 socorros á id. , . . 
Sastre, zapatero y barbero. 
Diciembre. 
Rs. Ms 
24 
1 
38 
234 
1 
40 
1 
20 
16 
28 
16 
4 
16 
Reales. 
100 
150 
4 
234 
489 
341 
99 
Rúbrica del Mayor. Firma del interesado. 
Soldado F. de T. Tal trimestre de 185 
Alcanza y deja en fondo. . 147 
Ms. 
32 
Rúbrica del Mayor. Firma del interesado. 
ABONOS. 
Fondo del trimestre anterior. 
Su haber en este 
TOTAL. 
Meses. CARGOS. 
Enero. . 
Febrero. 
Marzo. . 
'31 socorros á 11 cuartos. 
I Sastre, zapatero y barbero. 
Una camisa 
Un par de zapatos. . . 
28 socorros á id. . . . 
| Sastre, zapatero y barbero. 
|Un par de guantes. . . 
Un corbatin 
31 socorros á id. . . . 
I Sastre, zapatero y barbero. 
iUn gorro de cuartel. . . 
^Pantalón de paño. . . . 
Rs. Ms 
40 
^ 1 
24 
21 
36 
1 
6 
4 
40 
1 
8 
60 
Reales. 
40 
174 
Soldado F. de T. Tal trimestre de 185 
214 
4 
16 
8 
16 
17 
4 
16 
17 
244 
Debe por fin del trin^estre. 69 
32 
ABONOS. 
Fondo del trimestre anterior. 
Su haber en este 
TOTAL. 
Meses. CARGOS. 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
Deuda anterior 
31 socorros á 5 cuartos y 
medio 
Sastre, zapatero y barbero 
l A cuenta de su haber. . 
/ Sastre, zapatero y barbero 
\ A cuenta de su haber. . 
} Sastre, zapatero y barbero 
Rs. Ms 
20 
1 
8 
1 
10 
1 
Reales. Ms 
174 
174 
2 
16 \ 
16 
16 
Rúbrica del Mayor. Firma del interesado. 
Alcanza. . . 
Deja en fondo. 
Encontantes. 
123 
100 
23 
18 
16 
16 
Rúbrica del Mayor. Firma del interesado. 
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Modelo num. 154. 
DE US PRENDAS DE VESTIM10, 
o^xsxsí 
y m m m w i m m m . 
S e lleva á la vez con el de Mayoría, y se subdivide en tres partes para la 
clasificación de las tres clases de prendas que se reciban ó introduzcan en 
el Repuesto, y al verificarse esta operación, debe espresarse en el asiento 
el concepto por lo que es, á fin de evitar dudas. A fin de mes, ó cuando 
lo crea conducente el Gefe, se hará la confrontación en ambos libros y se 
totalizará, retirando las órdenes que tenga dadas el Capitán al Comisionado 
del Repuesto, y entregando las que tenga contra és te , para que uno y otro 
inutilicen sus firmas y pongan su conformidad en los registros, los cuales 
firmarán para responder de ellas. Las altas y bajas se verificarán como en 
el modelo siguiente. 
• •BSaBHSSSSVír íEr 
TBSTTJABIO. 
Tiene de cargo, en 31 de Julio de 1855, 
V.0 B.0 
Media firma del Mayor. 
Conforme. 
Firma del Capitán. 
GO 
Alta. En 5 de Agosto se recibieron jaara el voluntario) , 
ó recluta ¡NT. N . ( 
Cargo. 61 
^jta \ En 5 de Agosto se recibieron para el desertor) | 
" ¡aprehendido ]N N . . . 
Cargo. 62 
gaja { En 7 de Agosto introdujo en el Repuesto del sol-) ^ 
' \ dado licenciado N . N ) 
CASACAS. 
I"" 
42 60 
4 o 60 2 
Cargo. 61 
gaja { En 9 de Agosto son baja por haberlas quemado ¡ ^ 
' / p o r padecer tisis el soldado N . N . ) 
Por este orden se dan de alta y baja las demás 
que se extraigan ó introduzcan en el mes. 
Tiene de cargo en 31 Agosto de 1055. 
00 62 
60! 62 
60 
60 
60 
60 
00 
62 
48 
2 6 61 
01 
61 
48 40 
50 42 
49 49 
1 
48 49 
48 49 
41 
42 
1 
43 
i 
44 
42 
44 
60 
41 
44 
45 
1 
42 
42 
45 
45 
45 
1 
01 
1 
62 
1 
61 
i 
60 
60 
V.0 B.0 
Media íirma del Mayor. 
Conforme. 
Firma del Capitán. 
El Armamento 
49 
176 
se llevará del mismo modo que el Vestuario, aunque con diferente separación, 
conforme se dice al principio. 
Alta. 
Baja. 
40 Tiene de cargo en 1.° Julio de i 853. 
V.0 B.0 Firma del Capitán. 
Media firma del Mayor. 
En 5 de Julio estrajo para el soldado T. que l . 
que sentó plaza en T \ 
Cargo. 
En 7 de Julio entreeó del soldado licenciado F . T. 
Tiene de cargo en fin de Julio. 
Por este orden lo demás. 
41 
1 
40 
E s 
a, 
40 
41 
1 
40 
40 
41 
40 
56 
56 
1 
55 
40 
1 
41 
1 
40 
40 
41 
1 
40 
40 
1 
41 
1 
40 
40 
41 
1 
40 : 
V.0 B.0 
Media firma del Mayor. 
Firma del Capitán. 
o i o 4 2 
Alta. 
La Montura se pondrá como el Vestuario y Armamento. 
Tiene de cargo en 1.° Julio de 1855. 
V.0 B.0 
Media firma del Mayor. 
Firma del Capitán. 
PIIENHAS MAYORES. 
50 50 50 50 
^jta ( En 5 de Julio se estrajo para el caballo T . ) j 
' (que ha venido del regimiento T 
Cargo. . . 
En 7 de Julio estrajo para el potro T. 
Cargo. 
{ En 15 de Julio entregó del caballo T. que murió} ^ 
^aJa-MÓ pasó á otro escuadrón] ^ 
51 Cargo. 
. { En 20 de Julio se quemo por pertenecer al 
^ \ caballo T. que murió de muermo 
Tiene de cargo en íin de Julio de 1853. 51 
Por este orden lo deraas. ' 
i 1 1 
50 50 
51 51 
52¡52'52,52 52 
I j 1 1 1 1 
50 
l'UEXDAS ME.NOHES. 
54 54 
56 56 
1 1 
51 51 51 51 51 51 
51 51 51 51 51 
50 50 
55 55 55 
1 1 
54 54 
48l48 
49 49 
50 50 
55 49 49 
1 1 
54 54 48 48 
46 
46 
46 
46 
46 
50 
50 
V,0 B.0 
Media firma del Mayor. 
Firma del Capitán. 
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Modelo núm. 155. 
LIBRETA DE MASITA: es conforme con la del libro Maestro, la firma el Capitán 
y rubrica el Mayor al presentarla en fin del trimestre. En la primera hoja 
de ella se estampa la certificación del Capitán, constame del Mayor y V.0 B.0 
del Coronel, en la que se esprese la fecha en que empezó á servir, sus 
circunstancias y en la que cumple : en la segunda cara el estado de las 
prendas que usa el soldado y reseña del caballo que monta. 
toldado F . de T. Tal Iriaieslre de 185 
Su ajuste desde (tantos) de (tal) hasta (tantosJ de ftalj. 
Alcance anterior. . . 
Su haber del trimestre. 
TOTAL. 
Meses. C A R G O S . 
Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
Í 3 \ socorros á 11 cuartos 
. < Sastre, zapatero y barbero 
( ü n corbatín. . . . 
{ 28 socorros á id. . . 
' / Sastre, zapatero y barbero 
[ 31 socorros á id. . . 
' / Sastre, zapatero y barbero 
Rs. Ms 
40 
1 
4 
36 
1 
Reales. 
140 
174 
314 
4 
16 
« 
8 
16 
4 
16 
124 
Alcanza. . . 
Deja en fondo. 
Encentantes., 
199 
100 
30 
Firma del Capitán. 
Rúbrica del Mayor. 
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Modelo mím. 136. 
L I B R E T A D E RANCHO. 
Día (tantos) de {tal mes y año) . 
Fuerza efectiva. . 
B A J A S . 
Hombres. 
m 
Sargentos 5 
Asistentes y ranchero de los Sargentos 15 
Fuera de rancho 12 
Destacados en (tal parte). . . . ^ 
De partida « 
Con licencia temporal 1 
En hospitales 4 
Ausentes 2 ' 
Ü2 
Quedan para rancho 05 
Las 65 plazas á 0 cuartos, son. . 
Cuartos. 
567 
Distribución. 
Patatas 7h arrobas á 58 cuartos 
y medio 
Garbanzos 7 libras á 7 id . . . 
Aceite 2§ id . á 21 id. . . . 
Sal 4 id . á 5 id 
Pimiento una id . á 12 id. . 
Tocino 6 id. á 22 id . . . 
Avíos 
Cuartos. 
299 
49 
5 2 | 
20 ) 
12 l 
152 ] 
2 § ' 
Í67 
Igual. 
A L T A S . 
Las que ocurran). 
B A J A S . 
(Las que sean). 
Presenciaron la compra los soldados F. y F. y el 
Cabo que firma. 
Firma del Cabo. 
Examinada. 
El Oficial de semana. 
Media firma. 
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Modelo núm. 157. 
R E G I M I E N T O 
DE 
TAL ESCUADRON. 
L I C E N C I A L I M I T A D A . 
on IX. tX., Capitán írel eapusaíro eafuaííiron g 
ccn-M>r e / 
, c. c/e 'mt edcaacáon e£ < ^ , f í a i a pae 
con tnoú'V-a de ^e /^ae <fea^J. 
^.aia e^ee na <fe ¿e f íonpa tmfíea/ímen/a en dee 
teda, cáúnccon p repiedo., ^ tima ¿a ^¿iedenú en ¿a/fom'éa 
Anotada en Mayoría a l n ú m . (tantos). 
^ ú m a ate/^stffóa^&r. 
Apruebo este permiso. 
^'•cima de / ^eione* 
Permito e l nso de esta l icencia. 
S/e / / i p ^cima c á / ^a/einadaP. 
50 
180 
A R T I C U L O S . 
I.0 E l individuo que fuese con licencia limitada que marcha con su primera puesta, tendrá 
especial cuidado mientras permanezca disfrutando dicha licencia, conservarla en el mejor 
estado, para evitar su reposición cuando llegue al Cuerpo, y por consiguiente el empe-
ñarse en su masita. 
2.° Cuando llegue al pueblo de tránsito en donde deba hacer noche, tanto cuando marcha 
á disfrutarla como á su regreso, se presentará al Comandante de armas, si lo hubiese, 
ó bien al Alcalde, el que deberá ponerle el refrendo y sello en la misma licencia, á 
fin de que le pueda servir de justificante para reclamarle sus haberes y raciones cuando 
regrese al Cuerpo. 
5 . ° E l que enfermare antes de concluir el plazo de su licencia en disposición de no poder 
emprender su marcha para el Cuerpo, deberá presentarse, si estuviese en estado de 
poderlo hacer, ó bien uno de sus parientes, á la Autoridad Militar, si la hubiese, ó 
al Alcalde del pueblo para que se le estienda una baja para pasar al hospital, y en 
caso de ser punto á donde no lo haya, ni pueblo inmediato que lo hubiese, deberá 
remitir al Gefe del Detall con antelación al cumplimiento de la licencia, un certificado 
del Facultativo del pueblo, legalizado por el Escribano y Alcalde, que prueben la en-
fermedad que le imposibilita ponerse en marcha: bien entendido, que si se le averi-
guase malicia en adquirirse la causa, será severamente castigado á su llegada al Cuerpo. 
4. ° E l que hubiese tenido entrada en el hospital, tendrá cuidado de recojer del mismo el 
alta, á fin de que al regresar al Cuerpo se le pueda hacer la reclamación de sus 
haberes, y al mismo tiempo se le socorra por las Autoridades, de cuyos socorros ade-
mas de anotárselos en su licencia, dará un recibo de ellos á la Autoridad que se los dé. 
5. ° E l que falsificare la licencia borrando, raspando ó desfigurando el sentido de e l la , sufrirá 
la pena que señala la Ordenanza. 
6 / Tendrá mucho cuidado en que no se le pierda, la licencia, porque ademas de los per-
juicios que pudiese sufrir hasta que se averiguase que se hallaba debidamente autori-
zado, perdería el derecho á su haber y pan del tiempo que hubiese estado separado 
del regimiento y hasta que pasase la primera revista de Comisario de presente. 
7.° E l que se escediese del tiempo que se le concede la licencia, sin causa justificada, ademas 
de perder sus haberes y raciones, sufrirá la pena corporal á que se haya hecho acreedor; 
v si el esceso fuera de un mes, será declarado como desertor. 
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Modelo num. 158. 
El C apilan de asistencia da parte á su Coronel de haberlo re -
cibido de los Sres. Subalternos de semana sin novedad (ó las 
que hayan ocurrido), como de hallarse reunidos en el cuartel 
los Sres. Oficiales que está prevenido pernocten en él. 
Fecha y firma. 
Sr. Coronel de este regimiento. 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla. 
Modelo num. 159. 
x^xx-* w \ xx'x x^A/v^ «i.v* vx> xx"\ v v \ x v \ x v \ xv"\ rvv> x v \ w \ vx-\ VV\ W> V"V* XX>XX\XX» XX> XVX \X> XVX VX^  V>\ X X.\ , x x ^ v v ^ x x x x x x v x > x x \ \ x v , 
El Oficial que la manda da parte á su Coronel de no haber 
ocurrido novedad en su puesto (ó las que haya), y los escua-
drones lo dan como sigue, 
Escuailrones. N O V E D A D E S . 
1. ° . . . . Sin novedad (o las que ocurran). 
2. ° . . . . Haber faltado á la lista el soldado P. de T. 
^ o j Sin novedad (ó las que haya). 
Pecha y firma 
del Comandante de la guardia de prevención. 
(Igual en un todo es el que se remite al Teniente Coronel y Comandante Mayor). 
La fuerza se pondrá al respaldo y también la que arrojen los partes de escuadrones, que es el siguiente 
ESTADO DS FUBUZA. 
ESCUADRONES. 
1.° 
TOTAL. . 
15 108 129 94 
Enfermos. 
Hom-
bres. 
10 
Caba-
llos. 
Total. 
Hom-
bres. 
159 
Caba-
llos. 
100 
Plazas 
en rancho. 
96 
Por este orden los demás escuadrones. 
NOTA. Este modelo S3 formará pn cuartilla. 
Pecha ut retro. 
Media firma. 
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Ulodelo ntím. 140. 
VV W\ V\\ •VWVX> V>.-» í*V\ VV» W » W» X'V» -VV* VV \ VV> W\ XV> -VV\ W\ w \ W> VX^-W» 4V> 
«vx-» v v \ v v \ NV^  w x vv* v v » vv» ÍW \ v-v> v w Í\X-» VA,\ VV» XV-» 
Escuadrones. 
1. ° . . 
2. ° . . . 
3. ° . . . 
4 . ° . . . 
El Oficial que la manda da parle á su Coronel de no haber 
ocurrido (ó las que haya) novedad en su puesto , y los escuadrones 
lo dan como sigue. 
N O V E D A D E S . 
De haber pasado al calabozo de orden del Teniente Coronel el soldado F. de T. 
Ninguna (ó las que haya). 
Lo mismo. 
Fecha y firma. 
Igual parte en un lodo se dará al Teniente Coronel y Comandante Mayor. 
NOTA. E l estado de presos que sigue se pondrá al dorso de este parte. 
1.° 
3.° 
Clases. 
Sarg. 2.° 
Nombres. 
Cláudio Díaz. 
/ Matías Amores. 
Soldados/ 
( Angel Martin. . 
s 
Fechas en que | 
se les impuso | Fechas en que 
el castigo. cumplen. 
Dia. Mes. Año 
18 
15 
31 
Sbre. 
Julio 
Agost. 
1850 
Id . 
Id . 
Dia. Mes. Año 
15 
31 
Ocbre 
Sbre. 
1850 
Id . 
Delitos. Por quién. 
Faltar á su deber. 
Indicio de robo.. > Gefe. 
Pernoctar fuera. 
Media firma. 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla. 
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Modelo num. 141. 
V «-»tv\ 1 W VX» VXX VVV VXX Vvv«.w vv-> v%v i w vvx w x vxv %.vw » xv w\-vxx VVN VXX V W V w V X V VXJX X X X V X X V X V V X X XXXí KXXIKX» V X X \ V V V X K XXX \ X X V V V \ » X X X X 
Excmo. Sr. 
El Oficial que la manda da parte á V. E. de haberse alojado 
en el cuartel (tal fuerza) del regimiento de ( ta l ) (ó la no -
vedad que ocurra). 
Fecha. 
Excmo. Sr, 
El (Teniente), (Alférez), (Sargento ó Cabo 
Firma del Comandante de la guardia. 
Excmo. Sr. Director [Capitán General ó Gobernador). 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla. 
Modelo míin. 142. 
-vvx vxx xxx vxx xxx vxx xvx xxxxxxxxx vxx xxx vxx xxx vxx xxxxxx vxx xxx w x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx wx vxx vxx x/vx xvx vxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx vxx xxx xxx xxx xx 
R E L A C I Ó N de los Sargentos que íírmau después de la última lista en el día de la fecha. 
Escuadrones. Clases. NOMBRES. 
4.° 
Sarg.t0 \ .0 N . N . y rúbrica. 
Otro 2.° N . N . 
Otro 2.° N . N . de guardia. 
Otro 2.° N . N . enfermo. 
Otro 2.° N . N . 
'Sarg.10 1.° N . N . 
Otro 2.° N . N . 
Otro 2.° N . N . 
Otro 2.° N . N . con licencia. 
Otro 2.° N . N . 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego-
Escuadrones. Clases. NOMBRES. 
4.° 
'Sarg.t0 1.° N . N . 
Otro 2.° N . N . 
Otro 2.° N . N . 
Otro 2.° N . N . 
Otro 2.° N . N . en el hospital. 
'Sarg.t0 1.° N . N , 
Otro 2.° N . N . 
Otro 2.° N . N. 
Otro 2.° N . N . 
Otro 2.° Vacante. 
Fecha. 
Firma del Oficial de guardia. 
51 
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Modelo mim. 145. 
PLIEO-O DB HONDAS 31T LA 1T0CHE D3L (TANTOS). 
l.er C U A R T O , C A B O ( F . D E T . } 
Da parte al Sr. Oficial de guardia de haber encontrado dos lámparas apa-
gadas (ó sin novedad). 
Firma del Cabo. 
2 . ° C U A R T O , C A B O ( F . D E T . ) 
Da parte al Sr. Oficial de guardia de no haber ocurrido novedad alguna 
durante su cuarto. 
Firma del Cabo. 
3 . " C U A R T O , C A B O ( F . D E T . ) 
Da parte al Sr. Oficial de guardia de haber encontrado riñendo los solda-
dos de (tal) escuadrón F . y F . , y haberlos mandado bajar á sus respec-
tivos destinos (ó sin novedad). 
Firma del Cabo. 
4 . ° C U A R T O , C A B O ( F . D E T . ) 
Sin novedad (ó las que ocurran). 
Firma del Cabo, 
Pecha y firma del Oficial 
Comandante de la guardia de prevención. 
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Modelo núm. 147. 
RELACIÓN de los Sres. Oficiales y Sargentos que entran de servicio en la 
próxima semana. 
l.er Ayudante de Armas, D. F. de T. 
Idem de Plaza, D. N . N . 
Brigada de Provisiones, D. N . N . 
1.° D. F. de T. 
J2.0 , 
Para el / \ Subalternos de semana. 
i5.0. 
4.°. 
I.0. D. F. de T. \ 
2.°. i 
Para el. . . . . . . / \ Sargentos de cuartel. 
5.°. 
4.°. 
4 A F. de T. 
|2.0 
Para el / \ Idem de orden. 
Fecha. 
El Í.er Ayudante de armas. 
Firma. 
S3 
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Modelo núm. 148. 
ESTADO de los individuos dei espresado que existen en el hospital hoy dia 
de la fecha. 
Clases. 
Cabo. 
I.0. 
NOMBRES. 
Juan Rozas. . 
F . de T. . . 
Idem, etc. 
TOTAL. 
s 
F E C H A D E U E N T R A D A . 
Dia. Mes. Año. 
I.0 
T. 
Diciembre, 
T. 
1855 
T. 
Salas. 
S. José. 
T. 
-3 
Enfermeda-
des que 
padecen. 
Dolores. 
T. 
Fecha. 
Firma del Brigada encargado. 
NOTA. Por el mismo orden se seguirán los demás escuadrones. 
Su estado 
actual. 
Mejor. 
Lo mismo. 
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Modelo núm. 149. 
V W VXX \ X X ' VXV VX V XX-X V VX VXX v x v vx-* v x x x X V ^ .-W VX'V VXX VXX XX V , V XX 
E S T A D O que manifiesta los Caballos que existen enfermos hoy dia de la fecha. 
Destino. 
Escua-
drones. 
( 1-0 
Cuadra de en-1 2.° 
fermería,..; 3 ° 
4.» 
Idem de con-
tagio ; 
E n escuadro-1 
nes 
1.° 
3. ° 
4. ° 
2. « 
3. ° 
NOMBRES. 
Niño. . 
Moro. . 
Ambiguo. 
Por este orden siguen los 
demás. 
Centella. 
Brioso. 
Ligero. 
Séneca. 
Dócil. 
Núm. 
2 
Día. 
24 
26 
18 
E N T R A D A S . 
Mes. Año. 
Abril. 
Idem. 
Mayo. 
Abril, 
ídem. 
Idem. 
Mano. 
Idem. 
1853 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de enfermedad. 
Pulmonía 
Relajado de la espalda. 
Espalmado. . . , 
Muermo. . 
Sarna. . . 
Lamparones, 
Un alcance. 
Dos levantes. 
Estado de ella. 
Se agrava. 
Mejor. 
Convaleciente. 
Lo mismo. 
Mejora. 
Casi curado. 
Mejor, 
Lo mismo. 
R E S U M E N , 
E n la cuadra de enfermería. 
Idem en la de contagio. . , 
Idem en los escuadrones. 
Caballos. 
TOTAL. 
Fecha. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Firma del Oficial encargado. 
Modelo núm. 180. 
R E S E Ñ A 
Capón, tordo oscuro. 
Colín, 7 años, 7 cuartas, 6 dedos. 
Hierro, B. 
Fecha. 
El Mariscal Mayor del mismo da parte á su Sr, Coronel de que el 
caballo llamado Artista, del l.er escuadrón cuya reseña se espresa al már-
gen, se encuentra hace tiempo padeciendo una Neumotisis (ó tal enfer-
medad contagiosa), que habiendo pasado al estado crónico ha degenerado 
en tisis pulmonar; y no ofreciendo probabilidad alguna de curación, el 
que suscribe propone como indispensable sea sacrificado. Fecha. 
Firma del Mariscal Mayor 
Conformándome con el parecer del 
Mariscal que suscribe este parte, pro-
cédase á la muerte del caballo espre-
sado conforme á reglamento 
Media firma del Coronel. 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla, y la certificación que vá á continuación se pondrá al dorso de él. 
Como Ayudante que estoy de semana, etc. 
CERTIFICO: Que el caballo contenido en el parte de la vuelta, ha sido sa-
crificado á mi presencia en este dia, en cumplimiento de la superior orden 
que obra al margen del mismo. Fecha, 
Firma del Ayudante. 
Formalizado asi este documento se entrega eo Mayoría y sirve para fundar y comprobar en la revista 
del mes y año la baja del caballo sacrificado. 
1 9 4 
Modelo niim. l Ó l . 
mmmmmQ) m 
[JONTRATA que hace el Maestro Armero F . de T. por la que se obliga á hacer 
las composturas y piezas nuevas que á continuación se espresan, bajo los 
precios y condiciones siguientes: 
P I E Z A S D E M A D E R A . ^ales . Mrs 
Una caja de carabina. 
C A N O l N Y S U S P I E Z A S . 
Por un cañón. 
P I E Z A S D E L L A V E . 
Por una llave. 
P I E Z A S D E M E T A L . 
Por una cantonera de carabina ó pistola. . . . . . 
P I E Z A S D E P I S T O L A 
Por un canon. . . . . 
P I E Z A S D E S A B L E O E S P A D A . 
Por una guarnición completa. . . . Í t 
A L M O H A Z A S Y S U S P I E Z A S . 
Por una almohaza de las usuales , 
E S P U E L A S . 
Por un par de espuelas. . ^ ; 
A D O R N O S D E C A R T U C H E R A O C I N T U R O I V . 
Por un gancho de cartuchera completo. . . i . . . . . . . ; 
C A S C O S Y S U S P I E Z A S . 
Por un casco completo de los que se usan en el dia. 
ARTICULO 1.° Me obligo á servir esta contrata por el tiempo que los Sres. Gefes crean conveniente, 
debiendo avisarme con un raes de anticipación cuando crean necesaria mi permanencia en el Cuerpo, 
quedando yo en avisarlo en igual periodo siempre que me acomode separarme. 
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2.° Siempre que las composturas de las armas y monturas no sea según la ley y ciencia de Maestro 
Perito, no se me pagará el importe. 
5.° El importe de las composturas se me abonará mensualmente. 
4.° En las marchas se me proporcionarán los bagages que los Sres. Gefes crean necesarios para con-
ducir la herramienta, siendo de mi obligación satisfacer su importe. 
Firma del Armero. 
En junta celebrada en la plaza de (tal) á los (tantos) dias del mes de (tal) de (tal año)t presidida 
por el Sr. Coronel D. F. de T., con asistencia de los Comandantes D. F. de T. y D. F. de T. y de 
los Capitanes D. F. de T . , etc. é intervención del Sr. Teniente Coronel D. F. de T . , se manifestó por 
dicho Sr. Presidente ser el objeto de la junta la revisión de la presente contrata, y habiéndola exami-
nado detenidamente, acordaron por unanimidad fuese aprobada enlodas sus partes, estampándose esta acta 
en el libro de providencias del regimiento, dando al interesado un tanto de ella. Y para que conste lo 
firmaron dicho Sr. Presidente y demás Vocales en el referido dia, mes y año. 
Aqui las firmas. 
Fecha. 
Apruebo esta contrata. 
F i r m a del Director. 
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Modelo mím. 1S2. 
R E G I M I E N T O DE 
eeeseoeeoseoe&seooeee seseo» ^ ooeeeeeoQeoeeeeeseeeeMeeeseesseeeosieeeeeeee eeeseeeesecoeeeseeseossoeesseeesoeesseoeee&ee 
RELACIÓN de las recomposiciones hechas en el mes de la fecha por el Maestro 
Armero que firma, al armamento de los escuadrones que á continuación se 
espresan, según papeletas que acompañan firmadas por el Comandante Mayor. 
Escua-
drones Clases. 
I.0., 
Cabo 1.°... 
Soldado... 
Idem. 
2.°.. 
Idem. 
Cabo. 
N O M B R E S . Recomposiciones. 
Juan Pelaez. . . 
Francisco Alonso. 
José Paz.. . . 
Antonio Diaz. 
Benito Grande. . 
Por un pie de gato á la carabina, ocho rs. 
Por media caja á idem, ocho rs. . . . . 
Por recorrer los puntos, un real 
Por un muelle de rastrillo á la carabina, cuatro 
Por una sobrenuez á idem, dos rs. y medio 
Por un conteron al sable, cuatro rs. . . . 
Por una oreja al sable, dos rs 
Por una abrazadera á la carabina, dos rs. . 
Por una caja á la carabina, diez y ocho rs. 
Por templar y rallar el rastrillo, dos rs. 
Por una recámara al cañón de la carabina, ocho rs 
Por un muelle de puntos á idem, tres rs. . 
TOTAL. 
rs 
Reales. 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
18 
2 
62 
Mrs. 
17 
17 
Fecha y firma del Armero. 
El Capitán Cajero satisfará la cantidad de sesenta y dos rs, diez y siete mrs., cargándolos á 
dicho fondo. 
Firma del Mayor. 
Dése . 
Media firma del Teniente Coronel, 
NOTA. Este mismo orden se observará con las relaciones que forme el Sillero con respecto á la recomposición 
de montura, y se acompañan las relaciones nominales de los escuadrones, según el número 124. 
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Modelo mim. 1S5. 
R E G I M I E N T O D E 
ooaeoQseoeeoseo seo BQQeoQooaBooooosoocaoaooBooasoseQPaociaaeeo 
DISTRIBUCIÓN de cargo y data que forma el Oficial ó Sargento que firma de 
las cantidades recibidas y distribuidas en la fuerza de su mando en el mes 
de la fecha, con espresion de las utilidades que ha tenido. 
Reales. Mrs. 
Primeramenle me dalo de mil reales vellón que me quedaron del mes anterior, según la 
distribución rendida al Cuerpo en el mismo 1,000 
Idem de dos m i l , recibidos de la Caja del regimiento en (tantos) del actual, ó de la Pa-
gaduría de (tal parte) por cuenta de haberes 2,000 
Idem de sesenta reales, producto del estiércol vendido de los caballos 60 
Idem de doce reales, del valor de una piel de caballo muerto 12 
Idem de sesenta que dejo para el completo de mi fondo (ó deuda) 60 
Suma. 
(Por este orden lo demás que tenga que datarse] 
5,152 
Reales. Mrs. 
Por mi paga del mes de la fecha, según recibo que se acompaña núm. I . 470 
Por una carpeta de cargos de suministro hecho á los escuadrones, según 
número 2 259 
Por un cargo de cura de caballos, según comprobante núm. 5. . . . 16 
Por una relación de recomposición de armamento número 4 (véase mo^ 
délo número 152) 62 
25 
17 
788 
Me queda para continuar en el mes próximo. 2,545 28 
(Asi los demás cargos). 
Fecha y Arma del Oficial ó Comandante de la fuerza. 
NOTA. E n la relación del mes siguiente, el primer renglón servirá para datarse de la cantidad que le ha quedado 
para continuar en el corriente. Este documento lo mandará al Cuerpo con los que en él se citan á fin de mes para 
rendir las cuentas á Caja. 
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Ulodelo núm. 136. 
VX V W ^ ^ X \ l X ^ V V \ V W V V ^ V~V\ V V \ ^ X V V % ^ VV% W k X V V V X \ V ^ W X V V W V V \ V V ^ ».V\ «.IX X V » *.VX W \ V V \ VXX IVV« W > W V V V X V f c X X , W X X V V t > X X V W \ W V t \ W X \ 
RELACIÓN que manifiesta los individuos de tropa que con arreglo al Real de-
creto de ( T . ) tienen derecho al medio real (ó real) de plus, por haberse 
hallado en persecución de contrabandistas, conducción de presos, etc., en 
los días que se espresan á continuación. 
Clases. 
Sargento 2.° 
Cabo. . . 
Soldado. . . 
N O M B R E S . 
Mateo Giménez. 
Juan Ponce. . 
Pedro Martínez. 
I 
Número de dias. 
5 á dos rs. . 
3 á un real. . 
3 á medio real. 
TOTAL. . , 
Reales. 
40 
Mrs. 
17 
17 
Media firma del Gefe de E. M. 
ó de la columna. 
Fecha y firma 
del Comandante de la partida. 
NOTA. Estas relaciones serán nominales por escuadrones en hojas sueltas, y se remitirán al Cuerpo por triplicado. 
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Modelo núm. 187. 
R E G I M I E N T O DE 
eod eos eos ees eeeeeo e9<d eso s£)9es!06®<so@3e®9«>®o 839 s®o sea sesees seoseo 
Tal comisión. Teniente, Alférez, ele. 
roeseseeaoeaeasssssss eeeessesseessewessssssssssssss 
R e c i b í d e l a C a j a d e e s t e r e g i m i e n t o m i l q u i n i e n t o s r s . v n . 
p a r a l a s a t e n c i o n e s d e l a p a r t i d a d e m i c a r g o e n e l m e s d e 
l a f e c h a , y d e c u y a c a n t i d a d d a r é d i s t r i b u c i ó n . F e c h a . 
Son 1,500 rs. vn. 
Firma del Comandante de la partida. 
Dése . 
Media firma del Teniente Coronel. 
Cónstame. 
Firma del Mayor. 
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Modelo mím. 1S9. 
•v%> \ x \ v v > V-V^'VVA v x ^ v x \ V X \ VX"* X-X"*XV%VV»VXA W*WWXXXX'* \.X'\VWXX'\X%\VV'^  w-^xvv VV\ VX^  X^,W"V» v x ^ x v n W f t V X X X X X VXXXX«XXXXXXXX^  VXV KV\ 
í l t e a i rc 
RELACIÓN de las novedades ocurridas en la fuerza que ha tenido d sus ó r -
denes el Oficial que firma en el mes espresado. 
Sóida- Caba-
Dias. dos. líos. 
4 Salí desde el cuartel de Vitoria, llevando á mis ordenes el Sargento 2.° F. de T., Cabos 
F. y F . , Soldados F . , etc. (y todos nominales), y (tantos) caballos, todos del (tal) 
escuadrón, suministrados de dinero por el 3, cebada por el 4 y paja por el 3. . 13 12 
B A J A . 
7 Se quedó en Miranda en el hospital el soldado F. de T . , suministrado de dinero y pan 
por el 6. . . .. • , . . \ 
QUEDAN. . . . 12 12 
B A J A . 
15 Desertó el trompeta F. de T. con su caballo, suministrado de dinero por el mismo 
dia, pan por el 16 , cebada y paja por el 14. . . . . 1 1 
QUEDAN. . . . 11 11 
A L T A . 
21 Se incorporó el soldado que quedó en el hospital de Miranda F. de T . , suministrado 
de dinero por el 20 y pan por el 22 í 
QUEDAN. . . . 12 11 
B A J A . 
23 Se quedó en Briones el soldado F. de T , , suministrado de dinero por el 3 1 , pan por 
el 23, y cebada y paja por el mismo dia. . 1 1 
QUEDAN. . . . 11 10 
NOTA. Asi sucesivamente se irán, poniendo todas las altas y bajas que ocurran en el mes, y espresando en 
ellas el escuadrón á que pertenecen los individuos ó caballos que las motiven, si la fuerza toda no fuese de su 
mismo escuadrón. 
Fecha y firma del Comandante de la partida. 
E l diario de raciones está al respaldo con el núm. 160. 
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Modelo m í ni. 160. 
RE&IMIENTO DE ^ ^ 
Í 1 Í C 0 Í I í 
11 IARIO de raciones estraidas por el Oficial que firma, en el mes de la fecha. 
DIAS. P U E B L O S . 
Miranda. . . . 
Pancorbo. . . . 
Bribiesca. . . . 
Casa de la Reina. 
Briones. . . . 
Logroño. . . . 
Id 
TOTAL. 
RACIOt lKS. 
Pan. Cebada. Paja. 
14 
u 
14 
14 
12 
15 
26 
93 
13 
a 
13 
13 
13 
13 
26 
91 
13 
4 
9 
13 
15 
13 
15 
78 
Asi los demás hasta el último dia del mes. 
Fecha y firma del Oficial de la partida. 
203 
PREVENCIONES que se hacen á los Regimientos y Escuadrones 
para la mejor observancia de la Real orden de 6 del pre-
sente mes, que trata de los casos en que á los Cuerpos 
les resulten déficit de raciones desde el año actual en 
adelante. 
1 .a Los Gefes encargados del Detall, harán á los Oficiales ó cualquiera otro 
individuo que saliese mandando íuerza del Cuerpo, ademas de las prevenciones 
concernientes á su comisión, las que correspondan al suministro de haberes y 
raciones, las cuales tendrán por base lo mandado observar en los reglamentos, 
órdenes y circulares vigentes sobre esta materia. 
2. a Para que el suministro de raciones se verifique con la debida regula-
ridad , y que los que lo hagan, puedan formalizar los cargos á fin de cada 
mes ó á su regreso al regimiento, llevarán un diario de las raciones de todas 
especies que suministren y ademas una relación de novedades al tenor de los 
modelos que se acompañan. 
3. a Los recibos que den á las justicias ó asentistas que hagan el suminis-
tro , irán encabezados con el Cuerpo de que fueron los preceptores, y res-
paldados con sus nombres, clases y escuadrones á que pertenezcan. 
4. a Tendrán especial cuidado de espresar en ellos y en letra, el peso ó 
medida de cada ración que reciban, cuando no sean las ordinarias que abona 
la Hacienda, firmándolos ó visándolos por si mismo según corresponda, pero 
con sujeción en uno ú otro caso á la responsabilidad que se le impuso por 
la .tercera prevención de la Real orden de 6 de Marzo de este año. 
5. a A principio de cada mes remitirán al Gefe del Detall con la revista y 
cargos de dinero, el de raciones que hubiesen suministrado en el mes ante-
r ior , incluyendo copia de la relación de novedades y del diario de raciones, 
para que con el admítase de dicho Gefe, recoja el apoderado del comisionado 
los correspondientes resguardos de los Capitanes á cuyos escuadrones perte-
nezcan los individuos suministrados: las copias indicadas quedarán en la oficina 
del Detall para la oportuna confrontación. 
6. a Con dichos resguardos y el vale de las raciones estraidas para su ca-
ballo , si el comisionado fué Oficial se presentará el apoderado al encargado de 
la Sección de ajustes, para que le dé un certificado de su importe total en 
la forma que espresa el formulario núm. 7 de la instrucción provisional de 
ajustes, mandada observar en el año 1848. 
7. a Este certificado es el único documento que ha de servir de resguardo 
al comisionado para rebatir sus firmas empeñadas, en el concepto de que si 
saliesen mas recibos de los que importa dicho certificado, responderá de la 
diferencia, y si saliesen menos se le espedirá uno nuevo^ cancelando el primero. 
8. a Por este método podrá procederse al ajuste de raciones sin esperar á 
que se retiren de oficinas todos los recibos empeñados en el trimestre, pues 
que á los escuadrones se les han de cargar desde luego los resguardos que 
obren contra ellos en la Sección de ajustes, tanto á favor de los comisiona-
dos fuera del Cuerpo, como del segundo Ayudante que hubiese suministrado 
la fuerza presente, arreglándose á lo prevenido en la referida instrucción 
provisional. 
m 
204 
9. a Si practicado el ajusto de raciones de cada trimestre saliesen alcan-
zados los Capitanes ó comisionados, se mandará parte del importe á que 
ascienda esta deuda, sin perjuicio de que hecha la liquidación á alto precio, 
dé el deudor un recibo á favor de Caja en los términos que están preveni-
dos; pero se tendrán presentes al darme dicho parte espresando todas las 
circunstancias que hubiesen mediado para las providencias á que diesen lugar; 
todo sin perjuicio de los partes mensuales que dan los Cuerpos sobre el es-
tado en que se encuentran sus ajustes, y de la remisión á fin de cada año, 
de los documentos que acreditan el cargo y descargo del comisionado en la 
Sección de ajustes de cada Cuerpo. 
10. Por úl t imo, recomiendo eficazmente á los Coroneles y demás Gefes 
que mandan Cuerpos, celen con el mayor cuidado el cumplimiento de lo que 
está prevenido acerca de los ajustes de haberes y raciones de los suyos res-
pectivos , y hagan que los Gefes del Detall, que son á los que con especia-
lidad corresponden las operaciones que afectan á dichos ajustes, llenen cum-
plidamente sus deberes, en lo cual consiste que los Cuerpos del arma no 
sufran en el percibo de sus haberes el perjuicio que se les irrogaría de r e -
sultarles saldos de raciones en contra, puesto que según la Real orden de 6 
de este mes han de serles cargados en metálico en la cuenta de fin de año. 
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Modelo núm. 161. 
R E G I M I E N T O D E Destacamenlo de lal parle ( ó partida en tal comisión). 
eeoee98908oa9oa8QOBe98oaaoo8eact)oacaooocoocaoaoaB08cao9oa ceoQcaeQaeaocooaoataaBOOocQPaocooaoooQQaoBOCQBQQflcoQQQBoaaoa 
DIARIO de las operaciones practicadas por la fuerza que tengo á mis órdenes, 
desde (tal día á lal) del mes de la fecha. 
7 Salí de (tal punto) con dirección á (tal) con la fuerza de mi mando, y no ocurrió novedad 
(ó hubo tal y ta l , etc.) 
8 En este dia salió el Cabo F. de T. con (tantos) soldados para (tal parte), conduciendo dos 
presos de consideración. 
9 Ha tenido instrucción pie á tierra, 
10 Dia festivo, salió la tropa á paseo. 
11 Se ha pasado (tal) revista. 
12 Ha regresado el Cabo F. de T. que salió el dia 8 con los soldados que le acompañaron, sin 
haber tenido novedad (ó la que haya ocurrido), 
(Asi seguirán los demás dias). 
Fecha y firma del Comandante de la fuerza. 
NOTA. Este modelo se formará en medio pliego. 
Modelo núm. 162. 
R.ecibi de la justicia de este pueblo veinte raciones de 
cebada para los caballos que al respaldo se espresan. 
Fecha. 
Firma. 
Son 20 raciones de cebada. 
A L R E S P A L D O . 
Escuadrones. Caballos Raciones de cebada. 
Del Teniente. 1 1 
1.° 8 8 
3.° 11 11 
TOTAL. . . . 20 
NOTA. Este modelo se formará en cuartilla. 
Media firma. 
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Reales órdenes que como interesantes, ha de tener á la vista para su cumplimiento. . 
Circulares de la Dirección general del Arma, con el mismo objeto 
1. 
2. 
id. 
3. 
7. 
SEGUMDA PARTE. 
Oficina de Caja. 
Documentos que ha de formar en los casos que se mencionan, y autoridades á quienes debe 
dirigirlos 10. 
De la Caja en general 11. 
Formulario del libro Maestro 12. 
Libro de entradas provisionales . 16. 
Formulario del mismo id. 
Libro con la cuenta de la Caja general de Remonta 17. 
Formulario del mismo 18. 
Libro de Canje con los escuadrones, y formulario de este 19. 
Canje de distribuciones 20. 
Libro de Canjes con particulares 21. 
Del libro del fondo de prendas mayores de Vestuario y Equipo id. 
Formulario del mismo 22. 
Del libro del fondo general de Entretenimiento y su formulario id. 
Del libro del fondo de Montura y formulario del mismo 24. 
Del libro de certificados del Representante y su formulario 25. 
Del estado del Devengue 27. 
De la relación de lo actuado en el libro Maestro y el de Montura. . id. 
Del ajuste de Caja y del Ralance. id. 
Demostración de la Caja 28. 
Libros, carpetas y efectos que le son necesarios 31. 
Reales órdenes y circulares de la Dirección general del Arma, que como mas interesantes 
debe tener á la vista para su pronto despacho id. 
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Folios. 
T E R C E R A P A R T E . 
Oficina de Mayoría. 
Documentos que debe formar, épocas en que ha de verificarlo y ^iro que les corresponde. 32. 
Libros, carpetas y efectos que debe tener 0"-
Varias observaciones útiles para su vista 37. 
Reales órdenes que debe tener presentes para su cumplimiento y despacho id. 
Circulares de la Dirección general del Arma con el mismo objeto, (a ) 54. 
CUARTA P A R T E . 
Escuadrones. 
Documentos que deben formar y sus épocas. 32. 
Libros y efectos que deben tener, con algunas observaciones. 35. 
QÜLWA P A R T E . 
Capitán de dia, guardia de pretwncion y comisionados. 
Documentos que deben entregar en los casos que se espresan. . . . , 3 Í . 
S E X T A P A R T E . 
Comandanies de partida. 
Documentos que deben formar y mandar al Cuerpo en las fechas que se csprcsan. . . . 35. 
Varias advertencias interesantes á los mismos 56. 
SETIMA P A R T E . 
Modelos de documentos. 
Indice de las Reales órdenes recibidas en el Cuerpo durante el mes. . . . . . . . 39, 
Id. de los oficios y circulares recibidos de la Dirección general en idem 40. 
Id. de los oficios dirigidos por el Cuerpo á la misma . 41. 
Parte de las instrucciones y academias tenidas en el regimiento 42. 
Instancia en solicitud de la Cruz de la Real y militar orden de S. Hermenegildo. . . . 43. 
Id . en solicitud do contraer matrimonio con grado de Capitán 44. 
Id. con el mismo fin cuando no tiene el espresado grado, y documentos que deben 
acompañarse 45. 
Fórmula del liliro de Informes reservados del Gefe del Cuerpo 4G. 
Varias resoluciones 48. 
(a) Aqm hubo vna equivocación en los folios, duplicando desde el número 31 al 38. 
Fólios . 
Lista de suficiencia de Sargentos segundos para primeros. , 49. 
Id. de idem de Cabos para el ascenso á Sargentos segundos 50. 
Id. de ascenso de Soldados aspirantes á Cabos 51. 
Gonceptuacion de Sres. Gefes y Oficiales 52' 
Libro de Hechos 53. 
Inventario de la oficina de Mando y Caja 54. 
Carpeta de Vales contra otros Cuerpos 55. 
Vale á favor de la Caja general, valor de caballos estraidos por Oficiales 56. 
Cargo contra la misma, por caballos introducidos en escuadrón por los mismos con el 
recibo del interesado . . . . id. 
Pielacion de las entradas en Caja 57. 
Id . de la de salidas en el trimestre 58. 
Cuenta de las prendas de Vestuario y Montura, construidas según Real decreto de 14 de 
Noviembre de 1844 y IG de Octubre de 1849 60. 
Balance de Caja. . . . 61. 
Relación de las cantidades que tienen en fondo los Sres. Oficiales 62. 
Id. id- que tienen en fondo los Sargentos id. 
Id . id. que adeudan á Caja los individuos del Cuerpo 63. 
Id . id- existentes en poder de comisionados a distribuir id. 
Id . de los efectos á dinero que existen en el Repuesto 64. 
Id. de los cargos que obran en la carpeta dependiente á dar distribución id. 
Estado de la situación del fondo de prendas mayores de Vestuario y Equipo por fin de año. 65. 
Vale á favor de la Caja general de Remonta y para reintegro de la de otro Cuerpo. . id. 
Certificado á favor de un individuo que introduce recibos de raciones en la sección de ajustes. 66. 
Id . id. del Representante del arma por duplicados retirados de oficinas id. 
Resguardo á favor del Habilitado, espedido por Caja. . 67. 
Vale á favor de la Caja general por suministro hecho por otro Cuerpo id. 
Estado del devengue hecho por los caballos del regimiento 68. 
Relación de los haberes y gratificaciones que corresponden al Cuerpo id. 
Pliego de fondo de Oficiales 69. 
Id. id. de Sargentos . , , , id. 
Carpetas para los recibos de pagas y demás de Caja. . 70. 
Estado de la fuerza que entra de servicio de armas y cuartel. 71. 
Lista de revista para la de Comisario de Sres. Gefes, Oficiales y P, M 72. 
Estrado de revista 73. 
Relación de las notas para las reclamaciones en el mismo 77. 
Id. para reclamar el haber y marcha de un soldado inútil en el mismo. , , . . . 79. 
Id . id. el haber y marcha de un soldado cumplido en el mismo. id. 
Ajuste de haberes en el mismo. , 80. 
Id. de raciones en id 82. 
Id . de gratificación de prendas mayores de Vestuario y Equipo en id 83. 
Id . id. de Montura en id. . . . , id. 
Relación de hospital en id 84. 
Id . para la reclamación de primeras puestas en id 85. 
Id . de baños en id. . . . , , id. 
Ajuste ó resumen de pluses en id 86. 
Estado de fuerza del día 1.° para la Dirección 87. 
Relación de propuesta de los individuos que cumplen el tiempo de su empeño. . . . 89. 
Nombramiento de Sargentos l,os y 2.08 90. 
Relación de caballos de desecho 91. 
Id. de novedades ocurridas en el Cuerpo 92. 
Lista de los Sres. Gefes, Oficiales, sirvientes de P. M. y Sargentos l.05 que han pasado revista. 93. 
Folios. 
Relación del consumo de raciones 95. 
Copia de la liquidación de haberes 96. 
Papeletas de alta y baja de hombres y caballos id. 
Ajuste de utensilio 97. 
Relación del alta y baja ocurrida en el Vestuario durante el trimestre 99. 
Id . id. id. de Armamento en el trimestre 
Id . id. id. de Montura en id 101. 
Filiación de un individuo de nueva entrada en el arma 102. 
Reseña de nueva entrada de un caballo en id 103. 
Relación de las notas que se estampan en el trimestre en las hojas de servicio de Gefes y Oficiales id. 
Id. id. id. en las hojas de servicios y filiaciones de tropa en el trimestre 104. 
Id. id. id. en las reseñas de caballos de Oficiales y tropa id. 
Id. de los Sargentos que solicitan pasar al ejército de Filipinas 105. 
Estado de los individuos que contraen empeños voluntarios con arreglo al Real decreto 
de 2 de Julio de 1851 id. 
Distribución de las cantidades que han recibido los mismos por las cuotas señaladas en el 
mismo Real decreto 106. 
Estado general de los Créditos y Débitos de los escuadrones id. 
Estado propuesta de premios de constancia 107, 
Relación por el orden alfabético de reseñas de caballos de tropa 108. 
Id. de reseñas por el orden alfabético de caballos de Oficiales 109. 
Estado general de Vestuario de semestre 110. 
Id. id. de Armamento id 111. 
Id . id. de Montura id 112. 
Actas de nombramientos de Cajero, Habilitado, etc 113. 
Poder original de Habilitado 114. 
Hoja de servicio que se acompaña á las instancias y se remiten á la Dirección. . . . . 115. 
Inventario de la Mayoría y dependencias del Cuerpo 117. 
Relación propuesta de retiro 118. 
Propuesta para el grado de Alférez y alta paga de 30 rs id-
Filiación que se pasa á las autoridades de un individuo que deserta 119. 
Id. que debe existir en Mayoría para la historia de los individuos. 121. 
Media filiación para los individuos de los escuadrones * id. 
Reseña para las vicisitudes de caballos id. 
Estado de fuerza clasificado para la Capitanía General 122. 
Cuadro de situación de la fuerza del Cuerpo para id 123. 
Diario de operaciones practicadas en el regimiento id. 
Relación de los individuos que se hallan disfrutando de licencia temporal 124. 
Estado de las cantidades recibidas por Tesorería en el mes, y sus conceptos. . . . id. 
Id. de las causas y sumarias que en todos conceptos se instruyen en el Cuerpo. . . 125. 
Relación de los individuos declarados inútiles en el primer reconocimiento 126. 
Estado de fuerza disponible para el General Gobernador 127. 
Relación y pases de los nuevos asistentes 128. 
Id . de los Oficiales que pueden desempeñar el cargo de defensores id. 
Id . propuesta de individuos que necesitan licencia temporal por enfermos 129. 
Certificación de la fuerza que ha pasado revista en el mes para reclamar municiones. . id. 
Relación de la fuerza que ha tenido en los doce meses del año anterior para el mismo objeto. . 150. 
Certificación de soltería que espide el Capellán 131. 
Conceptuacion de Gefes y Oficiales 132. 
Cuenta final id. 
Estado de prendas de un individuo que es baja 133. 
Vale á favor de la general de Remonta por alcances de su cuenta final id. 
Fólios. 
Conceptuacion de Sargento 
Id. de Cabo . . , id. 
Ganges de dinero y raciones suministradas á individuos 155. 
Justificación de revista de los individuos separados del Cuerpo i 0 6 . 
Poder, nombrando Apoderado 157. 
Libro de entradas y salidas de hospital id. 
Id. de licencias temporales 158. 
Id . de alta y baja de hombres y caballos de tropa 139. 
E l mismo para el alia y baja de Sres. Gefes y Oficiales 140. 
E l mismo para el resumen de toda la fuerza 141. 
Libro para el alta y baja de Vestuario, por escuadrones 142. 
E l mismo para id. id. de Armamento 143. 
Id . para id. id. de Montura id. 
Estadística criminal y disciplinaria 144. 
Parte de las novedades del escuadrón al Oficial de guardia por la mañana y noche de cada dia. 145. 
Efectivo de la fuerza del escuadrón 146. 
Noticia y recibo para estraccion de raciones en la data inmediata 147. 
Relación de quincena . . 148. 
Nombramiento de Cabo 149. 
Id. de Soldado de 1.a clase 150. 
Lista de revista de un escuadrón . 151. 
Distribución del caudal invertido en los individuos de un escuadrón en el mes. . . . 157. 
Relación de consumo de un escuadrón 162. 
Estado mensual de las utilidades a favor ó en contra de Caja de id 164. 
Id. de alta y baja de Vestuario de un escuadrón en el mes. , 165. 
Parte de haber muerto un caballo , 166. 
Notica del Armamento y Montura para su recomposición id. 
Parte de haber desertado un individuo y de haberse presentado ó aprehendido 167. 
Relación de Créditos y Débitos, Fondo y Encontantes que tiene un escuadrón por fin de trimestre 169. 
Id. de Encontantes que hacen sus individuos id. 
Baja de hospital 170. 
Papeletas de introducción ó estraccion de prendas en el Repuesto. 171. 
Certificación de haberse inutilizado ó estraviado una prenda 172. 
Libro Maestro de escuadrón 173. 
Id . diario de raciones y alta y baja de hombres y caballos en el escuadrón 174. 
Id . de alta y baja de Vestuario, Armamento y Montura 175. 
Libreta de Masita de los individuos de tropa. , . . 177. 
Id . de la cuenta del rancho que se compra para la tropa 178. 
Licencia temporal para los individuos de tropa . . . 179. 
Parte del Capitán de d ia , de las novedades ocurridas en el cuartel 181. 
Id . del Oficial de guardia de Prevención de las novedades de su puesto por la noche. . id. 
Parte de la mañana por el Oficial de guardia de Prevención con el estado de los presos que haya 182. 
Id . de la tarde del mismo á las Autoridades de la Plaza . 1 8 3 . 
Relación de firmas de los Sargentos id. 
Parte de los Cabos de Ronda en el cuartel 184. 
Estado de academias de Oficiales 185. 
Id . de id. de Sargentos y Cabos 187. 
Id . de id. de aspirantes á Cabos 189. 
Relación de los Oficiales y Sargentos que entran de servicio en la próxima semana. . . 191. 
Estado de los individuos existentes en el hospital 192. 
Id. de los caballos que existen en la enfermería 195. 
Parte del Mariscal proponiendo un caballo para que sea sacrificado id. 
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Fólios . 
Contrata del maestro Armero ó Sillero . . . . . 194. 
Relación general de recomposición de los mismos. . . . . . . . . . . . . i 96 . 
Distribución de cargo y data de un Comandante de partida 197. 
Carpeta que abraza los cargos de dinero y raciones de suministro por el mismo. . , . 198. 
Relación de pluses de la fuerza de una partida 199. 
Recibo á favor de Caja para estraer dinero un comisionado. . 200. 
Tarifa de lo que deben abonar para el pago de visitas y operaciones á los Mariscales que 
asistan á caballos de partida , id. 
Relación de novedades ocurridas en una partida 201. 
Diario de las raciones que estraiga el Comandante de la misma 202. 
Prevenciones que deben observar para no eslraer con osceso raciones de provisión. . 203. 
Diario de operaciones practicadas por una partida en comisión 205. 
Recibo á favor de la justicia ó provisión de un punto de las raciones que es|iuugu una partida. id, 
OCTAVA PAUTE. 
Modelos de Oficios. 
Oficio al Excmo. Sr. Director general del Arma remitiendo la carpeta de vales contra otros 
Cuerpos, (a) 5. 
Id. á la misma autoridad remitiendo tres vales de caballos estraidos por Oficiales. . . id. 
Id. á id. remitiendo cargo contra la Caja general de Remonta 4. 
Id . á id. de remisión de la relación de entradas y salidas de caudales en Caja. . . id: 
Id. á id. remitiendo para su aprobación la cuenta de prendas construidas del Vestuario. 5. 
Id. á id. remitiendo para igual objeto la cuenta de las prendas de Montura construidas. id. 
Id. á id. remitiendo el balance y documentos de Caja de íin de año ü. 
Id . á id. remitiendo el Inventario de los libros y efectos de Caja i i. 
Id . á id. Coronel ó Gefe de otro Cuerpo remitiendo copia de un cargo de suministro. 7. 
Id . á id. remitiendo copia de un cargo que exista en C;íja id. 
Id . á id. incluyendo el cargo original que motivó el anterior 8. 
Id. á id. remitiendo los cargos originales equivalentes al vale y certificado que se recibe id. 
Id . á id. remitiendo un vale á su favor y certificado de raciones que reclame. . . . 9. 
Id . á id, remitiendo vale para reintegro de su regimiento id. 
Id. al Gefe Representante remitiendo certificado resguardo á su favor 10. 
Id . al mismo acusando recibo del resumen de raciones ó liquidación. id, 
Id. al Director del Arma remitiendo el estado de fuerza clasificado 11. 
Id. á id. remitiendo propuesta de los individuos que cumplen el tiempo de su empeño. id. 
Id . á id. manifestando no haber individuo alguno que cumpla su empeño, . , . . 12. 
Id . á id. remitiendo á su aprobación un nombramiento de Sargento. . . . . . . id. 
Id . á id. proponiendo caballos por desecho . . . . . . 1 5 . 
Id á id. de no haber caballos de desecho , . id. 
Id . á id. remitiendo la relación de novedades , • , . 14. 
Id . á id. remitiendo el estado del devengue - . . id-
Id. á id. remitiendo duplicada lista de los Sres. Celes y Oficiales que han pasudo revista. 15. 
Id . á id. remitiendo la relación de consumo de los escuadrones id. 
Id . á id. remitiendo copia de la liquidación de haberes. . 16. 
Id. á id. remitiendo el Estracto de revista . . . . . . . . . id-
Id . a id. remitiendo relación de alta y baja de V/jstuark) del trimestre, 47. 
(a) Eu eslgi octava parte empiezan con nueva nmneracioi) )ps fólios. 
Fólioi. 
Oficio al Director del Arma remitiendo las filiaciones ó reseñas de individuos ó caballos 
de tropa que han sido alta en el trimestre I T -
Id. á id. remitiendo la relación de notas puestas en el trimestre en las hojas de servicio 
de Gefes y Oficiales, ó en las filiaciones y hojas de servicio de tropa 18. 
Id. á id. remitiendo las relaciones de las notas estampadas en las reseñas de caballos 
de Oficiales y tropa en el trimestre . id. 
Id, á id. remitiendo la relación de Sargentos que desean pasar á Filipinas en id, . . 19. 
Id . á id. dando parte de no haber ninguno que lo desee id. 
Id . á id. de los reenganchados en el trimestre, según Real decreto de 2 de Julio de 1851. 20. 
IcL id. dando [jarte de no haber ninguno. id. 
Id. á id. remitiendo el estado general de Débitos y Créditos de los escuadrones. 21. 
Id, á id. remilienno la propuesta para premios de constancia . . . , id. 
Id. á id. dando parte de no haber ningún acreedor . , . , 22. 
Id . á id. remitiendo la relación de reseñas por el orden alfabético. . . . . . . id , . 
Id. á id. remitiendo los estados generales de Vestuario, Armamento y Montura, correspon* 
dientes al semestre . . . . . 23. 
Id . á id. remitiendo las actas de nombramientos de Cajero, Habilitado, etc. . . . . id. 
Id . á id. remitiendo los juegos de hojas de servicio, . . . . . . . . . . , 24. 
Id. á id. remitiendo los Inventarios de Mayoría y demás dependencias. . . . . . id. 
Id. á id. remitiendo la propuesta de retiro. , . . . . ' . , . . . . 25-
Id. á id. remitiendo propuesta para el grada de Alférez y alta paga do 50 rs, . . . , id. 
Id . á id. acusando recibo de un Real despacho, cédula , etc 26. 
Id. á id. dando parte de la deserción de un individuo id. 
Id . al General Gobernador y Comandante General do Provincia de haber desertado un 
individuo 27. 
Id . al primer Gefe del Tercio de la Guardia Civil y Alcalde de la Provincia y pueblo de su na-
turaleza, dando parte de haber desertado un individuo. . , id. 
Id . al Comandante del destacamento de la Guardia Civil del punto en que se halle el 
Cuerpo, dando parte de haber desertado, , , 28. 
Id. al Alcalde Constitucional del pueblo del individuo. . . , id. 
Id . al Comandante del destacamento de Guardia Civil del punto donde se halle el Cuerpo, 
si está fuera de la capital, , 29. 
Id. al Director del Arma dando parte de haber sido aprehendido un desertor y castigo impuesto id, 
Id. á id. dando parte de haberse procesado un Soldado ó Cabo del Cuerpo, . . . . 30, 
Id . á las autoridades que se mencionan remitiendo el documento que reclaman. , . id-
Id. al Comandante General de la Provincia remitiendo relación de los individuos que ne-
cesitan baños , 31 
Id. á id. remitiendo el estado de fuerza y demás documentos del Excmo. Sr. Capitán 
General, correspondientes á los primeros dias del mes id . 
Id . á id. remitiendo relación de los individuos que se hallan con licencia temporal. . 32, 
Id. á id. remitiendo el estado de las cantidades recibidas de Tesorería id. 
Id . á id. remitiendo el estado de las causas y sumarias que se instruyen en el Cuerpo. 33. 
Id . á id. manifestando no haber individuo alguno sumariado id. 
Id . á id. remitiendo relación de los individuos que han sufrido el primer reconocimiento 
por inútiles. . , 34. 
Id . á id. remitiendo relación y pases de nuevos Asistentes. . . . . . . . . . id. 
Id. á id. remitiendo relación nominal de los Oficiales para defensores. . . . . . . 35. 
Id . á id. de los individuos que necesitan de licencia temporal por enfermos. . . . . id. 
Id. á id- solicitando municiones para el Cuerpo. 36. 
Id . á id, solicitando pasaportes id. 
Id. á id, remitiendo los documentos que en el mismo se citan (la hoja de servicios). . 37. 
Id . á id, aon igual objeto (la licencia fitjSQluta, gertificacion de soltería). . . . . . id. 
Fólios. 
Oficio al Gefe Representante remitiendo el Eslracto. . 38. 
Id . á un Gefe de un Cuerpo remitiendo los documentos que se mten id. 
Id . á id. remitiendo los documentos que se mencionan en el mismo 59-
Id . á id. remitiendo la filiación, cuenta final, etc., de un individuo id. 
Id . á id. remitiendo reseñas de caballos 40. 
Id . á id. remitiendo un cargo de raciones id. 
Id. á id. remitiendo un certificado resguardo de raciones 41. 
Id . á id. reclamando poder de un individuo [tara que le represente en el Cuerpo. . id. 
Id . á id remitiendo un poder como el que se cita anteriormente 412, 
Id . al Comandante Mayor del Cuerpo remitiendo justificación de revista y cargos de su-
ministro. id. 
Id . á id. remitiendo relación de pluses. . 45. 
Id . á id. remitiendo el estado de Academias é Instrucciones id^ 
Id . á id. remitiendo el ajuste de Utensilio 44, 
Id . á id. dando parte de haber pasado un individuo al hospital id. 
Id . á id. dando parte de haber salido un individuo del hospital 45. 
Id . á id. de haber enfermado un caballo id. 
I d . á id. dando parte de haber muerto un caballo y remitiendo certificación del Mariscal. 46.. 
Id . á id. manifestando hallarse completamente bueno un caballo que se hallaba enfermo. id. 
Id . á id. dando parte de haber quedado en un punto un individuo ó caballo enfermo. 47 . 
Id . á id. remitiendo una certificación de haberse inutilizado una prenda id . 
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